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Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 0,12 €.
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total
(€) (€) (€) (€)
ADVERTENCIAS
la-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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MANCOMUNIDAD MUNICIPAL PARA EL SANEAMIENTO INTEGRAL DE LEÓN Y SU ALFOZ
CITACIÓN A INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA
Habiéndose intentado por dos veces la notificación a los contri­
buyentes que a continuación se relacionan, sin que haya sido posi­
ble practicarla por causas no imputables a esta Mancomunidad y en 
aplicación de lo establecido en el artículo 105.6 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria, por medio del presente anun­
cio se les cita para comparecer, por sí o por medio de sus representantes, 
en el lugar que se indica, al objeto de ser notificados, en el plazo de 
10 días contados desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Transcurrido dicho 
plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del 
plazo señalado para comparecer.
Actuación que se notifica: Primera liquidación y alta en el pa­
drón de la tasa por prestación del servicio de depuración de aguas 
residuales correspondiente al segundo trimestre de 2000.
-Organo responsable de la tramitación: Mancomunidad para el sa­
neamiento integral de León y su alfoz.
-Lugar de comparecencia: c/ Julio del Campo n° 7, primera planta. 
León.
RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES
N’ABONADO NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
0005900421 A.C.G.PROTECNICS.L. B24276198 CLLATORRE4.3-IZ LEÓN
0112500384 ABELLASAEZ EMILIO CL.LEONXini3,2-IZ ARMUN1A
200001061 ABLANEDO GARCIA ANGEL 09691503Q GREGORIO BOÑAR 26 S. ANDRES RAB.
200001983 ABOYESTRADAMJOSEFA 09720377W PASAJE LEGIO VII10 S. ANDRES RAB.
0008000710 ABREUVALDES OCTAVIO X02021250 CL.ANTONNEBR11,ESC.B,1-IZ LEÓN
02555 ABR1LGARC1A FRANCISCO SANTANDER12E VILLAOBISPOREG
0003700356 ACEBO FERNANDEZEUSEBIOANTONIO 9369216 CL.SANCH00RD0¥EZ12,BA-J0 LEÓN
0001100208 ACEVEDO GONZALEZ NIEVES 9520296 CL.VIRGENDEVELILLA44,2-B LEÓN
0007600518 ADEVAMARTINEZ EUGENIO 9762952 CL.PÉREZGALD.33,ESC.1,1-C LEÓN
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Administración de Justicia
Anuncios Particulares 
Anuncios Urgentes  
NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDADN’ABONADO NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
0010600486 ADMINISTRACIONES SER MOBILIARIOS A24080608 CL.LOPEZDEFENAR4,BA-JO LEÓN
0010600492 ADMINSTRACIONESSERMOBLILSA A24080608 CL.LOPEZDEFENAR4,BA-JO LEÓN
0001500292 ADOBERELECTRICIDADS.L. B33650490 CL.SAN GUILLERMO 56.BA-JO LEÓN
0010800425 AFONSOALONSOLUISROBERTO 9767220 CL.MURILLO5.LO LEÓN
0007300290 AGUADOPANIZO ANTONIA CL.SEQU1LLO 15,2 LEÓN
0007600378 AGUIRREVEIGAMANUEL 14422637 CL.PÉREZGALD.27,2-IZ LEÓN
0009900502 AGUIRREZABALMORENO MANUEL! 9704494 CL.RUA27.1 LEÓN
0007600481 AHUADO ESPINOSA EUSEBIO 9470118 CL.PÉREZGALD.30,3 LEÓN
0010400363 AICEBURUGALARZA RAMON 15143585 CL.CAÑO SANTA ANA 9,1 LEÓN
0001200062 AJENJO CABALLERO JOSE 9612439 CLPENDONDEBAEZA6.4-IZ LEÓN
0006700196 ALAIZBARRIO JAVIER 9704116 GRAN VIAS. MARO 34,3-DH LEÓN
01096 ALBARRAN GONZALEZ BENIGNO 3261862 LALOMBAC VILLAQUILAMBRE
0007100718 ALCALDE FERNANDEZJAVIER ANGEL 9772927 CL.PADRE GREGORIO 9,2-C LEÓN
0009000372 ALDEANO FERNANDEZ VALENTIN 9567477 CL.CONDEGUILLEN12.1-IZ LEÓN
200000445 ALEGRE MENCIAMARTAELENA CORPUS CHRISTI 163 S. ANDRES RAB.
0001500051 ALEGRE VIDAL ELVIRA 10161194 CL.SAN GUILLERMO l.ESC.B, 3 LEÓN
0112800395 ALEN LAMEIRA CARLOS JORGE X00629432 CL.RIO TUERTO 14,BA-JO LEÓN
0009000337 ALFAGEMEVILALLONGASANTIAGO 9492234 CL.SANTIST. OSOR 13,3-IZ LEÓN
0009000234 ALFAGEMEVILLALONGASANTIAG 9492234 CL.SANTIST.OSOR13,PO-RT LEÓN
0009000228 ALFAGEMEVILLALONGASANTIAGO 9492234 CL.SANT1STEBAN OSOR 13,1 -D LEÓN
0009000357 ALFAGEMEVILLALONGASANTIAGO 9492234 CL.SANTIST.OSOR13,4-IZ LEÓN
0112600366 ALFAYATE LOPEZ LAURENTINO 10141545 CL.ELCESPEDAL10.2 ARMUNIA
0006300016 ALUACARBAJO MIGUEL JESUS 9678042 CL.ALCAZARTOLEDO4.1-D LEÓN
0005500634 ALIJAGONZALEZ JOSE BENITO 9736542 CL.BENITO ARIAS M10,OB-RA LEÓN
0007800002 ALUAS CASADO CARMEN 9656364 CL.HNOS.MACH.1,ESC.I,1-CE LEÓN
0010000057 ALLENDEBOFILL ELVIRA CL.CONDELUNA6J LEÓN
04002 ALLER ALONSO SILVIA 9800563 LIBERTAD LA94BJ NAVATEJERA
0112700080 ALLERALVAREZPEDRO 9912141 CL.CALVOSOTELOIO.CA-SA ARMUNIA
0010100488 ALLER BARRIOLUENGO ANA ISABEL 10196552 CL.MISER1CORDIA3,BA-JO LEÓN
0010100487 ALLER BARRIOLUENGO ANGEL 10195315 CL.MISERICORDIA3,BA-JO LEÓN
200000903 ALLER FERNANDEZ MANUEL S. JUAN DE DIOS 20 S. ANDRES RAB.
0000500222 ALLER LERA EVANGELINA 9639814 CL.OBISPOPÁNDURO1.4-DH LEÓN
0011000002 ALLER PRIETO JOSEANGEL 9735060 CL.BARTOLOMEHERR1.CA-SA LEÓN
0004500039 ALLER PUENTE ANGEL 9610269 CL.GONZALODETAPIA2.4-D LEÓN
02369 ALONSO AJENJOJAVIER 9741394 LOS CASCAJALES VILLARRODR1GOREG
04509 ALONSO ALONSO DOLORES 9765587 ANTONIO CERDA 15 2 D NAVATEJERA
0005800069 ALONSO ALONSO FRANCISCO 9677002 CL.C1D10.1-IZ LEÓN
0003300065 ALONSO ALONSOJOSEANGEL 9681999 CL. ANFORAS 14,2-IZ LEÓN
0005100424 ALONSO ALONSO JOSEANGEL 9681999 CL.NAZARETH82,ESC.I,2-IZ LEÓN
03382 ALONSO ALONSO OLVIDO 71410986 PEDRO SALINAS 22 B VILLAOBISPOREG
*
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200001591 ALONSOALVAREZALBERTO
0004700134 ALONSOALVAREZAMEL1A
01735 ALONSOALVAREZFRANCISCO
0212500889 ALONSO ALVAREZMA1TE
0004400228 ALONSO ARCONAMELEC1A
0004300229 ALONSO BLANCO VANESA
0009500188 ALONSOCABEZONMCARMEN
0005900239 ALONSO CABEZON TEODORA
0011400160 ALONSOCAMPANOJOSEMANUEL  
0003700286 ALONSO CANSECO VALERIAÑO
0112600313 ALONSOCASADOJORGEFRANCISCO 
0008800030 ALONSOCECIL1OJOSEELISEO 
0009300422 ALONSO CONDE MANUEL 
0008200171 ALONSOCORDEROISABEL 
0009200273 ALONSO FERNANDEZ ALFREDO
0006700291 ALONSO FERNANDEZ EVANGELINA
200009183 ALONSO FERNANDEZ JAVIER
0006900424 ALONSO FERNANDEZ M LUISA
0003600090 ALONSO GARCIAANGELES 
0008800418 ALONSOGARCIACARLOS 
0005700147 ALONSO GARCIA JOSE MARIA
01925 ALONSO GARCIA JOSE MARIA
0006600393 ALONSO GARCIA MANUEL
04045 ALONSO GARCIA MATILDE
0011200101 ALONSOGARCIAREGINO 
200001221 ALONSO GOMEZ ELIAS
200005810 ALONSOGOMEZELOY 
0002200247 ALONSO GONZALEZ AGR1PINO - 
0001000247 ALONSOGONZALEZMAR1A 
0008300338 ALONSOGUTIERREZMARIANIEVES 
0005800482 ALONSO HERRERO EUT1M1A
04480 ALONSO LEONESA DE CONS. Y EXC
0004100376 ALONSO LOMBAS EMILIANO
650 ALONSO MACHO LUIS
200004450 ALONSO MARTINEZ ANESIO FELIX
200008962 ALONSO MATELA ANTONIO
0009700417 ALONSO MENDEZ ANGEL
01067 ALONSO NAVAS SOTERO
0008400111 ALONSO PASTOR LUIS
02006 ALONSOPEÑAJAVIER
200005127 ALÓNSOPEREZ BERNARDO
200003201 ALONSO PRADAO DOMINGO MANUEL
200003195 ALONSO PRADAO DOMINGO MANUEL
0008300114 ALONSO RODRIGUEZ CONSTANTINO V
0006600123 ALONSOSANTANASANTOS 
0001600295 ALONSO SANTOSALVARO
0004900712 ALONSO SANTOS JOSE JAVIER 
0009100177 ALONSOTASCONALAD1NO
0011600044 ALONSOVALBUENAISABEL
0002300161 ALONSO VALCUENDE MAXIMILIANO
0010200814 ALONSO VARAANTON1O
0010100530 ALONSO VARAANTON1O
0010000284 ALONSO VERDURAS FRANCISCO
0009300455 ALONSO VIDALES PURIFICACION
200007858 ALQUILERES FERROS!.
0006000441 ALVADO CRESPO MARTIN
200009093 ALVAREZALCOBAROSENDO
0007100376 ALVAREZALLERMARIACARMEN
0008200288 ALVAREZALLER MARIA DEL CARMEN
0008100093 ALVAREZALONSOEM1LIA
0008300408 ALVAREZALVAREZ ALICIA
0009200349 ALVAREZALVAREZ BENIGNO
0009400114 ALVAREZALVAREZ BENIGNO
0005000557 ALVAREZALVAREZ EMILIA
03017 ALVAREZALVAREZENR1QUE
0011100153 ALVAREZALVAREZ ESTEBAN
0010700440 ALVAREZ ALVAREZFLORENTINA
0008200319 ALVAREZALVAREZ1GNACIABENED
03263 ALVAREZALVAREZ1SAAC
200005348 ALVAREZALVAREZJUANBAUTISTA
0003300141 ALVAREZALVAREZLISARDO
200001567 ALVAREZALVAREZMIGUEL
0000200334 ALVAREZALVAREZ PEDRO
0011800241 ALVAREZALVAREZ REGINO
0011800242 ALVAREZALVAREZ REGINO
0112500283 ALVAREZALVAREZ ROSALIA
D.CORD.CAMPLLO4BA1 S. ANDRES RAB.
9646855 CL.LAZARODELVALLE2-1 LEÓN
NOGALES LOS 16 BA VILLAOBISPOREG.
2257140 AV.ANTIBIOTICOS246 TROBAJO CEREC.
12080090 AVMARIANOANDR212.5-DH LEÓN
9807261 AV.MARIANOANDR 123,2 -IZ LEÓN
9714295 CL.SAN CLAUDIO 8,1 LEÓN
90000336 CL.RAMONYCAJAL47.3 LEÓN
9668054 CL.MAESTRO NICOLAS 40,2 -B LEÓN
9768182 CL.SANCHOORDO¥EZ7,4-DH LEÓN
9739195 CLSANROQUE11J-DR ARMUNIA
9609766 CL.RAMIRO II 6,2-DH LEÓN
9472290 CLCOVADONGA8.2-IZ LEÓN
90000714 CL.SAHAGUN 18.CA-SA LEÓN
9684465 AV.LANCIA1L7-IZ LEÓN
9606103 GRANVIAS.MARC.43.1-C LEÓN
O9783171Y CTRA.ALFAG21 S. ANDRES RAB.
9458065 CLSAMPIRO9J-IZ LEÓN
9516379 CLM. DE STA.M. VILLAR 8,5-IZ LEÓN
9631391 CRTRA.DEASTORGA.S/N LEÓN
9709612 CL.CARDLANDAZURI7.BA-JO LEÓN
MIGUEL HERNANDEZ72A VILLAOBISPOREG.
9704764 CL.COLON4,4-B LEÓN
9684203 LIBERTAD LA 981 NAVATEJERA
AVJOSEAGUADO7.2-B LEÓN
O9622955P VIRIAÑO6 S. ANDRES RAB.
CONSUELO 38 S. ANDRES RAB.
90000378 PZ.SAN LORENZO 7,3 LEÓN
32393266 CL.STO.TOR.MOGROV.51J-IZ LEÓN
9628142 CLREY EMPERADOR 13B,2-IZ LEÓN
9487185 CLPUERTACAST1LLO2,1-DH LEÓN
99000642B REAL VILLAOBISPOREG
9576607 CL.RAFAELM.DE LAB 20,2-B LEÓN
FUENTE, 64 V1LLABALTER
MOLINERA 36 S.ANDRESRAB.
09712776Z CTRA.ASTORGA53D S.ANDRESRAB.
6744822 CL.ARC1PR.HITA5.2-B LEÓN
9701736 LABRA 2511 VILLAQUILAMBRE
CLASTORGA14 l.ESC.0,1-DH LEÓN
10187442 JUANR.J1MEN.72A VILLAOBISPOREG.
09752232W P. PABLO DIEZ 219 2 D S.ANDRESRAB.
09783577K FRANCISCO P1ZARRO12 S. ANDRES RAB.
09783577K FRANCISCO P1ZARRO123A S.ANDRESRAB.
9678803 CL.D(WACONSTANZA4,BA-DH LEÓN
9586077 CL.COLON2U-C LEÓN
10140090 AVIOSE M.FDEZ 52,3-DH LEÓN
10194909 CL.PEYALARZON7.3-IZ LEÓN
9630587 CLBERNARDOCARP10.6 LEÓN
71385187 CL.NUEVE DE FEBRERO 1,4-C LEÓN
10135013 CL.S. JUAN DEL. CRUZ7.3-IZ LEÓN
9624507 MATASIETES,1 LEÓN
9624507 CL.MULHACIN6,4 LEÓN
9465328 CLEL PASO 2,2-DH LEÓN
9704355 CLCOVADONGA1.BA-JO LEÓN
B-2434169 CONSTITUCION 44 S. ANDRES RAB.
9468994 AV.PADREISLA45,BA-IZ LEÓN
09598117X CONSTITUCION 263 ID S.ANDRESRAB.
10615670 CR.CARBAJALKM.222 LEÓN
9781292 CLSAHAGUN11.5-IZ LEÓN
10034185 AV.DOCTOR FLEMING 26,5-A LEÓN
10017283 CLREY EMPERADOR 10,1-C LEÓN
9506837 OLLAS VENTAS 1,1-1Z LEÓN
9506837 CL.MARTINSARM 17,CA-SA LEÓN
10050022 CLDONOSO CORTES 20,BA-1Z LEÓN
9707793 SANPEDRO81A NAVATEJERA
9703140 AV.SAN FROILAN 5,1-DH LEÓN
9942434 AV.ALC.MCASTAÑO46.5-C LEÓN
10010816 CL.SAHAGUN11,4-IN LEÓN
9738843 COVADONGA7 NAVATEJERA
EDUARDO CONTRERAS17 3 D S. ANDRES RAB.
9616498 CL.SANFRUCTUOSO4,4-B LEÓN
NICARAGUAS BA1 S.ANDRESRAB.
10132356 CL.OBISPOALM.48,5-C LEÓN
CLMONS. TURRADO 7,BA-DH LEÓN
CLMONS. TURRADO 7,BA-E LEÓN
9490524 CL.FERNANDO ID 8,CA-SA ARMUNIA
JABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL
9690438
9490524
9532597
9670712
9670712
E2404092 5
9673756
9667394
10507470N
9566164
102971
9550131
90000350
90000539
10027896
9665511
9.793.821
9808663
9569304
9637919
9637919
9470261
9735482
9708504
9621208
9570664
9741948 
09794D41C 
71403179
09568319C
0112400379 
0003800443 
200004227
0010500170 
0005300213 
200001808 
0112500286 
200001022 
200001201
0006600363 
0007300578 
0212100058 
0005800107 
0010100515 
0005800713 
0004600177 
0312200103 
0005300118 
0011800206
9644082
9592601
71540638N
9607508
09636522M
9695315
9785908
9497007
9718631
9718631
9980194
9672928
9570428
9747557
9597596
90000069
9646492
9629664
10135281
9572727
9572727
09684258Q
9648445
9648445
9774935
9478351
9618305
09640453A
09628968H
9467497
09793847X
9639302
LEÓN
LEÓN
LEÓN 
OTERUELO
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
S. ANDRES RAB.
LEÓN
LEÓN
LEÓN
ALVAREZALVAREZ ROSALIA 
ALVAREZALVAREZSANTOS 
ALVAREZ ALVAREZ SEVINO 
ALVAREZ ARIAS MANUELA 
ALVAREZ ARIAS SANTIAGO 
ALVAREZ ARIENZAMODESTO 
ALVAREZ ARIENZA OCTAVIO 
ALVAREZBLANCOBENEDICTA 
ALVAREZBLANCOJOSELUIS 
ALVAREZ CACHAFEIROHONJMAR. 
ALVAREZ CANTON EVAMARIA 
ALVAREZ CASADO DOMINGA 
ALVAREZ CASTROCOVADONGA 
ALVAREZ CASTRO MCOVADONGA 
ALVAREZ CRESPO MARIA ESTHER 
ALVAREZ DE LA RIVA JOSE LUIS 
ALVAREZ DELRIOJOAQUINA 
ALVAREZ DIAZ REGINO 
ALVAREZ DIAZ REGINO CESAR 
ALVAREZ DIAZ REGINO CESAR 
ALVAREZDIAZREGINOYCOMPAÑÍA 
ALVAREZ D1AZREG1NO 
ALVAREZD1EZ ESTEBAN CARLOS 
ALVAREZDIEZ FERNANDO 
ALVAREZ DIOS ROBERTO 
ALVAREZ ELADIO
ALVAREZ FERNANDEZBENEDICTA 
ALVAREZ FERNANDEZ CONSTANTINO 
ALVAREZ FERNANDEZ FERNANDO 
ALVAREZ FERNANDEZ ISAAC 
ALVAREZ FERNANDEZ ISAAC 
ALVAREZ FERNANDEZ JACINTO 
ALVAREZ FERNANDEZJOSE 
ALVAREZFERNANDEZJOSE 
ALVAREZ FERNANDEZJOSEMARIA 
ALVAREZ FERNANDEZ JOSEFA 
ALVAREZ FERNANDEZ PIOANTOLINO 
ALVAREZ FLOREZ AMERICA 
ALVAREZFLOREZROSENDO 
ALVAREZ FRANCO LUCIA 
ALVAREZ FRANCO MANUEL 
ALVAREZFUENTES ASCENSION 
ALVAREZ GALLEGO VICTORIAÑO 
ALVAREZ GALVANMCARMEN 
ALVAREZ GARC1AFEL1C1ANO 
ALVAREZ GARCIA FREDESVINTO 
ALVAREZGARCIAJOSE FERNANDO 
ALVAREZ GARCIAJOSEMANUEL 
ALVAREZ GARCIA MATUTINA 
ALVAREZ GARC1APEDRO 
ALVAREZ GLEZMARCELINO(HROS) 
ALVAREZ GONZALEZ ANGELJOSE 
ALVAREZ GONZALEZ ANTONIO 
ALVAREZ GONZALEZASCENSION 
ALVAREZ GONZALEZ CESAR 
ALVAREZ GONZALEZ EMILIA 
ALVAREZ GONZALEZ FRANCISCO
ALVAREZ GONZALEZ M PURIFICACION 
ALVAREZ GONZALEZ MANUEL 
ALVAREZ GONZALEZ MARCELINA 
ALVAREZ GONZALEZRUTH AMAYA 
ALVAREZ GUERRERO DAVID 
ALVAREZ HIDALGOMODESTO 
ALVAREZLOPEZADELINO 
ALVAREZ LOPEZ ADEL1NO 
ALVAREZ LOPEZ LAUDELINA 
ALVAREZLOZANOVALERIO 
ALVAREZ MANILLADANIEL FELIPE 
ALVAREZ MARTIN JACINTO 
ALVAREZ MARTINEZ ALADINO 
ALVAREZ MARTINEZ MARIA 
ALVAREZ MELON ANAMARIA 
ALVAREZMONTERRUBIOMISABEL 
ALVAREZ MUÑE GABINA 
ALVAREZ NISTAL ANGEL
LEÓN
LEÓN 
S.ANDRESRAB. 
LEÓN
LEÓN 
S.ANDRESRAB. 
ARMUNIA
S. ANDRES RAB.
S.ANDRESRAB.
LEÓN
LEÓN
LEÓN
CLM. ENCARNACION 16,1-DH 
CL.LEONMARTINGR. 14,4-DH 
PLSANTO DOMINGO! 
IGLESIAS 
AVQU1NTANA0 
JOAQUIN ALVAREZ49 
CL.PIZARRO9,5-1 
DOÑAURRACA391I 
CL.SANPELAYO9.1 
ALV. SANTOS 2 
CTRA.ALFAG123I 
CLREYMONJE15.CA-SA 
CLSANTA CLARA 10,1 -DR 
AZUCENA1IB 
CL JUAN RIB. 13,3-IZ 
SANMARTIN0 
IGNACIO LOYOLA45BAD 
MIGUELHERNANDEZ6 
AV.ROMA14.3-DR 
CLCARDCISNEROS 1,4-D 
LLANOS DENAVA8 
CL.ALFONSONU¥O6,CA-SA 
CLASTORGA27.1-DH 
CTRACABOALLES167 
CLPENDONDEBAEZA3.3-DH 
CL.JUANGLEZ.ACEV.6,CA-SA 
ANTONIO GAMONEDA85 
CL.CRUZROJADELEON22.1-A 
CL.PEREZCRESPO3,! 
CL.FLOREZDELEMOS3,2-E 
CLSANTAANA26.7-A 
REAL40B 
AV.ALC.MCASTAÑOI7.BA-JO 
CLFRAYLUIS DELEON 2,8 -C 
CLPEREDA5.5-DH 
FUENTELA2 
CLOB1SPOALREZ.M2.BA-DH 
CLSANTACLARA2.BA-JO 
G1RASOL42D 
CL.SANCHOORDO¥EZ14,2-IZ 
P.PABLO DIEZ 290
LEÓN 
S.ANDRESRAB.
LEÓN 
LEÓN 
LEÓN 
ARMUNIA 
LEÓN 
S.ANDRESRAB. 
S.ANDRESRAB. 
S. ANDRES RAB. 
S.ANDRESRAB. 
LEÓN 
S.ANDRESRAB. 
LEÓN 
S.ANDRESRAB. 
S.ANDRESRAB. 
LEÓN 
LEÓN 
S.ANDRESRAB. 
LEÓN 
S.ANDRESRAB. 
S. ANDRES RAB. 
NAVATEJERA 
LEÓN 
LEÓN 
NAVATEJERA
LEÓN 
LEÓN 
S.ANDRESRAB. 
LEÓN 
LEÓN 
S.ANDRESRAB. 
LEÓN 
LEÓN 
LEÓN 
LEÓN 
NAVATEJERA 
LEÓN 
LEÓN 
LEÓN 
NAVATEJERA 
LEÓN 
LEÓN 
S.ANDRESRAB. 
LEÓN
S. ANDRES RAB.
NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
0011700002 
0005300345 
0006300523 
0008500189 
0004800119 
200003937 
0004000022 
0008100092 
0003800204 
0008100277 
0012300353 
200005615 
0003800377 
0007700290 
0008700318 
0112600231 
0011700072 
200000539 
200006797 
200007277 
200006630 
0004500204 
200008757 
0005700257 
200006912 
200007073 
0011700233 
0006500262 
200009073 
0008000211 
200000273 
200001101 
03403 
0006300457 
0008000714 
00765 
0005400005
0008400181 ALVAREZGONZALEZJULIO 
200002286 ' 
0001200008 
0004700109 
200009793 
0007001105 
0004100378 
0009300126 
0010400367 
00559 
0010700454 
0011500124 
0001000033 
00490 
0008000248 
0006500420 
200006466 
0003700149 
200004967
CL.FRANC.FDEZ.D1EZ9.2-DH 
CL.PADRE RISCO 18,9-B 
T1ZONA7121 
CL.PUERTAMONEDA6.BA-JO 
CLRONDA9.2 
TREMOR 5 
CLFERNANDOIIU3,BA-DH 
ORTIGAL 10 
MEJICO72D 
CL.COLON 16,1 -IZ 
CLTRUCHILLAS3.LO-CA 
CLDEL CENTENO 2,CA-SA 
CL.CORRALDESGUIS18.BA-JO LEÓN 
CLZAPATERIAS12.1-C 
PZ.SANTOMART1NO2 
CL.PADRE ESCALONA 1,2-IZ 
CLGENERALISIMO 46,CA-SA
CL.MAESTROURIARTE16,EN-DHLEÓN 
CL.MONS. TURRADO 1,1-C 
CL.MONS. TURRADO 1,1-IZ 
CLLEON MARTINGR. 1,BA-E 
CLMAESTROUR1ARTE16J-C 
AV.ROMA 16.BA-JO 
AV.ORDOÑOU30.4-IZ 
CL.GUMERSINDOAZC6.CA-SA 
DOÑAURRACA191D 
CL.ANTONIOGAUDI25,BA-DH 
AV.DOCTOR FLEMING 26,5 -C 
CL.OBISPOCUAD24.4-A 
AV.DOCTORFLEMING76,LO-CA LEÓN 
CL.LA CAÑADA 16,1-DH 
GERANIO 313 B
CL.PADRE RISCO 35,2-A 
CLRELOJERO LOS. 36,2
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0000100360 ALVAREZORDASANGEL 
0005800458 ALVAREZ OTERO M, ROSARIO
200002641 ALVAREZ POZAL JOSE
200000773 ALVAREZQUINTANILLACON. 
0003400380 ALVAREZREGUERATOMAS 
0003300122 ALVAREZRODRIGUEZALIPIO 
0011000067 ALVAREZ RODRIGUEZ ANSELMO
0008200274 ALVAREZ RODRIGUEZ CAMILO VAL
0011900053 ALVAREZRODRIGUEZJOSELUIS 
200009559 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA PAZ
200005900 ALVAREZRODRIGUEZMCARMEN
0006500213 ALVAREZRODRIGUEZRICARDO 
200004247 ALVAREZRUANOJOSEANGEL
0005000182 ALVAREZ RUBIEROMLUZ
0010200027 ALVAREZ RUBIO MARIA CONSOLACION
200005763 ALVAREZRUBIOTIBURCIO
0002000585 . ALVAREZ RUEDA PEDRO 
0212500960 ALVAREZSANJUANCESAREO
0010300390 ALVAREZSANJUANCESAREO
0000400159 ALVAREZSANCHEZFLORENTINA
200002716 ALVAREZ SANDOVAL JOSE
0006500413 ALVAREZ SEVILLA NATIVIDAD
200003825 ALVAREZ SEVILLA NATIVIDAD
0002800602 ALVAREZSUAREZAURORA
00030 ALVAREZ SUAREZ M.ANGELES
0010700310 ALVAREZ TASCON NIEVES
0006200225 ALVAREZ TEJER1NA OLGA DOLORES
04113 ALVAREZVALBUENAISABEL
0007700369 ALVAREZ VALLE EDUARDO
0007700495 ALVAREZ VALLE EDUARDO
0007700073 ALVAREZ VALLE EDUARDO
0000300206 AMADOAGUADOROBERTO
0009000296 AMEZ ALVAREZ MANUEL
200001862 AMEZDELEONELADIO
200000266 AMIGOCUEVASPEDROS.
0112500806 AMJAHEDMEHJOUBA
0008000286 AMPUDIAYUSTOSANGEL
0007700391 AMPUDIAYUSTOSANGEL ■
00429 ANDRADEALHAMBREMAR1ACA.
0007900222 ANDRES ANDRES TEOTISTA
200006522 ANDRES CALZON JESUSA
0008400138 ANDRES FERNANDEZMLUISA
03110 ANDRES GARCIA JAVIER
00073 ANDRES LOPEZ ERIUNFRIDO
0000700175 ANDRESMORALAJULIOPASCUAL
0003700032 ANDRES RAMOS JOAQUIN
0007000614 ANDRES RODRIGUEZ ROSA MARIA
200009738 ANJOSCORREIAASSUCENA
200009090 ANNSLATERLOUISE
0002400446 ANTELO URDIALES SERGIO MANUEL
0003400195 ANTELO URDIALES SERGIO MANUEL
03839 ANTON FLOREZANGEL
200004346 ANTON PASTRANA JUSTO RAUL
0010400271 APARICIO CUBILAS J.MANUEL
0002900357 APARICIO DEL BLANCO JACINTO V
0002900222 APARICIO DEL BLANCO JACINTO V
0002600595 APARICIO DEL BLANCO JACINTO VAL
0001900099 APARICIODELBLANCOJACINTOVAL
200008251 APARICIO FERRER MJOSEFA
0000300204 APARICIO PARAM1O FELICIANO
200003991 AQUILERATORRESJUAN
T00016697105 ARAGON MARTINEZAGUSTIN
0008800184 ARAGON RUIZ FRANCISCO
0000500532 ARAUJO MARTINEZ MARIA BEGOÑA
0008900538 ARCALCAZORLAENCARNAC1ON
200008924 ARCEABADANTONIO
0003800030 ARCE PEREZEDELMIRO
0004500091 ARCILLAGUTIERREZNICOLAS
0008000575 ARCO BALLESTEROS LUIS MIGUEL DEL
0008000332 ARDURAGONZALEZCELESTINA
0000200548 ARDURATORICES GERARDO
0004400425 AREA NORTE INGEN1ER EINSTALAC SL
200003016 ARESORTEGADOLORES
0003700260 ARES REGUERAS JULIAN
0010500303 ARGUELLESORDOÑEZMLU1SAYJA
02051 ARGUELLORODR1GUEZJOSEANTONIO
CLMURIAS PARED. 16,2 -A LEÓN
9752644 CLCERVANTES12J-A LEÓN
P.PABLODIEZ25 4A S.ANDRESRAB.
09616392T DELPARQUE9 S.ANDRESRAB.
9715455 CLREYES CATOLICOS 9,3 LEÓN
9545798 CUSAN FRUCTUOSO 3,6-IZ LEÓN
9490210 CLJUAN1LLO JUGLAR 14,1-IZ LEÓN
9705339 CLSAHAGUN 10,2 LEÓN
51049123 AV.FDEZ.LADREDA12.9-A. LEÓN
9723657Q CONSTITUCION 247 3 A S.ANDRESRAB.
09758759C PARRA 1911 S.ANDRESRAB.
CLSANTACLARA4,4-B LEÓN
ZENTT9 S.ANDRESRAB.
71851798 CL.PALACIO VALDES 3,6- C LEÓN
9490566 CLPALOMA9.2-DH LEÓN
10130610F CONSUELO 33 S.ANDRESRAB.
9723134 CLROSALEDAl.l-IZ LEÓN
9778850 AV.ANTIBIOTICOS 248,2 -DH TROBAJOCEREC.
9778850 CL.JUAN DE ARFE15,BA-JO LEÓN
9692656 CULOS VIDRIEROS 2,5 -DH LEÓN
CARD CISNEROS 33 BA S.ANDRESRAB.
9689997 CL.PADRE ARINTERO 5,BA-JO LEÓN
09689997M PADRE COLL2 S.ANDRESRAB.
9742726 CLJOVELLANOS 3,3-C LEÓN
9761709 LIBERTAD LA271 NAVATEJERA
10142633 AV.ALC.MCASTAÑO48,3-A LEÓN
9670854 CL.JOAQU1NAVEDR.10,2-IZ LEÓN
9478089 LA JUNCAL 15 V1LLAQUILAMBRE
9625042 CURELOJERO LOS. 13,1 -IZ LEÓN
9625042 CURELOJERO LOS. 13,3 -IZ LEÓN
9625042 CL.RELOJERO LOS. 13,4 LEÓN
10755786 CL.BATDECLAVIJO56,!-K LEÓN
9582819 CLCONDE GUILLEN 3 LEÓN
09669515Q SELMO22 S. ANDRES RAB.
09616840B EBRO16 S.ANDRESRAB.
X00635619 AV.ANTIBIOTICOS 102,B-DC ARMUN1A
9469725 CL.OBISPOALREZ.M. 19,BA-JO LEÓN
9469762 CURELOJERO LOS 30, SO-TA LEÓN
MORALLA122I NAVATEJERA
9502210 AV.QUEVEDO39.3-DH LEÓN
09700631J CONSTITUCION 249 S. ANDRES RAB.
9459594 CUASTORGA19.2-IZ LEÓN
15830457 GERARD0DIEG052B NAVATEJERA
9619050 LIBERTAD LA 69 IB NAVATEJERA
CL.MOISES DE LEON 14,7-C LEÓN
9618764 CL.SANCHOORDOYEZ2J-DH LEÓN
9664573 CL.ABADVffAYO2,LO LEÓN
X0628312K SANTIAGO APOSTOL 781 S.ANDRESRAB.
OX885762S MOLINERA 122 BJ S. ANDRES RAB.
9800703 CL.ORDOÑOIII4,LO-3 LEÓN
9800703 CUREYES CATOLICOS 3,2-DH LEÓN
SANTANDER KM6 VILLARRODRIGO REG
09760604W MOLINERA 65 S. ANDRES RAB.
9760577 CL.SANTAANA36,1O-H LEÓN
9611734 AV.SAN MAMES 10,4 -DR LEÓN
9611734 AV.SAN MAMES 18, BA-JO LEÓN
9611734 CL.CONCHA ESPINA 12,1 LEÓN
9611734 CLMIGUELZAERA10.2-IZ LEÓN
09727142M CTRA.ALFAG381C S.ANDRESRAB.
11599145 CL.BATDECLAVIJO56,1-1 LEÓN
39002643W DOÑAURRACA3421 S.ANDRESRAB.
CL.V1RGEN IMPOSIBLES 103 2C V1LLACEDRÉ
10133545 CUVILLABENAVENTE12,4-D LEÓN
14903883 CUVICTORDEL. RIOS 34,5-IZ LEÓN
40309749 CLJUANDELACOSA3.9-C LEÓN
09751025Z EUGENIODENORA14D S.ANDRESRAB.
34590810 CL.OBISPOCUAD3.1-1Z LEÓN
9617707 CL.GONZALODETAP1A6.5-C LEÓN
7878861 CL.ANTONIONEBR10.3-C LEÓN
9929902 CLPARDOBAZAN17,CA-SA LEÓN
9465787 CLOBISPOALM.2.3-IZ LEÓN
B24342552 AV.MARIANOANDR234 LEÓN
10195168G GUZMANELBUENO513C S.ANDRESRAB.
CL.SANCHOORDO¥EZ21,6-C LEÓN
9754397 CLTRASTAMARA1.1-DH LEÓN
JOSEBERGAM1N91D VILLAOBISPOREG.
JABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
0002300330 ARIAS ALCOBA RICARDO 
0003600327 ARIASALCOBARICARDO 
0312200249 ARIAS ARIAS AURELIA
00818 ARIAS ARIAS SERVILIO
0001600206 ARIAS BAOMAR1A
200000636 ARIAS BLANCO M DEL CARMEN
0000200192 ARIAS CUBERO VICENTE
0005200033 ARIAS GARCIA MARIA LUZ
0005300126 ARIAS GONZALEZ DAVID
04526 ARIASHERNANDEZANDRESAVELINO
03031 ARIASHERNANDEZANDRESAVELINO
0012400148 ARIAS PENA ANTONIO
0002200121 ARIAS PEREZ SANTIAGO
0112600413 ARIAS RAMOS JOSE
0006300360 ARIAS RODRIGUEZ CARMEN MARIA
0009400374 ARIAS RODRIGUEZ DESIREE
0004300236 ARIAS RODRIGUEZ SALVADOR
0004800096 ARIAS VEGA EMILIO
0004600184 ARIENZARODRIGUEZPAULINOANGEL 
0006400154 ARMERIA BALBUENA 
200008578 ARRANZ SACRISTAN DIONISIO
200009399 ARREDONDAS VALLE FERARDO
200009235 ARREDONDO MOLINA JOSEANTONIO
0010200537 ARREDONDOPROVECHOANABELEN 
200000671 ARROYOBARR1OSMJOSE
0006500228 ARROYO JALON VALENTIN 
0005700185 ARROYOMARTINEZCONCEPCION
0010400341 ARROYORIEGOLUIS
200009938 ARROYORODR1GUEZANGEL
0006500286 ARROYO VALDES MARIA DEL CARMEN 
0011500462 ARTEAGABELLOTOMASJOSE
0008100555 ARTEVACOMUNICAC1ONVISUALS.L.L. 
0006400422 ASADOR AMANCIOS.L.
01762 ASADORELHORNILLOC.B
0011900402 ASCOSESA
0012100371 ASMAVIS.L.
0005800073 ASOCIACION CRIS DE VIUDAS DE LEON 
0005200295 ASOCIACION GARAPATIS
0007900066 ASPERJELA DIAZ RODRIGO
0005900128 ASTIARRAGASALGADOMAT1LDE
0006700389 ASTURLEONESADELMOTORS.A.
0009800067 ATIENZAPALOMINOANGÉL
0007700349 AUTOMOC1ON VEGA LOPEZ S.L
0008100220 AZCARAY VICENTE JOSEFA
0001600428 BYAMAAB1DIN
200009859 BAAMONDE LUSQUIÑOS RAIMUNDO
0011900472 BAHILLO PALACIOS VICENTA
0004100373 BAHILLO PALACIOS VICENTA
0000100587 BAHILLO PALACIOS VICENTA
0010700149 BAILLOMONTILALUCILAPETRA
0112500436 BAIZANOREJASAMPARO
0007000228 BAIZAN OREJAS MARIA
0005800654 BAJO CASTELLANOS ANGELINA
0005200169 BAJODELBLANCOISABEL
0008100371 BAJO DIEZ MANUEL
0002300140 . BAJO FRESNO MARCIAL 
200005783 BAJO LERONES LUCIO
200000576 BAJOMELONANGEL
01381 BALBOASERRANO PEDRO
0006100192 BALBUENARODRIGUEZMANUELA
0006300459 BAMCEM CONSTRUCC1ONESS.L
0010700538 BANCES ROBLES MARIADELMAR
0011500370 BANCOEXTERIORDEESPAÑAS.A.
0005100234 BANDERA BLANCO SALVADOR
0000500276 BANDERA GONZALEZ MARIA PILAR
0004300026 BANDERA RODRIGUEZ FRANCISCA
0001900403 BANDERARU1ZMAR1A1SABEL
0008300013 BAÑOS CASTAÑEDA RAMONA
0005000498 BAÑOS DE PRADO CECILIO HELIODORO
01645 BARAGAÑOMORENOMANUELANGEL
0004900255 BARATA BARATA HERMENEGILDO
00390 BARATA BARATAMANUEL
0008300377 BARBA MOLDES JUAN JOSE
0010200422 BARDAL BERNARDEZ AMALIA
0009400410 BARDONALVAREZFELIX
0007700121 BARDON FUERTES SEGISFREDO
9766720 CL.FEL1PEB3,2-DH LEÓN
9766720 CLM.DESTA.M.VH17,BA-IZ LEÓN
9482155 CL.VIVAESPA¥A25,CA-SA LEÓN
VIRGEN BLANCA 1 SOL NAVATEJERA
AVJOSE M. FDEZ 45,ESC.D,4-IZ LEÓN
OLIMPICA 10 S. ANDRES RAB.
9934725 CLOBISPOALM.3I,2-DH LEÓN
9596023 CL.CARDTORQUEM3.ESC.3,l-2 LEÓN
9495305 CL.MAESTROURIARTE 18,2-D LEON
14591041 
14591041 
9467130 
9478577 
38003407 
9725862 
9773178 
9486206 
9629636 
9592803 
9508629
TRAS LAS CASAS 1 ID 
TRAS LAS CASAS1BAC
CL.GARCIA PAREDES 15.CA-SA
CLPALOMERA22.CA-SA
AV.PORTUGALS/N.CA-SA
AV.ROMA15,2-DH
CL.MARTINSARM38,4-DH
AV.MAR1ANOANDR 123,5-DH
CL.PADRE ESCALONA 2,2-DH
CL.JULIODELCAMPO6,BA-JO
V1LLAQUILAMBRE
VILLAQU1LAMBRE
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
71248877Y 1GNACIOLOYOLA502A S.ANDRESRAB.
MAGALLANES 14D S.ANDRESRAB.
09743566F LARAYA281I S. ANDRES RAB.
9769484 CL.PALOMA3,2-B LEÓN
09619915G CUESTADELFERRAL9 S.ANDRESRAB.
CL.SANTACLARA5.CA-SA LEÓN
31072419 CUCONVENTO l.CA-SA LEÓN
9677594 CL.SANTAANA69-1 LEÓN
09719839Q JUANPAPARICIO16 S.ANDRESRAB.
9714097 CLSANTACLARA8.3 LEÓN
9716200 CL.FRAYLUIS DELEON 11,5-A LEÓN
B243926O7 AVDOCTOR FLEMING 47, BA-JO LEÓN
B24324386 CL.JUANMADRAZO15,LO-CA LEÓN
24240566E PINAR 5 BA VILLAOBISPOREG.
A78474400 AV.FDEZ.LADREDA24 LEÓN
B33061292 CN.VILECHAMER,ESC.F,31 LEÓN
G24222622 CL.C1D 15,BA-JO LEÓN
G24301632 CLMAMPODRES/N LEÓN
AVQUEVEDO8.4-D LEÓN
9471354 CL.RAMON YCAJAL 18,2-DH LEÓN
A24025991 GRAN VIAS. MARO 59,LO-CA LEÓN
9502332 CUCARTAGENA 19,2 LEÓN
B24220691 CL.RELOJERO LOS 17,LO-CA LEÓN
9476416 AVDOCTOR FLEMING 47,6-A LEÓN
42804970 AVIOSE M.FDEZ 2,4-DH LEÓN
35281135D ZENIT 11 S.ANDRESRAB.
9533901 AVFDEZ.LADREDA23.4-C LEÓN
9533901 CLFEDERICO ECHEVARRIA 8,BU LEÓN
9533901 CLMURIAS PARED. 11,2 LEÓN
9557628 AVALC.M CASTAÑO 31,3-B LEÓN
9498364 CL.LA VEGA 1-1 ARMUNIA
9484419 AVSUERO QUIÑONES 11,3-IZ LEÓN
267787 CL.FERNANDOG.REG12,ESC.I,1-D LEON
90000686 CLPEFASANTA8,CA-SA LEÓN
9597837 AVDOCTOR FLEMING 37,1 LEÓN
9637473 CL.S.JUANDEL.CRUZ3,2 LEÓN
CONSUELO 12 S.ANDRESRAB.
CORPUS CHRISTI 0 S. ANDRES RAB.
9636876 ERALAS VILLAOBISPOREG.
9460576 CL.SOBARRIBA2.3-A LEÓN
B24330078 CL.ALCAZAR TOLEDO 8, OB-RA LEÓN
9754606 AVALO M CASTAÑO TI,BA-JO LEÓN
A28000776 CL.FRAYLUISDEL22,LO-CA LEÓN
9508602 CLTORRELLAMBRION9.1-DH LEÓN
9654743 CL. VICTOR DE CRIOS 18,5 -IZ LEÓN
9717304 AVMARIANOANDR73.CA-SA LEÓN
9738466 CL.M1GUELZAERA4.5-IZ LEÓN
9636908 CLAGUST1NALFAG2,3-C LEÓN
9720307 CLPADRE VITORIA 16,1-A LEÓN
9702609 BENIGNO GONZALEZ 12 2 H VILLAOBISPOREG.
9700384 CL.PEÑAPINTA14,1-DH LEÓN
9598388 HOJALA35 NAVATEJERA
9990957 CLDOÑA URRACA 7,2-A LEÓN
10179651 CL.SAL6.4-IZ LEÓN
9719599 CLJUAN PERRERAS 7,BA-JO LEÓN
36818059 CURELOJERO LOS. 20,2-DR LEÓN
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0008000693 SARDON IGLESIAS CRISTINA
200003725 BARO SANCHEZ HELIODORA
03932 BARONLANZONANGEL
200001801 BARRALLOAR1ASAVELINO
0003100011 BARRALLOV1LLARJOSELU1S
200009628 BARRANTES DIEZ ANGELICA LILIANA
200009575 BARRANTES FIDALGOM SOLEDAD
0001600485 BARRANTES FIDALGO MARIA SOLEDAD 
0007300469 BARREALES BARREALES CESAREO
0006700450 BARREALES SILVA ANA ISABEL
0008300138 BARRERACASTROJULIA
200004538 BARRERACASTROJULIA
0005800278 BARRERA DE PAZ CARMEN
0004000316 BARRERAHERREROJOSEANTON1O
200007194 BARRERA VILLADANGOS DORINDA
0009000261 BARR1ADAALVAREZELP1DIO
0009000263 ’ BARRIADA ALVAREZELP1DIO
BARRIADAALVAREZELPID1O
0009000327 BARRIENTOSBARRIENTOSFRAJ
0003400124 BARRIENTOSMARTINEZCONSTANTINA
0002900154 BARRIENTOS RUANO ZACARIAS
0003900059 BARRIO ALONSO TRINIDAD
200006625 BARRIO FERNANDEZ LUIS
0007800493 BARRIO GONZALEZ EVANGELINA DEL
200009444 BARRIO RODRIGUEZ MARIA NIEVES
00007 BARRIOSALVADORJUSTINIANA
0000600074 BARRIOLUENGOFERNANDEZEMILIO 
200009741 BARRIOS PRIETO MARIATERESA
200001798 BARRULJIMENEZV1CTOR1A
0004900083 BARTHEAZA CARLOS
0004400372 BARTHE FERNANDEZ CARLOS
0004400077 BARTHE FERNANDEZ CARLOS CB
0004400417 BARTHEFERNANDEZCARLOS Y 5 CB
0009600360 BARTHE FERNANDEZ JAVIER
0010200717 BARTHEFERNANDEZJAVIER 
0010200770 BARTHEFERNANDEZJAVIER
0001200195 BASARTEVILLACAÑASM1GUELANGEL
200007639 BAYO PEREZ JACQUEL1NE
0006900035 BAYON ALONSO JULIA
0003600173 BAYONBAYONJOSE
0003700024 BAYON GARCIA ROMAN
0006700356 BAYON OBLANCA OLIVAE ISABEL
0006200399 BAYON REYERO MARIA ELISA
0004400324 BAZA MATILLA JERONIMO
0007300472 BEBIDAS I. BARRIO S.A.
200003670 BELERDABELERDAMJOSE
0011400521 BELO RIVERA IGNACIO
0007200356 BELTRAN VALLADARES ENRIQUE M
0003800239 BELTRAN VALLADARES ENRIQUE MA
0002100082 BENAVENTEVALENCIAM SOCORRO 
01220 BENAVIDESFERNANDEZNIEVES
0009500187 BENE1TEZFERNANDEZANAISABEL 
200001905 BENE1TEZFLOREZ MARCOS
71875984 CLJUANR1B.12,ESC1,1-C LEÓN
09498420H SAN ANDRES 98 S.ANDRESRAB.
36876752 LEON-COLLANZO181 VILLAQUILAMBRE
10194192V TREMOR 15 S. ANDRES RAB.
9459520 CL.CANON1GOJ.DEGRAJALL2-E LEÓN
71431869 IGLESIA 692B S.ANDRESRAB.
9764204Z SOL361B S.ANDRESRAB.
9764204 AVIOSE M.FDEZ 49,BA-JO LEÓN
9706144 CLTRUCH1LLAS 19.LO-CA LEÓN
9784159 GRAN VIAS.MARC. 39,BA-JO LEÓN
9628233 CL.DOÑAURRACA4,4-DH LEÓN
SAHAGUN502 S.ANDRESRAB.
10131983 CL.CORRALDES. GUISAN 3,1-IZ LEÓN
9702164 AV.ASTURIAS 103,CA-SA LEON
71408010W ESPOZYMINA22D S.ANDRESRAB.
9482025 CL.SANT1ST. OSOR 19,1 -C LEÓN
9482025 CL.SANTIST. OSOR 19,2 -C LEÓN
9482025 CL.SANT1ST. OSOR 19,3 -DH LEÓN
9753564 CLSANnST.OSOR5.2-DR LEÓN
9586678 CLLABAYEZA18.5-1Z LEÓN
9556103 AV.SAN MAMES 14,1-1Z LEÓN
9484001 AV.ALVAROLNUÑEZ16.3-DH LEÓN
09778846M CONSTITUCION 29721 S.ANDRESRAB.
9630783 CL.HNOS.MACH.I.ESC.1.BA-1Z LEÓN
09736583Q ANUNC1ATA10BJ S.ANDRESRAB.
9617991 JUAN DE HERRERA 12 B NAVATEJERA
9488440 CLJUANXXIU10.2-1Z LEÓN
09770878H RAMONCARN1CER511Z S.ANDRESRAB.
09728143V TREMOR 20 S.ANDRESRAB.
9472201 CLCATOUTE2.5-C LEÓN
E24062804 AV.MAR1ANOANDR151.EN-A LEÓN
E24062804 AV.MARIANOANDR 151,1 -B LEÓN
E24062804 AV.MARIANOANDR 151,EN-C LEÓN
CL.CIPR1ANO HUERCA 15,8 -B LEÓN
E24O44554 CLPLATERIAS5.1-IZ LEÓN
□..PLATERIAS 7,LO LEÓN
13036472 CLPENDONDEBAEZA12.4-C LEÓN
10202258X LOS GUINDOS 2 S.ANDRESRAB.
9559650 CLJUAN DE BADAJOZ 9.1-DH LEÓN
9713244 CL.M.DESTA.M.VILL16,3-G LEÓN
9506752 CLSANCHOORDOYEZ2.2-DH LEÓN
9616254 GRAN VIAS.MARC. 55,BA-JO LEÓN
9698322 □..ALFONSO V 5,BA-JO ’ LEÓN
9703604 CL.MELLUQUEL5-A LEÓN
A24209215 □..DOCE OCTUBRE 6,BA-JO LEÓN
09779938Q SAN ANDRES 893A S.ANDRESRAB.
36131275 CL.MAESTRONICOLAS 48, BA-JO LEÓN
9678296 CLBERNESGA12,LO LEÓN
9678296 CLPADRE RISCO 18,3-A LEÓN
9953926 CLESCULTORMAR1¥AS6,7-C LEÓN
CAÑOEL4B VILLAQUILAMBRE
9775081 CL.SAN CLAUDIO 7,2-DH LEÓN
ERIA5 S. ANDRES RAB.
9643543 
16541835 
9630116
9630116
9630116
9630116
9630116
1395112
9619896
9619896
9619896 
15131296 
9537805
9757948Z
9776076
9478968
9478968
9478968
53230978 
B24O25256 
71412234 
9644605
00425
0009200521
0008100443
0008100351
0008100352
0008100354
0008100355
0006000699
0011300264
0011300188
0011300189
0003800206
200000252
0112700321
0004700352
0004700010
0004700011
200008238
0000200546
0004900610
0008200249
01186
BENEITEZGONZALEZGERMAN 
BENES DIEZ FERNANDO 
BENGOARODRIGUEZ ALVARO 
BENGOARODR1GUEZ ALVARO 
BENGOARODRIGUEZ ALVARO 
BENGOARODRIGUEZ ALVARO 
BENGOARODRIGUEZ ALVARO 
BEN1TEZBERNAL SEGISMUNDO 
BENITO SANCHEZ MARIA 
BENITO SANCHEZ MARIA 
BENITO SANCHEZ MARIA 
BERMEJO CALLEJA ISABEL 
BERMEJO NOVOABALDOMERO 
BERNARDO FERNANDEZ ALBERTO 
BERNARDO FERNANDEZ MARIATERESA 
BERNARDOGARC1A FERMIN 
BERNARDOGARC1A FERMIN 
BERNARDO GARC1AFERM1N 
BERNARDO GONZALEZ JOSE ANTONIO 
BERNARDO LOPEZ SANDRA 
B1ANCOLEONS.L.
BLANCO ALONSO DIEGO 
BLANCO ALVAREZ LEONORA
MORAL LA 1021 NAVATEJERA
GT.GUZMAN4,AT-DH LEÓN
AV.DOCTOR FLEMING 120,1 -DH LEÓN
AV.DOCTOR FLEMING 120,1-IZ LEÓN
AV.DOCTOR FLEMING 120,2-C LEÓN
AV.DOCTOR FLEMING 120,2-IZ LEÓN
AV.DOCTOR FLEMING 120,3-C LEÓN
CL.LU1SS.CARMONA 10,BA-JO LEÓN
CL.GNRALBENAV1D7,2-DR - LEÓN
CL.GNRALBENAV1D7,4-DH LEÓN
CLGNRALBENAV1D7.4-IZ LEÓN
CLPADRE GREGORIO 11,3-C LEÓN
□..OBISPO CUAD24.5-A LEÓN
EBRD 131A S.ANDRESRAB.
PZ.PABLONERUDA1,BA-JO ARMUNIA
CL.ALMIRANTEDECAST4,1-IN LEÓN
CL.ALMIRANTEDECAST4.2 LEÓN
CL.ALMIRDECAST4.BA-JO LEÓN
SANTO TIRSO7 ID S.ANDRESRAB.
CL.OB1SPOALM.3L5-DH LEÓN
CL.LA CEPEDA 8.BA-JO LEÓN
CLSAHAGUN11.3-IZ LEÓN
FRANCISCO ROA 6 B VILLAQUILAMBRE
JABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
0001700171 
01192 
0004000242
0005800307
BLANCO BENEITEZ AMBROSIO . 
BLANCOBLANCO PETRA 
BLANCO DOBON JUAN CARLOS 
BLANCO DURANTE ELENA 
BLANCO FERNANDEZELADIO
0007700256 BLANCO FERNANDEZ PANTALEON
02636 BLANCO FERNANDEZ SANTIAGO
0004900546 BLANCO FRANCO GONZALO
0010100448 BLANCO GARCIA FLORENTINO
0010200408 BLANCOGARCIAMARIALUISADEL 
0010200323 BLANCOGARCIAMARIALUISADEL 
0010200320 BLANCOGARCIAMARIALUISADEL 
0010200321 BLANCOGARCIAMARIALUISADEL 
200005614 BLANCOGARCIANICOLAS 
0000400225 BLANCO GONZALEZ FELIPE MIGUEL 
0011500416 BLANCOHUERTAJOSEALBERTO ' 
03988 BLANCOLOPEZM.TERESA 
0002100084 BLANCOMARTINEZANAMAR1A 
0003500213 BLANCO MUÑIZM. MAR DEL
0001700211 BLANCONISTALARSENIO
200007268 BLANCO PARRA REINAR
00494 BLANCO ROBLES FERMINA
00688 BLANCOSANCHEZLOPEZVELERDALUIS
200009891 BLANCO SARMIENTO ANGEL
04346 BLANCO SARMIENTO SALVADOR
00653 BLANCO SARMIENTO SALVADOR .
01052 BLANCO SUAREZ JOSE
0011400034 BLANCO UG1DOS ANGELINA
0000100069 BLAS TEJEDOR JOAQUIN DE
0007001058 BOB1SGUTIERREZAUREL1A OBDULIA
0008300262 BOLAÑOS PASTOR JOSE
0003500353 BORGESDELERAENRIQUE
0003500345 BORGES LERA ENRIQUE
0003500376 BORGES LERA ENRIQUE
0006300304 BORGES VARA VICENTA
0004400291 BORREGO AMEZ HERMINIO
0004500136 BOTOSANZJOSE
200008989 BOTRAN SUTIL JESUS PEDRO
0004400135 BOUHAFIERROJOSEFA
200009407 BOURGEALUSTARIZANTONIO
0001100061 BOUZONALVAREZJOSE
200002534 BRAVO MARTIN ANA MARIA
0010000315 BREALUENGOAMEL1A
0008300119 BREAMART1NEZ FLORENTINO
200007864 BRESME TRIGO JOSE ANTONIO
200007650 BR1ANDRENE
0005400340 BRLLOSOLS.L.
0001600437 BUENO PRIETO ANGELLUIS
0008400912 BURONFERNANDEZARMANDO
0008400732 BURONFERNANDEZARMANDO
00864 BURON FRESNO CARLOS
0112500181 BURONGARC1AEL1SA "
•0010100306 BURONGARCIAOLIVA
0112500581 BURONMARTINEZMARIADELCARMEN
200006598 BURRERO MARTIN ABRAHAM
0006300021 C.P.ALCAZARDETOLEDO5
0008400505 C.P.ANAMOGAS8
0008400168 
0008400045 
0007300092 
0008400782 
0008400781 
0011500034 
0010200423 
0010200426 
0010200843 
001W138 
0009000122 
0008500320 
0008500311 
0008300098 
0008300463
C.P.ANTON1OGAMONEDA3 
C.P.ANTONIONEBRUA7 
C.P.ASTORGA13 
C.P.ASTORGA30 
C.P.ASTORGA7 
C.P.AUSENTE2 
C.RBONIFACIO RODRIGUEZ 6 
C.P.BON1FACIORODRIGUEZ6 
C.P.BRIANDADE OLIVERA 14 
C. P.CAÑO BADILLO 7 
C. P.CAÑO BADILLO 7 
C. P.CAÑO BADILLO N13 
C. P.CAÑO SANTAANA6 
C.P.CONDE GUILLEN 15 
C.P.CONDESASAGASTA42 
C.P.CONDESASAGASTA42 
C. P.DEMETRIO MONTESERIN 6 
C.P.DOÑAURRACA6
0008400513 C.P.ANAMOGAS8
0002000865
0008000385
34519422 CLCONDE TOR. 11,1-DH LEÓN
9654421 SAN ISIDRO 2 B VILLAQUILAMBRE
9701818 AV.ASTUR1AS 101,1 -DH LEÓN
9471375 CLCORRALDESGUIS 10,2-A LEÓN
36879231L SAHAGUN195A S.ANDRESRAB.
10006303 □..RELOJERO LOS. 33,6-D LEÓN
9702762 LA CARGABA 15 VILLAQUILAMBRE
44427139 CLTELENO1L2-DR LEÓN
9731320 CLM1SERICORD1A11J-IZ LEÓN
9467582 CL.PUERTASOL6,1-1Z LEÓN
9467582 CL.PUERTASOL6.2-IZ LEÓN
CLPUERTASOL6.3-DH LEÓN
CL.PUERTASOL6,  BA-JO LEÓN
10824122T GERANIO 312 B S. ANDRES RAB.
9464035 CLEMPCARLOS 32,CA-SA LEÓN
9375162 CLBRIANDOLIV. 12,ESC.4,1-CE LEÓN
9733990 REG1DOR31H V1LLAOBISPO REG
9519684 CLESCULTOR MARITAS 7,1-DH LEÓN
9737300 CLSAN RAFAEL 15,2-DR LEÓN
9673245 CL.CONDETOR.18,3-DH LEÓN
AVQUINTANA7BAD S.ANDRESRAB.
9523154 FUENTELA7 NAVATEJERA
GERARDO D1EGO5CO NAVATEJERA
09756403X ZARZAMORAS S.ANDRESRAB.
23236 SAN ANTONIOS NAVATEJERA
23236 SANISIDRO6A NAVATEJERA
LAERA28 VILLAQUILAMBRE
9695209 CL.MAESTRONICOLAS9.BA-DH LEON
9585791 CL.DAO1ZYVELARDE10.3-A LEÓN
9664350 CLRENUEVA28.4-B LEÓN
10137654 CL.DOYA URRACA 14,1-DH LEÓN
9464778 CL.MENENDEZPELAYO6,3-DR LEÓN
9464778 CL.MENENDEZPELAYO6.4-DR LEÓN
9464778 CL.MENENDEZPELAYO6.5-DH LEÓN
15190620 AV.ROMA18.3 LEÓN
9613157 CLMELLUQUE4.2-B LEÓN
CL.GONZALODETAPIA10.4-D LEÓN
09777331P EUGENIODENORA44B S.ANDRESRAB.
9732424 AV.MARIANOANDR 179,1 -DH LEÓN
50866393F CORPUS CHRISTI 70 ID S.ANDRESRAB.
9619600 CLV1RGENDEVEL1LLA5J-1Z LEÓN
P. PABLO DIEZ 129 31 S. ANDRES RAB.
9746720 PZ.CONDELUNA9J-IZ LEÓN
9507716 CL.DO¥ACONSTANZA6,2-DH LEÓN
119578OOP LASSUERTES311 S.ANDRESRAB.
9622871 AV.ANTIBIOTICOS 105,1 ARMUNIA
9736781 CLSANTACRUZ21.2 LEÓN
X1744947Y LOS GUINDOS 13 S.ANDRESRAB.
B24217119 CL.DAMADEARINT33,LO-CA LEÓN
9769674 AVIOSE M.FDEZ 58,5-C LEÓN
9469603 CLRAMON CALABOZO 2,1-DH LEÓN
9469603 CL.RAMON CALABOZO 2,2 -IZ LEÓN
9709092 SANTO CRISTO61I NAVATEJERA
9715721 AVANTIBIOnCOS 44.BI-2 ARMUNIA
E24051179
H24214O66
H24214066
H24411944
H24222432
E24O53654
E24O11785
H24210064
E24O51187
H24335119
H24335119
H24219495
H24220808
H24220808
H24414O96
H24231656
H24O43259
H24043259
E24041147
H24229817
CONSTITUCION 2752A
CL.ALCAZAR TOLEDO 5,CA-SA
CL.ANAMOGAS6
CL.ANAMOGAS8
CL.ANTON1OGAMONEDA3
CL.ANTONIONEBR7,CA-SA
CLASTORGA13,CA-SA
CL.ASTORGA30,CA-SA
CL.ASTORGA7.GR-IF
CL.AUSENTE2.CA-SA
S.ANDRESRAB.
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
CL.BON1FAC. RDGUEZ. 6.V1-VI LEÓN 
CL.BRIANDOL1V.6,ES-CA LEÓN 
CL.CAÑOBADILLO7,CA-SA LEÓN 
CLCAÑO BADILLO 7,CA-SA LEÓN 
CLCAÑO BAD1LO13,GR-L1 LEÓN 
CL.CAÑOSANTAANA6.CA-SA LEÓN 
CLCONDE GUILLEN 15,BA-JO LEÓN 
AV.COND.SAGASTA^T-DH LEÓN 
AV.COND.SAGASTA42,CA-SA LEÓN 
CLDEMETRIO MONTES. 6, BA-JO LEÓN 
CL.DOYAURRACA6 LEÓN
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JABONADO NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
0005100040 C. RESPIGUETE 14 E24063448 RESPIGUETE 14,CA-SA LEÓN
0010800449 C.P.EUROPA6 H24377079 AV.EUROPA6 LEÓN
0010800450 C.P.EUROPA6 H24377079 AV.EUROPA6 LEÓN
0012000211 C.P.FERNANDEZLADREDA60 E24042822 AV.FDEZ.LADREDA60.10- LEÓN
0003100268 C.P.FRUELAII11 E24081333 CLFRUELAH 1I.PO-RT LEÓN
0003100214 C.P.FRUELAII6 E24064172 CL.FRUELAII6,ES-CA LEÓN
0003100241 C.P.FRUELAII8 E24075657 CLFRUELAH 8,ES-CA LEÓN
0011300208 C.RGENERALBENAVIDES15 E24016438 CL.GNRALBENAVID 15,CA-SA LEÓN
0002800108 C.P.JAIMEBALMES7-9-11 E24014128 CLJAIME BALMES 9.CA-SA LEÓN
0002400076 C.RJORGEDEMONTEMAYOR36 H24283848 CL.JORGEMONTEM.36,CA-SA LEÓN
0112700020 C.PJORGE MANRIQUES E24070864 CLJORGE MANRIQUE 3,CA-SA ARMUNIA
0001600445 C.P.JOSEMAR1AFERNANDEZ47 E24060584 AV.JOSEM.FDEZ47,GR-LI LEÓN
0006900006 C.P.JUAN DE BADAJOZ 2 E24037137 CL.JUANDEBADAJOZ2.CA-SA LEÓN
0011800326 C.RJUANDEMALINAS5 H24396673 CLJUAN DE MALINAS 5 LEÓN
0006400088 C.P.JUANMADRAZO15 H24028862 CLJUAN MADRAZO 15,CA-SA LEÓN
0006400356 C.P.JUANMADRAZO21 H24284796 CL.JUANMADRAZO21.GR-ES LEÓN
0006400112 C. RJUAN MADRAZO 25 E24053340 CLJUANMADRAZO25.AS-EO LEÓN
0006400116 C. RJUAN MADRAZO 25 E24053340 CLJUAN MADRAZO 25,CA-SA LEÓN
0006400118 C. RJUAN MADRAZO 25 E24O5334O CLJUAN MADRAZO 25JA-RD LEÓN
0004900647 C.P.LA CEPEDA? H24360448 CL.LA CEPEDA? LEÓN
0002000222 C.P.LASERNA23 E24051500 CLLA SERNA 23,BAJO LEÓN
0010600465 ORLAS CERCAS 9 H24344251 CL.BARAHONA1 LEÓN
0010600466 ORLAS CERCAS 9 H24344251 CLBARAHONA1 LEÓN
0006000067 C. PLORE DE VEGAS E24051286 CL.LOPE DE VEGA3,CA-SA LEÓN
0006000426 0 PLORE DEVEGAS E24051286 CL.LOPEDEVEGA3,GA-RA LEÓN
0000700083 C. PIOS BORDADORES 33 H24206864 AVIOS BORDAD 35,CA-SA LEÓN
0001100039 C. PIOS BORDADORES 33 H24206864 MANADOS 20,CA-LD LEÓN
0001100040 C. PIOS BORDADORES 33 H24206864 CLGRANADOS 20,CA-SA LEÓN
0001100041 C. PIOS BORDADORES 33 H24206864 MANADOS 20,GA-RA LEÓN
0000700131 C. REOS BORDADORES 33 H24206864 CL.MOISESDELEON4,CA-SA LEÓN
0000400211 ORLOS VIDRIEROS 4 H24250169 CL.LOS VIDRIEROS 4,CA-SA LEÓN
0006800001 C. PIUCAS DETUY1 E24O18889 CL.LUCASDETUY1, CA-SA LEÓN
0006800347 0 PIUCAS DETUY8 E24202905 CLLUCASDETUY8.CA-SA LEÓN
0011400455 CRMAESTRO NICOLAS 12 E24061954 CL.MAESTRO NICOLAS 12,GR-L1 LEON
0011400478 C.RMAESTRO NICOLAS 20 H24296543 CL.MAESTRO NICOLAS 20 LEON
0004400475 C.RMARIAÑO ANDRES 149 H24224156 AV.MARIANOANDR149 LEÓN
0004400452 C.RMARIAÑO ANDRES 224-226 H24388639 AV.MAR1ANOANDR226 LEÓN
0004400453 C.RMARIAÑO ANDRES 224-226" H24388639 AV.MARIANOANDR226 LEÓN
0002800141 C.RMARQUESDEMONTEV1RGEN3 E24071334 CL.M.DEMONTEVIR5,GA-RA LEÓN
0007100942 C.P.MATANZAS3 H24396921 CL.MATANZAS3,GR-IF LEÓN
0000700721 C.R.MOISESDELEON41 H24269292 CL.MOISESDELEON41, CA-SA LEÓN
0009500133 C.P.OBISPO MANRIQUE! E24016230 CL.OBISPO MANRIQUE 1, CA-SA LEÓN
0000500283 C.P.OBISPOPANDURO17 H24249989 CL.OBISPOPANDURO 17, CA-SA LEÓN
0000500285 C.P.OBISPOPANDURO17 H24249989 CL.OBISPOPANDURO17.PO-ES LEÓN
0112700065 C.RPABLONERUDA2 0112700065 PZ.PABLONERUDA2, CA-SA ARMUNIA
0002800203 ORPADRE LOBERA 14 E24O75665 CLPADRE LOBERA 14,P-YE LEÓN
0002600446 C. P.PASEOQUINTANILLA25 H24339947 PO.QU1NTANILLA25.GR-LI LEÓN
0002600445 C.P.PASEOQUINTANILLA25 H24339947 PO.QU1NTANILLA25,VI-V1 LEÓN
0005500600 C. EFEDRO DE DIOS 7 H24380263 CLPEDRODEDIOS7 LEÓN
0002600497 C.RPLACIDO HERRERO DE PRADO 4 H24354375 CL.PLACIDOHERRERODEPR4 LEÓN
0002600498 C.P.PLAC1DO HERRERO DE PRADO 4 H24354375 CL.PLAC1DOHERRERODEPR4 LEÓN
0004800333 C.P.PORTOCARRERO12 E240780I6 CLPORTOCARRERO12,CA-SA LEÓN
0010500450 C.RPUERTAMONEDA5 H24371502 CLPUERTAMONEDA5.GR-ES LEÓN
0007900137 C.P.QUEVEDO23 E24014821 AV.QUEVEDO 23,CA-SA LEÓN
0008400585 C.P,QUIÑONES DE LEON 2-4-6 H24239295 CLQUINONES DE LEON 2.CA-SA LEON
0008400586 C.RQUIÑONES DE LEON 2-4-6 H24239295 CLQUIÑONESDELEON2.CA-SA LEÓN
0008400587 C.RQUIÑONES DE LEON 2-4-6 H24239295 CL.QUIÑONES DE LEON 4,CA-SA LEÓN
0008400588 C.RQUIÑONES DE LEON 2-4-6 H24239295 CL.QUIÑONESDELEON4,CA-SA LEÓN
0008400595 C.RQUIÑONES DE LEON 2-4-6 H24239295 CL.QUIÑONESDELEON4,CA-SA LEÓN
0008400589 C.RQUIÑONES DE LEON 2-4-6 H24239295 CL.QUIÑONES DELEON 6,CA-SA LEÓN
0008400590 C.RQUIÑONES DE LEON2-4-6 H24239295 CL.QUIÑONES DELEON 6,CA-SA LEÓN
0008900267 C.RREPUBLICAARGENTINA29 E24023574 AV.REPUB ARGENTINA 29 LEON
0009900406 C.P.RUA39 E24070054 CL.RUA39,CA-SA LEÓN
0008400934 C.RSALAMANCAl H24414088 PO.SALAMANCA1 LEÓN
0008400935 C.RSALAMANCA1 H24414088 PO.SALAMANCA1 LEÓN
0008400598 C.RSALAMANCA17 H24236358 PO.SALAMANCA 17,CA-SA LEÓN
0008400600 ORSALAMANCA17 H24236358 PO.SALAMANCA 17,GA-RA LEÓN
0008400599 C.P.SALAMANCA17 H24236358 PO.SALAMANCA 17,GR-ES LEÓN
0008400575 C.P.SALAMANCA 27-29-31 H2424O152 PO.SALAMANCA27,CA-SA LEÓN
0008400577 C.RSALAMANCA27-29-31 H24240152 PO.SALAMANCA27, CA-SA LEÓN
0008400576 C.P.SALAMANCA27-29-31 H24240152 PO.SALAMANCA29, CA-SA LEÓN
0008400578 C.P.SALAMANCA 27-29-31 H2424O152 PO.SALAMANCA29, CA-SA LEÓN
0008400579 C.P.SALAMANCA27-29-31 H24240152 PO.SALAMANCA29,CA-SA LEÓN
0008400556 C.RSALAMANCA27-29-31 H24240152 PO.SALAMANCA31,CA-SA LEÓN
0008400557 C.P.SALAMANCA27-29-31 H24240152 PO.SALAMANCA 31, CA-SA LEON
0008400558 C.P.SALAMANCA27-29-31 H24240152 PO.SALAMANCA31,CA-SA LEÓN
0002600406
0008800289
0008800290
0001100332
200005167
200007495
200005010
200005009
200006494
200002750
200002371
200002017
200002018
200002019
200009584
200002636
200001752
0003800424
200002562
200007743
200002086
0012000208
0010200847 
0004600340 
04134 
200008951 
0007500258 
02106 
200009607 
0002900158 
0010400053 
0012500645 
200006529 
3132 
0010600437 
0008400234 
0003800130 
0112500285 
200002583 
200009662 
0005400382 
0005400412 
0007900110 
0007500311 
0004600343 
0006800043 
0011000233 
0008800194 
200006101 
200007835 
0011200465 
0005600436 
0007800157
C.RV1CTOR1AÑO CREMER 12 
C.P.VELABENAVENTE16 
C.P.VILLABENAVENTE16 
C.P.VIRGENDEVELILLA19 
C.P.(GR)P.PABLO DIEZ 203 
C.RS.I.DEL0Y0LAJ6 
C.RALUCHES 17 
C.P.ATALAYALEONESA 
C.P.ATALAYALEONESA 
C.P.AVDA. CONSTITUCION 264 
C.P.CARDENALCISNEROS45 
C.RELPARAISO 
C.P.ESLA8 
C.P.ESLA8 
C.P.ESLA8 
C.P.JUANPEDROAPARICIO3. 
C.P.LALUZ46810 
C.P.LACIANA2 
C.P.OBISPOCUADRILLEROH 
C.P.PARROCOPABLODIEZ117 
C.P.PASION2. 
C.P.SANIGNACIODELOYOLA58 
CABALLEROALVAREZ FIDEL 
CABALLERO BRAVO V1TAL1ANO 
CABALLEROGARCIA MARTA 
CABALLEROJIMENEZ ESTELA 
CABALLERO LOPEZ AB1L1O 
CABALLEROOBLANCAPURIFICACION 
CABALLERO PORTUGUESALONSO 
CABALLERO RODRIGUEZ DIEGO 
CABALLEROSAYABERAMJOSEFA 
CABAÑASFERNANDEZJUAN 
CABEROCADEERNO PRUDENCIO 
CABEZAS ALLER JESUS 
CABEZAS ALVAREZMARIAPAZ 
CABEZAS BERNARDO 
CABEZAS GARCIA ALBINA 
CABEZAS GARC1AGONZALO 
CABEZAS MARTINEZ MARIA SOCORRO 
CABO SALDANGE MARIA' 
CABRERA MARTINEZ ALEJANDRO 
CACHAFEIRORUIZMANUELCARLOS 
CACHAN SANTOS JOSE M 
CACHAN SANTOS JOSE M. 
CACHERO ALVAREZ JOAQUIN 
CACHON IGLESIAS MANUELA 
CADENAS HUERGAGERASIMO 
CADENASJUAREZJOSE 
CADENAS RODRIGUEZ FRANC MARCOS 
CADENAS RODRIGUEZ FRANCMARCOS 
CADIERNOALVAREZ ANTONIO JAV 
CALDERON DEAYALAFDEZJOSE 
CALEFACCIONES ONESIMOS.L. 
CALIXTO LOPEZ ALEJANDRO 
CALLE HOSPITAL SILVIO
N° ABONADO NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
0008400749 C.P.SALAMANCA89
0000300372 C.P.SAN CARLOS1
0003200189 C.RSANGLOR1O2
0001500279 C.P.SAN GUILLERMO 48
0007400247 C.P.SANIGNACIO42
0007400404 C.P.SANIGNAC1ODELOYOLA32
0007400405 C.P.SANIGNACIODELOYOLA32
0002600286 C.P.SANJUANSAHAGUN16
'0112800150 C.P.SANJUANBOSCO7
0003000177 C.R.SAN MAMES 35
0007000512 C.P.SUERODEQUIÑ16/LUISCARM15
0007000511 C.P.SUERODEQUIÑ16/LUISCARM15
0007000261 C.P.SUERO DE QUIÑONES 23
0010100332 C.P.TARIFA2
0010100330 C.P.TARIFA2
0005100435 C.P.TORRELLAMBRION1
0005100285 C.RTORRELLAMBRION11
0002600574 ' C.P.UNIVERSIDAD7
0002600575 C.P.UNIVERSIDAD7
0002800351 C.P.VAZQUEZDEMELLA10
0002600405 C.P.VICTORIAÑO CREMER 12
NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
H24320210 CL.BONIFAC.RDGUEZ.2 LEÓN
H24292641 CL.SAN CARLOS 1, CA-SA LEÓN
H24246019 CLSAN GLORIO 2,BAJO LEÓN
E24041584 CESAN GUILLERMO 48,CA-SA LEÓN
E24051211 CLSAN IGNACIO 42, CA-SA LEÓN
H24396244 CPSIGNACIODELOYOLA32 LEÓN
H24396244 CP S IGNACIO DE LOYOLA 32 LEÓN
E24081788 AV.SAN JUAN SAH16,GR-ES LEÓN
E24060972 CESAN JUAN BOSCO7, CA-SA ARMUNIA
H24262768 AV.SAN MAMES 35, PO-RT LEÓN
H2434I810 AV.SUERO QUIÑONES 16 LEÓN
H24341810 AV.SUERO QUIÑONES 16, Vl-VI LEÓN
H24277881 AV.SUERO QUIÑONES 23,CA-SA LEON
H24219339 CLSANTA CRUZ 1,3 LEON
H24219339 CLSANTA CRUZ 1,CA-SA LEÓN
E24087397 CLTORRELLAMBRION1 LEÓN
E24200735 CL.TORRELLAMBRION 11,GR-IF LEON
H24384398 AV.UNIVERS1DAD 7 LEÓN
H24384398 AV.UNIVERSIDAD7 LEÓN
H24222192 CLVAZQUEZ MELLA 10,CA-SA LEÓN
H24316325 CL.VICTOR.CREMER 12, CA-SA LEÓN
H24316325 CL.VICTOR.CREMER 12,GR-LI LEÓN
H24246431 CLVH1ABENAVENTE16,CA LEÓN
H24246431 CL.VILLABENAVENTEI6,CA LEÓN
H24204075 CL.VTRGENDEVEL19.CA-SA
RPABLOD1EZ203
LEÓN
S.ANDRESRAB.
H24355844 CISNE2
ALUCHES 17
P. PABLO DIEZ 362
S.ANDRESRAB.
S.ANDRESRAB.
S.ANDRESRAB.
H24013872 P. PABLO DIEZ 362 S.ANDRESRAB.
H24218646 CONSTITUCION 264
CARDCISNEROS45BA
S.ANDRESRAB.
S.ANDRESRAB.
H24224107 P. PABLO DIEZ 38
ESLA8
ESLA8
ESLA8
S. ANDRES RAB. 
S.ANDRESRAB.
S. ANDRES RAB.
S. ANDRES RAB.
H 2439927 JUAN P APARICIO 3 S.ANDRESRAB.
E24059719 LALUZ6 S.ANDRESRAB.
E24051914 LACIANA2 S. ANDRES RAB.
E24043556 CL.OBISPOCUADll.BAJO
RPABLODIEZ117
LEÓN
S.ANDRESRAB.
H24330904 PASION 2 S. ANDRES RAB.
H24243107 IGNACIO LOYOLA58BA S. ANDRES RAB.
72859455 AV.FDEZ.LADREDA6O,9-B LEÓN
9616133 CLRAMON CALABOZO?, 1 -A LEÓN
9794929 CLCAÑO BADIL 13,ESC.A.1-B LEÓN
X00339943 CLJUAN DEAUSTRIA 6,BAJO LEÓN
71395123 LIBERTAD LA413B NAVATEJERA
09761110W P. PABLO DIEZ 112 S.ANDRESRAB.
9766919 CL.LAUREANODIEZC.l.l-DH
TEJERA LATALLER
LEÓN
VILLAOBISPOREG.
9977914 r NORIA 162
AV.SAN MAMES 15,1-B
S.ANDRESRAB.
LEÓN
10118439 CL.CANTAREROS18.1-B LEÓN
10183038 CLJUAN NUEVO 5,4-B LEÓN
09756007M CONSTITUCION 26831 
CERVANTES
S. ANDRES RAB. 
VILLABALTER
10147323 CLBARAHONA 19,1 LEÓN
10155548 CL.ASTORGA 14,ESC.2,BA-DH LEÓN
9763076 CL.OB1SPOCUAD 13,10- LEÓN
10637403 CL.RIO VALDERADUEY 2,CA
P. PABLO DIEZ 89 IB
ARMUNIA
S. ANDRES RAB.
9766928R IGNACIO LOYOLA683F S. ANDRES RAB.
9633696 CL.PEDROPONCELEÓN 17,1-DR LEÓN
9633696 CLPEDRO RONCE LEÓN 17,2 -1Z LEÓN
10998752 AV.QUEVEDO 15,7-A LEÓN
10005066 CLLAUREANO DIEZ C. 5,5-C LEÓN
7780741 CL.GUILLERMODONCEL4.BA-JOLEÓN
CLLUCASDETUY13.3-DH LEÓN
9616223 CL.V1CTOR.MART1NEZ4,TA-LL LEÓN
9616223 CL.VILLABENAVENTE 14,4 LEÓN
09731622T SANTIAGO APOSTOL232D S.ANDRESRAB.
09739859A LASSUERTES12B S.ANDRESRAB.
B24281444 AV.JOSEAGUADO32,BA-JO LEÓN
10079854 AV.PADRE1SLA93.AT-IC LEÓN
9494305 CLPABLODIEZ1.3-A LEÓN
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0212100184 CALLEJO GARCIA DANIEL
200009473 CALVETE CELADA JOSE LUIS
0006100199 CALVOGARCIARAFAEL
0112800076 CALVOGONZALEZRAMON
0112800374 CALVOGONZALEZRAMON
0112800264 CALVOGONZALEZRAMON
0009800005 CALVOGORGOJOFRANCISCOJAVIER
200009554 CALVO IBAÑEZ ANA MARIA
0006900379 CALVO LOPEZ JOSE ANTONIO
0007500349 CALVO PACHO JULIO CESAR
200009994 CALVORODRIGUEZDANIELMANUEL
0011700186 CALZADO HERRERAS FEDERICO
0000700611 CAM1NOFERNANDEZANGEL
0010200016 CAMPELOGONZALEZJOSE
200006679 CAMPOALVAREZROMUALDODEL
0003600127 CAMPO CARRO SANTIAGO
200003881 CAMPO DEL POZO JOSE
0006500104 CAMPO MAREAN SANTIAGO
0005100261 CAMPO MARCOS MACARIO
0005800733 CAMPO OBLANCAANA
0006000577 CAMPO OBLANCAARANZAZU
0003800476 CAMPOMANES ALONSO JOSE MANUEL
0004900762 CAMPOMANES ALONSO JOSE MANUEL
0003000615 CAMPOMANES RAMOS JOSE MARIA
0004200439 CAMPOMANES RAMOS JOSE MARIA
200002114 CAMPOS GONZALEZ SANDALIO
04596 CAMPOYGONZALEZJOSEMARIA
0003600073 CAMUÑAS POTES MANUEL 
0003800316 CANALMARCOSABILIO
200009858 CANO DEL BLANCO LUIS JESUS
04779 CANO GARCIA REGINO
200001007 CANO ROBLA ELVIRA
200001006 CANOROBLAELV1RA
0009900106 CANSECODELASVALLINASOCTAVIO 
0009900112 CANSECODELASVALLINASOCTAVIO 
0001900129 CANTON GONZALEZ SANTOS 
0000200510 CANTORAL DIEZ RAFAEL 
03871 CAÑADO OLIVARES MONSERRAT
200000812 CAÑEDOGARCIAJOSEPEDRO
0010400068 CAÑ1BANO RODERO OLVIDO 
0002900286 CAÑIZARES RODRIGUEZ JOAQUIN 
0006000669 CAÑO GONZALEZ ANGEL 
200002081 CAÑOMENENDEZMANUELDEL 
0010200023 CAÑONCAÑONFRANCISCO 
0012800218 CAÑON CASTAÑO CELIANO
200000265 CAÑON GONZALEZ ALBERTO
0312200166 CAÑON GUTIERREZADELA
0008400720 CAÑON ORDOÑEZ MANUELANGEL
200007829 CAÑUETO SIMON JESUS
00274 CAPDEVILA PEREZ CARLOS
0004400046 GARANDE DOMINGUEZ CONRADO
0007900296 CARBAJO DEL EJIDO MAR1AÑOLIVA
0008700081 CARBAJO NAVARRO ESPERANZA
0712300217 CARBAJONAVARROMARIA
200004639 CARBAJO SANCHEZ JUAN JOSE
0006700200 CARBALLEDAFERNANDEZFEL1CIDAD 
0010700491 CARBEAS.A.
0001200438 CARDOALLERCARLOSJOSEMARIA
0003100190 CARDO MADRID EDIC1O
0002800050 CARMENES DIEZ PEDRO
0008200287 CARMONA SANCHEZ ANTONIO
0003000434 CARNERO BLANCO BASILISO
02096 CARNEROCARNEROLORENZO
200002483 CARNERO CRISTALINO PILAR
200003298 CARNICAS CANSECOS.L'
0012100465 CARNICAS ELPILARS.L
0000800215 CARPINTERO FERNANDEZ SEVER1NO
200003634 CARPO GONZALEZ AMANC1O
200002511 CARRACEDO LA FUENTE GABRIEL
0006200144 C.ARRACEDOOLIDENMAR1AROSA
01889 CARRALLLAMAZARES MAXIMO
0004000280 CARRASCO PEREZ BRUNO
0002400445 CARRE1RAARGUELLES BENJAMIN
0003600249 CARRERATEJER1NATEODOM1RO
00122 CARRETEROLOPEZTELLOJOSELUIS
01083 CARRILLO ROMON BAUTISTA
9475374 CL.CALVO SOTELO 166, CA-SA TROBAJOCEREC.
10012139D SOROLLA23 S.ANDRESRAB.
90000849 CL.C1NCO DE OCTUBRE 2,4-IZ LEÓN
9491946 CLGUZMAN ELBUENO 83,BA-IN ARMUNIA
9491946 CLGUZMAN ELBUENO 83.BA-IN ARMUNIA
9491946 CLGUZMAN ELBUENO 83,DU ARMUNIA
9727379 CL.CARTAGENA3.BA-JO LEÓN
09769756T FUENTE! 1IZ S.ANDRESRAB.
32648456 CLJUAN DE BADAJOZ 7,2-DH LEÓN
11964498 CLLAUREANO DIEZ C. 35,3-H LEÓN
09712640Q ANTONlOVAZQUEZFDZ.il S.ANDRESRAB.
9569065 CLMARCELO MACIAS 29,1-IZ LEÓN
9488742 CLMOISES DE LEON 14,5 -B LEÓN
9591402 CL.PALOMA4, CA-SA LEÓN
09697000Q IGLESIA81 S.ANDRESRAB.
9580865 CL.M. DESTA.M.V1LL14J-DH LEÓN
B24406688 SOL36 S. ANDRES RAB.
CL.PADREARINTERO 1.BA-JO LEÓN
9622476 CLTORRELLAMBR1ON24,) LEÓN
9767480 CL.CERVANTES 13,BA-JO LEÓN
9755548 AV.PADREISLA46,BA-JO LEÓN
10908673 CLPADRE RISCO 35,3 LEÓN
10908673 CLSENTILES 2,5-DH LEÓN
11074934 AV.SAN MAMES 25,1-DH LEÓN
11074934 CLP.CESARMORAN5.1 LEÓN
IGNACIO LOYOLA683D S.ANDRESRAB.
9787127 BADUALA141A NAVATEJERA
9959970 CL.M.DESTA.M.VILL7,2-DH LEÓN
9558059 CLPADRE RISCO 33,5-A LEÓN
09749768E P.PABLODIEZ99BJ S.ANDRESRAB.
9703048 ROSALESLOS111 VILLAOBISPOREG
O9596279N MARIPOSA 10 S. ANDRES RAB.
O9596279N MARIPOSA 101 •S.ANDRESRAB.
9639531 CL.LACORREDERA7,BA-JO LEÓN
9639531 CL.LEG1ONVII4.6-P2 LEÓN
74544832 CLM1GUELZAERA12.4-B LEÓN
9759477 CLOB1SPOALM.1L7-1Z LEÓN
39336081 VAGOEL24 VILLAOBISPOREG
VUAGUERAS0 S.ANDRESRAB.
9521079 CL.CANTAREROS18.3-F LEÓN
9687734 AV.SAN MAMES 5,ESCJ,4-C LEÓN
34080282 CLJOAQU1NCOSTA3.2-B LEÓN
IGNACIO LOYOLA581A S. ANDRES RAB.
9689719 CLPALOMA7.BA-JO LEÓN
9523406 CLVISTAALEGRE11, CA-SA LEÓN
09463573Q EBRD 18 S. ANDRES RAB.
7138971 CL.VIVAESPA¥A35,BA-JO LEÓN
9771958 CL.ASTORGA141,ESC.O,BA-IZ LEÓN
10191418A CONSTITUCION 13711 S.ANDRESRAB.
13866200 NUEVAS NAVATEJERA
9651222 AV.MAR1ANOANDR 142,3-DH LEÓN
10154667 AV.QUEVE0O27,3-D LEÓN
9466804 CL.ARQ. TOREADO 6,14-DH LEÓN ,
9477074 CLOROZCO6.1-1Z LEÓN
O973O3O7L BURGOS 20 S.ANDRESRAB.
9474242 GRAN VIA S.MARC. 34,6-DH LEÓN
A788O8862 AVALO M CASTAÑO 10,1 -D LEÓN
9708627 CL.PENDON DEBAEZA27.BA-JO LEÓN
10131616 CL.FRUELAI12J-IZ LEÓN
9599310 CL.ALFONSOV117.CA-SA LEÓN
2834654 CLSAHAGUN 15,BA-JO LEÓN
71405996 AV.SAN MAMES 71,5 -C LEÓN
9687590 AGUST1ND1EZALONSO52D VILLAOBISPOREG.
09701702A LUNA11G S.ANDRESRAB.
B24235731 AZOR1N34 S.ANDRESRAB.
B24300964 CN.VILECHAMER,ESC.F,39 LEÓN
10142962 CL.PIO XII22,CA-SA LEÓN
SAN ANDRES 633C S.ANDRESRAB.
LUNA65LUNA S.ANDRESRAB.
9473353 GRAN VIAS. MARO 4,CA-LE LEÓN
GREGORIOMARAYON61A VILLAOBISPOREG.
10199571 AV.ASTURIAS3.2-1Z LEÓN
10599452 CL.ORDOÑOIB5,3-B LEÓN
9488377 CL.M.DESTA.M.V1LL19,1-B LEÓN
5614639 CÓVADONGA51B NAVATEJERA
71413552 DEMETRIO RIOS 11A VILLAQUILAMBRE
N* ABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
00082 CARRIOFERNANDEZBENJAMIN 9587368 LIBERTAD LA 962D NAVATEJERA
00126 GARRIO SANCHEZ SABINO 9587366 BODEGASLAS42 NAVATEJERA
0004000042 CARRIZO MARTINEZ ELOY 9708801 AV.ASTURIAS6.1-C LEÓN
0009500002 CARRIZO VEGAJOSE 9577066 PZ.CONGR.EUCARIST.2,2 LEÓN
0006500185 CARROGARCIA ENCARNACIÓN 9484166 CL.SANTA CLARA 2,5-B LEÓN
0008600407 CARROHURTADOJORGEJUAN 9724940 AVPADREISLA23.3-A LEÓN
200004093 CASAFONTALEHUOSS.L. B24348955 BABIECA4 S.ANDRESRAB.
200004094 CASAFONTALEHUOSS.L. B24348955 BABIECA4 S. ANDRES RAB.
0004400422 CASACOBAS.L. B24349128 AV.MARIANOANDR236.LO LEÓN
200003555 CASADO ARGUESOVICENTEPABLO ANUNC1ATA50 S.ANDRESRAB.
200000868 CASADO CASADO CIPRIANA JARDINES61I S.ANDRESRAB.
0112400036 CASADO CIMARRA CLAUDIA 11656900 CL.FRANC.FDEZ. DIEZ 5,3-1Z LEÓN
03212 CASADO ESPINOSAFERNANDO 11734223 JUANR.J1MEN.72G VILLAOBISPOREG
0005000107 CASADO FERNANDEZ SAGRARIO CL.GOYA9,CA-SA LEÓN
0002000668 CASADOFERNANDEZ SANTOS 9600365 CL.ROSALEDA4.BA-IZ LEÓN
0008000405 CASADO GONZALEZEUTIQUIO 11981326 CLANTONIONEBR20,2-B LEÓN
0010800073 CASADOGONZALEZJOSE 9625244 AV.ALC.M CASTAÑO 72,3-DH LEÓN
200001413 CASADO HONRADO MANUELA 09480993W NICARAGUA221D S.ANDRESRAB.
0008700071 CASADO LOBATO CONCHA 9593159 CL.ARQ. TOREADO 6,12-D LEÓN
0011000338 CASADO MENAD1EGO 9613037 CL.FORTUNA 10, CA-SA LEÓN
0112600188 CASADO SOTO BERNARDO 9470942 CL.FERNANDOG.REG.25,CA-SA ARMUNIA
200000127 CASANOVAFUERTESMBLANCA CORPUS CHRISTI 701! S.ANDRESRAB.
0010900347 CASAPRIMA CABAL ARTURO 10273109 CL.VALPORQUERO 10,BA-DH LEÓN
0004800287 CASARES ALVAREZMLUISA 9709027 CLPADRE GARCIA V1LL5,CA-SA LEÓN
0009200482 CASARES HERNANDEZ JAVIER ANTONIO 9761488 AV.LANCIA12,7-DR LEÓN
0001100251 CASAR1ELLOALVAREZ FRANCISCO 9477954 CL. VIRGEN DE VETILLA 23,3-IZ LEÓN
200007343 CASAS MARTIN JUAN ANTONIO ED.PASTRANA103A S.ANDRESRAB.
0009500184 CASCALLANABAÑOSMLUZ 9666830 CLSAN CLAUDIO 7,4-DH LEÓN
0009900345 CASCALLANAFERRERAS DOLORES 9461667 CLSANTANONIA 16,4-DH LEÓN
0011500467 CASCALLANA ORALLO LUIS 10054194 CL.BR1ANDOL1V.12,ESC.1,2-IZ LEÓN
01811 GASCON SAEZ ALEJANDRO FUENTE LA 34 2A VILLAOBISPOREG.
0011700218 CASEOTANARROJOSE 12542410 CLREYMONJE10,CA-SA LEÓN
0006500305 CASTAÑODIAZRUFINO 10954259 CLSANTA CLARA 6,2-C LEÓN
200004586 CASTAÑON RODRIGUEZ ALFONSO R. 10929495X REINADÑA SANCHA 10 S.ANDRESRAB.
200006240 CASTELLANO LOPEZ ESTEBAN VIOLETA243D S. ANDRES RAB.
0007300361 CASTELLANOS ALVAREZ VICTOR 9923628 CL.TRUCH1LLAS24,3-DH LEÓN
0008900250 CASTELLANOS MAYOTOMAS 9482476 AV.REPUBARGENTINA27,4-DH LEÓN
200002207 CASTELLANOS PATAN LEANDRA 09478095W ALONDRA42B S. ANDRES RAB.
0004000014 CASTILLO CRESPOZOADEL 9491593 CL.ANTONIOGAUDI 14,CA-SA LEÓN
200002858 CASTILLO TANQUERAL TEODORO GRAN CAPITAN 205D S. ANDRES RAB.
0006300120 CASTRILLO FELIPE GRACIL1ANO 13039410 CL.ALCAZAR TOLEDO 16,CA-FE LEON
0001500359 CASTRO BLANCO LUCRECIA 9551005 CLSAN PABLO 27,CA-SA LEÓN
0009000258 CASTRO CARCEDO LIDIA CL.SANTIST. OSOR 18,BA-/I LEÓN
0002500129 CASTROCASTROJOVITA 9636440 CLFERNANDOI33.3-1Z LEÓN
00713 CASTRODESANCHEZ ELIAS PABLO NERUDANAV NAVATEJERA
200010069 CASTRODEZOILOJOSE FERNANDO 07849440T PADRE COLL 72 S.ANDRESRAB.
0004500139 CASTRO GALLEGO MARlAPURffl 9692783 CLGONZALODETAPIA10.5-C LEÓN
0005000212 CASTRO GARCIANICOLAS 9649145 CL.P0TA CINCHO 10, CA-SA LEÓN
03377 CASTRO GONZALEZ JOSEANTONIO 11063647 JUANDE HERRERA 60 BJF VILLAOBISPOREG
02042 CASTRO GUERRERO GONZALO JOSEBERGAMIN53B VILLAOBISPOREG.
0002900397 CASTRO GUERRERO ROBERTO AV.SAN MAMES 51,1-A LEÓN
200003376 CASTROMARTINEZMIGUELANGEL 09717331S AZORIN202C S. ANDRES RAB.
0007600104 CASTROMARTINEZMIGUELANGEL 9717331 CL.PÉREZGALD.10,BA-JO LEÓN
0008300174 CASTRO OVALLE EMILIO 34217969 CL.DO¥AURRACA6,4-B LEÓN
04597 CASTRO ROBLES M. LUISA 14946096 LIBERTAD LA95 BAR NAVATEJERA
00583 CASTRO ROBLES M. LUISA 14946096 REAL 008 2 D NAVATEJERA
03880 CASTRO ROBLES M. LUISA 14946096 TUR1A11C NAVATEJERA
0000700509 CASTRO ROBLES TEODORINO 9561667 AV.RE1NODELEON19,5-A LEÓN
200000876 CASTRO URDIALES NARCISO JARDINES 16 S. ANDRES RAB.
200008089 CAVERO CARRASCOSA RAFAEL 46620856V FTELAEUGENIA9 S.ANDRESRAB.
0010800416 CAZORLA VAZQUEZ MARIA DELC 12748051 CL.MAESTR. CANTOR. 3,BAJO LEÓN
0010800439 CAZORLA VAZQUEZ MARIATERESA 12714023 CL.MAESTR. CANTOR. 3,BA LEÓN
0000700762 CECINAS SAN MARCOS S.L. B24292369 CLMOISES DELEON 52.BAJO LEÓN
0008400896 CEGERDIAS.L. B24391914 CL.BONIFAC.RDGUEZ.2,BAJO LEÓN
0002000531 CEICRESA A24003683 CLPUERTAOBISPO 1.BA-IZ LEÓN
0002000006 CEICRESA A24003683 CLPUERTAOB1SPO2.2 LEÓN
200007404 CELADAALVAREZ ANSELMO A. 09463710S VICTORIA 16 S.ANDRESRAB.
0008200214 CELADAGONZALEZ GREGORIO 9579391 CLSEVniA5,BA-JO LEÓN
200008219 CELADILLACARDOSO AMADOR 09756222J P.PABLOD1EZ2112D S. ANDRES RAB.
0011600278 CELEMIN GONZALEZSATURO NICOLAS 9681306 CLSE/ORDEBEMBIBRE 1,5-C LEÓN
200008809 CELEMIN SUAREZMAR1AJESUS 09716886F IGNACIO LOYOLA 66 4 D S.ANDRESRAB.
0008900175 CELIS BLANCO JOSE DE 9470971 AV.REPUB ARGENTINA 17,5-DE LEÓN
0001800343 CEL1SBLANCONARC1SADE 9670253 CL.C1NCODEMAYO5,2-B LEÓN
01865 CEUS DEALVAREZPRAXES FUENTE LA55 ID VILLAOBISPOREG.
00496 CELIS DE FERNANDEZ CESAR CLEM. 9666044 FUENTELA9 NAVATHERA
00370 CELIS DE FERNANDEZ LEOVIG1LDO 9610151 HOJALA59 NAVATEJERA
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0112600131 
0006100254 
0006100590 
0006100276 
0006100241 
0007000980 
200007456
200003525 
00066
0001000347 
0008700280 
0001300033 
03934 
0005500576 
200001445
0009500049 
200009193
0007300604 
0009700415 
0000800200 
200003483 
02907 
0004600085
0005600184 
0010700416 
0011300021 
200001514 
0012100370 
0010000366
0012100440 
0011800081 
200005720 
0001700146 
0002700344 
0006000213
0006000208 
0001700184 
0007300149 
200006289 
200006379 
0006800044
200000994 
03196
01628 
01829 
01715 
02016 
0009200437 
0003800093 
0003800357 
0003800219 
0005600369 
0005600010 
0002600591 
0008400825 
03796 
04757 
04537 
03533 
01601 
03396 
0003800422 
0008600502 
0011500473 
120 
0009100320 
0005400352 
0000700894 
200009214 
200005139 
200005422 
200002433 
200009850 
0008400691 
04254
CELIS DIEZ MARIA CARMEN 9464927
CEL1S RODRIGUEZ MAR1ATERESA 9583709
CEL1S RODRIGUEZ MAR1ATERESA 9583709
CELIS RODRIGUEZ MARIATERESA 9583709
CELIS RODRIGUEZ MARIATERESA 9583709
CEMBRANOS GARRIDO OSCAR 9785047
CENTENO FRESNO BERNARDO
CENTENOGARCIAABELROBERTO 71394846V
CENTENO GARCIA ARACEL1 9650186
CENTENOTURIELANDRES 11622951
CENTENOVEGASANTIAGO 9463580
CEPEDANOPRADAJOSE
CEREZALMANTILLAMIGUELANGEL 9734834
CHACHEROBINNEVIES HUGO NESTOR X01374121
CHAMORRO FERNANDEZ AMPARO
CHAMORRO PERRERAS MARIA 9543928
CHANCAGRANERODAVID 53027512T
CHANTRIAHOGARS.L B24355810
CHANTRIAHOGARS.L " B24355810
CHARROGOMEZSANTOS 10116437
C1GALESCIGALESAFRODIS1O 09604371P
C1MADEV1LLACARANDEIESUSMIGUEL 9613490
CIMAS MARTIN FELIPE 9597642
CINE ABELLA
CLEMENTE GONZALEZ PEDRO 71408394
COCACASOMARCELIANO 9551340
COELLOTESTERAJOAQUIN 71397627S
COINPESCAS.A. A15106776
COLEGIOOHCIALDEODONTO-ESTOM Q33660061
COLINAS RODRIGUEZ ALICIA 70999551
COLINASVALENC1AMCRISTINA 9670362
COLINO ASEGURADO JUAN A.
COLINO MARTINEZ RAMIRO 9592098
COLLADO MALLO ROBERTO 9795859
COMDEBIENESCARMENAURORAGAR E24044042
COM.DE BIENES CARMEN AURORA GAR E24044042
COMERCIAL INDRABANLLOSL. B240I0191
COMERCIALTECNICALEONESAS.A. A24O248W 
comercial™ S.L. 
COMERCIAL YAFERS.L.
COMPADREANDRESMARIAPATROCINIO 9574181 
COMPASAS!.
COMUN. DEPROPNAVA-ROMANA
COMUN1DADDEBROADELAVEGA31 E24228470
COMUNIDAD DEPREAL.2B.CAR
COMUNIDAD DE PROPFUENTE 34
COMUNIDAD DE PROPFUENTE4VO 
COMUNIDADDEPROPJUANR. 1VO.
COMUNIDAD DE PROPLANCIA22 E24O32369 
COMUNIDAD DE PROP OBISPO CUADRE E24O43556 
COMUNIDAD DE PROP OBISPO CUADRIL E24O43556 
COMUNIDADDEPROPOBISPOCUADRIL E24043556 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS E24O41618 
COMUNIDADDEPROPIETAR1OS E24041618 
COMUNIDADDEPROPIETARIOS H24311789 
COMUNIDADDEPROPIETARIOS A2429834I
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS A. CERDA 24344798H 
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS REAL 15 99000685 
COMUNIDADDEPROPIETARIOSREAL22 24401622H 
COMUNIDADDEPROPIETARIOSREAL43 99000622H 
COMUNIDADDEPROPIETARIOS REAL.2 
COMUNIDAD DE VEC JUAN DE HERRERA
COMUNIDAD PROPOB CUADRILLERO 11 E24O43556 
CONCHI BARRIENTOSS.L. B363O4335
CONCHI BARRIENTOSS.L. B363O4335
CONDEGUILESM PILAR 71397484
CONDE MIGUELEZ MAURO 9694266
CONSERVYALBAÑILER LEONESAS!. B24341117
CONST.FLOTRONS.L. B 6125600
CONSEJATE S.L B24211344
CONST.TEMONS!. B24031536
CONST. TORIO S.A.
CONST.YREFORMASNARDIS.L. B24314361
CONSTRUCC CIVILES LEONESAS S!. B24271009
CONSTRUCCGARCIADECELISS.L 24013799B
CLFERNANDO G. REG. 20,2-IZ ARMUNIA
CL.CINCO DE OCTUBRE 12,1 -IZ LEÓN
CL.CINCO DEOCTUBRE 12,5 -DH LEÓN
CL.CINCO DE OCTUBRE 16,2 -IZ LEÓN
CL.CINCO DE OCTUBRE 8,1-IZ LEÓN
CL.CRUZROJADELEON22,5-D LEÓN
NORIA 20 ID S. ANDRES RAB.
ANUNC1ATA35O49 S. ANDRES RAB.
LIBERTAD LA 821A NAVATEJERA
CLPEREDA10,4-IZ LEÓN
AV.COND.SAGASTA18.4-A LEÓN
CLCANTARRANAS35.1-1Z LEÓN
AYUNTAMIENTO 2711 VILLAQUILAMBRE
CELAS CAMPANILLAS 16,BA-JO LEON
ORBIGO132I S. ANDRES RAB.
CL.P.D.CARMELORDGUEZ6,B LEÓN
SAN ANDRES 632D S. ANDRES RAB.
AVLAMAGDALENA15,BA-JO LEÓN
CELAS FUENTES 1,BA-JO LEÓN
CL.PIOXII38,CA-SA LEÓN
ANUNCIALA 144B S. ANDRES RAB.
SANTANDER 120 VLLAMOROSREG
CLGUILLERM0D0NCEL6.44 LEÓN
AV.PADREISLA118, BA-JO LEÓN
AV.ALC.M CASTAÑO 12, LOCA LEÓN
CL.VELAZQUEZ 23,BA-JO LEÓN
ORBIGO51D S.ANDRESRAB.
CN.VILECHAMER.ESC.P.17 LEÓN
CL.ANCHA17.1-IZ LEÓN
CN.VILECHAS/N.ME-RC LEÓN
CLILDEF. FIERRO ORD 1,2-IZ LEÓN
TIRSO DE MOLINA 16 S. ANDRES RAB.
CL.CONDETOR.9.2-1Z LEÓN
AV.NOCEDO 65,BA-JO LEÓN
AV.PADRE ISLA 12,BA-DH LEÓN
AV.PADRE ISLA 12,3 LEÓN
CL.CONDETOR.il,BA-DH LEÓN
CL.CABRERA13.LO-CA LEÓN
CONSTITUCION 232 S.ANDRESRAB.
CONSTTTUCION234 S.ANDRESRAB.
CHUICAS DETUY13.3-1Z LEÓN
CONSTITUCION 137 S.ANDRESRAB.
AMERICA NAVATEJERA
CLROADELAVEGA31.4-DR LEÓN
REAL 2B CAR VILLAOB1SPOREG.
FUENTE LA 34 VILLAOBISPOREG.
FUENTELA4 VILLAOBISPOREG.
JUAN R. JIMEN. 7 VILLAOBISPOREG.
AVLANCIA22.BA-R LEÓN
CLOBISPOCUAD11.3-F LEÓN
CLOBISPOCUAD11.4-A LEÓN
CL.OBISPOCUAD11,4-F LEÓN
AV.PADRE ISLA 74,1-1Z LEÓN
AV.PADRE ISLA74,2 -C LEÓN
CLLOSROBLES1I.BA-JO LEÓN
CL.QU1ÑONES DE LEON 1,BA-JO LEON
ANTONIOCERDA2 NAVATEJERA
REAL 15 NAVATEJERA
REAL22 VLLAMOROSREG
REAL43 VILLAOBISPOREG
REAL2BAJ VILLAOBISPOREG.
JUAN DE HERRERA 62 VILLAOBISPOREG
CL.OBISPOCUAD1U-L LEÓN
CL.CAPITAN CORTES l.LO-2 LEÓN
CL.FRAYLUISDEL28,BA-JO LEÓN
NUEVASN VILLABALTER
CLBERNARDOCARP22.1-IZ LEÓN
CL.PEDROPONCELEÓN4,2-DH LEÓN
AV.LOS BORDAD 36, BA-JO LEÓN
BABIECA 11 S. ANDRES RAB.
P. PABLO DIEZ213 S. ANDRES RAB.
NEPTUNO 11 S. ANDRES RAB.
P. PABLO DIEZ 112 S. ANDRES RAB.
JUNCOSO S. ANDRES RAB.
CL.ASTORGA18.BA-1Z LEÓN
HOJALA17 NAVATEJERA
N’ABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL NDF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
0000100493 CONSTRUCCYPROM.APARYD.S.L B24288995 CL.DAOIZYVELARDE55,BA-JO LEÓN
0012300387 CONSTRUCCYPROM.OBRASNACIONA. B241O4887 CL.OROZCO37.2-A LEÓN
0007300669 CONSTRUCCIONES FDEZ LLAMASS!. B24326746 CL.TRUCHLLAS5,BA-JO LEÓN
02673 CONSTRUCCIONES GOP1FERSAS.L 24315251A LAERM1TA13 VILLAQULAMBRE
04776 CONSTRUCCIONES PROMAPARCIOD.S. 24288995B LA JUNCAL 1,3 VLLAQUILAMBRE
0005000585 CONSTRUCCIONES TIMPANOS!. B24303315 CL.GOYAIO.OB-RA LEÓN
0009700376 CONTE MARCOS S!. B24284697 CL.LAS FUENTES 1.BA-DR LEÓN
0005700130 CONTY SANCHEZ MARIATERESA 9730063 CL.ARVEJAL5.EN-1Z LEÓN
0011500321 COOPV. SAN HERMENEGILDO F24OO5423 CL.FRAYLU1SDELEON8,BA-JO LEÓN
0007100498 COOPERATIVA VIVIENDAS JUNGALE F24086092 CURIO MORO 50 LEÓN
200008487 COPRONAS.L B24104887 AVROMERAL14 S. ANDRES RAB.
03111 COQUE GARCIAM. SOLEDAD 9623121 OTERO(EL)12A NAVATEJERA
0004600324 COQUE GOMEZ MARTIN 9518354 CL.ANGEL5,1-F LEÓN
0007900064 ■ CORDERO FERNANDEZSERVANDO 10150616 AV.QUEVEDO8.4-A LEÓN
0010600158 CORDERO GONZALEZ MANUEL CLBARAHONA16.3-DH LEÓN
0001500047 CORNEJO ORIENTES L1SARDO 11739173 CLPANADEROS 24,3-IZ LEÓN
2821 CORRALGONZALEZJOSELUIS REAL 78 VILLABALTER
03974 CORRALES BERTOLAZAM. ISABEL 10573045 PINAR52D VILLAOBISPOREG
200000428 CORRANES SANTAMARIA NICOLAS CORPUS CHRISTI 1571A S. ANDRES RAB.
0006700255 CORTEO DE LAPEÑA CARMEN 9469423 GRAN VIAS. MARC. 57,5-DH LEÓN
0112800368 CORZONGARCIAENCARNACION 9733380 CL.GUZMANELBUE81.CA-SA ARMUNIA
0006300481 COSMETICOS ANKARAS!. B24371155 AV.ROMA5,BA-JO LEÓN
0112600612 COSTAFERNANDEZ FRANCISCO MAN 34900981 CL.M.WACULADA42,1-B ARMUNIA
0005800589 COSTILLAGARCIASERAFIN 9693422 CL.CERVANTES6.2 LEÓN
0010700179 COSTILLAS GILSEGUNDO AV.ALC.MCASTAÑO32,BA-JO LEÓN
0009200382 CRESPO ALVARE MIGUEL ANGEL 9259053 CL.VLLAFRANCA8,5-D LEÓN
0012300049 CRESPO CAMPO ADEL1NAHERMINIA 10150786 CL.LACAÑADA25,CA-SA LEÓN
0001200214 CRESPO DE DIOS ELISEA 9542334 CLPENDONDEBAEZA 13,3-C LEÓN
200001335 CRESPO FERNANDEZ MDEL PIAR PERU81D S. ANDRES RAB.
01599 CRESPO GONZALEZ ELOY 13865646 REAL21J VILLAOBISPOREG.
0001000370 CRESPO GONZALEZLEONILA 13877673 CL.PEREDA5,!-E LEÓN
200007917 CRESPO GUTIERREZ ADONINA 09694697J AZOR1N341C S. ANDRES RAB.
200001898 CRESPO LOPEZ RAFAEL YUSO 17 S.ANDRESRAB.
0005500310 CRESPO SANCHO BERNARDOS. 9492607 CL.PEDRODEDIOS19 LEÓN
01611 CRESPO VIDAL ANTONIO REAL2B1L VILLAOBISPOREG.
200005098 CUADRADO BECERRACEFERINO 09621049B P.PABLOD1EZ2672D S. ANDRES RAB.
0002000863 CUBILAS GONZALEZ AMABLIO 9665354 CLLASERNA33.1-A LEÓN
0002000841 CUBILAS GONZALEZ AMABLIO 9665354 CL.LASERNA33.1-B LEÓN
0002000286 CUBILAS GONZALEZ AMABLIO 9665354 CLLASERNA33.BA-DR LEÓN
0007700511 CUBRIA FERNANDEZ MARIALUCIA 9717175 CL.RELOJ. LOS. 6, ESC.E.BA-1Z LEÓN
0112100035 CUENCAGULES MARCELINO 9501131 CELOS VENTANOS 1.CA-SA ARMUNIA
0001400141 CUENYADE LA IGLESIA CARLOS 9511475 CL.LAVIRGENBLANCA44,3-DH LEÓN
0000800166 CUESTA ALUANICOLAS 9584652 CL.PIO XII 9.CA-SA LEÓN
0002800279 CUESTA CALLEJAANTONIA 9491857 CL.VALENCIADEDJ13.2-DH LEÓN
0003800394 CUESTA CUESTAMARIA MAGDALENA 9573536 CL.MAESTROJUSQUIN34,CA-SA LEÓN
0003000596 CUESTAFERNANDEZ EMILIA 9742263 AV.SAN MAMES 80,4-CE LEON
0010200205 CUESTAFERNANDEZEVARISTO 9488387 CL.MAR1ANODGUEZ.B.17,2-IZ LEÓN
0002800475 CUESTA GOMEZMONTSERRAT 9739135 CLJAIMEBALMES 1.LO-CA LEÓN
200008405 CUESTA GONZALELDEFONSO 09622926W ESPOZYMINA43B S. ANDRES RAB.
0006600010 CUESTAPEROJO FERMIN 9425222 CL.COLON3.4-DH LEÓN
0002700326 CUESTAPROVECHOANAMARIA 9668214 AV.NOCEDO42, BA-JO LEÓN
00961 CUETO GONZALEZ JULIAN LEON-COLLANZO55 VILLAQUILAMBRE
0005600141 CUEVAS EUSTAQUIO AV.PADRE ISLA 100,2 LEÓN
200007786 CUEVAS PEREZ TOMAS 09665175T BOSLLOO S.ANDRESRAB.
0000700895 CUEVAS VALEROTEODORO 9603396 MOISES DE LEON 8,1-DH LEÓN
0011400476 DASLVAMARTINS MARIA GRAC1NDA X00579666 CL.MAESTRONICOLAS 48,BA-JO |IEÓN
0010600184 DANIEL VALLADARES CB E39233739 CL.PONCE DE MINERVA 7,4-IZ LEON
0008300196 DEARRIBANISTALMARIAPILAR CL.DO¥AURRACA7,BA-JO LEÓN
200008246 DE JUAN FERNANDE NATIVIDAD 09760319Q CORPUS CHRISTI 178 S. ANDRES RAB.
200001353 DELAPUENTEMARREROPEDRO PERU 18 ID S.ANDRESRAB.
200001433 DELARIVAGONZALEZ ANTONIO SALVADOR72I S.ANDRESRAB.
200009524 DE LATORRE FUERTES SANTOS 09458204Y EBRO27 S.ANDRESRAB.
200005405 DECOLUX PLUTON 8 S.ANDRESRAB.
0010200628 DECORACIONYPINTURAPINDECORS!. B24283855 CL.CAÑOBADILLO19,LO-CA LEÓN .
0003400459 DEL POZO CARNERO JOSE IGNACIO 10196673 CLLABAYEZA6.4 LEÓN
200008796 DELEITO FERNANDEZ MARIAJOSE 71425971T SANISDRO34I S.ANDRESRAB.
200005140 DELGADO ALVAREZ GUIDO P. PABLO DIEZ211 ID S. ANDRES RAB.
0006300312 DELGADO ALVAREZLUIS 19271128 AV.ROMA 18,BA-DH LEÓN
200007331 DELGADO FERNANDEZ ADORACION 09758752J ED.PASTRANA201B S. ANDRES RAB.
200007820 DELGADO FERNANDEZ AMANDO 09779212A INDEPENDENCIA 111 S.ANDRESRAB.
0112100351 DELGADO GARCIAANGELES 9722525 CL.LABANDONLLA2.BA ARMUNIA
0005100431 DELGADO GONZALEZJOSELUIS 71421369 CLNAZARETH10.2-A LEÓN
200002844 DELGADO MATLLAJOSEMIGUEL 09710211W MAGALLANES 15D S. ANDRES RAB.
2940 DELGADO OBLANCA JESUS CERVANTES, SN VILLABALTER
0011300130 DIAZ ALVAREZ ANTONIO CLGNRALBENAVH)2,3-C LEÓN
04124 DIAZCANEJAGONZALEZJAV1ER 10195718 LAERMUA133H VLLAQUILAMBRE
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N" ABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓNDELECTURA LOCALIDAD
0112500058 D1AZCANSECO ANGEL AV.ANTIB1OT1COS4LCA-SA ' ARMUN1A
0010300463 DIAZDELTRONCO RAMIRO 10856804 PZ.RIAÑO2.LO LEÓN
200002881 DIAZ GONZALEZ GONZALO GRAN CAPITAN 10 5 D S. ANDRES RAB.
04588 DIAZ LEON JOSEANTONIO 11044952 INDUSTRIALAS IB VILLAOBISPOREG
00154 DIAZ LOPEZ ANTONIO JUAN DE HERRERA 1421 NAVATEJERA
0004200334 DIAZ LOPEZ CLARA 9708856 AV.MARIANOANDR56,BA-PE LEÓN
0005100302 DIAZLOPEZJOSE 9695900 CLPEFAUBIYA28.1-B LEÓN
0008400763 DIAZMARTINEZJOSEANTONIO 9748990 CL.ASTORGA10,BA-JO LEÓN
0012000367 DIAZ MENDEZ ISABEL 33844571 AV.FDEZ.LADREDA44,3-IZ LEÓN
200008208 DIAZ PULGAR LUISDANIEL 09731441A JARA24 S. ANDRES RAB.
0008200303 DIAZVAZQUEZJOSEFELIX 10497965 CL.JUAN R. JIMEN. 7,4-ID LEÓN
0007700517 DIEGO ALONSO MARIA ROSARIO DE 644735 CL.RELOJ.LOS.6.ESC.L4-DR LEÓN
200006185 DIEGO FERNANDEZ JOSE DE 09624852L ARENALES 39 S. ANDRES RAB. '
200009058 DIEGUEZSURS.A. A32006298 PASAJE LEGIO Vil 24 S.ANDRESRAB.
03595 DIEZ ALLER CECILIO 9761037 PLAZA LAS ERAS 2211 VILLAQUILAMBRE
0003000228 DIEZ ALVAREZ CIPRIANO 9588601 AV.SAN MAMES 50,1 LEÓN
200002757 DIEZALVAREZJOSELUIS 09718189E CARDC1SNEROS451B S.ANDRESRAB.
0005200015 DIEZ ALVAREZ LAUDEL1NO 9594925 CL.CARDTORQUEM3,ESC.2,l-5 LEON
0004200409 DIEZ ALVAREZ LUCIAISABEL 9518865 AV.MARIANOANDR63.2-DH LEON
0006300503 DIEZALVAREZ LUIS 9538331 AV.ROMA11.2-1Z LEÓN
0006300245 DIEZ ALVAREZ LUIS 9538331 AV.ROMA11.BU-1Z LEÓN
0003100217 DIEZALVAREZ MARIA 9496027 CLFRUELAII7.1-B LEÓN
0004900378 DIEZALVAREZ MARIA 9591409 CLLOSURRIELES2.5-A LEÓN
0002100069 DIEZALVAREZ RAQUELYMANOL CL.ESCULTORMARI¥AS6,2-A LEÓN
200004079 DIEZANTOLINELEUTERIA 09636395Q BABECA1IB S. ANDRES RAB.
0001600539 DIEZ ANTOLIN JUAN CARLOS 9785088 AVJOSEM.FDEZ58.LO LEÓN
03141 DIEZ ANTOLIN JUAN CARLOS 9785088 LA SIERRA 263D VILLAQUILAMBRE
0008800185 DIEZ ARIAS FELIPEANGEL 34529345 CL.VILLÁBENAVENTE12,5-D LEÓN
200003857 DIEZ ASENSIO PURIFICACION MANUELALOPEZ24 S. ANDRES RAB.
200005543 DIEZBARAGAÑOARACEL1 10659609Y FUENTE 86 S. ANDRES RAB.
200006590 D1EZBARGAÑOARACEL1 10659609Y CONSTITUCION 275 IB S.ANDRESRAB.
0002800325 D1EZBARTOLOME FERNANDO 9689353 CLVAZQUEZDEMELLA9.4-C LEÓN
0001500077 DIEZBELTRANEDELMIRA 9470353 CL.SAN GUILLERMO 10,1 -DH LEÓN
0004500085 D1EZBLANCOJOSE 9486341 CL.GONZALODETAPIA6.4-B LEÓN
200004622 DIEZ BLANCO MARCIAL 09479858V BURGOS 101 S.ANDRESRAB.
0112500449 DIEZ BLANCO VALENTINA CL.LAVEGA6,CA-SA ARMONIA
0002800457 DIEZ DE LA PUENTE SONIA 9783212 CL.ALF. DEL. CERDA 1.BA-JO LEÓN
0007400059 DIEZ DELAROSAMAR1ARITA 9701716 AV.SAN ANDRES 5,5-DH LEÓN
200004411 DIEZ DIEZ LAURENTINO 09639603G MOLINERA 146 S. ANDRES RAB.
200007908 DIEZ DIEZ LUIS 09507068H IGNACIO LOYOLA58 S. ANDRES RAB.
0010400062 DIEZ DIEZ MILAGROS 9659389 CLCANTAREROS18.2-B LEÓN
200000049 DIEZ DIEZ NOE CORPUS CHRISTI 3111 S.ANDRESRAB.
200000990 DIEZ DOMINGUEZ SIMEON 01073665W CONSTITUCION 137 ID S.ANDRESRAB.
0004600282 DIEZ FERNANDEZ ALBERTO 71416285 CLGUILLERMO DONCEL 8,6-2 LEÓN
03598 DIEZFERNANDEZBENED1CTO 9560113 VELAZQUEZ71C "NAVATEJERA
0008100348 DIEZ FERNANDEZ JOSE INOCENCIO 9763507 CLFOTOGRWINOC.T.3.BA-F LEÓN
0000900224 DIEZ FERNANDEZ JOSE LUIS 9605959 CLJUANDE HERRERA 69,5-1Z LEÓN
0009700078 DIEZ FERNANDEZ JULIAN CL.ARCIPR.HITA4,1-C LEÓN
0112800257 DIEZFERNANDEZMAR1AJESUS CLGUZMANELBUENO1.CA-SA ARMUN1A
0008400113 DIEZ FIDALGO CARLOS GERMAN 9469834 CL.ASTORGA141,ESC.O,2-DH LEÓN
0008200176 DIEZFIERROAURORA '9469178 CLSAHAGUN 20.BA-JO LEÓN
0008600097 DIEZ FLECHA NOEMI 9466741 CLBURGO NUEVO 38,3 -E LEÓN
01612 DIEZ FLOREZ JOSEFA REAL2B1K VILLAOBISPOREG.
04052 DIEZ FLOREZ M.CARMEN 9647490 JUAN FDEZ. GARCÍA 302A VILLAOBISPOREG
0000700479 DIEZ FLOREZ MODESTO 9566719 AV.REINODELEON17.4-C LEÓN
0010700277 DIEZ GARCIA ANGEL 71397215 AV.ALC.M CASTAÑO 46,6-A LEÓN
0004700183 DIEZ GARCIA ANGEL 9579923 CL.NU¥EZDEGUZMAN5,3 LEÓN
0010200361 DIEZ GARCIA ANTONINA 2073066 PZ.SERRADORES 2,2 LEÓN
0007500087 DIEZ GARCIA CELSO 9654507 CL.LAUREANODIEZC.il,SO LEÓN
200001028 DIEZ GARCIA GUADALUPE ORTIGALO ■ S. ANDRES RAB.
0008100323 DIEZ GARCIA JESUS 9686995 AV.DOCTOR FLEMING 100,9-F LEÓN
0001600053 DIEZ GARCIA JESUS AVJOSEM. FDEZ 13,2-DH LEÓN
0010700589 DIEZGARCIALAURENTINO 9776366 CL.P. JAVIER VALLAD 1,BAJO LEÓN
0010200494 DIEZGARCIAMANUEL 9495411 CL.CAÑOBADILLO2JLOCA LEÓN
0010100351 DIEZGARCIAMANUEL 9495411 PZ.SAN MARTIN 8, LOCA LEÓN
200000318 DIEZ GARCIA SEGUNDA INDUSTRIAD S.ANDRESRAB.
200000319 DIEZ GARCIA SEGUNDA INDUSTRIAD S.ÁNDRESRAB.
200000320 DIEZGARCIASEGUNDA INDUSTRIAD S.ANDRESRAB.
04771 DIEZGARCIASUSANA 9805175 CABEZO21A VILLAQUILAMBRE
0000300168 DIEZ GONZALEZ ALICIA 169385 CL.BATDECLAVUO34,CA-SA LEÓN
0003100187 DIEZ GONZALEZ ARACELI 9644703 CLFRUELAD2,5-DH LEÓN
0003100302 DIEZ GONZALEZ MARIAISABEL 9741610 CLFERNANDOIH7J LEÓN
00978 DIEZ GONZALEZ RAMIRO LEON-COLLANZO89 VILLAQUILAMBRE
200005979 DIEZ GUTIERREZ BALDOMERO 09683826K P1OX1132B S. ANDRES RAB.
0112600580 DIEZ GUTIERREZ MARIA 90000127 CL.GNRAL.SANJUR. 23 JA-JO ARMUNIA
0003900369 DIEZ GUTIERREZ PEDROVICENTE 9458076 AV.ALVAROL.NUÑEZ27.2-B LEÓN
N" ABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL NIF/CIF DIRECCIONDELECTURA LOCALIDAD
0009000041 DIEZ GUTIERREZPEDRO VICENTE 9458076 CL.CONDE GUILLEN 6,3-DR LEÓN
0009000038 DIEZ GUTIERREZ PEDRO VICENTE 9458076 CL.CONDE GUILLEN 6.AT-IC LEÓN
0009000040 DEZ GUTIERREZ PEDRO VICENTE 9458076 CLCONDE GUILLEN 6, BA-DH LEÓN
200008760 DIEZ GUTIERREZ VIRGILIO 09732095J ARTESANO52 S.ANDRESRAB.
0003500241 DIEZ HERRERO ISIDRO CUSAN RAFAEL 18,4-1Z LEÓN
0006600088 DEZHUELVES CONSUELO 9598726 CLCOLON17.3-E LEÓN
0007300392 DEZHUELVES PATROCINIO 9596338 CL.VALCARCE2.2-A LEÓN
03720 DEZ JUAREZ MIGUEL ANGEL 9680626 JUANR.JIMEN.71B VILLAOBISPOREG
0007200310 DIEZ LLAMAS ALVARO Y M LUZ FDEZ 9761094 CL.SANJOSE7.5-1Z LEÓN
0003200126 DIEZLOPEZLUIS 9607656 CL.PLATERO REBOLLO 11,5-1Z LEÓN
T00016697605 DEZ LOPEZ MEDITACION 9507061B CL.REAL010 VILLACEDRÉ
200009381 DEZ LORENZO JOSEARTURO 35460710T ELPASO23A S.ANDRESRAB.
0000500030 DEZ MARTINEZ DONATO 9508058 CL.ANTOLLOPPELAEZ4.2-IZ LEÓN
200007060 DEZ MARTINEZ FRANCISCO CTRA.ALFAG121I S.ANDRESRAB.
200002131 DIEZMARTINEZJOSELUIS 09566114T IGNACIOLOYOLA702C S. ANDRES RAB.
0000700491 DEZ MARTINEZ LEONCIO AV.REINODELEON17,9-A LEÓN
0009400186 DEZ MARTINEZ MANOLITA OBDULIA 9574387 CLTORR1AÑO7.1-IZ LEÓN
0007800029 DEZ MELCON ESTEBAN 9465983 CLHNOS.MACH.2.5-1Z LEÓN
0005300293 DEZ MELCON MARIA 9566036 CL.LEONXinil,2-DR LEÓN
0005800432 DIEZ MORO ENRIQUE 9628904 CLSIERRAPAMBLEY1.2-C LEÓN
0005800434 DIEZMOROENRIQUE 9628904 CL.SERRAPAMBLEYI,2-C LEÓN
0000300348 DIEZNATAAVELINA 71388172 CL.BATDECLAVUO30.CA-SA LEÓN
200003456 DEZ OVEJA RAMON 09521334R ANUNCIATA64B S.ANDRESRAB.
0001000013 DEZ PROAÑO JESUS CLPEREDA9,3-E LEÓN
200008690 DEZ QUIÑONES MARIABENIGNA 71498982D MAGALLANES 1 ID S.ANDRESRAB.
270 DEZROBLA AMADA FUENTE, 81 VILLABALTER
13 DEZROBLA AMADA POZO, 26 VILLABALTER
02879 DEZ ROBLES BROS. JUAN CAMINONEL48 VILLAQUILAMBRE
0002200205 DIEZROBLESGREGORIO 9478591 CLPERALES 25.BA-IZ LEÓN
0004300211 DEZ RODRIGUEZ ANTOLINA 9511785 AV.MARIANOANDR1183-IZ LEÓN
0005400037 DEZ RODRIGUEZ BAS1LISA CL.BERMUDOH8.IN-E LEÓN
0001800237 DEZRODRIGUEZ CONSUELO 9508326 CL.LAVITIGERA2,BA-JO LEÓN
0010800016 DEZRODRIGUEZJOSE LAUREANO 9473375 AV.ALC.M CASTAÑO 57,6-B LEÓN
01361 DIEZRODRIGUEZJOSE MANUEL JUANDEHERRERA322C VILLAOBISPOREG.
0002200165 DEZRODRIGUEZ VERONICA 9560595 CLPALOMERA36.5-DH LEÓN
0008900105 D1EZRUIZESTHER 9643266 CLUBS DESOSA004,6-D LEÓN
0009100052 DEZ SANCHEZ VICTORIAÑO CLALFONSO1X7.3-B LEÓN
0002800192 DEZSUAREZ FERNANDO 9516455 CL.PADRE LOBERA 10,1-IZ LEÓN
0000300458 DEZSUAREZ GENUARIO 9631383 CL.BATDECLAVUO29A,2-K LEÓN
0002600233 DEZSUAREZ MARI CARMEN 9638936 AV.SAN JUAN SAHAG 14,1 -DH LEÓN
0009900384 DEZSUAREZ MARIABELEN 9749885 AV.1NDEPENDENCIA1,EN-TR LEÓN *
200002866 DIEZ SUAREZ MBELEN 09749885R GRAN CAPITAN 201D S.ANDRESRAB.
0007200104 DEZTRAPOTELONG1NOS 71544770 GT.CARLOSPINILLA3.BA-JO LEÓN
03845 DEZVALBUENACONCEPCION 9755521 REAL75 VELARRODRIGOREG
0003000527 DEZ VALDES DONATA 12623289 AV.SAN MAMES 80,3-C LEÓN
0009000003 DEZHANDINO NETO LUIS AV.REPUB ARGENTINA 19,3-C LEÓN
0010800422 DEUSORA LEONESAS! B24328882 AV.ALC.MCASTAÑO114,HO-TE LEÓN
200002130 DIOS ARIAS JOSEDE IGNACIOLOYOLA702A S.ANDRESRAB.
0003000165 DIOS FERNANDEZ ADEL1NO DE 34445726 AV.SAN MAMES 35,2 -B LEÓN
0010300117 DIOS RODRIGUEZ ANTONIO DE CL.PLEGARIAS9.1 LEÓN
0002600010 DIOS VALLE EUTMO 9923718 CLALFONSOELJUS12.CA-SA LEÓN
03948 DISTRIBUCIONES BAJOMAGDF 24306'7976 GREGORIO MARATON 8 BJ VILLAOBISPOREG
0005200296 DISTRIBUCIONES FASGARONS.L. B24314387 CL.PE¥ALBA13,LO LEÓN
0001100318 DISTRIBUCIONES PUBLPOZOS.L. B24283293 CL.VIRGEN DE VELELA 5,BAJO LEÓN
0008200356 DISTRIBUCIONES PUBLIC POZOS!. B24283293 CL.JUAN R. JIMEN. 6 LEÓN
0010000403 DOWABARTHA 1560475 CLREGIDORES 13,4 LEÓN
200004733 DOMINGUEZ CABELLO INOCENCIO RUBEN DARIO 29 S.ANDRESRAB.
0011900345 DOMINGUEZ DEZ LOURDES 9731790 AV.FDEZ. LADREDA 12.LO-CA LEÓN
200009474 DOMINGUEZ DOMINGUEZ MARIADELC. 07829823W BREZO4 S.ANDRESRAB.
200009664 DOMINGUEZ GARCIA MAR1ADELC 15921848 BURGOS 41 S. ANDRES RAB.
0012300448 DOMINGUEZ GONZALEZ MARIA TERESA 2829601 CLLA CAÑADA 1LBA-JO LEÓN
0001400167 DOMINGUEZ MACIAS AMADEO 9479766 CLLA VIRGEN BLANCA52J LEÓN
0006200172 DOMINGUEZ MARTINEZ ANTONIO 2828604 GRAN VIA S.MARC. 12,4-E LEÓN
0010500100 DOMINGUEZ MARW DANIEL 72760430 CL.HOSP1CIO11,] LEÓN
200000347 DOMINGUEZ PABLOS SANTIAGO 09466535B CARREAS 1111 S. ANDRES RAB.
00047 DOMINGUEZ PALOMO FRANCISCO 9709581 LIBERTAD LA6021 NAVATEJERA
200003154 DOMINGUEZ RABANAL ADEL1NO FRANCISCO PEARRO1111 S.ANDRESRAB.
03515 DOMINGUEZ RODRIGUEZ CARMEN 12289444 MORAL LA18BJB NAVATEJERA
04184 DOMINGUEZRODR1GUEZ CARMEN 12289444 ROMA4 ' NAVATEJERA
0001100059 DOMINGUEZ RUIZ PRAXEDES 14494703 CL.VIRGEN DE VELELAS,l-C LEÓN
200002497 DORADO CAÑON ANICETO 09744691M LUNAS 3 LUNA S.ANDRESRAB.
0012300475 DOSANJOSCONCE1CAOLUC1AAN 9790875 CLLA CAÑADA 11,2 LEÓN
200009128 DOS ANJOSCORREIRA AZUCENA X0628312K CONSUELO! IB S.ANDRESRAB.
00017 DOSSANTOSDACRUZJOSEANTONIO 9797125 JUANDEHERRERA16B NAVATEJERA
0000500424 DOS SANTOSJOSE LUIS Z00227244 CL.ANTOLLOPPELAEZ4.3-C LEÓN
0007900358 DUALGABARREGERSON 71430660 AV.QUEVEDO8.2-B LEÓN
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200003079 DUCAL MUELAS SANTIAGO VALDIVIAS IB S.ANDRESRAB.
0002200464 DUGANFDEZOLEKSANDRFLOREV 71656616 CL.SAN LORENZO 1,LO LEÓN
0004900454 DURAN SANCHEZ JOSEFABELEN 9720728 CLCOLLADOCERREDO9.2-B LEÓN
01069 DURANTEZ CAMINERO ECO. JAVIER LAERA25BI VILLAQUILAMBRE
0011400174 DURO ARGER1CH TOMAS 18116214 CLMAESTRONICOLAS40.7-C LEÓN
0002700367 ECHANIZMARTIARENA  ROSA DOLORES 846084 AV.NOCEDO26.1-C LEÓN
0002700382 ECHANIZMARTIARENA  ROSA DOLORES 846084 AV.NOCEDO 26,3-C LEÓN
0007700303 ECHANIZMARTIARENA  ROSA DOLORES 846084 CL.RELOJEROLOS.42,4-DH LEÓN
0008600284 ECHANIZMARTIARENAROSADOLORES 846084 CUVILLAFRANCA2.3-D LEÓN
0008100065 ECHEVARRIA FERNANDEZ CONCEPCION 9496036 AV.DOCTOR FLEMING 21,1-1Z LEÓN
0006000184 EGIDO PAZ ELENA 10132191 AV.PADRE ISLA 10,2-IZ LEÓN
0009900506 ELDUCADOLEONESS.LL. B243895O4 CL.ARCO DE ANIMAS 1,1 LEÓN
0212500965 ELKENEKSIRACHID X01318461 AV.ANTIBIOTICOS 248,2 -IZ TROBAJOCEREC.
0002600598 ELROBLEGESTION DE HOSTELERIAS!. B24379703 CULOS ROBLES 4 LEÓN
200001060 ELECTRICIDAD PRIALS.L. GREGORIO BOÑAR 21 S. ANDRES RAB.
0009500365 ELORZAMELGOSAJOSELUIS 14703879 CL.SAN CLAUDIO 18, BA-JO LEÓN
200005368 EMBRILLOGONZALEZ TOMAS 100934481 EDUARDÓCONTRERAS25BA S. ANDRES RAB.
02533 ENCINAS SANTOTOMAS PERPETUO SANTANDER VLLAOB1SPOREG
0003600349 ENGROBA FLORES ANA MARIA 9742569 CL.M.DESTA.M.V1L14,BA-JO LEÓN
04069 ESCANC1ANOBLANCO MANUEL 9782657 TURIA53B NAVATEJERA
00187 ESCAPAMORANVICTORIAREYES MIGUELDECERVANTES IBA NAVATEJERA
200009905 ESCUDEROJIMENEZJOSE MANUEL 09784240V CRISANTEMO 11 S.ANDRESRAB.
200009976 ESCUDERO JIMENEZ RICARDO 097670091 CRISANTEMO 12 S. ANDRES RAB.
0000100491 ESPADAS GARCIA CONCHA 9725315 CL.DAO1ZYVELARDE 54, BA-JO LEÓN
0004900064 ESPESO PEÑALOSADEMETRIO 9549692 CL.CASTROSOPEYA15.CA-SA LEÓN
0007300059 ESTEBAN CARRACEDOBALDOMERO 10127775 CLARADUEY13.3-DH LEÓN .
0010500454 ESTEBANEZ BLANCO MDELCARMEN 9758272 CL.PUERTAMO6,ESC.1,2-DH LEÓN
200001941 ESTEBANEZ LERA VIRGILIO 09491502T S1L66 S.ANDRESRAB.
01652 ESTEBANEZSANTAMARTAMIGUELA BENIGNO GONZALEZ 1011 VLLAOB1SPOREG.
0008000712 ESTEBAN-INFANTES ARCE ANGEL 9724777 CLJUANDELACOSA2.LO LEÓN
200001229 ESTEBEZ MARTIN MANUEL 09466249R VMAÑO101D S.ANDRESRAB.
04732 ESTEVEZ PEREZ MDELPLAR 34910903 MORAL LA 14 BJC NAVATEJERA
200003553 ESTEVEZRUBIO CONSUELO 09725419F ANUNCIATA483B S.ANDRESRAB.
0000700135 ESTEVEZ RUS ANDRES 31493948 MOISES DELEON 8,4-B LEÓN
0000200556 EXCLUSIVAS DAYMAS.L. B24316200 CL.OBISPOALM. 48, BA-JO LEÓN
200009962 EXCLUSIVASDEYMAS.L. B24316200 P. PABLO DIEZ 192 S.ANDRESRAB.
0003200005 EXPOSITO PEREZMANUEL 9568120 CL.PLATEROREBOLLO1.3-IZ LEÓN
0007700494 FALAGAN PEREZ DAVID 10192427 CLRELOJEROLOS.21.3-IZ LEÓN
0010300072 FANEGO RODRIGUEZ MIGUEL 9477888 ' CL.LOS CASTAÑONES 7,BA-JO LEÓN
200000672 FANJULALVAREZSANTULLANOM. CUESTADELFERRALO S. ANDRES RAB.
0009000125 FANJULGONZALEZ BLANCA 10282053 CL.CONDE GUILLEN 16,3 LEÓN
0005000305 FARTO DIEZ FERNANDO 7000127 CUSAN ANTONIO 7.1-C LEÓN
200009016 FAUREGALLEGULLOS ISABEL KATY 71445555B ANTONIOVAZQUEZFDZ.31D S.ANDRESRAB.
200009916 FDEZDELAMATAINSTALACELECT A24026445 FRANCISCO P1ZARRO1 S. ANDRES RAB.
200003391 FDEZDELAMATA1NSTALAC.ELECTRIC. A24026445 AZORIN24 S. ANDRES RAB.
0005300238 FELIXDIEZ DOMINGO 9498689 CLMAESTROURIARTE14.4-C LEÓN
0006700423 FELIX MANZANO ARANZAZU 71418287 GRAN VIAS. MARC. 20,BA-JO LEÓN
200008646 FELIZ MERAYO CELESTINO 09930592C SAHAGUN173D S.ANDRESRAB.
0002000510 FEOBLANCO JULIO 9499457 CULASERNA41.1-C LEÓN
0002000511 FEOBLANCO JULIO 9499457 CL.LASERNA43.4-DH LEÓN
0002000565 FEO MARTINEZ HERMINIA 9718515 CL.LA SERNA 31,5-IZ LEÓN
0011300101 FEO ORDAS EZEQUIELA 9484627 CL.VELAZQUEZ15,1-DR LEÓN
2031 FERALI B24248221 ROMERALS/N VLLABALTER
200008731 FERNANDAMARTINSMAR1A X0828026A BURGOS 2511 S.ANDRESRAB.
0006100589 FERNANDEZACEBESMARIADELC 9804378 AV.PADRE ISLA 54,BA-JO LEÓN
0011700197 FERNANDEZACEDO MIGUEL 10153297 MARCELO MACIAS 29,4-1Z LEÓN
200000291 FERNANDEZAGUILERA JUAN ANTONIO CMLOSCHARCONES58 S. ANDRES RAB.
0004500175 FERNANDEZ ALONSO JOSE 9601332 CL.PIZARRO 7,3-1 LEÓN
0008100234 FERNANDEZALONSO MARIA 9474074 AV.DOCTOR FLEMING 50, SO-TA LEÓN
0007600008 FERNANDEZ ALONSO MARIA ANGELES 9696548 CLPÉREZGALD.3.1-A LEÓN
0004300178 FERNANDEZ ALONSO PATRICIO 9685728 AV.MARIANOANDR 112,2 -DH LEÓN
200007561 FERNANDEZALONSO PILAR LA CRUZ 78 S.ANDRESRAB.
0000400111 FERNANDEZ ALONSO ROSARIO 9665387 CL.SANTIAGO 17.CA-SA LEÓN
0006800395 FERNANDEZ ALVAREZ ANA ISABEL 9716710 CUROADELAVEGA24, BA-JO LEÓN
0007400038 FERNANDEZ ALVAREZ ELOY 9682658 AV.SAN ANDRES 3,10- B LEÓN
0007300138 FERNANDEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO 71409004 CL.CABRERA7.1-B LEÓN
0010500477 FERNANDEZALVAREZJOSEFRAN 9749947 PZ.SANTAM.DELCAM2,BA-JO LEÓN
0112400350 FERNANDEZ ALVAREZJUSTO 9658024 CUGENERALMOLA28.5-A ARMUNIA
0002500031 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL 9515992 AVIOS CUBOS 34,1 LEÓN
200006801 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL 09687264D IGLESIA) 1A S.ANDRESRAB.
0003400219 FERNANDEZ ALVAREZ ULPIANO MAN 11697285 CURETES CATOLICOS), 4-D LEÓN
0006700169 FERNANDEZ ARES EMILIA 9606275 GRAN VIAS. MARC. 32,4-IZ LEÓN
0008000251 FERNANDEZARIASROSA 9466881 CUOBISPOALREZ.M3.AT-1C LEÓN
0010300051 FERNANDEZ ARMENDARIO CONCEPCION 9473363 CUCARN1CERIAS2.2-1Z LEÓN
0000700832 FERNANDEZ BALBUENA JULIAN 9687685 CL.MOISES DE LEON 23,BA-JO LEÓN
0011100133 FERNANDEZBANDERAVERENICE 9473906 CULOS LABRADORES 5,BA-DH LEÓN
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0003700212 FERNANDEZ BARRERA BELARMINO 9524076 CL.SANCHOORDO¥EZ19,2-A LEÓN
0012300097 FERNANDEZ BARRIAL JESUS 9477428 . CL.LA CONCORDIA 14,3-IZ LEÓN
0008400232 FERNANDEZBARROS ELVIRA 9489978 CL.ASTORGA14,ESC.2,2-1Z LEÓN
00098000ÍO FERNANDEZBECARES ANTONIO 10116222 CLCARTAGENA6.CA-SA LEÓN
04506 FERNANDEZ BENITO ALFONSO 44902296 VELAZQUEZ72C NAVATEJERA
200002356 FERNANDEZ BENITO JESUS M 09724669Q P.PABLODIEZ304I S.ANDRESRAB.
0001200374 FERNANDEZBERCIANOMODESTO 10142109 CL.PENDONDEBAEZA1L5-B LEÓN
0002600625 FERNANDEZ BRIZ YOLANDA 9741818 CL.CONCHA ESPINA 17,3 LEÓN
0005700100 FERNANDEZBUENOFRANCISCOJAV 9729108 CL.SERRANOS38,B-AR LEÓN
0007200195 FERNANDEZ CABALLERO M. ANGELES CL.ORBIGO 16,CA-SA LEÓN
200003529 FERNANDEZ CADENAS GABRIEL 11706813C ANUNCIATA35 S. ANDRES RAB.
0011200167 FERNANDEZ CALDERON ABEL 9474400 AV.JOSEAGUADO19.2-DH LEÓN
0007300560 FERNANDEZ CALDERON JOSE RAMON 9768023 PZ.B1ERZO4, BA-JO LEÓN
0006400211 FERNANDEZ CALVETE SOLEDAD 9493845 CL.RAMIROVALBUENA3.2-IZ LEÓN
0005400292 FERNANDEZ CANTALAPIEDRaJOSEA 12721867 CL.BERMUDOII8,2-1C LEÓN
04803 FERNANDEZ CARBAJAU VICTORINO 9555480 SANTANDER? VILLAOBISPO REG
200003494 FERNANDEZCARRACEDO MIGUEL 10173439X ANUNC1ATA32 S. ANDRES RAB.
200007694 FERNANDEZCARRIZO ANIBAL LUNA43A S. ANDRES RAB.
0004700239 FERNANDEZ CARROALBERTO CL.NU¥EZDEGUZMAN13,EN-TRLEÓN
0000600308 FERNANDEZ CASADO RAMON 9645806 CL.JUANXXni9,5-DH LEON
02701 FERNANDEZCASCON BEATRIZ FUENTE LA34TR8 VILLAOBISPO REG
03708 FERNANDEZ CASTAÑO JERONIMO 9766241 JUANR.JIMEN.73G VILLAOBISPO REG
0001900368 FERNANDEZ CASTRO CRISTINA 9761612 CL.M1GUELZAERA14.5-1Z LEÓN
200000440 FERNANDEZ CEDRON B ALBINO 09947844E CORPUS CHRISTI 162 S. ANDRES RAB.
0008900043 FERNANDEZCEREZO FERNANDO 9460595 AV.REPUBARGENTINA002,4-IZ LEÓN
0112400441 FERNANDEZ CERUELOGREGOR1O 9727238 GULA INDUSTRIA 20,BA-1Z LEÓN
0010500169 FERNANDEZ CHAMORRO JOSE 9673256 CL.PUERTAMONEDA6.BA-IZ LEÓN
0000100623 FERNANDEZ COLINAS SUSANA 9793105 CL.MURIAS PARED. 20, BA-JO LEÓN
0006400483 FERNANDEZ COSTEROALVARO 9779189 CL.JUANMADRAZO10.BA-JO LEÓN
200004408 FERNÁNDEZ COTARELO BIENVENIDO MOLINERA 152 S.ANDRESRAB.
0007200083 FERNANDEZ CUESTACARMEN 9561145 GT.CARLOSPIN1LLA3.4-C LEÓN
0001500073 FERNANDEZ DE CASTRO SOLEDAD 9499224 CL.SAN GUILLERMOS, 3 -IZ LEÓN
0005100161 FERNANDEZ DE PRADO MARCIANA 9593916 CLNAZARETH 108.CA-SA LEÓN
0004000037 FERNANDEZ DELPALAC1O ANGELES 9471670 AV.ASTUR1AS3.4-IZ LEÓN
0004000036 FERNANDEZ DELPALAC1O HORTENSIA 9470183 AV.ASTUR1AS3.3-IZ LEÓN
200009771 FERNANDEZDIAZ EDUARDO 34576295G EBRO21 S.ANDRESRAB.
0010700228 FERNANDEZ DIEZ ANTONIO 9648117 AV.ALC.M CASTAÑO 38, BA-JO LEÓN
0006600346 FERNANDEZ DIEZJOSEMARIA 9515413 PZ.COLON 1,1-IZ LEÓN
200002008 FERNANDEZ DIEZMANGELES PASAJE LEGIO VH0 S. ANDRES RAB.
0007000326 FERNANDEZ DIEZ ROSARIO AVIOS PEREGRINOS 1,3-IZ LEÓN
0012600001 FERNANDEZ DIEZ TOMAS 9488416 BO.CLAS1F1CACIONRENFE6-1 LEÓN
200007114 FERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN C. IDEAL2BA S.ANDRESRAB.
02711 FERNANDEZ DOMINGUEZ JUAN JOSE 11943012 REAL21G VILLAOBISPO REG
200005586 FERNANDEZ DOMINGUEZ VICENTE GERANIOS S. ANDRES RAB.
0002800415 FERNANDEZ ESTEVEZ ESTHER 9749638 CLJAIMEBALMES1.4-IZ LEÓN
0007700528 FERNANDEZ EXPOSITO SALVADOR 9772794 CL.RELOJ.LOS.6,ESC.1,3-DH LEÓN
02416 FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONINO 9669740 REAL31 VILLAMOROSREG
0004900696 FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN 9583187 CULOS URRIELES 2,2-B LEÓN
0004900684 FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN 9583187 CL.LOS URRIELES 2,2-D LEÓN
0004900369 FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN 9583187 CULOS URRIELES 2,3-B LEÓN
0004900689 FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN 9583187 CULOS URRIELES 2,BA-B LEÓN
0001100245 FERNANDEZ FERNANDEZ CLAUDINA 71486831 CL.VIRGENDEVELILLA48.4-C LEÓN
02677 FERNANDEZ FERNANDEZ DOMINGO 71384176 LASIERRA303F VILLAQUILAMBRE
0005700252 FERNANDEZFERNANDEZ DOROTEO 9545373 CL.SAN PELAYO 4,BA-IZ LEÓN
200002381 FERNANDEZFERNANDEZ ELENA P. PABLO DIEZ 70 BA S. ANDRES RAB.
0312200127 FERNANDEZ FERNANDEZ ESTEFANIA 9517297 CUJOSEANTONIO 13,CA-SA OTERUELO
200005194 FERNANDEZ FERNANDEZ FEDERICO 09587891L P. PABLO DIEZ 1851 S.ANDRESRAB.
00988 FERNANDEZFERNANDEZGREGORIO 14553178 LACARCABA24 VILLAQU1LAMBRE
200006280 FERNANDEZFERNANDEZJOSE 09632853Q CACTUS 34 S.ANDRESRAB.
200001096 FERNANDEZFERNANDEZJOSE IGNACIO LOYOLA49 S.ANDRESRAB.
0004900759 FERNANDEZ FERNANDEZ M ROSARIO 9492824 CL.SENTILES1,5-A LEÓN
200003543 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL ANUNC1ATA461B S.ANDRESRAB.
200005347 FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL EDUARDO CONTRERAS1721 S.ANDRESRAB.
0006300131 FERNANDEZ FERNANDEZ MART1NIANO CL.CARDLORENZANA4 LEÓN
200002083 FERNANDEZ FERNANDEZ MJOSEFA 09630844P 1GNACIOLOYOLA584A S.ANDRESRAB.
0011100198 FERNANDEZ FERNANDEZ NATIVIDAD 9532676 AV.SAN FROILAN 26.CA-SA LEÓN
200006575 FERNANDEZ FERNANDEZ RODRIGO 10146042Y CONSTITUCION2712I S. ANDRES RAB.
0112700159 FERNANDEZ FERNANDEZ SANTIAGO 9484339 CLGENERALARANDA 1.CA-SA ARMUNIA
0011900077 FERNANDEZ FERNANDEZ SEGUNDINO 9644614 AV.FDEZ.LADREDA16.3-B LEÓN
0007500121 FERNANDEZ FERNANDEZ SEGUNDINO 9644614 CL.LAUREANODIEZC.20,BA LEÓN
04770 FERNANDEZ FERNANDEZ SEVERINO 9703323Z OVIDIO FERNANDEZ 8 VILLAQUILAMBRE
04371 FERNANDEZ PERRERO ALBERTO RAUL 14605624 PRADIELLO5DC VILLAQUILAMBRE
200008623 FERNANDEZ FIDALGO CRISTINA 09794063L GRANCAPUAN22D S.ANDRESRAB.
0010800137 FERNANDEZ F1DALGO GONZALO 9566837 AV.ALC.MCASTAÑO94.1 LEÓN
0003500371 FERNANDEZ FIERRO ESTEBAN 71390306 CUSAN RAFAEL 15,1-DH LEÓN
200001341 FERNANDEZ FIERRO HELIODORO PERU 10 ID S. ANDRES RAB.
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0112800397 FERNANDEZFRANCOGLORIA 
0006200102 fernandezgarciaXngel 
0005500172 FERNANDEZGARCIAAN1BALANGEL 
00621 FERNANDEZ GARCIA BALBINO
0010200103 FERNANDEZ GARCIA CONCEPCION
0005200208 FERNANDEZ GARCIA DOMINGO
0005700140 FERNANDEZGARC1AELEUTERIO 
0008400903 FERNANDEZ GARCIA GREGORIO
0004900575 FERNANDEZ GARCIA LAUT1CO
200003642 FERNANDEZ GARCIA LINO
02913 FERNANDEZGARCIALUISALBERTO 
200005740 FERNANDEZGARC1AMANUELC.
0000100633 FERNANDEZGARCIAOSCAR
0008700193 FERNANDEZGARCIAR1CARDO
0002700015 FERNANDEZGARCIASINESIO
200006184 FERNANDEZGARC1ATOB1AS
2740 FERNANDEZ GARCIA VICENTE
04551 FERNANDEZGLM.CARMEN
200005365 FERNANDEZGOMEZADELINA
200007727 FERNANDEZ GONZALEZ ANGELA
0000100399 FERNANDEZGONZALEZANGELES 
0009400044 FERNANDEZ GONZALEZ ANTONINA
0312200064 FERNANDEZ GONZALEZ AQUILINO
0010700280 FERNANDEZGONZALEZBALTASAR 
0002500045 FERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE
02905 FERNANDEZ GONZALEZ ENRIQUE
0011500301 FERNANDEZGONZALEZJOSE 
0007300340 FERNANDEZGONZALEZJOSEANTONIO 
200009615 FERNANDEZGONZALEZMDOLORES 
0007600574 FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL
200003853 FERNANDEZ GONZALEZ PEDRO
200009650 FERNANDEZGONZALEZSANTIAGOP.
200002441 FERNANDEZGONZALEZVICENTE
71388554 CUSAN JUAN BOSCO 5,BAJO ARMUNIA
9603073 CL.CARMEN 12.BA-DH LEÓN
9623302 CELAS CAMPANILLAS 44,2 LEÓN
9522926 CONRADO CAPDEVLA NAVATEJERA
9471651 CEDELAS VARILLAS 1,1 LEÓN
9632289 CUPEYALBA13,ESC.2,l-3 LEÓN
10845207 CUCARDLANDAZURI7.1-DH LEÓN
10195546 CUASTORGA25.4-IZ LEÓN
71396054 CUCOLLADOCERREDO3.BAJO LEON
9507213 SAN ANDRES 69 S.ANDRESRAB.
9750731 LEON-COLLANZO85 VLLAQULAMBRE
NUEVA 18 S.ANDRESRAB.
9786900 CL.MUR1AS PARED. 23,BAJO LEÓN
9621931 CLALCAZAR TOLEDO 15,3 JZ LEÓN
9629684 AV.NOCEDO1.4-C LEÓN
ARENALES 37 S.ANDRESRAB.
LEPANTO.SN - VLLABALTER
99000164 TEJERALA41A VILLAOBISPOREG
71394779L EMPERADOR4BA S. ANDRES RAB.
09742763D OROZCO148 S.ANDRESRAB.
9512669 CLMURIAS PARED. 23,5-A LEÓN
CLJUAN PERRERAS 15 LEÓN
9480525 CL.GENERALISIMO2-: OTERUELO
1973361 AV.ALC.M CASTAÑO 46,6-D LEÓN
9460367 AVIOS CUBOS 40,1-BD LEÓN
33789387 SANTANDER 114 VILLAMOROSREG
9466951 CLFRAY LUIS DE LEON 17,4-1Z LEÓN
9679106 CLTRUCHILLAS18,1-DH LEÓN
9746637 L LAERA28 S. ANDRES RAB.
76621939 CL.PÉREZGALD.28,ESC.E,4-CE LEÓN
09706271H UELA LOPEZ 18 S. ANDRES RAB.
9708969W ROSA82I S.ANDRESRAB.
P.PABLODIEZ11216 S.ANDRESRAB. ■
200003717 FERNANDEZGUTIERREZMARCELINO 9459313B
0312200028 FERNANDEZ GUERRERO TOMASA 9646501
200004545 FERNANDEZ GUTIERREZ AURELIA 364O8325S
0002100006 FERNANDEZ GUTIERREZ EMERITA 9477641
0001700249 FERNANDEZ GUTIERREZ FELIPE
0004800467 FERNANDEZ GUTIERREZ HONORINA 9659550
0000500061 FERNANDEZGUTIERREZ JESUS 13976872
200003083 FERNANDEZ GUTIERREZ JULIO 50786806
200007542 FERNANDEZ GUTIERREZ NATALIO
200003118 FERNANDEZHERREROGLICERIO
0008600523 FERNANDEZ HERREROS RUTH
FERNANDEZ HUERTAFELISA
0008200056 FERNANDEZ IBAN HILARIO
0010100196 FERNANDEZJUANTORIBIO
480 FERNANDEZJUÁREZPEDRO
200009345 FERNANDEZ LACALLE MARIA MON1CA 09793476F
0011500255 FERNANDEZ LANERO VICENTE 9685577
0002400442 FERNANDEZ LIBERATO JOSE MANUEL 9749239
0010000327 FERNANDEZ LLAMAZARES JUANA 9471501
200008091 FERNANDEZLLAMERA JULIA 09670631M
03148 FERNANDEZ LLAMERA SIDONIA 9706495
0011500085 FERNANDEZLOPEZ HUBERTO 9618297
04224 FERNANDEZ LOPEZJOSEF1NA 9718158
0112600247 FERNANDEZ LORENZANA LUCIA W 9669018
04310 FERNANDEZ MAGAZ VICENTE 9734727
0011400485 FERNANDEZ MARCOS MANUEL 9772763
0010500339 FERNANDEZ MARTINEZ M. AMPARO 9519491
0010800105 FERNANDEZ MARTINEZ NORBERTO 9632326
200007731 FERNANDEZ MARTINEZ SATURNINO
FERNANDEZMART1NEZVICTORINOMAX 9614706
0004700299 FERNANDEZMATEOS ELVIRA 9464695
0003700170 FERNANDEZ MIELGO ANGEL 90000725
02577 FERNANDEZ M1NGUEZ HELIODORO 35545613
0007200381 FERNANDEZ MONJO ANGEL 9591592
0009000272 FERNANDEZ MONTERO JOSE CARLOS 9779582
200000389 FERNANDEZ MORAN CELSA
0004800109 FERNANDEZ MORAN NATIVIDAD 9605188
200000290 FERNANDEZMORENO A. BONIFACIO
0003600338 FERNANDEZ MORENO M CONSUELO 9786910
0010700190 FERNANDEZ MORO ROSAL1NA 9628110
04111 FERNANDEZ MOSQUERA OCTAVIO
0011400473 FERNANDEZ NATALMIGUEL 10141809
0007900068 FERNANDEZ NICOLAS RAFAEL 9524814
9781721
9483168
9615912
9607358
CL.CALVO SOTELO 12,CA-SA OTERUELO
SAHAGUN461D S. ANDRES RAB.
CLBUEN SUCESO 7,CA-SA LEÓN
PZJACINTOBENAVENTE3.CA LEÓN
CLMONTEDE PIEDAD 6,1-1Z LEÓN
CLANTOLLOPPELAEZ7.4-DH LEÓN
VALDIVIA 13 ID S.ANDRESRAB.
SAN ANDRES 114 S. ANDRES RAB.
MONTUOSO S.ANDRESRAB.
FRANCISCO P1ZARRO35 S.ANDRESRAB.
PZ.SANTAM.DELCAM4,2-A LEÓN
PZ.SANTAM.DELCAM3.1-C LEÓN
CLJUAN R.JIMEN. 10,2 -C LEÓN
CL.ZAPATER1AS14.3-1Z LEÓN
BARCADURO, 10-16 VLLABALTER
LASLAGUNAS42I S.ANDRESRAB.
CL.FRAY LUIS DE LEON 19,2-IZ LEÓN
CLMEDUL20.1-D LEÓN
CL.ANCHA10.LO-CA LEÓN
CORPUS CHRISTI 0 S.ANDRESRAB.
JUANR.JIMEN.61D VLLAOB1SPOREG
CL.BRIANDOUV.12,ESC.4,5-C LEÓN
LEON-COLLANZO 8-B 3 B VLLAQULAMBRE
CLM.1NMACULADA2.2-D ARMUNIA
LAJUNCAL22 VLLAQULAMBRE
CLMAESTRO NICOLAS 28,BAJO LEON
CL.HERREROS 11.BA-IZ LEÓN
AV.ALC.M CASTAÑO 80LO-CA LEÓN
TIZONA 10BAD S.ANDRESRAB.
CLPUERTAMONEDA27-B LEÓN
CLLAZARO DEL VIO,BAJO LEÓN
CL.SANCHOORDO¥EZ15,2-DH LEÓN
SANPEDRO42B NAVATEJERA
CL.S1L9,CA-SA LEÓN
CL.SANTIST. OSOR 14,3 LEÓN
JESUS DE NAZARENO 14 S.ANDRESRAB.
CLPORTOCARRERO4.4-IZ LEÓN
CMLOSCHARCONESO LANDRES RAB.
CLM.DESTA.M.VLL9M-JO LEÓN
AV.ALC.M CASTAÑO 33,3-B LEÓN
TURIA52C NAVATEJERA
CLMAESTRONICOLAS12.4-DH LEÓN
AV.QUE\TDO8,5-B LEÓN
N° ABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
0007300586 FERNANDEZ NUÑEZ MANUEL 10192680 PZ.BIERZO 1,BAJO LEÓN
0000300484 FERNANDEZ NUÑEZ VICENTE 10151421 CLBATDECLAVUOILBAJO LEÓN
0006500270 FERNANDEZ OBLANCAINES 9664095 PZ. DELA INMAC11, BAJO LEÓN
200000487 FERNANDEZ OLIVER MIGUEL ANGEL 09693229V CORPUS CHRISTI 202 S.ANDRESRAB.
00191 FERNANDEZOSORIOBERNARDINO 100736221 MIGUELDECERVANTES11F NAVATEJERA
0005400212 FERNANDEZ PARDO MARIA ALMUDENA 9504302 CL.PEDROPONCELEON7,BA-IZ LEON
200003505 FERNANDEZ PEREZ EMLIO ANUNC1ATA25 S.ANDRESRAB.
0004800359 FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO 9695012 CEJOSE GONZALEZ 24,BA-DR LEÓN
03570 FERNANDEZPEREZ ISABEL 77744 SALVADOR FERNANDEZ6 NAVATEJERA
200000962 FERNANDEZ PEREZJOSE LUIS CM LAS SUERTES 21 S.ANDRESRAB.
200010090 FERNANDEZ PEREZJOSE LUIS 09729999X P. PABLO DIEZ 1971A S.ANDRESRAB.
0000900174 FERNANDEZPOZUELO ANGEL 9484170 CLJUAN DE HERRERA 61,LO-CA LEON
200006198 FERNANDEZ QUINTAN1LLA MIGUELA. MINERO 1 S.ANDRESRAB.
0009100333 FERNANDEZ RAMOS ESPERANZA 9492390 CLBERNARDO CARPI,4-DH LEÓN
0010100219 FERNANDEZ RAMOS MARIA ENCINA 10064596 CL.MSER1CORDIA11,3-1Z LEÓN
0003700090 FERNANDEZ RASCON ALFREDO 9647389 CL.SANCHOORDO¥EZ8,4-1Z LEÓN
200003169 FERNANDEZ REDONDO MANUEL FRANCISCO PIZARRO5BA S.ANDRESRAB.
0005700377 FERNANDEZ ROBLES CANDIDO 9705395 CL.PABLOFiOREZ26.2-lZ LEÓN
0010800008 FERNANDEZ ROBLES RICARDO 9590983 AVALO M CASTAÑO 57,4-A LEÓN
0006300083 FERNANDEZ ROBLES SIRO 11012916 CLALCAZAR TOLEDO 14,2-C LEÓN
0006400298 FERNANDEZ RODRIGUEZ BARALIDES 73701 CLRAMIROVALBUENA12,1-B LEÓN
200001702 FERNANDEZRODR1GUEZ ENRIQUE VICTOR CREMER8BAD S.ANDRESRAB.
04510 FERNANDEZRODRIGUEZ FRANCISCO 9971680 REPUBLICA DOMINICANA 23 NAVATEJERA
200008171 FERNANDEZ RODRIGUEZ MCARMEN 09785710S VALDIVIAS 3 G S.ANDRESRAB.
200003882 FERNANDEZ RODRIGUEZ RUDESINDO S0L4 S. ANDRES RAB.
0005400293 FERNANDEZSAINZ URBANO 9465553 CLBERMUDO 118,1-DH LEÓN
0005400350 FERNANDEZSAINZ URBANO 9465553 cubermudohsje-dr' LEÓN
0009200471 FERNANDEZSALASANGELA 9724253 CL.RAMIROII 14,5-C LEÓN
0000500160 FERNANDEZSANCHEZ CLODOMIRA 9475258 CL.V1CTORDEL.RIOS31,CA-SA LEON
0212100251 FERNANDEZ SANCHEZ FRANCISCO 9497030 CLGENERALISMO95,BAJO TROBAJOCEREC.
200005990 FERNANDEZ SANTOSELEODORO 09672998A SANISIDRO21 S.ANDRESRAB.
0003600191 FERNANDEZ SERENO ANDRES CONC 383588 CL.M.DESTA.M.VLL17J-C LEÓN
200009435 FERNANDEZ SERRANO JOSE MANUEL 10198767S NC1PE22D S.ANDRESRAB.
01482 FERNANDEZSUAREZAZUCENA REAL40B VILLAOBISPOREG.
0006300230 FERNANDEZ SUAREZ FRANCISCO 9747076 AV.ROMA10J LEÓN
0006300232 FERNANDEZSUAREZ FRANCISCO 9747076 AV.ROMA10.3-IZ LEÓN
0006300361 FERNANDEZ SUAREZ FRANCISCO 9496353 AV.ROMA 10,BAJO LEÓN
0006300509 FERNANDEZSUAREZ FRANCISCO 9496353 AV.ROMA10.BAJO LEÓN
04576 FERNANDEZSUAREZ PILARMONT 9747288 SANTANDER41A VILLAOBISPOREG
0007300244 FERNANDEZ SUAREZ PRIMITIVO 12523694 AV.LAMAGDALENA25J-IZ LEÓN
0005100098 FERNANDEZSUAREZ RAMIRA 10382346 CLNAZARETH 54,CA-SA LEÓN
200002311 FERNANDEZ SUAREZ SATURNINAF. 51951298W CTRACABOALLES305 S. ANDRES RAB.
0000600263 FERNANDEZTRAPOTELEONCIO 9610341 CLJUAN XXIII 8,4-B LEÓN
0008100151 FERNANDEZ URDIALES DEMETRIA 9481015 AV.DOCTOR FLEMING 36,3 -DH LEÓN
0003500317 FERNANDEZ VALLADARES ARGW1RO 9734206 CLSANRAFAEL5.2-1Z LEÓN
0007100910 FERNANDEZ VARELA AURELIO 10027655 CURIO MORO 6,08-12 LEÓN
0212100342 FERNANDEZ VECINO EPIGMENIO 9724603 CLCALVO SOTELO 178,CA-SA TROBAJOCEREC.
0112400337 FERNANDEZVEGASANTOS 10149919 CLFRANC.FDEZ. DIEZ 12,2 -B LEÓN
0003700311 FERNANDEZ V1EJOALFREDO 9630891 CL.SANCHOORDOYEZ18.4-B LEÓN
000210G472 FERNANDEZ VLLALBADONATILA 9742813 CL.ESCULTORMAR1¥AS12,5-A LEÓN
0006200452 FERNANDEZ VLLORIAAZUCENA 71548607 CL.SAN AGUSTIN 15,LO-CA LEÓN
00870 FERNANDEZ VIÑUELA ALEJANDRO 9464649 SANTO CRISTO22C VLLAQULAMBRE
00953 FERNANDEZ VIÑUELAMANUEL LEON-COLLANZO 54 NA VLLAQULAMBRE
0002900393 FERNANDEZ-ECHEVMORDETAP1GN 792049 AV.SAN MAMES 5,ESCJ,13-D LEÓN
0005000111 FERREIRAFERREIRADULCELINA 35802841 CUGOYA17.1 LEÓN
0010400423 PERRERAS GARC1AM VICTORIA 9591062 CLCANTAREROS18.5-D LEÓN
0003200122 PERRERAS POZURAMA ROBERTO 9667539 CLPLATEROREBOLLO11.4-C LEÓN
0002900058 PERRERAS REYERO AURELIO 9478564 AV.SAN MAMES 6,P-/I LEÓN
0010800086 PERRERAS ROBLES FRANCISCO 9663716 CL.MAESTR. CANTOR. 2, BAJO LEÓN
0001500312 PERRERO FERNANDEZ ADOLFO 90000391 CUSAN MATEO 12,CA-SA LEÓN
0005500168 PERRERO GARCIA LEONCIO 10105109 CELAS CAMPANILLAS 42-1 LEÓN
0010700450 PERRERO GARCIA RAUL 9776437 AVALO M CASTAÑO 14,LO-CA LEÓN
0006000183 PERRERO GONZALEZ JOSEFA 10132468 AV.PADRE ISLA 10,2-DH LEÓN
200003153 PERRERO GONZALEZ JULIO FRANCISCO PIZARRO151 S.ANDRESRAB.
0006100002 FERREROGONZALEZ MERCEDES 71543229 CL.ELAD1O TEJEDOR 3,2-C LEÓN
0001900147 PERRERO MONTAÑA QUINTILIANO 9600984 CL.MIGUELZAERA13.4-DH LEÓN
0000300038 PERRERO VERDEJO AGAPITO 71535877 CL.BATDECLAVIJO15,EN-IZ LEÓN
200007221 F1DALGOALVAREZ SANTIAGO 09783685Z BARRERA 14 S.ANDRESRAB.
200008571 F1DALGOBLANCOCELESTINO 09768060Y CORPUS CHRISTI 1572G S.ANDRESRAB.
0112500720 FIDALGOCASTROMAR1ADEL CARMEN 13685498 CUFERNANDOIII 9,BA-B ARMUNIA
0112800089 FIDALGO COLADO ABLIO 9633820 ' PZ.IGLES1A6,BA-JO ARMUNIA
0009800195 FIDALGOGARCIA ANDRES 9471784 CL.LACORREDERA36,CA-SA LEÓN
200009927 FIDALGO GONZALEZ JOSE LUIS 714O7897G ANTONIO VAZQUF7FDZ. 3 S.ANDRESRAB.
0011900123 FIERRO FERNANDEZTERESA 9497927 AV.FDEZ.LADREDA22J-DH LEÓN
0004800071 FIERRO GARCIA MARIAÑO 9646919 MONTON 6,2-A LEÓN
04500 FIERRO MARTINEZAVELINO 9605618 OTERO(EL)22C NAVATEJERA
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0000200142 FIERRO RODRIGUEZ MANUEL
0003400163 FIGUEROARUIZ-UGARRIOENRIQUE
0008000234 FLECHAANDRESJOSEROMAN
0004600248 FLECHASUAREZLORENZO
0011200440 FLECHATASCONAVELINO
00932 FLECHATASCONAVELINO
0002200044 FLOR RODRIGUEZ VANESA DE LA
200003009 FLORES GUTIERREZ FRANCISCO
18 FLORESMEDINAELENA
0008700239 FLOREZALVAREZ FELISA
FLOREZALVAREZLUIS
02415 FLOREZBARDONAMADOR
0006200183 FLOREZCASTROJUANANTONIO
04800 FLOREZCRESPOVICENTA
0003800306 FLOREZ GONZALEZ MANUEL
0005200070 FLOREZMUÑIZJESUS
03370 FLOREZ PRIETO MARTA
0004600319 FLOREZPUERTASJOSEMANUEL
0005700103 FLOREZ ROBLES OLIVA
200000115 FLOREZSANMARTINELISEO
0005000554 FOLGUERA LLAMAS FRANCISCO
0112400045 FOLGUERALANTONJUANJOSE
0006500300 FONDODEGARDEDEPOSITOSBANCAR
0002400210 FONDOSALVAREZJOSE
200002659 FONTANO GARCIA SEVERIAÑO
0009800060 FORMOSOLOPEZMISABEL
200003371 FRAGA BONLLOSA FAUSTINA
200004484 FRAGA CUADRADO PEDRO
200004458 FRAGA DIEZ ESTHER
0007100984 FRAGAIBAÑEZMARGARITA
200003950 FRAILE ALONSO BENITO
200002589 FRAILE DIEZ ENRIQUE RENATO
200009734 FRANCISCOABELLARUBEN
0000400012 FRANCISCORUBIOANTONIO
0009100011 FRANCOALFAYATEEMERENCIANA
0007200380 FRANCO FRANCO LUIS
0005500050 FRANCO GUTIERREZ MIGUEL.
0004400012 FRANCO SUAREZ MARIANA
04090 FRANGANLLO REDONDO RESTITUTO
10143946 CL.OBISPOALM. 26,2-IZ LEÓN
2683697 CLLABA¥EZA30,3-B LEÓN
9602579 CLJUANDELACOSA8.3-IZ LEÓN
9481845 CLMAESTROPASTRANA8,4 LEÓN
9751678 AVJOSEAGUADO34.LO-17 LEÓN
LEON-COLLANZO1921 VILLAQUILAMBRE
71433343 CLPALOMERA6.2-C LEÓN
GUZMANELBUENO511A S.ANDRESRAB.
9756054 POZO, 16 VILLABALTER
9653961 CL.ALFONSOV7,BA-JO LEÓN
9778913 CLMTSERICORDIA16.BA-JO LEÓN
REAL9 VLLAMOROSREG
9727048 GRANVIAS.MARC.15,PR-1Z LEÓN
9650006 LAIGLESIA2 VLLAQUILAMBRE
9623820 CLPADRE RISCO 33,1 -C LEÓN
CL.CARD TORQUEM 6,3-5 LEÓN
9776589 JUANDE HERRERA 622C VILLAOBISPOREG
9756176 CLANGEL5.1-A LEÓN
9472880 CL.SERRANOS38,1-B LEÓN
09686924Z CORPUS CHRISTI 6411 S.ANDRESRAB.
9794154 CL.DONOSO CORTES 20,2-DR LEÓN
9596904 CL.FRANC. FDEZ. DIEZ 9,1-DH LEÓN
G28783371 CLSANTACLARA4.1 LEÓN
9671008 CL.MEDUL24.1-B LEÓN
P. PABLO DIEZ 19 2 D S.ANDRESRAB.
32545347 CLCARTAGENA18.3-DH LEÓN
AZORIN201C S.ANDRESRAB.
09634211V SAHAGUN432 S.ANDRESRAB.
MOLINERA102C S.ANDRESRAB.
2501899 CLPADRE GREGORIO 3,BA-JO LEÓN
DOÑAURRACA222I S.ANDRESRAB.
09769773V P.PABLODIEZ894B S.ANDRESRAB.
09805214S AVROMERAL232A S. ANDRES RAB.
10154396 CL.EMPCARLOS 13,CA-SA LEÓN
9470932 CL.LATORRE6 LEÓN
71535626 CL.S1L8,CA-SA LEÓN
9489414 CL.BENITOAR1ASM30,CA-SA LEÓN
9641919 AV.MARIANOANDR 140, CA-SA LEÓN
9754552 MIGUEL DE CERVANTES33J NAVATEJERA
200007667 FREUO LLAMAZARES JUAN CARLOS
0009400181 FREILE NUEVO BERNARDINA
200003346 FREILE PEREZ MISABEL
0010200174 FRUTOS ARRIBAS ANTONIO
0001900087 FUENTECORDEROCRESCENCIA
0009000329 FUENTEDIEZANGELADELA
0009200543 FUENTE DIEZ YOLANDA FELICIDAD
0006000274 FUENTE FENECH CARLOS DE
0011000308 FUENTE GUTIERREZ ELENA DE LA
0009600218 FUENTEOTEROMANUELDELA
200003340 FUENTE V1LLALBA INMACULADA
0112600056 FUENTES FIDALGO OVIDIO
200009534 FUERTES ALONSO GREGORIA
200000126 FUERTES ALONSO OLVIDO
200002732 FUERTES GOMEZ GENARO
200005121 FUERTES MARTINEZ PAULINA
09723067R ZENIT15 S.ANDRESRAB.
CL.TORRIAÑO4.BA-JO LEÓN
10173365M AZORIN253A S.ANDRESRAB.
CLMARIANODGUEZ.B.5J-1Z LEÓN
71391281 CLMIGUELZAERA9J-C LEÓN
CL.SANT1ST. OSOR 4,2-DH LEÓN
9792730 C/LA BARRERA, 28 ' LEÓN
12667760 AV.PADREISLA33.BA-JO LEÓN
9462546 CL.SANTO TOMAS 14,CA-SA LEÓN
15645971 CL.C1PRIANOHUERGA22.3-1Z LEÓN
09740717X AZORIN251A S.ANDRESRAB.
9622759 AV.PORTUGAL13.6-IZ LEÓN
09621533N CORPUS CHRISTI 68 2 S. ANDRES RAB.
CORPUS CHRISTI 70BA S. ANDRES RAB.
10138335G CARDCISNEROS38BA S. ANDRES RAB.
P.PABLODIEZ227 S. ANDRES RAB.
200000985 FUERTES SUAREZ DAVID CONSTITUCION 120 S.ANDRESRAB.
0010400129 FUEYOANTOLINPLACISO 9477777 CLCAÑOSANTAANA2.1 LEÓN
0008400712 FULUXS.L. B24281347 CL.ASTORGA28,BA-JO LEÓN
0008500024 FUND NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ G24042103 AV.ORDOÑOII5,BA-JO LEÓN
0112600584 GABALDONPEREZELENA 10191822 CL.FERNANDOG.REG.36,1 ARMUNIA
0008200069 GABELAALONSO ANGEL 9504490 CLJUANRJIMEN. 13,3-A LEÓN
0010100516 GAGADELRIOANAM 9786874 CL.ZAPATERIAS 1,1-DH LEÓN
0009900342 GAGO ALVAREZ MERCEDES 9461413 CL.SANTANON1A16.2-1Z LEÓN
0010400255 GAGO CANDELAS ANTONIO 15228409 CL.SANTAANA36.4-DH LEÓN
0007900377 GAGOGARCIAJOSEMARIASANTOS 9704783 CLAZORIN 6,6-LO LEÓN
0009500382 GAGO MATEOS HERMOSINDO ANTONIO 71538723 CL.OB1SPO MANRIQUE 6,OB-RA LEON
200010058 GAITERO CRESPO JULIAN 09702393G REAL9 S.ANDRESRAB.
0005800647 GALAICO LEONESADERESTAURACS.L. B24348963 CL.LOPEZCASTRILLON7.BA-R LEÓN
0112600136 GALAN ARMADAJUAN CL.FERNANDOG.REG. 30,BA-JO ARMUNIA
02718 GALLEGO ALLER GABRIEL 9742712 FUENTE LA49 IB VILLAOBISPOREG
0008200026 GALLEGO BALLESTEROS SEGISMU 9706161 (MIAN R.JWEN. 7,1-DH LEÓN
200004380 GALLEGOBARDON ALFONSO 51682920B PRINCIPE 95 S.ANDRESRAB.
03392 GALLEGO FERNANDEZ DOMICIANO 9676570 ANTONIO MACHADO 9 BJ VILLAOBISPOREG
0007101029 GALLEGO FERNANDEZJUANFRANC 10190418 CLAMIGOSDELPAIS 15,6-B LEÓN
0003100369 GALLEGOGARCIAJESUSMANUEL 9729154 CLFRUELAII1,4 LEÓN
0004000103 GALLEGO PELLITEROVIVINO AV.ASTURIAS 97,CA-SA LEÓN
JABONADO NOMBRE/RAZONSOCIAL NIF/CIF DIRECCIONDELECTURA LOCALIDAD
200000063 GALLEGOTRIGUEROS HILARIO
0007500206 GALLEGOS GARCIAFRANCISCA
200009932 GALLEGOS PARDO ANAMARIA
0006500321 GALLEGOS QUINTANO MARIA JOSE
200005066 GALLEGOS SANCHEZ ARACELI
04476 GALLEGUILLOSORDOÑEZALBERTO
200002036 GALLINAS GONZALEZ ABUNDIO
03211 GAMBOACASADOJOSEEUGENIO
0312200094 GARCIAALDONZAANTONIO
0004300325 GARCIAALEGREMARIAEUGENIA
0007300170 GARCIAALLERMAR1AMERCEDES
0006100529 GARCIAALONSO ISIDORO
200002649 GARCIAALONSO LUIS ALFREDO
0003700254 GARCIAALVARADOEMILIA
0010700051 GARCIAALVAREZBENIGNO
0010300037 GARCIAALVAREZDAVID
0006400444 GARCIA ALVAREZ GERARDO
0002000584 GARCIA ALVAREZ GREGORIA
200000134 GARCIA ALVAREZ LUISA
0005500207 GARCIAALVAREZMOLIVIDO
0004600004 GARCIA ALVAREZ MARCELINO
0000300315 GARCIAALVAREZMARIANIEVES
0112600288 GARCIAALVAREZMARIAPERPETUA
03759 GARCIA ALVAREZ SALVADOR
200001429 GARCIAANTONANTOLIN
0001200332 GARCIAARIAS NATIVIDAD
200004978 GARCIAARIZAGAEMILIO
0002600469 GARCIA BAÑOS CELESTINO
0002300157 GARCIABARDONINOCENCIO
200001580 GARCIA BARRULANTONIO
0002400347 GARCIA BAYONNARCISA
02821 GARCIABAYONNARCISA
200004503 GARC1ABLANCOARACELI
0003700091 GARCIA BLANCO FELICIDAD
00937 GARCIABLANCOJOSELUIS
0001900393 GARCIABLANCOLUISALBERTO
200003536 GARCIABLANCO RICARDO
200009382 GARCIA BLANCO RICARDO
0006000055 GARCIA CAMPELO HORTENSIO
03496 GARCIA CAMPOS LUIS MIGUEL
0001700066 GARCIA CANO DANIEL
200000523 GARCIA CANO FERMINA YOTRA
0003500164 GARC1ACARBAJO GUMERSINDO
0001200458 GARCIACARPINTEROYOLANDA
0000800070 GARCIA CASADO M CONSUELO
0008100508 GARCIA CASADO MARIA DEL PILAR
02307 GARCIA CIGALES LUIS
0011200334 GARCIACOBREROSJUSTA
200001198 GARCIACOQUEL1SARDO
0006900038 GARCIACUEVAS AGUSTINA
0001800111 GARCIADECELISANTONIO
200008941 GARCIADELOSRIOSRAFAEL
0003300202 GARCIA DE PRADO MANUEL
0001100068 GARCIADELBLANCOELPIDIO
0001600223 GARCIA DEL POZO BENITO
0001900117 GARCIA DEL POZO JOSE
0007100873 GARCIADIAZEVAMARIA
0008000548 GARCIA DIAZ LUIS
200002787 GARCIADIEZADELINAALBERTA
200002301 GARCIADIEZANTONIO
0011600174 GARC1ADIEZARSENIO
0001600383 GARCIAD1EZJULIA
0011600128 GARC1ADIEZMANUEL
0010600106 GARC1ADIEZ MANUELA
0010600108 GARCIADIEZMANUELA
0010600109 GARCIADIEZMANUELA
0010600112 GARCIADIEZMANUELA
0006100183 GARCIADIEZMANUELA
0007300609 GARCIADEZMARIALUZ
0008500210 GARCIADIEZMODERITO
0003300307 GARCIADIEZROSAMARIA
0005400296 GARCIADIEZVICENTE
0008200343 GARCIA DIGON CRISTINA
0006500361 GARCIADOSREISSONIA
200009914 GARCIAFERNANDEZALFONSO
200008346 GARCIAFERNANDEZALFONSO
09632871B CORPUS CHRISTI 3511 S.ANDRESRAB.
9492182 CL.LAUREANODIEZC.35,1-E LEÓN
71431460S CTRA.ALFAG241D S.ANDRESRAB.
9926335 CLSANTACLARA2.1-A LEÓN
DASIRASAN PEDRO 52 S.ANDRESRAB.
9780097 REAL4BJD VILLAOBISPOREG
ESLA22 S.ANDRESRAB.
9753166 JUAN FDEZ. GARCÍA 110 VILLARRODR1GO REG
9576731 CLGENERALISIMO 33, CA-SA OTERUELO
9749729 AV.MARIANOANDR 102,3 -E LEÓN
9597788 CL.DOCE OCTUBRE 4,3-C LEÓN
9728514 AV.PADREISLA54.1-E LEÓN
P. PABLO DIEZ 25 2 A S.ANDRESRAB.
9571009 CL.SANCHOORDOYEZ21.5-A LEÓN
9566362 AV.ALC.M CASTAÑO 12,2-DH LEÓN
CLLASCARBAJALAS6,1-DH LEÓN
71584010 CL.RAMIRO VALBUENA7,BA-JO LEÓN
71404668 CL.LASERNA43.1-E LEÓN
CORPUS CHRISTI 81 S. ANDRES RAB.
9466400 CL.HEROESDEHLIP6,4-DH LEÓN
9605403 CLANGEL1.2-DH LEÓN
15294994 CL.SAN CARLOS 16,5 -B LEÓN
9696550 CL.M. MACULADA 40-1 ARMUNIA
9599066 REAL 98 IB VILLAOBISPOREG
SALVADOR? - S. ANDRES RAB.
CL.PENDONDEBAEZA27.4-IZ LEÓN
09517017P P. PABLO DIEZ 296 S. ANDRES RAB.
9695428 CL.VICTOR.CREMER 15, BA-JO LEÓN
CL.S. JUANDE LCRUZ7.1-IZ LEÓN
09494753P YUSO63D S.ANDRESRAB.
9478920 CLJORGE MONTEM. 29,2-DH LEÓN
LEON-COLLANZO 27 VILLAQUILAMBRE
09770799P SAHÁGUN585D S.ANDRESRAB.
CL.SANCHOORDO¥EZ8,5-DH LEÓN
9723024 LEON-COLLANZO212I VILLAQUILAMBRE
9792097 CL.MIGUELZAERA14.3-A LEÓN
09734786J ANUNCIATA3549 S. ANDRES RAB.
09734786J AZORIN203B S. ANDRES RAB.
10164409 CL.LOPEDEVEGA1.BA-1Z LEÓN
71413227 LIBERTAD LA43 3 B NAVATEJERA
10455584 . CLCONDETOR.4.4-IZ LEÓN
09462905S CORPUS CHRISTI217 S.ANDRESRAB.
9705931 CL.SAN RAFAEL 9,5 LEÓN
71413213 CL.PENDONDEBAEZA8.4-A LEÓN
9524453 CLLEOPOLDOPANERO!,CA-SA LEÓN
9351185 AV.DOCTOR FLEMING 34,3 -IZ LEÓN
REALA VILLARRODRIGOREG
9705532 CL.CONDEANSUREZ8,ESC.l,2-n LEÓN
09692808X MEJICO? S. ANDRES RAB.
9650201 CL.JUANDEBADAJOZ9.2-E LEÓN
9592666 CLLEOPOLDO ALAS 2,4-DH LEÓN
O97986O8X EUGENIO DENORA8 ID S. ANDRES RAB.
9580948 CLSAN FRUCTUOSOS, 1-B LEÓN
9591381 CLV1RGENDEVELILLA5.4-C LEÓN
AVIOSE M.FDEZ47,2 -DH LEÓN
CLMIGUELZAERA12.5-A UiÓN
9781209 CL.PADRE GREGORIO 17,3-A LEÓN
11005452 CLJUANRIB.13.5-DH LEÓN
09632152M CARD C1SNEROS 571E S.ANDRESRAB.
09635677B CTRA CABOALLES 243 S.ANDRESRAB.
9468981 CL.SE¥ORDEBEMBIBRE1,11-B LEÓN
10003265 AVJOSEM. FDEZ 47,BA-JO LEÓN
9678917 CLSHORDEBEMBIBRE1.2-C LEÓN
9477762 CL.BARAHONA5.l-C LEÓN
9477762 CL.BARAHONA5.1-E LEÓN
9477762 CL.BARAHONA5.2-C LEÓN
9477762 CLBARAHONA5.3-C LEÓN
9477762 CL.SOBARRIBA5,1 LEÓN
9752941 CLRIOSILVAN5.3-A LEÓN
AV.ORDOÑOII32MJO LEÓN
9713401 CLSAN FRUCTUOSOS,1-C LEÓN
9781389 CLPEDROPONCELEÓN11.2-B LEÓN
71423498 CL.SAHAGUN 12,3-IZ LEÓN
71505191 □..SANTACLARA 10,3-DR LEÓN
X1137525Z EBRO25 S. ANDRES RAB.
X1137525Z TORIO 13 S. ANDRES RAB.
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200003579 GARCIAFERNANDEZCONSTANTINO 
0008300353 GARCIA FERNANDEZ DACIO
0005000005 GARCIAFERNANDEZELENA
02656 GARCIAFERNANDEZFCO.JAVIER
0001600057 GARCIAFERNANDEZJULIAN
200009920 GARCIA FERNANDEZ LEONCIO
2680 GARCIAFERNÁNDEZMJOSE
0010000374 GARCIAFERNANDEZMARCELINO
0004800227 GARCIA FERNANDEZ NARCISO
0011100344 GARCIAFERNANDEZRAMON
0007300286 GARCIA FERRAJON MIGUEL
0006000338 GARCIA F1DALGO FRANCISCO VICENTE
200005924 GARCIA FIDALGO MANUEL
0000300254 GARCIA FIERRO EVELIO
02001 GARC1AFIERRO PEDRO
0003000496 GARCIA FIGUE1REDO-LOPEZ ELIAS
0001800145 GARCIA FLECHA GONZALO
0002200039 GARCIA FLECHA MIGUEL
0005300149 GARCIAFLOREZELOY
200004374 GARCIA FRAGA JOSE
0001200247 GARCIAFRANCISCOJOSE
200007389 GARCIA FRANCO VICTORIA
200000130 GARCIAFUERTESBALBINO
0008100557 GARCIAGABARREANGEL
200006910 GARC1AGALLEGO FELIX
04059 GARCIAGARC1AANTONIO
0002500104 GARCIAGARCiABALBINO
0010200337 GARCIAGARCIABEATRIZ
0004800017 GARCIAGARCIABENITO
0003100216 GARC1AGARCIABERNARDINO 
0006000492 GARCIA GARCIA CARLOS SANTIAGO 
0007700172 GARCIAGARCIACESAR 
01065 GARCIAGARCIACONRADO
01079 GARCIAGARCIACONRADO
0007700541 GARCIAGARCIACONSTANTINO 
0000700054 GARCIA GARCIA DARIO 
0003000171 GARCIAGARCIADARIO 
0010300455 GARCIAGARCIAEMETERIA 
200002884 GARCIA GARCIA EMILIO 
0006300130 GARCIAGARCIAEMMA 
0008400108 GARC1AGARCIAEUT1M1O
200001038 GARCIAGARC1AFERNANDO 
0003300054 GARCIA GARCIA FLORA
0010200030 GARC1AGARCIAGABR1ELAMAR1A 
0012300323 GARCIAGARCIAGERARDOMIGUEL 
0000900008 GARC1AGARC1AHILAR1OARTURO 
0112500425 GARC1AGARCIAISAIAS
0004000089 GARC1AGARC1AJAV1ER 
0005500216 GARCIAGARCIAJESUS
200000425 GARCIAGARCIAJESUS
200000261 GARCIAGARCIAJESUS
200000811 GARCIAGARCIAJESUS
04347 GARCIAGARCIAJOSE
0007300162 GARCIAGARC1AJOSEMANUEL
0008000260 GARCIAGARCIAJOSEMANUEL
0001000055 GARCIAGARCIAJOSEFA
200007254 GARCIA GARCIA LEONOR
0005900050 GARC1AGARC1ALUC1ANO
200003278 GARC1AGARC1AMCARMEN
0007300422 GARCIA GARCIA OLEGARIO
0001600154 GARCIAGARCIAREMEDIOS
200009290 GARCIAGARCIASUSANA
0006900329 GARCIA GOMEZ BASUJO
200003905 GARCIAGOMEZTEODORA
0001200254 GARCIAGONZALEZAGUST1N
0010200749 GARCIAGONZALEZAGUSTIN
01312 GARC1AGONZALEZANTON1NO
04508 GARCIAGONZALEZELSA
200006140 GARC1AGONZALEZEMILIO
0003200188 GARCIAGONZALEZENRIQUE
200002981 GARCIAGONZALEZEPIFANIO
0003900242 GARCIAGONZALEZ FLORENTINA 
0003900418 GARCIAGONZALEZFLORENT1NO 
0003900205 GARC1AGONZALEZFLORENTINO 
0003900210 GARCIAGONZALEZ FLORENTINO 
0008700211 GARCIAGONZALEZFLORENTINO
09628648C SAN ANDRES 39 S.ANDRESRAB.
9626620 CL.DEMETRIOMONTES.7.LO-CALEON
CL.ALTOSDELDUES/N.BA-JO LEÓN
9742186 TRAS LASCASAS12D VILLAQUILAMBRE
9538690 AVIOSE M.FDEZ 13, BA-DH LEÓN
32632262T CONCHACASADO12 S. ANDRES RAB.
9679447
9801416
9477798
9509332
9596104
9533790
CUESTO, 10 VILLABALTER
CLCONDEREBOLLEDO19.2-B LEÓN
CLMONTE DE PIEDAD 6.3-DH LEÓN
CULOS LABRADORES 15,BA-JO LEÓN
CL.SEQUILLO6-1 LEÓN
AV.PADREISLA49.2-DH LEÓN
PARRA 17 S.ANDRESRAB.
CL.BATDECLAVUO29A,5-H LEÓN
JUANR.JIMEN.71C V1LAOBISPOREG.
AV.SAN MAMES 19,1 -ED LEÓN
AV.REAL32,BA-JO LEÓN
CLPALOMERA6.1-B LEÓN
CL.MAESTROURIARTE25.2 LEÓN
09598087A MOLINERA 147 S.ANDRESRAB.
9651511 CLPENDONDEBAEZA15.2-DH LEÓN
VICTORIA 112 D S.ANDRESRAB.
CORPUS CHRISTI 702D S.ANDRESRAB.
9791625 AV.DOCTORFLEMING56,3-IZ LEÓN
09593117R ALV. SANTOS 2 S.ANDRESRAB.
9723367 LIBERTAD LA69 NAVATEJERA
9484824 CL.FERNANDO 128,1-DH LEÓN
9508761 CL.SAL5-2 LEÓN
9654215 CLARCEDSALDAÑA4J-D LEÓN
9601260 CL.FRUELAH7,1-A LEÓN
9743631 AV.PADREISLA39.1-IZ LEÓN
CLRELOJEROLOS.27.3-B LEÓN
9748088 LAERA25AT VILLAQUILAMBRE
9748088 LAERA273D VILLAQUILAMBRE
9600992 CL.RELOJEROLOS.23,3-1Z LEÓN
71390925 AV.LOS BORDADORES 31,3 -DH LEÓN
71390925 AV.SAN MAMES 35,4-A LEÓN
9545722 CLSANTO TIRSO 37,CA-SA LEÓN .
09739851H GRAN CAPITAN 1031 S.ANDRESRAB.
71396784 CL.CARDLOREÑZANA3, BA-JO LEÓN
9707413 CLASTORGA12.1-1Z LEÓN
09751641D ORTIGAL 12B S.ANDRESRAB.
244110 CL.ANFORAS11.4-DH LEÓN
9461162 CLPALOMA9.3-IZ LEÓN
9467368 CLMIGUELBRAVO8.1-IZ LEÓN
9473407 CLJUAN DE HERRERA 8,CA-SA LEÓN
9467161 CL.SANJOSE4.2 ARMUNIA
AV.ASTURLAS 17, BA-JO LEÓN
9613325 CL.HEROES DE HLIP29, CA-SA LEÓN
CORPUS CHRISTI 157 2 D S.ANDRESRAB.
09761860Q EBRO34 S. ANDRES RAB.
TRUEBANOO S.ANDRESRAB.
12356 DUERNA NAV NAVATEJERA
9684350 CL.DOCE OCTUBRE 22-IZ LEÓN
9727252 CL.OBISPOALREZ.M7,BA-IZ LEÓN-
9659986 CLPEREDA10,3-E LEÓN
ERAS DE ABAJO 21 S. ANDRES RAB.
9710475 CLRAMONYCAJAL7.5-D LEÓN
AZORIN704D S.ANDRESRAB.
9681697 CL.CABRERA1.4-DH LEÓN
9603342 AVIOSE M.FDEZ42,2-DH LEÓN
09778020F SAUCE63 S.ANDRESRAB.
71414996 CL.SAMP1RO11,ESC.I,4-1Z LEÓN
10M5719D PRDOE24I S.ANDRESRAB.
CL.PENDONDEBAEZA15.5-DH1 LEÓN
9568738 CL.SAL6M-1O LEÓN
9651088 IGLESIA LA25B VK1AOB1SPOREG.
99000270 ANTONIO CERDA911 NAVATEJERA
09966602N SANTIAGO APOSTOL69 S.ANDRESRAB.
CUSAN GLORIO 2JBA-1Z LEÓN
09467896S GUZMANELBUENO36 S.ANDRESRAB.
AV.ALVAROL.NUÑEZ48.3-A LEÓN
AV.ALVAROLNUÑEZ46J-A LEÓN
AV.ALVAROL.NUÑEZ46,4-B LEÓN
AV.ALVAROL.NUÑEZ46,6-A LEÓN
71400768 CL.GARCIAI9.5-DH LEÓN
N° ABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
02649 GARCIA GONZALEZ JESUS MATIAS 9754175 OVIDIO FERNANDEZ? 1 VILLAQUILAMBRE
0007700077 GARCIA GONZALEZ LUIS 9490097 CLRELOJERO LOS. 14,1-IZ LEÓN
0010100270 GARCIA GONZALEZ MANUEL 9670667 CL.SANTA CRUZ 8,1 LEÓN
0000700666 GARCIAGONZALEZ MARIALU1SA 9684498 CUMOISES DELEON 52.LO-CA LEÓN
200002835 GARCIAGONZALEZ OVIDIO MAGALLANES 12D S. ANDRES RAB.
0003300071 GARCIA GONZALEZ VALERIA 9496999 CL.ANFORAS 15.BA-IZ LEÓN
200006192 GARCIAGUTIERREZ EDUARDO ARENALES 51 S.ANDRESRAB.
0010400299 GARCIA GUTIERREZ MARIA SOLEDAD 33764869 CLSANTA ANA 39,5 LEÓN
200005655 GARCIA JIMENEZ JUAN ANTONIO DALIA 13 2 S. ANDRES RAB.
0009000243 GARCIALAMAJUAN 9460127 CL.SANTIST. OSOR 15,3 LEÓN
0009000244 GARCIALAMAJUAN 9460127 CL.SANT1ST. OSOR 15,4 LEÓN
200008310 GARCIA LEONILDEFONSO 09599677Y VIRIANO10BJI S.ANDRESRAB.
0005700266 GARC1ALLAMAZARES MARIA 9647216 , CLSANTAMARINA3.3 LEÓN
0008400645 GARCIA LOPEZ ARSELINA 9693713 PO.SALAMANCA81, BA-JO LEÓN
0010400250 GARCIA LOPEZ EUFEMIO CLSANTAANA36J-B LEÓN
0006500222 GARCIA LOPEZ ISABEL 9468496 CLSANTA CLARA 4,6-C LEÓN
0002600026 GARCIALORENZANAISABEL 9652830 CL.ALFONSOELJUST25J-DH LEÓN
0005500375 GARCIALORENZANAISABEL 9652830 CLSANTAENGRACIA19,! LEÓN
200009863 GARCIA LORENZO URBANO 09696588H ANTONIO GAMONEDA84D S.ANDRESRAB.
0000700732 GARCIA LOSADAMARIALUZ 9754173' CL.MOISES DELEON 12, BA-R LEÓN
200000986 GARCIAMACHIN FRANCISCO CONSTITUCION 126 S. ANDRES RAB.
0005600453 GARCIAMACHO EULOGIA 9635579 AV.PADRE ISLA 121,3-DH LEÓN
0008100196 GARCIA MACIA ANTONIO 9715903 AV.DOCTORFLEMING45,3-A LEÓN
0005000004 GARCIAMAGAZ JULIAN CULOS LLANOS 17,CA-SA LEÓN
0012300456 GARC1AMARCOS MARIA 9638519 CLISAACPERAL2.2-IZ LEÓN
0002100383 GARCIA MARTIN FRANCISCO 16514736 CL.BUENSUCESO4,CA-SA LEÓN
0008600521 GARC1AMARTINEZ CARLOS 9789063 CL.VILLAFRANCA8,3-C LEÓN
0002900016 GARCIAMART1NEZ CONSUELO 38008250 AV.SAN MAMES1, BA-JO LEÓN
02904 GARCIA MARTINEZ CONSUELO 38008250 SANTANDER VILLAMOROS REG
200008413 GARCIAMARTINEZ FRANCISCO J. 09781606M CTRA.ALFAG68 S.ANDRESRAB.
200007551 GARCIAMARTINEZ FRANCISCO). LACRUZ43 S. ANDRES RAB.
0002100196 GARCIAMARTINEZ LAZARO CL.DON. DESANGRE 2,BA-JO LEÓN
2471 GARCIA MARTINEZ MARIAJOSE PONJALUCHO VILLABALTER
0007600353 GARCIAMARTINEZ MERCEDES 9748543 CLPÉREZGALD.5.EN-C LEÓN
200003567 GARCIA MARTINEZ MIGUELA. 09670623C ANUNC1ATA523B S.ANDRESRAB.
T00016765405 GARCIA MARTINEZ TOMAS 9719140F CLVIRGEN IMPOSIBLES 093 1F VILLACEDRÉ
0001800102 GARCIAMASONMARIA CN.GRANJA11.NA-VE LEÓN
200006745 GARCIA MATA JULIAN IGLESIAS? S.ANDRESRAB.
200000893 GARCIA MATO JULIAN' FDOALVAREZ FRANCO 13 S. ANDRES RAB.
0008400931 GARCIAMERINO ANGEL MARIAÑO 9601099 CLASTORGA4.EN-TR LEÓN
0002200096 GARCIAMILLAN MARIA 9639386 CLPALOMERA13, CA-SA LEÓN
0004900488 GARCIA MOLERO MARIA PIAR 10175739 CUMULADO CERREDO 5,1-DH LEÓN
04073 GARCIANOR1EGA ANA LUISA 9800616 TURIA52C NAVATEJERA
200008922 GARCIA NUÑEZ MARIA CRISTINA 09749918B EUGENIO DENORA44D S. ANDRES RAB.
0006700161 GARCIA OBLANCA CESAR 9576535 GRAN VIAS.MARC. 45,BA-JO LEÓN
2280 GARC1AOBLANCACESAR REAL, 27 VILLABALTER
0002800346 GARCIA OROZCO JOSE LUIS 9668656 CUVAZQUEZ DE MELLA9,BA-JO LEON
0004800366 GARCIA ORTEGAHERMIN1A 53488 CLGUMERSINDOAZC 38,CA-SA LEÓN
0005300002 GARCIAPABLOS MANUEL 9736528 CLLEONXm3,l-DH LEON
0005300009 GARCIAPABLOS MANUEL 9736528 CLLEON XIII 3,4-IZ LEÓN
200000920 GARCIAPELAEZM ISABEL 09704125B S.JUANDEDIOS121 S. ANDRES RAB.
200009378 GARC1APELAEZ MARIA DELROCIO 09778274P SAUCE 62A S. ANDRES RAB.
0007600377 GARCIAPERAL ANTONIA 9709559 CL.PÉREZGALD.27,2-DH LEÓN
200006349 GARCIA PEREZ BENITO 10195163E CONSTITUCION 1771C S.ANDRESRAB.
0011000415 GARCIAPEREZMARIAPILAR 22745532 CUVAZQUEZ DEACU¥A30,l-IZ LEÓN
0009100146 GARCIA PEREZ TRINIDAD 9581654 CL.BERNARDOCARP7,3-DH LEÓN
01017 GARCIA PESO DEL FRANCISCO LEON-COLLANZO FINCA VILLAQUILAMBRE
0003100103 GARCIA PRADO ISIDRO 9560443 CLFERNANDO IBS,1-DH LEÓN
1560 GARC1APRETO ANDRES POZO,41 VILLABALTER
0011000235 GARCIA PRIETO MARIALUISA 9706726 CL.VICTOR.MARTINEZ7,CA-SA LEÓN
0006000017 GARCIA PUENTEJOSE 9705336 CLJOAQUIN COSTA 1,6-A LEÓN
0001600221 GARCIAPUENTE MANUEL 90000612 AVIOSE M.FDEZ47.1-E LEÓN
200006997 GARCIA RAMOS JOSE LUIS 09710179Q LASLAGUNAS41D S.ANDRESRAB.
0003500058 GARCIA RIESGO ROSARIO 9925969 CEMENENDEZPELAYOll,i-lZ: LEÓN
0002600413 GARCIARODR1GUEZ ANTONIO 9781421 AV.SAN JUAN SAH 24, BA-JO LEÓN
0001900107 GARCIARODRIGUEZ CLAUDINA 9625543 CLMIGUEL ZAFRA 11,B-AR LEÓN
200001870 GARCIARODRIGUEZ ERNESTO 09464737F SELMO111 S.ANDRESRAB.
0007500223 GARCIARODRIGUEZ ISIDORO 9712151 CLLAUREANO DIEZ C. 34,1 ' LEÓN
0003400446 GARCIARODRIGUEZ JOSE MARIA 9466361 CL-.REYESCATOL 15, BA-JO LEÓN
0005800716 GARCIARODRIGUEZ LEONOR 71410248 CL.SACRAMENTO 8,2-IZ LEÓN
0010600160 GARCIARODRIGUEZ ROBERTO 9702735 CL.BARAHONA16.4-DH LEÓN
200007761 GARCIARODRIGUEZ TEOFILO 09458954C SAN ANDRES 63 ID S.ANDRESRAB.
0007300648 GARCIARODRIGUEZTOMASA 9775636 AV.LAMAGDALEI,A25,BA LEÓN
200010070 GARCIAROMERO YOLANDA 09800651Y MAN ELBUENO 3931 S.ANDRESRAB.
0001800304 GARCIA SALVADORSUSANAMARIA 9761952 CL.CINCO DEMAYO 5,1-B LEÓN
200008058 GARCIASANCHEZCARMEN 09722662X PRESA32 S.ANDRESRAB.
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0003500094 GARCIA SANCHEZ INOCENCIO
200004985 GARCIA SANCHEZ JOSE
200004986 GARCIASANCHEZJOSE 
0005400327 GARCIA SANTOS JOSE BAUTISTA 
0010900272 GARCIASERRANOANGEL 
200000525 GARCIASOLISJESUS 
0001900184 GARCIASOTOLUIS 
0007500377 GARCIA SOTO MIGUEL 
0002000169 GARCIASUAREZJUAN 
0008800180 GARCIASUAREZJUAN 
200000570 GARCIASUAREZJUAN 
0005400411 GARC1ATEJEDORJOSEIGNACIO 
0010700567 GARCIATEJERINACONCEPCIONPURIFK 
0008100545 GARC1ATEJERINA JOSE LUIS
200006637 GARC1ATRAVIESODORINDA 
0004900147 GARCIA URDIALES OVIDIO 
0003400304 GARCIA VALLEANGELMANUEL
200009555 GARCIA VALLE GRACILIANO
0010900060 GARCIAVALVERDEMAR1AMERCEDES 
0004200418 GARC1AVEGAJOAQUIN 
0009900365 GARCIAVEGAMARCOS 
0006400248 GARCIA VEGA MARIA PILAR
0007900285 GARCIA VELASCO DELIA
0007900243 GARCIA VELASCO DELIA
0007600294 GARCIA VELAZQUEZADORACION
200005844 GARC1AVEL1LLA VIRGINIA
00098 GARCIAVILLAVERDEANTONIO
01152 GARCIAYJOSAFCO.MANUEL
0008500178 GARCIA-MIRANDAESCRIBANOFRCO. 
0008700286 GARCIAVACA JOSE MANUEL
0004700170 GARMIHERSL 
0004700255 GARMIHERSL
0004700389 GARMIHERSL 
0004700177 GARMIHERSL
0002800177 GARMILLA RODRIGUEZ SIRO
0008200107 GARREGARCIAMAR1AROSARIO 
00093 GARRIDOCASTAÑEDAM.CARMEN
0001200010 GARRIDO DIEZ RAMON
0008700304 GARRIDO GUTIERREZ LUIS ANGEL
03534 GARRIDO PASCUAL PABLO
0000700469 CATON PRADILLA JULIAN
200004635 GAUDEOSO ALVAREZ NIEVES
03520 GAVELARODRIGUEZRODR1GO
Ó1927 GE1JOCANALEDUARDO
0001500387 GEOTECNIAYCMENTOSS.A.
0003000500 GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS 
01993 GETINOBANDERATEODORO
0005400003 GIGANTOARROYODINA
0009600069 GIGOSOS ANDRES JOSEFA
03786 GILBLANCOESTEBAN
200009774 GIL CALAHORRA MIGUEL
0003300264 G1LESCUDERO LOURDES
0003400505 GIL ESCUDERO LOURDES
0004000298 GILGONZALEZJOSELUIS
0001000052 GILLERATEODORO
0006200484 GILMUÑIZDAVID
0001100154 GILPEREZMAURICIO
0009000432 GIMENO BRAVO ANGELES
200001893 GODOSDEIGLESIASJOSELUIS
0002600563 GODOS FRANCISCO MARIA DEL VALLE 
0007600092 GODOS IGLESIAS JOSE LUIS DE
200005100 GOMEZBERROCALGREGORIO
0010100494 GOMEZ BONACHE MARIA LOURDES
0008600104 GOMEZCASTILLOFRANCISCO
0008100190 GOMEZ ESPINOSA JOSE ANTONIO
0002600130 GOMEZGARCIAFRANCISCO
0008400729 GOMEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
0007200268 GOMEZ GARCIA MANUEL
0112700199 GOMEZGARCIAPEDRO
0008700098 GOMEZ GARCIA VICENTE
0010800334 GOMEZGOMEZJULIO
00418 GOMEZGONZALEZMARCELINA
0000100174 GOMEZ MORENO JOSE FRANCISCO
0011000363 GOMEZPEREZJACINTO
01519 GOMEZPLAZADELAM.CARMEN
01362 GOMEZ SANCHEZ PILAR
CL.SANRAFAEL3.1-IZ LEÓN
09622647E P. PABLO DIEZ 306 S. ANDRES RAB. .
09622647E P.PABLO DIEZ 306 S. ANDRES RAB.
10174998 CLJOSEM.VIC. LOPEZ 14,3 LEÓN
9483275 CL.S1MON ARIAS 28, CA-SA LEÓN
YEDRA0 S.ANDRESRAB.
9691580 CLMIGUEL ZAFRA 16,5-C LEÓN
9773940 CLLAUREANO DIEZ C. 24,3-IZ LEÓN
90000414 CL.LASERNA6,1-DH LEÓN
9576736 CLV1LLABENAVENTE 12,02-lZ LEÓN
24337A6D1 CORPUS CHRISTI 281 S.ANDRESRAB.
9756308 CLPEDROPONCELEÓN2.BA LEÓN
9677908 AV.ALC.MCASTAÑO10.4-DH LEÓN
9747924 AV.DOCTOR FLEMING 56, BA-JO LEÓN
JOAQUINALVAREZ101D S.ANDRESRAB.
9590611 CL.COLLADOCERREDO9,2-A LEÓN
9714572 CLREYES CATOLICOS 20,4-C LEÓN
09712565X SOL322D S. ANDRES RAB.
9758986 AVMADRID41.SO-DH LEÓN
11755497 AV.MARIANOANDR42.1-A LEÓN
9677982 CL.SANTANONIA22.1-IZ LEÓN
9550038 CLRAMIROVALBUENA9,! LEÓN
9470354 AV.QUEVEDO15.1-D LEÓN
9470354 AV.QUEVEDO15.2-A LEÓN
9559994 CLPÉREZGALD.35.2-B LEÓN
MEDIO 22 S.ANDRESRAB.
9715583 LIBERTAD LA 112 3 G NAVATEJERA
AYUNTAMIENTO 27 2 VILLAQUILAMBRE
257854 AV. ORDOÑO1130,1-IZ LEÓN
9745623 CLGARC1AI5.4-DH LEÓN
B24219420 CL.NU¥EZDEGUZMAN1,1-DH LEÓN
B24219420 CLNUYEZDEGUZMAN1.2-DH LEÓN
B24219420 CL.NU¥EZDEGUZMAN1,3-IZ LEÓN
B24219420 CLNUYEZ DE GUZMAN1,BA-JO LEÓN
9501445 CLPADREGETINOIO,! LEÓN
9911084 CL.SAHAGUN 2,2-IZ LEÓN
11029464 LIBERTAD LA1103E NAVATEJERA
9643559 CLPENDONDEBAEZA3.4-DH LEÓN
9795898 GRANVIAS.MARC.9.5-A LEÓN
9739647 SANTANDER 18B VILLAOB1SPOREG
9514650 AV.REJNODELEON17.2-A LEÓN
71410921S BURGOS 161 S.ANDRESRAB.
10069018 BENIGNOGONZALEZ12B VILLAOBISPOREG
MIGUEL HERNANDEZ73A VILLAOBISPOREG.
A28208874 CL.SANGUILLERMO47,  BA-JO LEÓN
B24283103 AV.SAN MAMES 39,LO-CA LEÓN
JUANR.JWEN.6BA VILLAOBISPOREG.
CLALFONSONUYO4, CA-SA LEÓN
CLCIPRIANO HUERCA 6,2-DH LEÓN
9763293 GAUDI101A NAVATEJERA
17828532 CTRA.ALFAG13 S.ANDRESRAB.
9719019 CL. ANFORAS 8,3-E LEÓN
9779019 CLREYES CATOL19,BA-JO LEÓN
9770249 CL.REBOLLAR 1, CA-SA LEÓN
9637268 CUPEREDA10.2-E LEÓN
51398329 GRAN VIAS.MARC. 15,BA-JO LEÓN
9580163 CL.VIRGENDEVELILLA21,4-DH LEON
9472939 CLCONDE GUILLEN 9,2-DH LEON
09717094P YUSO 7 S. ANDRES RAB.
9764222 AV.EM1LIO HURTADO S/N LEÓN
9717094 CLPÉREZGALD.10.1-C LEÓN
P.PABLO DIEZ 265 S.ANDRESRAB.
15773165 CLZAPATERIAS 17,2 LEÓN
CL.BURGONUEVO42.2 LEÓN
6550340 AV.DOCTOR FLEMING 42, CA-SA LEÓN
10150852 AV.SAN JUAN SAHAG7.1-DH LEÓN
9756887 CL.ASTORGA5,4-E LEÓN
CUSAN JOSE 17,1-E LEÓN
CL.GRAL.M1LLANAS39,CA-SA ARMUNIA
9790150 PZ.CORTES LEONESAS 9-8 LEÓN
10147142 AV.ALC.M CASTAÑO 91,4-A LEÓN
HOJALA5B NAVATEJERA
9608914 CL.DAOIZYVELARDE41.4-1Z LEÓN
9643138 CL.SANTO TOMAS 8, CA-SA LEÓN
REAL181D VILLAOBISPOREG.
9709482 JUANDEHERRERA322F VILLAOBISPOREG.
N" ABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
200009431 GOMEZSILVAJOSE FRANCISCO 09738457G AZORIN34BJ S.ANDRESRAB.
0003500210 GOMEZ TEJER1NA CONSOLACION 9628892 CUSAN RAFAEL 15,5-E LEÓN
0007900170 GOMEZ-BARTHE MARTINEZ EVARISTO 9462751 AV.QUEVEDO29.2-IZ LEÓN
T00023007205 GONZALEZ ABAD EVAM 71418771E CL.M.DELAON016 VILLACEDRÉ
0010900170 GONZALEZ ALLER ANDRES 9654720 AV.MADRID 102,BA-JO LEÓN
200001464 GONZALEZ ALLER JUAN C. NICARAGUA 14 S.ANDRESRAB.
0001700155 GONZALEZ ALONSO CANDIDO 9559474 CUCONDETOR.9.7-DH LEÓN
0002600294 GONZALEZALONSO HORTENSIA 9650218 AV.SAN JUAN SAHAG 4,3-A LEÓN
0002600118 GONZALEZ ALONSO HORTENSIA 9650218 AV.SAN JUAN SAHAG 4,3-B LEÓN
0007800022 GONZALEZALONSO ISIDORO 9545765 CLHNOS.MACH.2.1-E LEÓN
1970 GONZALEZALONSO ISIDORO ROMERAL, 176 VILLABALTER
0001600121 GONZALEZ ALVAREZ MANUEL 9580133 AV.JOSEM.FDEZ38.1-DH LEÓN
0009900360 GONZALEZ ALVAREZ MIGUELANGEL 9739730 CL.SANTANONIA20, BA-JO LEÓN
0007100885 GONZALEZ ALVAREZ MIGUEL JESUS 9766418 CL.PADRE GREGORIO 17, BA-C LEÓN
200003922 GONZALEZ ALVAREZPEDRO NCIPE103D S. ANDRES RAB.
0000700428 GONZALEZ ALVAREZROSARIO 9592172 AV.RE1NODELEON9.10-DH LEÓN
0006400181 GONZALEZ ARIAS ELISA 12101165 CLJUUIODELCAMPO16,2-IZ LEÓN
0010600419 GONZALEZ ARIAS SILVIA 9774769 CL.BARAHONA9.4-IZ LEÓN
01081 GONZALEZAYETJOSEGREGORIO 9758248 LAERA27 2C VILLAQUILAMBRE
0008300203 GONZALEZBALBOAGERARDO 9727669 CL.D(WAURRACA8,4-DH LEÓN
02690 GONZALEZ BAYON CASIMIRO 9685389 REAL129CUA ■ VILLAOBISPOREG
0312200262 GONZALEZBUTRAGUEÑOSANTED 36098551 CL.GENERALISIMO29.B OTERUELO
200006196 GONZALEZ CADIERNO SILVESTRE 10166822V ARENALES 60 S.ANDRESRAB.
200002808 GONZALEZ CAMPOROSAM 09777230E MAGALLANES 142A S.ANDRESRAB.
0003800282 GONZALEZ CAMPOSAVELINO 9613884 CL.PADRERÍSCO31.1-E LEÓN
0008900100 GONZALEZ CELIS JULIA 9546345 AV.REPUB ARGENTINA?, 4-DR LEÓN
0002700184 GONZALEZ CENTENO TOMAS 9600450 AV.NOCEDO51.1-IZ LEÓN
0009700247 GONZALEZ COLIN HERMINIO 9530707 AV.MARQ. SAN ISIDRO 6,2-DH LEÓN
200009115 GONZALEZ CONTE MARIAPILAR 09773192D FRANCISCOPIZARRO25 S. ANDRES RAB.
0005700033 GONZALEZ CRESPO LUISA 10708442 CLSERRANOS 16,2-B LEÓN
02658 GONZALEZ CUERVOFCO. JAVIER 9723044 TRAS LAS CASAS 121 VILLAQUILAMBRE
200009082 GONZALEZ DE CELIS MANUEL 09618253K LA CRUZ 64 S. ANDRES RAB.
0008900281 GONZALEZDE JUAN EMILIANO 9471552 CL.RDGUEZ.D. VALLE 39,7-B LEÓN
200006388 GONZALEZ DEJUAN EMILIANO CONSTITUCION 240 ID S.ANDRESRAB.
0000100577 GONZALEZ DE LERAJAVIER 9769225 CUMURIAS PARED. 9,3 -G LEÓN
0004500116 GONZALEZ DE PRADO JOSE EMILIANO 9663690 CL.GONZALODETAPIA8.5-D LEÓN
200006750 GONZALEZ DEL R1OMDELCARMEN 09749825X IGLESIAS? 1F S.ANDRESRAB.
0011200432 GONZALEZ DELGADO JOSE LUIS MAN 9693614 AV.JOSE AGUADO 6,BA-JO LEÓN
200007803 GONZALEZ DIEZ ANAROSA 09764048L PABLO PICASSO9BA S. ANDRES RAB.
0010400033 GONZALEZ DIEZ ARTURO 9633208 CL.CANTAREROS7.5 LEÓN
0008400114 GONZALEZDIEZDESIDERIO CL.ASTORGA141,ESC.1,2-DH LEÓN
0007900134 GONZALEZ DIEZ EDUARDO 9484152 AV.QUEVEDO17,5-C LEÓN
0007600495 GONZALEZ DIEZ EDUARDO 9484152 CL.PÉREZGALD.15,ESC.I,5-A LEÓN
0002400433 GONZALEZ DIEZ MARIA DEL CAMINO 9755203 CU ORDOÑO III6,CA-SA LEÓN
0001500358 GONZALEZ DIEZ PEDRO 9490380 CUSAN PABLO 26,CA-SA LEÓN
00042 GONZALEZ DIEZ VISITACION 9482835 LIBERTAD LA55B NAVATEJERA
0007800008 GONZALEZ ESCRIBANO JESUS 12002663 CL.HNOS.MACH.1,ESC.E,I-DH LEÓN
0008600147 GONZALEZ FEO CANDIDA 9489265 CLBURGO NUEVO 60,2-A LEÓN
0005800547 GONZALEZ. FERNADEZ DANIEL 9470055 CLFERNANDOG.REG12.2-E LEÓN
0009200412 GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS 9754647 CL.CARRIZO4,5-A LEÓN
00387 GONZALEZ FERNANDEZ CONSTANTINO HOJALA41 NAVATEJERA
0003300131 GONZALEZ FERNANDEZ ELADIO CUSAN FRUCTUOSO4.1-D LEÓN
0003300163 GONZALEZ FERNANDEZ EMILIO 9974943 CUSAN FRUCTUOSO 5,BA-JO LEÓN
0003700128 GONZALEZ FERNANDEZ EMILIO 9974943 CLSANCHOORDOYEZ12J-E LEÓN
0011700183 GONZALEZ FERNANDEZ ILUMINADA 9487369 CUMARCELO MACIAS 28,CA-SA UEON
0001500507 GONZALEZ FERNANDEZJESUS 9743263 CUSAN GUILLERMO 39,BA LEON
0002600206 GONZALEZ FERNANDEZJOSE 9632362 AV.SAN JUAN SAHAG 13,3 -C1 LEÓN
01771 GONZALEZFERNANDEZJOSE 9808655 PINAR 12C VILLAOBISPOREG.
0006600067 GONZALEZ FERNANDEZJOSEFA 9575417 CL.COLON16,2-IZ LEÓN
0005600209 GONZALEZ FERNANDEZ MARIA LUZ 9748339 AV.PADREISLA118,4-DH LEÓN
200009548 GONZALEZ FERNANDEZ OSCAR MIGUEL 09799398H MANELBUENO151D S. ANDRES RAB.
0006900477 GONZALEZ FERNANDEZ RA1MUNDA 9515286 CL.RDGUEZ.D.VAULE25,! LEÓN
0008300371 GONZALEZ FERNANDEZ SANTIAGOR 71627778 CU.DO¥AURRACA7,2-C LEÓN
0011900080 GONZALEZ FERNANDEZ VIRGILIO 9625283 AVFDEZ.LADREDA16.4-B LEÓN
0001600419 GONZALEZ FIDALGO MARIA CAMINO 9731746 AVIOSE M.FDEZ 7, BA-JO LEÓN
0009000126 GONZALEZ FIDALGO TERESA 9624465 CL.CONDEGUIULEN16-I LEÓN
03045 GONZALEZ FLECHA ANGELA 9653497 SANJUAN 1 ROBLEDO TOR
0005500503 GONZALEZ FLECHAPLAR 9508791 CUBENITO ARIAS M 42,3 LEÓN
0006100053 GONZALEZ FRANCO CEFERINO 9530495 AV.PADREISLA54.5-A LEÓN
200007726 GONZALEZ FUERTES ISIDRO PETUNIA 16 S.ANDRESRAB.
0007000175 GONZALEZGARCIAAMABLE ■ 9728331 AVSUERO QUIÑONES 5,2-A LEÓN
0007300366 GONZALEZ GARCIA AMADOR 9623283 CLVALCARCE 1.BA-DH LEÓN
0001800228 GONZALEZ GARCIA CARLOS 9749554 CL.VE1NTISEISDEMAYO9,BA-JOLEON
04354 GONZALEZ GARCIA DOMINGO 00000125Z REAU55 NAVATEJERA
-0010000139 GONZALEZ GARCIA FLORENTINO PZ.CONDELUNA49,CA-SE LEÓN
200007255 GONZALEZ GARCIA GREGORIO 09632803N AV QUINTANAS S.ANDRESRAB.
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200007568 GONZALEZ GARCIA GREGORIO
0008400031 GONZALEZ GARCIAISABEL
0004400174 GONZALEZGARCIAJOSE 
200003396 GONZALEZGARCIALUIS 
0007000432 GONZALEZ GARCIA M CONCEPCION
0001900357 GONZALEZGARCIAMGUADALUPE 
200000067 GONZALEZGARCIAMTERESA 
0010300373 GONZALEZGARC1AM.PIEDAD 
0004900756 GONZALEZ GARCIA MANUEL
0004900757 GONZALEZ GARCIA MANUEL
0001000286 GONZALEZGARCIAMARCELINO 
200002015 GONZALEZ GARCIA OVIDIO
0010100052 GONZALEZGERASELTIO 
0003000008 GONZALEZGONZALEZADELIA 
0001600400 GONZALEZGONZALEZARACELI 
0003400069 GONZALEZ GONZALEZ CLEMENTE 
0004000139 GONZALEZGONZALEZCONSUELO 
0004400161 GONZALEZGONZALEZGERARDO 
0005900322 GONZALEZ GONZALEZ IRA1DA
0002200233 GONZALEZ GONZALEZ JOSE FRANC
0002400303 GONZALEZ GONZALEZ JOSE R
200009654 GONZALEZ GONZALEZ JOSEFINA
200002110 GONZALEZ GONZALEZ M ENGRACIA
2270 GONZALEZ GONZALEZ MANUELA
0004200444 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ANGELES
0007100896 GONZALEZGONZALEZMARIAJOSE 
0001600370 GONZALEZGONZALEZMAR1ALUISA 
0008300433 GONZALEZGONZALEZMIGUELANGEL 
0011000391 GONZALEZGONZALEZRAUL 
0009200376 GONZALEZGONZALEZV1CTORIAÑO 
200001389 GONZALEZ GUERRERO FERNANDO 
0005900096 GONZALEZGUT1ERREZANGEL 
0005900426 GONZALEZ GUTIERREZ ANGEL
200006526 GONZALEZ GUTIERREZ M TERESA
0112600557 GONZALEZ GUTIERREZ MANUEL
00174 GONZALEZ GUTIERREZ MAXIMO
0000800045 GONZALEZHERREROMCONCEPCION
09632803N LARAYA0 S.ANDRESRAB.
9918439 CL. ASTORGA 6 j-1Z LEÓN
9574768 AV.MARIANOANDR204.4-C LEÓN
09638021D DOMINICAS 12 S.ANDRESRAB.
9724918 CL.RENUEVA28,2-A LEÓN
10166108 CLM1GUELZAERA16.1-DH LEÓN
11373524R CORPUSCHR1STT352D S.ANDRESRAB.
9545865 CL.ESCALERE1A7,BA-JO LEÓN
9722505 CL.PE¥AERCINA43A LEÓN
9722505 CLPE¥AERCINA4,BA LEÓN
CL.STO.TOR.MOGROV.68,4-1Z LEÓN
09653316D PASAJE LEGIO VU2 S.ANDRESRAB.
9584698 CLFDEZ.CADORN.2.1-B LEÓN
9485046 AV.SAN MAMES 19,1-ID LEÓN
71413468 AVJOSEM.FDEZ56.1-IZ LEÓN
CC.LABA¥EZA7,5-DH LEÓN
CL.CEBOLLEDO4.CA-SA LEÓN
AV.MAR1ANOANDR202.4-1Z LEÓN
9635420 CLRUIZDESALAZAR24.1 LEÓN
9689052 PZ.SAN LORENZO 2,2-DH LEÓN
CLORDOÑOm9,4-DH LEÓN
9757153R GRAN CAPITAN 1 S. ANDRES RAB.
IGNACIO LOYOLA662D S.ANDRESRAB.
SAN ROQUE, VILLABALTER
9765566 AV.MARIANOANDR49.2-2 LEÓN
9767606 CLREYES LEONESES 50, BA-JO LEÓN
9733133 AVIOSE M.FDEZ7,4-IZ LEÓN
9707814 CL.AGUSTINALFAG2,BA-DH LEÓN
9799986 CL JUANILLO JUGLAR 24,2-IZ LEÓN
9649827 ' AV.FACULTVETERJN.51.8-A LEÓN
PERU711 S.ANDRESRAB.
9682013 CLRAMONYCAJAL9.6-C LEÓN
9682013 CLRAMONYCAJAL9.7-B LEÓN
CONSTITUCION 268 ID S. ANDRES RAB.
9600507 CULOS TOPES 10,NA-VE ARMUNIA
RETIRO EL4B NAVATEJERA
9471244 CLGREGORIOHDEZ.46.CA-SA LEÓN
200005119 GONZALEZ IGLESIAS HECTOR!.. P.PABLO DIEZ 227 S. ANDRES RAB.
03919 GONZALEZ JUAN ANICETO 10148618 LIBERTAD LA 8221 NAVATEJERA
0007600385 GONZALEZ JUAN FRANCISCO 10170669 CL.PÉREZGALD.27,4-DH UEÓN
0005600398 GONZALEZ LAIZMARIAISABEL 9788774 AV.PADREISLA74.EN-IZ LEÓN
0009900430 GONZALEZ LLAMAS OLEGARIO 9487039 CLRUA28.1-IZ LEÓN
0001300099 GONZALEZ LLAMAZARES SANTIAGO 9481410 CUSAN JUAN42,CA-SA LEÓN
0008400244 GONZALEZLOPEZ FELIX 9489619 CL.ASTORGA14,ESC.4,2-DH LEÓN
0002100134 GONZALEZ LOPEZ FELIX 9489619 CL.GONZALEZDELAMA5J -DH LEON
200004252 GONZALEZ LOPEZ FERNANDO 33830311W ZENIT21 S.ANDRESRAB.
0010700577 GONZALEZLOPEZJOSEMAR1A - 9696269 CL.MAX1MOCAYONW 10,BA-JO LEÓN
0002400328 GONZALEZ LOPEZ MANUEL 10409939 CLORDOÑO11110,BA-JO LEON
200005326 GONZALEZ MAGADANJOSE PEREGRINOS 40 2A S. ANDRES RAB.
200006251 GONZALEZ MAJOMATEO MARTIN 105 S.ANDRESRAB.
200000185 GONZALEZ MANGAS MARIO 09261656Q TORIO 19 S.ANDRESRAB.
0008300168 GONZALEZ MANZANO JOSEFA 76572451 CLDOYAURRACA6.2-B LEÓN
0003200141 GONZALEZ MARTINEZ ANGEL 71394966 CLPLATEROREBOLLO18.1-C LEÓN
0003400376 GONZALEZ MARTINEZ MARIA PAZ 9306702 CL.LABAYEZA4,BA-JO LEÓN
0004400040 GONZALEZ MAZALU1S 9681125 AV.MARANDR 141,ESC.I,5-DH LEÓN
0006800075 GONZALEZ MEDINA1LDEFONSO 7608385 CLLUCASDETUY18.2 LEÓN
0005100357 GONZALEZ MENDEZ ELVIRA 968001 CL.PE¥AUBI¥A26,1-D LEÓN
0005100436 GONZALEZ MENDEZ ELVIRA 9968001 CL.PE¥AUBI¥A26,1-E LEÓN
0005100207 GONZALEZ MENENDEZ PILAR 10581253 CL.SUSARON 6.BA-JO LEÓN
03356 GONZALEZ MIELAN ISMAEL 9687565 REAL482 VLLAMOROSREG
0007800166 GONZALEZMORAN CONSTANTINO 9532741 CL.PABLO DIEZ 1,5 -B LEÓN
0009000428 GONZALEZ MUNIN LUIS 9804836 CL.SANT1ST. OSOR 4,5-DH LEÓN
0008000309 GONZALEZ NIETO ESTHER 9488383 CL.PARDOBAZAN7,2-DH LEÓN
1980 GONZALEZ OBLANCABLANCA ROMERALJ76 VILLABALTER
0000600094 GONZALEZ OCEJO MARIA ABUND1A 71398853 CL.REGIMDELSOL26,LO-CA LEÓN
700 GONZALEZ ORDOÑEZ ANDRES MANUEL CERVANTES, 6 VILLABALTER
710 GONZALEZ ORDOÑEZ ANDRES MANUEL CERVANTES,! VILLABALTER
0004600090 GONZALEZ OTEROMANUEL CL.GUILLERMODONCEL6,6-3 LEÓN
200005653 GONZALEZ PASTRANAFRANCISCA 09599224J DALIA 131 S. ANDRES RAB.
200005654 GONZALEZPASTRANAFRANC1SCO 09599224J DALIA 131 S.ANDRESRAB.
0002200218 GONZALEZ PASTRANA JESUS 9670920 PZ.SAN LORENZO 2,3-DH LEÓN
0005600336 GONZALEZ PEREZJOVINO 9475251 AV.PADRE ISLA 127,1-A LEÓN
0001300064 GONZALEZPESCADORM CARMEN 9508805 CUSAN JUAN 15,CA-SA LEÓN
0011800110 GONZALEZ PRIETO DOR1NDA 9987344 CL.ILDEF.FIERROORD7,5-IZ LEÓN
200000246 GONZALEZ PRIETO JOSE LUIS EBRO5 S.ANDRESRAB.
0007900266 GONZALEZ PRIETO MTRANSITO 10170851 CL.AZOR1N1,2-B LEÓN
JABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
200006352 
0112800313 
0006200436 
0004400472 
0006900406 
0003900297 
0003800337 
200008167 
200002535 
200005426 ' 
0012100021 
0001600460 
01866 
0000700448 
0007100867 
0003100354 
01301 
0003700344 
01777 
0007600344 
0007800131 
0007600033 
0003100206 
0005200316 
200001719 
0009600214 
200006654
.0003700210 
0009100374 
0007900039 
0005300177 
0011100336 
1886 
0007400208 
0008300201 
0010500502 
0010500203 
0010500211 
0010000241 
200002199 
0008900491 
0008900210 
0001700097 
0009100399 
0001500044 
0004000180 
200007416 
0007800474 
0003100163 
200000216 
200005531 
0006200331 
0008500089 
0002400488 
0004400039 
0000600321 
0009100100 
04592 
0010300121 
0312200135 
0212500731 
0007001104 
200006875 
0212500858 
0010100519 
0312200075 
0312200070 
0010900256 
0112500722 
200003362 
200003363 
0008500111 
0003300128 
0007300616 
200003914 
0312200074 GUTIERREZ CAMPOMANES MARGARITA
GONZALEZPRIETOMGORETTI 09789898V
GONZALEZ QUINTANACRISTINAELENA 9756878W
GONZALEZ REDONDOROSAMARIA 9686419
GONZALEZ RIESGO MARIA ISABEL 9811991
GONZALEZROBLES FRANCISCO JAV 9699000
GONZALEZ ROBLES MICAELA 9686774
GONZALEZRODRIGUEZAURELIO 9752762
GONZALEZ RODRIGUEZJAVIERV.
GONZALEZRODRIGUEZJUANJOSE
12162820Y
GONZALEZRODRIGUEZPEDROAG 09740749L
GONZALEZROMOFELIX 11741265
GONZALEZ RUANO SATURIO
GONZALEZ SABUGO ALFONSO
9613221
GONZALEZ SANCHEZBENIGNO 26150932
GONZALEZ SANTOS ANGEL
GONZALEZSANTOS TOMAS
7956892
GONZALEZ SERRANO JESUS 9468597
GONZALEZ SIERRA JUAN JOSE 9730403
GONZALEZ SIERRA JUAN JOSE 9730403
GONZALEZ SOTO MANUEL ANGEL 9747939
GONZALEZSUAREZ CONSOLACION 9566413
GONZALEZ SUAREZ GRACIANO 9621027
GONZALEZTASCONJOSE 9515819
GONZALEZ VADILLO ANA MCONC
GONZALEZVALBUENAINOCENCIO
14921865
GONZALEZ VALBUENA SABINO 9513614
GONZALEZVALCUENDE RAMIRO 09620482L
GONZALEZVALLE OLEGARIO 9482518
GONZALEZ VERDURASMASUNCION 78453428
GONZALEZVIDALRODOLFO 9461048
GONZALEZ VIESCAALIC1A 9472146
GONZALEZ VIÑUELAGUADALUPE 9510165
GONZALEZ VIÑUELAVICTORJAVIER 9736029
GONZAUEZZORITAMARACEL1 9464468
GONZALO ARRANZMARIA1SABEL 9698053
CORDON CARMONASIGFREDO 90000326
CORDON CARMONASIGFREDO 90000326
CORDON CARMONASIGFREDO 90000326
CORDON MONREAL MARIA CARMEN
CORDON PEÑ1N FELIPE
9545968
CORDON RODRIGUEZ MERCEDES 9493972
CORDON RODRIGUEZ MERCEDES 9493972
GORGOJO GOMEZ SATURNINO 9637524
GORGOJO POSADO RUT 71430176
GRAJAL RODRIGUEZ PEDRO 9645936
GRANDAGONZALEZ JULIANA 9651890
GRANDERUB1OJOSEANGEL 09727115R
GRANDE RUBIO JOSE ANGEL 9727115
GRANDOSOCUEVAS ACACIO
GRANELLROSARIOFCO.MANUEL
9733911
GRAURUEDAFRANCISCA 09778611T
GROS CALVO JOAQUIN 13655395
GUADALUPEGONZALEZJUL1A1SABEL 10190828
GUARDIOLAGOLMARMARIAJOSEFA- 660022
GUERRA BRASA VALER1AÑO 10159831
GUERRA CALDERON MIGUEL ANGEL 9618296
GUERRADIEZJUAN 9602561
GUERRAPEREZ CONSTANTINO 9761418
GUERRERO ALBURUZADANIEL 9485711
GUERRERO ARIAS MANCELES 9477956
GUERRERO CARNERO FERNANDO 344376
GUERREROCUBR1AMAR1AROSARIO 9655666
GUERRERO CUBR1AROSARIO 09655666J
GUERREROFERNANDEZ JUAN ANTONIO ' 33420101
GUERREROGABELAENR1QUE
GUERREROGONZALEZ ICENTE
34771407
GUERREROGONZALEZSANTLY5 9477958
GUISADO POZO ARACELI 9646238
GUTIERREZ ALARMAMAXIMO HERMEN
GUTIERREZ ALLERMCARMEN
GUTIERREZ ALLERMCARMEN
GUTIERREZ ALVAREZ AGUSTINA
GUTIERREZ ALVAREZ MARIA CRISTINA
9569096
GUTIERREZ CABALLERO EUSTOQUIA 
GUTIERREZ CALZADAJESUS
9625315
CONSTITUCION 177 IB S.ANDRESRAB.
CL.S.ANJUANBOSCO3,4-P ARMUNIA
CL.ALFONSOV3,BA-JO LEÓN
AV.MARIANOANDR 181,2-DH LEÓN
CL.SAMPIRO12,2-DR LEÓN
CL.ERADELMORO8.CA-SA LEÓN
CL.PADRE RISCO 37,5-B LEÓN
IGNACIO LOYOLA 66 ID S. ANDRES RAB.
P.PABLODIEZ 12941 S.ANDRESRAB.
NEPTUNO 25 2C S.ANDRESRAB.
CN.VILECHA25J LEÓN
AVJOSEM.FDEZ45,ESC.I,3-DH LEÓN
FUENTE LA5511 VILLAOB1SPOREG.
AV.RE1NO DELEON 15,4-D LEÓN
CL.PADREGREGORIO17.1-C LEÓN
CLFERNAND0ini3,5 LEÓN
IGLESIA LA44B V1LLAOB1SPOREG.
CL.SANCHOORDO¥EZ1;BA-JO LEÓN
FUENTE LA2211 VILLAOBISPO REG.
CL.PÉREZ GALD. 35,3-C LEÓN
CL.HNOS.MACH. 18,BA-IZ LEÓN
CL.PÉREZGALD.4.3-DH LEÓN
CL.FRUELAn6,l-B LEÓN
CL.PE¥ALBA17,ESC.3,2-1 LEÓN
VICTOR CREMER 12BA1 S. ANDRES RAB.
CL.CIPRIANOHUERGA22,1-IZ LEÓN
DAO1ZYVELARDE21 S.ANDRESRAB.
CL.SANCHOORDO¥EZ19,1-A LEÓN
CL.ALFONSOIX12.4-CE LEÓN
AV.QUEVEDO4.4-DH LEÓN
CULOS OLMOS 1,1-DH LEÓN-
AV.SAN FROILAN 21,LO-CA LEÓN
ROMERAL, 185 2A VILLABALTER
CL.SANIGNAC1O7,CA-SA LEÓN
CL.DOYA URRACA 8,2-DH LEÓN
CUPUERTAMONEDA20.2 LEÓN
CLPUERTAMONEDA20J LEÓN
CL.PUERTAMONEDA24.l-IZ LEÓN
CL.ANCHA8.3-1Z LEÓN
CISNE92D S.ANDRESRAB.
AV.REPUB ARGENTINA 20,4-DH LEÓN
AV.REPUBARGENTINA2O,6 LEÓN
CLCONDETOR.5,ESC.I,6-DH LEÓN
CL.BERNCARP14,ESC.E,2-DH LEÓN
CLPANADEROS24.2-DH LEÓN
CL.REBOLLAR 5, CA-SA LEÓN
ARIAS SANCHEZ821 S.ANDRESRAB.
CLTEMPLARIOS5.BA-JO LEÓN'
CLFERNANDOffl20,3-C LEÓN
GUADIANA! ID S.ANDRESRAB.
FUENTE 49 ID S.ANDRESRAB.
CL.ALFONSOV11.2-A LEÓN
AV.ORDOÑOni8,2-DH LEÓN
CLORDOÑO III9,BA-R LEÓN
AV.MARANDR 141,ESC.I.4-IZ LEÓN
CL.JUANXXinil,2-DH LEÓN
CLALFONSOIX14.3-DH LEÓN
BADUALA162D NAVATEJERA
CL.PLEGARIAS 14,2 LEÓN
CL.NUEVA6,CA-SA OTERUELO
AV.ANT1BIOTTCOS 133,1-DR TROBAJOCEREC.
CL.CRUZROJADEL22,  BA-JO LEÓN
ALV.SANTOS302C S.ANDRESRAB.
AV.ANT1B1OTICOS 248,3-B TROBAJOCEREC.
CL.ZAPATERIAS 12,BA-JO LEÓN
CL.GENERALIS1MO 14,CA-SA OTERUELO
□..GENERALISIMOS,CA-SA OTERUELO
CL.ORION 5.CA-SA LEÓN
AV.ANTIB1OTICOS 184, CA-SA ARMUNIA
AZOR1N171 S.ANDRESRAB.
AZORIN172 S. ANDRES RAB.
AV.ORDOÑOE20, BA-JO LEÓN
CL.SANFRUCTUOSO4.I-A LEÓN
AV.LAMAGDALENA27.6-B LEÓN
PRDOE62I S.ANDRESRAB.
□..GENERALÍSIMO 13,CA-SA OTERUELO
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0002100012 GUTIERREZ CIGALES M.PILAR 9647864 CL.BUEN SUCESO 13, CA-SA LEÓN
0002400223 GUTIERREZ COLADO MARCELINO 71384706 CUMEDUL26.1-A LEÓN
0003600082 GUTIERREZ DIEZ ADONINA 14831013 CUM. DE STA.M. VILL 8,2-DH LEÓN
0004700369 GUTIERREZ DIEZ MARCELO 9490534 CLNU¥EZDEGUZM18,BA-JO LEÓN
200002941 GUTIERREZ ESPEJO SUSANA 09751559L GUZMANELBUENO112 S. ANDRES RAB.
0011000464 GUTIERREZ FERNANDEZ AGUSTIN 9599449 CULOS GARABITOS 8,1 LEÓN
200008416 GUTIERREZ FERNANDEZ FERNANDO 09752836P SIL 78 S. ANDRES RAB.
200002053 GUTIERREZ FERNANDEZ LAURENTINO IGNACIO LOYOLA503B S.ANDRESRAB.
0008100077 GUTIERREZ GARCIA DONAC1ANO 9469952 AVDOCTOR FLEMING 26,1 -B LEÓN
200003172 GUTIERREZGARCIAGERARDO FRANCISCOPIZARRO52D S.ANDRESRAB.
0010700580 GUTIERREZGARCIAMARIA 9472153 AV.ALC.MCASTAÑO54,4-DH LEÓN
0008600486 GUTIERREZ GARC1AMARIAJOSE 9742956 CURIO MORO 12 LEÓN
200003152 GUTIERREZ GARCIAPABLO 09617623N FRANCISCO PIZARRO152D S.ANDRESRAB.
0312200167 GUTIERREZ GARCIA VICTORINO CL.VIVAESPA¥A41,BA-JO LEÓN
0008300076 GUTIERREZGETINOCLAUDIOMANUEL 71384354 CL.DEMETRIO MONTES. 4,3-A LEÓN
0010500033 GUTIERREZ GOMEZ LEANDRO CLESCURIAL3.1 LEÓN
0006000235 GUTIERREZ GONZALEZ MARIAJESUS 12100277 AV.PADREISLA23.2-C LEÓN
200008963 GUTIERREZ GUERRERO INOCENCIA EDO ALV. SANTOS 201 S. ANDRES RAB.
0003100345 GUTIERREZGUT1ERREZ  ANTONIO 9483117 CUCANONIGO JUAN GRAJAL 14,2 LEÓN
0112800055 GUTIERREZ GUTIERREZ BALBINA 9636992 CL.GUZMANELBUE45.BAJO ARMONIA
0112800056 GUTIERREZ GUTIERREZ BALBINA 9636992 CL.GUZMANELBUE47,  CA-SA ARMONIA
0011700086 GUTIERREZ GUTIERREZ MANUEL 9517136 CL.LEONMARTINGR.18,CA-SA LEÓN
0008100419 GUTIERREZ LOPEZJOSE MANUEL 9734341 AV.DOCTOR FLEMING 84,3 -E LEÓN
0007000162 GUTIERREZ LUIS ROSAMARIA 9665857 AV.SUERO QUIÑONES 3,1-DR LEÓN
200010035 GUTIERREZ MARTIN CARLOS 00637974Y VALDIV1A7A S.ANDRESRAB.
0011200230 GUTIERREZ MUÑIZ MARCELINO 9490377 CL.TENIENTANDRGLEZ1.2-IZ LEÓN
0010100528 GUT1ERREZPASCUALMARIAAGATHA 71429892 CL.FDEZ.CADORN.2.BAJO LEÓN
0010300059 GUTIERREZ PRIETOJOSE 9469886 CULOS CASTAÑONES 1,1 LEÓN
0003700148 GUTIERREZ QUIÑONES FLORENTINO 9648753 CL.SANCHOORDOYEZ 13,3-IZ LEÓN
0011200092 GUTIERREZ QUIÑONES ORENCIABENILDE 71409099 AVIOSE AGUADO 6,BA-IZ LEÓN
0112100200 GUTIERREZ RAMOS AMADOR CL.LOS CARRIEGOS 3,CA-SA ARMONIA
200002794 GUTIERREZRODRIGUEZABILIO CARDCISNEROS63BA S.ANDRESRAB.
0000300482 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSARIO 9718572 CL.BATDECLAVUO33.BAJO LEÓN
200006267 GUTIERREZ RODRIGUEZ TOMAS CACTUS 12 S.ANDRESRAB.
0006100489 GUTIERREZ SANTALLA RUBEN 71499186 AV.PADRE ISLA 62,1-1Z LEÓN
0005600252 GUTIERREZ TE1ER1NA CONSUELO 9643810 AV.PADRE ISLA 128,4-B LEÓN
0010700293 GUTIERREZ V1LLAISIDORO 9654756 AV.ALC.MCASTAÑO46,BA-JO LEÓN
0011000403 GUTIERREZ VILLA ISIDORO 9654756 CLSAGITARIOS/N LEÓN
200005226 GUTIERREZYALONSO MERCURICO S. ANDRES RAB.
0012300146 GUZONGARCIAPANCRACIO 9500861 CUISAACPERAL17.2-F LEÓN
0010900130 HEDISAS.A. A24028623 AV.MADRID81.NA-VE LEÓN
0009700178 HERMANOS FERNANDEZ GCIA.C.B E24O5O825 CL.ARC1PR. HITA 18,BAJO LEÓN
200007582 HERMANOS PEREZ VILLAVERDEC.B CTRACIRCUNVALAC1ON0 S. ANDRES RAB.
0008500040 HERMANOS PRIETO ALONSO C.B. AV.ORDOÑO117,2-IZ LEÓN
0006000273 HERMOS1LLAZORTTARICARDO 9497212 AV.PADRE ISLA33.1-B LEÓN
200009661 HERNANDEZBORRELGUADALUPE 20838979 ARIAS SANCHEZ 811 S. ANDRES RAB.
200003173 HERNANDEZ FERNANDEZ ANASTASIO 16762276Z FRANCISCO PIZARRO52I S.ANDRESRAB.
0010100080 HERNANDEZ FUENTEJOSEFA 9492296 CL.FDEZ.CADORN.3,2-DH LEÓN
0004700058 HERNANDEZ GOMEZ M. CONCEPCION 9611168 CLDEMETRIORIOS11,B-AR LEÓN
200004943 HERNANDEZVALBUENAJOSERAMON 9724324 P. PABLO DIEZ274 ID S. ANDRES RAB.
0009500280 HERNANDO GUTIERREZ MARIA CARMEN 12311259 CL.HONORATOG’LUENGO 1,BJ LEÓN
0003100085 HERNANDO PEREZ SINFORIANA 9481653 TORNANDO 1114,1-1Z LEÓN
0005900264 HERRAN RODRIGUEZ JULIA 9623342 CL.RUIZ DESALAZAR 18, BAJO LEÓN
200007490 HERRANZ RIESGO LUIS ALBERTO ALUCHES 17 2 C S.ANDRESRAB.
0212100188 HERRERAS BARREÑADA BRAULIO 9653083 CL.CALVO SOTELO 33,CA-SA TROBAJO CEREC.
200003893 HERRERAS PERRERO ANDRES 11935556M ESCUELAS 13B S.ANDRESRAB.
0005600170 HERRERO ALVAREZ MANCELES 36931224 AV.PADRE ISLA 108,1 -DH LEÓN
0001500569 HERRERO BARREALES JOSE RAMON 71411772 CL.SAN GUILLERMO 33,7-A LEÓN
0005300129 HERREROCABEROJOSEM 9583708 CLMAESTRO UR1ARTE 18,3-D LEÓN
0005600465 HERREROFERNANDEZANGELA 9795655 AV.PADRE ISLA 105 LEÓN
03013 HERREROFERNANDEZ CRISTINA 9765259 LOMBALA24D NAVATEJERA
200001564 HERREROFRANCO ZACARIAS 09624738C NICARAGUAS 3 D S.ANDRESRAB.
200001410 HERREROFRANCO ZACARIAS SALVADOR 1021 S.ANDRESRAB.
0009600103 HERRERO LEON MARIA 9933967 CLCIPRIANO HUERCA 12,3 -DH LEÓN
03867 HERRERO MARTINEZ HERMINIO JAVIER 9739111 LEON-COLLANZO165 VLLAQULAMBRE
0005700031 HERRERO REGUERAAUREL1A CLSERRANOS16.1-C LEÓN
0008400239 HERRERO RODRIGUEZ PABLO 9515370 CL.ASTORGA14,ESC.3,2-IZ LEÓN
200002832 HERREROS BAÑOS CLAUDIA MAGALLANES72D S. ANDRES RAB.
0005700095 HIDALGO ALVAREZ RICARDO 9477652 CL.SERRANOS 37.BA-DH LEÓN
0011100047 HIDALGO BARRIO CONCEPCION 3649385 CLCIRUJ.RDGUEZ. 35,CA-SA LEÓN
200007102 HIDALGO FERNANDEZASCENSION 09731245Z CTRA.ALFAG241 S. ANDRES RAB.
0001000448 HIDALGO FERNANDEZ JESUS 11694337 CLSTO.TOR.MOGROV51.2-DH LEÓN
0001500531 HIDALGOGARC1AJOSELUIS 9775813 CL.PANADEROS22.2-C LEÓN
0000700916 HIDALGO GARCIA JUAN CORSINO 9688619 AV.REINODELEON15,BA-JO LEÓN
200000978 HIJOS DEANDRES MOLINA LAGOS 0 S. ANDRES RAB.
200000965 HIJOS LEONARDO SANTOS SI. CONSTITUCION 91 S. ANDRES RAB.
N’ABONADO NOMBRE/RAZONSOCIAL NIF/CIF DIRECCION DE LECTURA LOCALIDAD
0003900521 HOMBRADOS IBAÑEZ JOSE JAVIER
03594 HONRADOALVAREZAGUSTLN 
0007900281 HOZESCOBARMANUELDELA 
0008100083 HOZMARHNEZFRANCISCOSANTIAGO 
200006667 HUERTA MENENDEZ DOLORES
0010000296 HURTADOFDEZ-LLAMAZARESALEJ
0008600253 HURTADO GOMEZ LUIS
0011300397 HUSSAINCHAUDHRYGULFRAZ
0007001077 IBANGARCIAISMAEL
0002200035 IBANGARCIAISMAEL
0003200023 IBANGARCIAISMAEL
0002800584 IBAN IBAN JUAN CARLOS
200005935 IBAN JUAREZ HERMINIA
0002700195 IBAÑEZMARAÑALUCASFLORES
200002129 IBARRONDO MERINO CONCEPCION
0000900188 IGLESIAS ALONSO SAMUEL
0010100442 IGLESIAS AYETJESUS
200007373 IGLESIAS BARRIENTOS LEONIDES
00597 IGLESIASCUBRIAESTEBANALBINO
0004600186 IGLESIAS FERNANDEZ JOSE
200004719 IGLESIASFERNANDEZJOSEL.
0008500213 IGLESIAS GOMEZ M. LUISA
200000076 IGLESIASJUAREZBEGOÑA
0006000139 IGLESIAS MARTINEZ MIGUELANGEL 
0008100082 IGLESIAS RODRIGUEZ ESTEBAN
0006300444 IMPORTACIONESTODOAMUL
0005100401 INDUSTRIAS CARNICAS SAMIS.L.L
200005901 1NSTALAC. ELECTRICA VELILLA
0010200504 INSTALACIONESYREPARACYCONSER 
0002900075 JNSTTTUTOPARALAVIVDELASFUER 
0003900444 INSUTUTOPARALAVIVIENDADELASF 
0008100484 INYESTOGARZOMAGDALENA
0008100014 INYESTOGONZALEZM.ASUNCIONJ
00213 ISDORS.L.
0007900245 IZQUIERDO ROMAN IRENE
0012300195 JASARES MARTINEZ VICENTE
0008400128 JAÑEZDELAFUENTEROSARIO
200008494 JAÑEZQUINTANAANAMARIA
0003100021 JARRINRODRIGUEZMIGUEL
200009062 JIMENEZ GARCIA MARIA CAMINO
0112800414 JIMENEZJBVÍENEZADOLFO
0004000021 JIMENEZ PARIENTE LIDIA
03822 JIMENEZPERERAM.TERESA
0011400004 JIMENEZRODRIGUEZANTONIO
0008600229 JIMENEZ TAURONI ANGEL
0007100889 JIMENEZUSS1AOSCAR
0007100851 JIMENEZ USSIA SANTIAGO
0009000438 JIMENO BRAVO ANGELES
0009000067 JIMENO BRAVO ANGELES
0009000068 JIMENO BRAVO ANGELES
0008300236 JOSA ALVAREZ MANUEL
200002148 JOTULLEONC.B.
03764 JUANFERNANDEZ1SIDOROTOMAS
0007300033 JUAN FERNANDEZ SIMONA DE
0007600163 JUANJUANALEJANDRO
0007600444 JUANJUANALEJANDRO
02608 JUAN MARTINEZ MANUEL
0005600185 JUANV1DALNAT1VIDAD
200005350 JUAN VILLADANGOS MILAGROS
00037 JUANES MEDINAAUGUSTO
0008300568 JUAREZALVAREZMARIAMERCEDES
0004600011 JUAREZ BAYON ELEUTERIO
960 JUAREZ FERNÁNDEZ GABRIEL
0011800085 JUAREZMARTINEZFELIPE
2720 JUAREZOBLANCAPRESENTACION
200008308 JUAREZ ORDOÑEZ FRANCISCO GAB.
0007300270 JUAREZROBLESMARIAREMEDIOS
0009700388 JUAREZ RODRIGUEZ RUBEN
0000100199 JULAR CARRANZA MARIA
0002400120 JULIANGUTIERREZMARIACONSUELO 
0000200069 JULIANVALENCIAMANUELA
01360 JULIAN VIÑALSM. DOLORES
01452 JUNCAL GONZALEZ JUAN CARLOS
0007400411 JUNTADECOMPPOLIGONO58P.G.O.
0009500070 JUSTELCARRACEDOANTONIO
200007853 JUSTEL REDONDO BALDOMERO
1176241
9609911
AV.ALVAROLNUÑEZ5.LO
REAL21BJD
LEÓN
VILLAOBISPOREG
9640650 AV.QUEVEDO 8,2-A LEÓN
13705121 AV.DOCTOR FLEMING 26,2-B LEÓN
IGLESIAS! S. ANDRES RAB.
9605282 CLELPASO6.4-DH LEÓN
9473352 CL.GILYCARRASCO4,2/-n LEÓN
XOO355679 CLVELAZQUEZ 17,ESC.E,PR-B LEÓN
9609703 AV.SUERO QUIÑONES 22, BAJO LEÓN
9609703 CL.PALOMERA5-2 LEÓN
9609703 CUPLATERO REBOLLO 2,BAJO LEÓN
9752395 CUJAIMEBALMES U,B-AR LEÓN
PARRA46 S. ANDRES RAB.
9582737 AVNOCEDO 56,CA-SA LEÓN
9674316 IGNACIOLOYOLA703A S. ANDRES RAB.
9471132 CL.JUAN DE HERRERA 44,5-B LEÓN
71416447 CL.FDEZ.CADORN.9.BA-DR LEÓN
09658201H V1CTOR1A52C S. ANDRES RAB.
10378897 FOROELCOC ■ NAVATEJERA
9920740 CLPADREESCALONA2.3-DH LEÓN
10552185S ANTONIODENEBRUA11 S.ANDRESRAB.
9482746 AV.ORDOÑOD32,EN-TR LEÓN
CORPUS CHRISTI 35 2 D S. ANDRES RAB.
71596125 CL.LOPEDEVEGA13.3-DH LEÓN
9536419 AVDOCTOR FLEMING 26,2-D LEÓN
B24321044 AV.ROMA 15,BA-JO LEÓN
B24372096 CL.TORRELLAMBRION14 LEÓN
PARRA 19 S. ANDRES RAB.
B24225468 CLDELPOZO7.1 LEÓN
Q2830103D AV.SAN MAMES 7,6-DH LEÓN
Q2830103D AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 10,5-DR LEÓN
9778980 AV.DOCTORFLEMING56,1-DR LEÓN
9460083 AVDOCTOR FLEMING 6,2 -DH LEÓN
LIBERTAD LA112B NAVATEJERA
9472458 AV.QUEVEDO4.BAJO LEÓN
9576912 CL.MIGUELBRAVO16.1 LEÓN
9515542 CL.ASTORGA14,ESC.2,3-1Z LEÓN
09781685S ANTONIO GAMONEDA1 IB S.ANDRESRAB.
CL.CANONIGOJUANGRAJAL1.4-C LEÓN
09805826Y PASION5 S.ANDRESRAB.
9800997 CUSAN JUAN BOSCO 44,BA ARMUN1A
71760052 CLANTONIOGAUDI25.1 LEÓN
16290467 JOSEBERGAMIN32D V1LARRODR1GOREG
2672368 CLMAESTRO NICOLAS 5,2-IZ LEÓN
CLGILYCARRASCOl,!-/! LEÓN
12776231 CL.PADRE GREGORIO 19,BA-B LEÓN
12742515 CLPADREGREGORIO17J-D LEÓN
9472939 CUCONDEGUILUEN9.1-DH LEÓN
9472939 CL.CONDEGUIULEN9,2-IZ LEÓN
9472939 CLCONDE GUILLEN 9,3-DH LEÓN
10096713 CLDOYA URRACA 11,2-IZ LEÓN
IGNACIO LOYOLA 74 S.ANDRESRAB.
9262404 JOSE ZORRILLA 11 VILLAOBISPOREG
CL.ARADUEY9.1-E LEÓN
9475270 CL.PÉREZGALD.20,EN-TR LEÓN
9475270 CL.PÉREZGAUD.20,SO-TA LEÓN
9691031 TRAJANO 5 ÑAVATEJERA
AV.PADRE ISLA 118,1 -C LEÓN
EDUARDOCONTRERAS17 S.ANDRESRAB.
9471186 LIBERTAD LA46B NAVATEJERA
9793776 CL.DO¥AURRACA8,BAJO LEÓN
9509628 CL.ANGEL6,CA-SA LEÓN
FUENTE,4 VLLABALTER
9927466 CLILDEE HERRO ORD 1,5 -DH LEÓN
CUESTO, SN VILLABALTER
09764383D JARA2 S.ANDRESRAB.
9748882 CL.RIOSOL5,BA-JO LEÓN
9734057 PZ.SAN FRANCISCO 12,BAJO LEÓN
9478098 CL.DAOEYVELARDE46,CA-SA LEÓN
9651982 CLMEDUL16.2-B LEÓN
10124852 CLOBISPOALM. 13,3-B LEÓN
395844 JUANDEHERRERA32IF VILLAOBISPOREG.
15938382 REAL551A VILLAOBISPOREG.
G24205924 CUSAN IGNACIO 14,OB-RA LEÓN
9545899 PZ.DOCE MARTIRES 2,6-A LEÓN
71497847R PRESA 14 S.ANDRESRAB.
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0000800106 JUSTO CID ARMANDO 1796989 CL.LEOPOLDOPAN38,CA-SA LEÓN
0006200398 KMCADENADETIENDASS.A. A43370568 GRANVIAS.MARC.10,BA-JO LEÓN
0010500179 LABAJOSSAN JOSE EUGENIO CLPUERTAMONEDA14.1-IZ LEÓN
0008400906 LABORDADIEZ DOLORES 9587338 CL.ASTORGA14,ESC.6,1-1Z LEÓN
0002000052 LABRANAVARROMDELMILAGRO 9470679 CL.SAN PEDRO 8,2-IZ LEÓN
200002978 LAEZ CAMPOS QUIRINO 09527434Y GUZMANELBUENO21 S.ANDRESRAB.
200005585 LAFUENTE BARBAD M MERCEDES GERANIO? S.ANDRESRAB.
200005052 LAFUENTE ORUIZATANAS1O 10374785Z CTRA.ASTORGA511 S. ANDRES RAB.
200002156 LAHUERTAPINELAMARIO 17432859D IGNACIO LOYOLA764D S.ANDRESRAB.
0112800417 LA1ZFLOREZ SEGUNDO 9488476 CLPADREMANJON33.1-IZ ARMUNIA
0112100301 LAMA FERNANDEZ EUGENIODE 15012809 CN.V1LLACEDRE6J LEÓN
0008400122 LANERO REÑONES ANA 9483050 CL.ASTORGA141,ESC.1,BA-DH LEÓN
0005400201 LANGAMARCOS JOSE LUIS 9616003 CL.PEDROPONCELEÓN4,BA-1Z LEÓN
0005200279 LANGAMARCOS VICTORIA 9666212 CLPBA CORADA 1,CA-SA LEÓN
0001500356 LANZASANCHEZ FELIX CL.SAN PABLO 24, CA-SA LEÓN
200008776 LARINOZORES MARIA ASUNCION 71412522Y EBRD 13 IB ' S. ANDRES RAB.
200001605 LARIO GONZALEZ HEL1DE i D.CORD.CAMPILLO631 S. ANDRES RAB.
0006000237 LASALLE GARCIA EMILIO 9473829 AVPADRE ISLA 23,3 -C LEÓN
0005300143 LASOGARCIAURSICINO 9477727 CL.MAESTROURIARTE20.1-11 LEÓN
0004600033 LASSO FERNANDEZEULALIA 9488943 CL.GILDEONTAYON5,CA-SA LEÓN
03667 • LAZAROGONZALEZ DIEGO 359335 ANTONIO CERDA 17 2 B NAVATEJERA
200003719 LEANIS JUAN BENITO SAN ANDRES 110 S.ANDRESRAB.
0001900375 LEGIOGASS.L. B24324600 CL.M1GUELZAERA9,BA-JO LEÓN
0006700377 LE1TEPEREIRA JOSE LUIS 9676632 GRAN VIAS. MARC. 40,LO CA LEÓN
200005275 LEMOELS.L. PRESILLAS 21 S.ANDRESRAB.
0008900480 LEON3000S.L. B24347569 AV.REPUB ARGENTINA 30 LEÓN
01194 LEON ALVAREZ MANUEL LAIGLESIA3B V1LLAQU1LAMBRE
0007500260 LEONCANALFAUSTINO 9919530 CL.LAUREANODIEZC.35,BA-H LEÓN
200004169 LEON CUBILAS ALICIA TIZONA 40 S. ANDRES RAB.
0006600017 LEON HERAS ANAMARIADE 14690098 PZ.COLON 14.BA-JO LEÓN
0005600048 LEONLAIZAVELINO AVPADRE ISLA 78,1-IZ LEÓN
0002500243 LEON V1ÑUELA MANUELA R 9473552 CL.LOS OSORIOS 24,1 -IZ LEÓN
0004400424 LEON.DEINVERSDIAZYTERUELOSL B24362949 AV.MARIANOANDR236 LEÓN
0006500290 LEONESADEINMYSERVICIOSS.A. A24201535 CLSANTACLARA2.EN-DH LEÓN
0006100526 LEONESADEINSTALAC DE PARQUET B24337792 CL.CINCODEOCTUBRE2.BA-JO LEÓN
0010200272 LERAGOMEZASTERIOEUSEBIO 9664966 PZ.MAYORDEL.CONST.il-2 LEÓN
200001342 LERAGONZALEZBELISARIO 09496623S PERU 1011 S.ANDRESRAB.
200003326 LERA VECINO PEDRODE 097450441 AZORIN27 S.ANDRESRAB.
0002900417 LESCUN MALLO MIGUELSABINO 45203768 AV.SAN MAMES 1,4-1Z LEÓN
0002000602 LESCUN MALLO RICARDO DANIEL ' 12737257 CLPUERTAOB1SPO4.1 LEÓN
0001200011 LESMESROCAMANUEL 9587779 CL.PENDONDEBAEZA3,4-IZ LEÓN
0010200804 LEUROS.L B24322372 CLMAR1ANODGUEZ.B.17.2-B LEÓN
0007000327 LINACEROARMLLLAJOSE AVIOS PEREGRINOS 1,4-IZ LEÓN
0002200231 LINARES CASTRO BENITO CLSAN LORENZO 25,1 -IZ LEÓN
200007177 LINARES CELADALORENZA 09708445F CTRA.ALFAG 10421 S.ANDRESRAB.
200000931 LIZ GONZALEZ NESTOR MANUEL 1OO2387OX CONSTITUCION 23 S.ANDRESRAB.
0011800055 LLAMAS FERNANDEZ FLORENCIO 9607377 CLLOS CAMPOS GOT 13,5 -DH LEÓN
0012000031 LLAMAS GARCIAEMILIANO 9661055 AV.FDEZ.LADREDA44,2-C LEÓN
0012000044 LLAMAS GARCIA EMILIANO 9661055 AV.FDEZ. LADREDA44.BA-DH LEÓN
200008497 LLAMAZARES BOYANO NICANOR 09779908D BOS1LLO261D S.ANDRESRAB.
0001500168 LLAMAZARES DELAMORALMIGUEL 71386847 CL.SAN GUILLERMO 32,3-DH LEÓN
0007000581 LLAMAZARES DIEZ JOSEMARIA 9670215 AV.SUERO QUIÑONES 3, BA-JO LEÓN
200002293 LLAMAZARES FDEZ ANASTASIO 09686427T VIENTO 17 S.ANDRESRAB.
200009333 LLAMAZARES FDEZ ANASTASIO! 09686427T CORPUS CHRISTI 0 S.ANDRESRAB.
200008973 LLAMAZARES GIGANTO FRANCISCO J. 09778154A EUGENIODE NORA53C S. ANDRES RAB.
0009100038 LLAMAZARES GONZALEZ FLORA 9472939 CLALFONSOK5,1-DH LEÓN
0006700203 LLAMAZARES OLMO OLEGARIO GRAN VIAS. MARC. 34,CA-LE LEÓN
0008700271 LLAMAZARES REDONDO FERNANDO 41767740 CL.ARQ.TORBADO4.5-1 LEÓN
200004389 LLAMAZARES TOME FERNANDO MOLINERA 73 S.ANDRESRAB.
200004267 LLAMAZARES VALPAR1S JOSE GONZALO BERCEO1 S.ANDRESRAB.
0112600224 LLANOS ALVAREZ MARIA 9482382 CL.M. ENCARNACION 10,2-IZ ARMUNIA
200000205 LLANOS GALLEGOS MIGUEL GUADIANA 102 K S. ANDRES RAB.
200007225 LLANOS LAZO FRANCISCO A. BARRERA28 S. ANDRES RAB.
0001300227 LOBATO BERCIANO URSICINO 10145107 CLSAN JUAN 78,1-IZ LEÓN
0010200360 LOBATO GOMEZ SL B24012213 PZ.SERRADORESL1-DH' LEÓN
0011700036 LOBATOGONZALEZVITALINA 9676248 CL.LEON MARTIN GR.5,5 LEÓN
0010100469 LOBATO MERINOROSAMARIA 4559075 CL.MISERICORDIA 14,2 LEÓN
0008600039 LOBATO MORALESAC1LESO 10399775 CLBURGO NUEVO 15,2-IZ LEÓN
0006300352 LOBATO PUENTE ELOISA 9662211 AV.ROMA26,BA-JO LEÓN
0006500043 LOBATO VIVES LUIS 9665593 PZ.DELAINMACULADA3,12-IZ LEÓN
0006700018 LOBO ASENJO JAIME 9543528 GRAN VIAS. MARC. 33,5-DH LEÓN
0002900214 LOBOMALALAMABENITA AV.SAN MAMES 18,1 -IZ LEÓN
0006500219 LOMBAS RODRIGUEZ BENIGNA 9478608 CLSANTACLARA4.5-D LEÓN
0010600076 LOPEZ ALBAFRANC1SCO CLARQ. LAZARO 13,BA-JO LEÓN
04665 LOPEZ ALVAREZAUREUO 71501797 ANTONIO CERDA 15 ID NAVATEJERA
0003500014 LOPEZ ALVAREZDARIO 10025524 CLMENENDEZPELAYO4.2-DH LEÓN
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200006243 LOPEZ ALVAREZ FERNANDO ROSA91 S. ANDRES RAB.
0005100080 LOPEZ ALVAREZTOMAS 9988747 CL.NAZARETH 12,1-IZ LEÓN
0005900306 LOPEZBARR1ENTOS RICARDO 9681896 CLLATORRE6.1-IZ LEÓN
200003637 LOPEZ BLANCO MARI LUZ SAN ANDRES 6311 S.ANDRESRAB.
0010100230 LOPEZ CABALLERO ESTEBAN 12359792 CLMISERICORDIA16-3 LEÓN
0000200467 LOPEZ CANSECO SABINO 9733598 CLOBISPOALM.41.LO-CA LEÓN
200004599 LOPEZ CARBAJOCARLOS 09665400H REINADÑASANCHA241 S.ANDRESRAB.'
0008800304 LOPEZ CASADO LUIS 9651028 CL.VILLABENAVENTE2L5-DH LEÓN
0001700207' LOPEZCASCALLANAEUT1QUIANO 9586963 CL.CONDETOR. 17,6-C LEÓN
0001200199 LOPEZ CORTES ANDRES FELIX 9702491 CL.PENDONDEBAEZA12,5-DH LEÓN
0002600396 LOPEZ DELAPUENTE MARIA ■ 9646405 CLCONCHA espinas; LEÓN
0002300274 LOPEZ DIAZ NATALIA 9484293 CLJUANDEVEGA4.4-B LEÓN
0001200294 LOPEZDIEZ CONSTANTINO 9477707 CL.PENDONDEBAEZA18.1-IZ LEÓN
04291 LOPEZDIEZM.MONSERRAT 10186315 FED GARCIA LORCA42D NAVATEJERA
0010000412 LOPEZ FDEZ-VILLAPLANAGUILLERM 71689923 CL.CONDE LUNA 3,3-DH LEÓN
0009900499 LOPEZ FERNANDEZ ANTOL1N 90000353 CL.RUA24,BA-JO LEÓN
200009807 LOPEZ FERNANDEZ JOSEANTON1O H24401697 NOGALES 1 S.ANDRESRAB.
0000300023 LOPEZ PERRERAS EMILIA 9636237 CLBATDECLAVUO13.1 LEÓN
0000300025 LOPEZ PERRERAS EMILIA 9636237 CL.BATDECLAVUO13.3 LEÓN
0000300027 LOPEZ PERRERAS EMILIA 9636237 CL.BATDECLAVUO 13,5 LEÓN
0009400271 LOPEZ FERRERASEMIL1A 9636237 CL.TORRIAÑO 23,2 LEÓN
0009000259 LOPEZ FERREROANDRES CL.SANTIST. OSOR 18, BA-JO LEÓN
0011700342 LOPEZ GARCIA DONAC1ANO 9732288 CL.LEONMARTINGR.7,3 LEÓN
0011500179 LOPEZGARCIAJOSE 34160124 CLFRAYLU1S DELEON 6,7-D LEÓN
0011500275 LOPEZ GARCIAJOSELUIS 9709815 CL.FRAYLUISDEL19.BA-DH LEÓN
0009500023 LOPEZGARCIAJULIOCESAR 10093754 PZ.CONGR.EUCARIST.6.2-DH LEÓN
0007400250 LOPEZ GARCIA MANUEL 9929366 CL.SANIGNAC1O44,BA-JO LEÓN
03180 LOPEZGIGANTO MAXIMILIANO 71408783 REAL 231A VILLAOBISPOREG
0112700108 LOPEZ GONZALEZAGUSTIN CL.CALVO SOTELO 52, CA-SA ARMUNIA
200004678 LOPEZ GONZALEZJOSEEDUARDO BURGOS 42 S.ANDRESRAB.
0001800242 LOPEZ GUTIERREZ HERMINIO 9630669 CL.EJIDO QUINTIN S-N,CA-SA LEÓN
0005500637 LOPEZ LOMBANAJOSE RAMON 71431851 CLBENITOARIASM1.1-1Z LEÓN
02082 LOPEZ LOPEZELEAZAR 9727882 AGUSTINDIEZALONSQ121B VILLAOBISPOREG.
01932 LOPEZ LOPEZ ELEAZAR 9727882 MIGUELHERNANDEZ92B VILLAOBISPOREG.
0008400306 LOPEZ LOPEZ FERNANDO 71541132 CL.GOMEZSALAZAR6,1-IZ LEÓN
0001700057 LOPEZLOPEZJESUS 9610302 CL.CONDETOR. 3,ESC.1,7-DH LEÓN
0004300016 LOPEZ MENENDEZ LUIS 9482991 CLDUEYAS15,CA-SA LEÓN
200005200 LOPEZ MORAL SOFIA P.PABLO DIEZ 17921 S. ANDRES RAB.
0006600377 LOPEZ NICOLAS MANUEL 9679062 PZ.COLON2.BA-JO LEÓN
0008000636 LOPEZ OÑORO JOSE LUIS 768326 CL.ANTONNEBR13,ESC.B,1-1Z LEÓN
04176 LOPEZ PEREZSAMUEL 9627796 CONSTITUCION 5 NAVATEJERA
200005340 LOPEZPESQUERA ANTONIO 9474185 EDUARDO CONTRERAS141 S. ANDRES RAB.
0009500317 LOPEZ PORRAS ISABEL 9796789 CLSAN CLAUDIO 7,BA-JO LEÓN
0112800112 LOPEZRODR1GUEZ FERNANDO 40398498 CL.PADREMANJON23,BA-JO ARMUNIA
0003300055 LOPEZRODRIGUEZJOAQUIN 9981612 CL.ANFORAS 11,BA-JO LEÓN
0008400072 LOPEZRODRIGUEZ MARTIN 9483896 CLASTORGA 10,1-DH LEÓN
0001400165 LOPEZ RODRIGUEZ MIGUEL 9610291 CL.LAVIRGENBLANCA50-1 LEÓN
0001200333 LOPEZ RON INES 10007429 CLPENDONDEBAEZA27.5-DH LEÓN
0009600183 LOPEZ ROZADAAGUSTIN 9458385 CL.CIPRIANO HUERCA 17,3-A LEÓN
0000700569 LOPEZSANCHEZ JULIO 36979446 AV.REINODELEON19,AT-IC LEÓN
0005200148 LOPEZ SISO AURORA 9750559 CL.MONTECORONA3,CA-SA LEÓN
0212100032 LOPEZ SOTO AURENT1NA 9492915 CN.ARMUNIA 12, CA-SA TROBAJOCEREC.
03797 LOPEZ SU1DANFCO. JAVIER 9763455 GAUDI112A NAVATEJERA
200001967 LOPEZ VAQUERO FELIX SIL28 S. ANDRES RAB.
0112400370 LOPEZ VIDALES ANSELMO 10146822 CLFRANC.FDEZ. DIEZ 5,4-IZ LEÓN
0006500322 LOPEZ VILLA FERNANDO 9722531 CLSANTA CLARA 4,3-C LEÓN
0000200396 LOPEZ VLLAROBERTO 9489824 CLOBISPOALM. 39,BA-JO LEÓN
20000830b LOPEZ VIVAS ANGEL 09782021Y SAN ISIDRO 1721 S.ANDRESRAB.
OOO2OOO3OÓ LOPEZ VIVAS LUIS BENITO 10129698 CL.LASERNA42.5-DH LEÓN
0009900485 LOPEZ-ARENAS GONZALEZ JESUS 9669597 CL.LEGIONVD6,3-DH LEÓN
0007000973 LOPEZ-SASTRENUÑEZJAVIER 9767978 CLREYES LEONESES 10,4-A LEÓN
0010600357 LORENZANAFIDALGO MARCELINO 9576914 CLLOPEZ DE PENAR 20,3 LEÓN
0000700725 LORENZANAPELUQUEROSS.L. B24268856 CLMOISES DE LEON 25,BA-JO LEÓN
0007000157 LORENZANA RAMOS LUIS 9628150 AV.SUERO QUIÑONES 3,4-A LEÓN
0001500236 LORENZO LORENZO MARIA 12270759 CLSAN GUILLERMO36,6-B LEÓN
0007700328 LORENZO MARTINEZ MANUEL J 9723686 CL.RELOJERO LOS. 54,4-IZ LEÓN
000880M31 LORENZO RU1Z JESUS 71431060 CL.VILLABENAVI4.ESC.E.3-DH LEÓN
0001600436 LORIDOBAJO JULIO 9597970 AVJOSEM.FDEZ40.1-IZ LEÓN
02538 LORIDOALFONSA SANTANDER INT VILLAOBISPOREG
0112500762 LOZANO ALONSO PURfflCACION 9745738 CL.RIOVALDERADUEY4,2-B ARMUNIA
0006800418 LOZANOAYALA FRANCISCO JAVIER - 30562161 CL.LUCASDETUY8.BA-JO LEÓN
0005500030 LOZANO CASTRO ANTONINO 9600820 CL.BEN1TO ARIAS M 20,1-IZ LEÓN
0005500031 LOZANOCASTROANTONINO 9600820 CL.BENITO ARIAS M 20, BA-IZ LEÓN
0003300306 LOZANOCH1MENO LEONOR 2613236 CLSAN FRUCTUOSO 8.BA-JO LEÓN
0002100068 LOZANOGONZALEZ FRANCISCO 71089924 CL.ESCULTORMARIYAS62-C LEÓN
0010800354 LOZANO HUERGAANTONIO 9751464 AV.ALC.M CASTAÑO 93,4-D LEÓN
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0002900395 LOZANO HUERGASOFIAISABEL 9715664 AV.SAN MAMES 6, BA-JO LEÓN
0008400857 LOZANO LOZANO BENILDE 11760562 CL.QUIÑONESDELEON6,BA-JO LEÓN
0001200143 LOZANO N1STALVITALINO CL.PENDONDEBAEZA10,3-C LEON
0212100216 LOZANO RICO ABD1AS 99656 CLGENERALISIMO 24.CA-SA TROBAJOCEREC.
200008624 LOZANORODRIGUEZGERONIDES 09570079D JESUS DE NAZARENO 3 S.ANDRESRAB.
0010600163 LUCAS FERNANDEZM.ELENADE 9701569 CL.BARAHONA16.1-1Z LEÓN
200009879 LUCAS GOMEZAVELINO 9473318 BURGOS 42 S.ANDRESRAB.
200009980 LUENGO VILARO JESUS 09628075E MAGALLANES 121 S.ANDRESRAB.
0004900026 LUENGOS GARABITO MARIAÑO 9622667 CL.LOSBEYOS5.5-B LEÓN
200009285 LUMASPORTS.L. B2433721 ANUNCIATA14 S.ANDRESRAB.
02116 MACGREGORROFFEY JUANA 9780171 TEJERA LA22 2I VILLAOBISPOREG.
200002545 MACHADO GOMEZMOISES P.PABLOD1EZ 12321 S.ANDRESRAB.
200005857 MACHADO REYRUFINA MISERICORDIA 11 S.ANDRESRAB.
03653 MACHIN ARIAS ROBERTO 52397769 RUBENDARIO12D NAVATEJERA
01015 MACHIO ROMERO JOSE 9678257 LEON-COLLANZO149- VILLAQUILAMBRE
200010013 MACIASANCHEZMAR1AANGELES ' 33490467Y SATURNO 13D S. ANDRES RAB.
0010000508 MACIAS CAMPOS ALVARO 71418899 CLCASCALERIAl.l-DH LEÓN
200004110 MACIAS DEPABLOLUIS 09665643P TIZONA 14 S. ANDRES RAB.
200007214 MACIAS ESCUDERO JOSE ESPOZYMINA4 S. ANDRES RAB.
T00023117805 MACIAS GONZALEZ PEDRO 1OO2896OV CL.SAN ZACARIAS 008 VILLACEDRÉ
200005115 MADAGANBENEITEZDANIEL P.PABLODIEZ235 1A S.ANDRESRAB.
0011300384 MADRIGALMORAN FELIPE CARLOS 9795716 CL.VELAZQUEZ17,ESC.E,1-C LEÓN
0002300230 MADR1GALTASCON MARIA PIEDAD 9459462 CL.SANTA TERESA 17,CA-SA LEÓN
T00020441105 MAGALEONSL B24085730 LG.000 VILLACEDRÉ
0009700148 MAGAZRODRIGUEZ CARLOS 9577043 CL.ARCTPR.HITA10,ESC.B,l-DH LEÓN
200009681 MALLOS CABEZAS ISMAEL 10196934 SOROLLA 15 S.ANDRESRAB.
0000200235 MALAGON DE PRADO URBANO 9640683 CL.OBISPOALM.39.4-DH LEÓN
200006768 MALLO PRADOS MANUEL 09996007T ÍGLESIA39 S.ANDRESRAB.
0009700194 MALOBELS.A. CL.LAS FUENTES 2,BA-DH LEÓN
0001600115 MANAM1ELSA A24205304 AVIOSE M.FDEZ 37, BA-JO LEÓN
0010200593 MANCEBO CAAMAÑOFRANCISCOJ 9782455 MARIANO DGUEZ.B. 173-K LEÓN
0112400197 MANEROIÑIGUEZ FRANCISCO 16306170 CL.GENERAL MOLA 28,3-E • ARMUNIA
200009323 MAÑERO TORRES JESUS ANGEL 09725392A GARDENIA42C S.ANDRESRAB.
0007900293 MANGAS PEREZ MAR1AROC1O 16269319 AV.QUEVEDO33,BA-IZ LEÓN
0006900483 MAN1LLAGONZALEZ FIDEL 71409121 CL.JUAN DE BADAJOZ 10,1 -IZ LEÓN
200002707 MANOOBLANCATOMASA.DELA CARDCISNEROS332I S.ANDRESRAB.
0003600039 MANSILLAGUT1ERREZ FRANCISCO 9482153 CLM.DESTAM.VILL4.1-DH LEÓN
0001900211 MANSILLAGUTIERREZ FRANCISCO 9482153 CL.MIGUELZAERA20.5-C LEÓN
0005800182 MANS1LLALOPEZ ANTONIO CL.LOPEZCASTRILLON2,BA-JO LEON
0010200059 MANSLLAPEREZ JULIO VDA CL.PALOMA 15,2-DH LEÓN
03487 MANSO PINTADOJ.ANTONIO 9680552 LIBERTAD LA43 2 B NAVATEJERA
0112500924 MANTILLA FERNANDEZMARIABEGOÑA 9738427 AV.ANTIBIOTTCOS78 ARMUNIA
0011500084 MANUEL MARTINEZ TEODORODE 71397816 CL.BRIANDOLIV.12,ESC.4,4-DH LEON
200003502 MANUZLOPEZJOSE MANUEL 13657330E ANUNC1ATA13 S.ANDRESRAB.
0011100314 MANZANAL  ALONSO JESUSANGEL 9734692 AV.SAN FROILAN 5,9-IZ LEÓN
0008900413 MANZANEDOGARC1AMARIA DOLORES 9716844 AV.REPUB ARGENTINA 27,3-D LEÓN
200007999 MANZANO ALLERJOSEM 09709647J ANTONIO COLINAS 33 S.ANDRESRAB.
0004700040 MAÑANES MADRID DEOGRAC1AS 9548872 CL.DEMETRIOR10S7.4-E LEÓN
0005400112 MAÑAS GONGORA ANTONIO CEJOSE M.V1C. LOPEZ U-C LEÓN
0009200364 MAPICOS.L. B24O87769 AV.FACULTVETERIN. 31, BA-JO LEÓN
0009000354 MARAÑAALONSO DONATO 9811705 CL.CONDE GUILLEN 15,5 LEÓN
0001000374 MARAÑA BENAV1DES JESUS MANUEL 9759310 CLPEREDA4J-DH LEÓN
200000475 MARASADELAMORENACARMEN 01276110R AYUNTAMIENTOS S. ANDRES RAB.
0000100386 MARCELLO BARRIADA ARACELI 11296710 MURIAS PARED. 23,2 -DH LEÓN
0002500301 MARCELLOYBARRIADAJOSELUIS 9692223 AVIOS CUBOS 56,2 -DH LEÓN
0008900507 MARCO VEGAFRANCISCOJAVIER 17836168 AV.REPUBARGENTINA19,6-CE LEÓN
0006900386 MARCOS BAJO JOSE MANUEL 9769011 CL.SAMP1RO11,ESC.I,3-DH LEÓN
0000500189 MARCOS CALVO EUFEMIA 9615934 CLVICTOR DEL. RIOS 42,1-DH LEÓN
0004700236 MARCOS FERNANDEZ FELICISIMA 9640258 CL.NU¥EZDEGUZMAN13,2 LEÓN
200002402 MARCOS FERNANDEZ PURIFICACION 09646415P P.PABLODIEZ90 2D S. ANDRES RAB.
0003100096 MARCOS PERRERO BELARMINO 9533828 CL.FERNANDOIII5.1-IZ LEÓN
0010000283 MARCOS GARCIA AQUILINO 9586012 CL.ELPASO2J-DH LEÓN
0006600427 MARCOS GARC1AFRANCISCO JAVIER 9729550 PZ.COLON4.BA-R LEÓN
200005247 MARCOS HERNANDEZJOSEJAVIER 09764661B PRESA41C S.ANDRESRAB.
0011300182 MARCOS MARTINEZ JULIO CL.GNRAL BENAVID 5, BA-JO LEÓN
0001200441 MARCOS MATEOS CONSTANTINA 71393615 CL.PENDONDEBAEZA14.3-DH LEÓN
200003535 MARCOS MAYOTOMAS 09639977X ANUNCIATA35049 ' S.ANDRESRAB.
200009415 MARCOS NUÑEZ ELISA 10150406T CONCHACASADO 26 S.ANDRESRAB.
0011400099 MARCOS RODRIGUEZ ERAN FLOREAL 9751237 CLMAESTRONICOLAS20.3-B LEÓN
0009500204 MARCOS SUAREZLDEFONSO 9493776 CLSAN CLAUDIO 12,4 LEÓN
200007253 MARIÑO LORENZO LUIS ERAS DE ABAJO 2 BA S. ANDRES RAB.
02347 MARISCALMARCOS MANUEL SANTANDER VILLARRODRIGOREG
0003100016 MARQUES MARQUES GRACIANO 9712462 CLCANONIGOJUANGRAJAL1.3-D LEÓN
0002900064 MARQUES VEGAM.CONCEPCION AV.SANMAMES6,PR-DH LEON
0010900281 MARQUEZCANDIDO JULIO X01107124 CL.SIMON ARIAS 42, BA-JO LEÓN
0000700945 MARSERRAS.L. B28759348 CLMOISESDELEON47.1 LEÓN
JABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL
0011900443 
0008700021 
200002157 
0008100554 
200006063 
200000991 
0005700010 
0009100360 
0002400072 
200003119 
00857 
0001600038 
0001600535 
0001600048 
0006400440 
0006400391 
0003400430 
03055 
0008400498 
0000400120 
0006900390 
0006900480 
0005800099 
200004949 
0005200223 
200006468 
0004800185 
0002000469 
02104 
0000400108 
0010600305 
200004106 
200001924 
0008200329 
0005600452 
0008000276 
0008000279 
0006700031 
0005600357 
0005700412 
0212100062 
0007300575 
0010500260 
200008637 
0112600553 
0008300515 
0112600587 
0112500438 
0112600567 
0012300178 
200010040 
00612 
0003300115 
0001100003 
0008700109 
200004997 
01531 
200000092 
0004900067 
0011500446 
0005600023 
200000688 
0006200226 
0001700149 
0008300536 
03438 
0002400360 
0007700004 
0006700025 
0007000191 
0007000195
01808 
0011400423 
0005900478 
0001600191
NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
MARTIN AMBROSIO RODRIGUEZ CAR 9463579 AV.FDEZ.LADREDA31.2 LEÓN
MARTIN ARIAS MARIALUISA 9733107 CL.VILLABENAVENTE8,4-1Z LEÓN
MARTINBARR1O JOAQUIN * IGNACIO LOYOLA76 3 D S.ANDRESRAB.
MARTIN BELMONTE FRANCISCO 2094517 AV.DOCTOR FLEMING 84,BA-JO LEÓN
MARTIN CENTENO FRANCISCO 09499424X SANTIAGO APOSTOL 14 S.ANDRESRAB.
MARTIN DELCAMPO VALENTIN CONSTITUCION 137 ID S.ANDRESRAB.
MARTIN GRANIZO FERNANDEZ CARMEN CL.SERRANOS6J LEÓN
MARTIN LOPEZ MARIA ANGELES 9762732 CL.BERNARDOCARP20.BI-DH LEÓN
MARTIN NAVARRO JOSE LUIS 9697617 CLJORGEMONTEM.31.3-C LEÓN
MARTIN SANCHEZ SANTOS FRANCISCO PIZARRO 35 S. ANDRES RAB.
MARTIN VALLEJO BENUSTIANO SANTOCRISTO81D NAVATEJERA
MARTINEZ ALAIZ AMPARO 9488959 AV.JOSEM.FDEZ11.4-A LEÓN
MARTINEZ ALAIZ AMPARO 9488959 AV.JOSEM.FDEZ11.5-B LEÓN
MARTINEZ ALAIZ AMPARO 9488959 AV.JOSEM.FDEZ11,BA-JO LEÓN
MARTINEZ ALAIZ AMPARO 9488959 CLJULIO DEL CAMPO 5,4-IZ LEÓN
MARTINEZ ALAIZ AMPARO 9488959 CLJULIO DELCAMPO 5,BA-JO LEÓN
MARTINEZ ALLER MANUEL 71415685 CL.LABAYEZA21,BA-JO LEÓN
MARTINEZ ALONSODAN1ELA 9554330 BODEGAS LAS 010 BJ NAVATEJERA
MARTINEZ ALONSO SUSANA 9765757 CL.SANCHOELGORDO3, BA-JO LEÓN
MARTINEZ ALVAREZDAVID 10100793 □..SANTIAGO 26,CA-SA LEÓN
MARTINEZ ALVAREZ ESTEBAN 9489834 CL.SAMPIRO8.1-DR LEÓN
MARTINEZ ALVAREZ ESTEBAN 9489834 CL.SAMPIRO8.BA-JO LEÓN
MARTINEZ ALVAREZ ULPIANO 3390204 CLDESCALZOS 3.BA-JO LEÓN
MARTINEZ BADAS FRANCISCO 09669359K P.PABLO DIEZ 274 S.ANDRESRAB.
MARTINEZ CALVO LEON CL.PE¥ALBA13,ESC.2,3-3 LEÓN
MARTINEZ CANCELO FRANCISCO). 71416009C GIRASOL43I S. ANDRES RAB.
MARTINEZ CAÑON MARIA 9946047 CL.MONTE DE PIEDAD 1,9-Pl LEÓN
MARTINEZ CARRIZO ALBINO 9634562 CLROSALEDA5.BA-IZ LEÓN
MARTINEZ CARRO ALFREDO ROSALESLOS12I VILLAOBISPOREG.
MARTINEZDIAZJOSEANTONIO 9464303 CL.SANTIAGO 15,CA-SA LEÓN
MARTINEZ DIEZ HONORATO 9490745 CL.PONCE DE MINERVA 11,1-DH LEÓN
MARTINEZDIEZ JUAN JOSE TIZONA 103 D S.ANDRESRAB.
MARTINEZDIEZ LAURENTINO 09471763H JAMUZ22 S.ANDRESRAB.
MARTINEZDIEZ NURIA 9771504 CLSAHAGUN11.3-IN LEÓN
MARTINEZDIEZ RAQUEL 9472856 AV.PADRE ISLA 117, BA-JO LEÓN
MARTINEZ DOMINGUEZ PEDRO 9487437 CL.OBISPOALREZ.M15.1-DH LEÓN
MARTINEZ DOMINGUEZPEDRO 9487437 CL.OBISPOALREZ.M15.3-IZ LEÓN
MARTINEZ EDUARDOYMELCHOR GRAN V1AS.MARC. 20,BA-JO LEÓN
MARTINEZ ESPESO BENJAMIN 9706520 AV.PADRE ISLA 122,7 -DH LEÓN
MARTINEZ FERNANDEZ FELIPE MANUEL 9579845 CLPABLOFLOREZ7,1-IZ LEÓN
MARTINEZ FERNANDEZ JUANA 9641664 CL.GENERALISIMO 10,1 TROBAJOCEREC.
MARTINEZ FERNANDEZ LUIS FERNANDO 9696238 □..ENTALLADORES 1,5 LEÓN
MARTINEZ FERNANDEZ MANUEL VIC 9700010 CLSAN FRANCISCO 12,2-DH LEÓN
MARTINEZ FERNANDEZ MARIACARMEN 09748083Q AZUCENA12E S.ANDRESRAB.
MARTINEZ FERNANDEZ MARIAPAZ 9461567 CL.GNRAL. SANJUR. 29,2-DH ARMUNIA
MARTINEZ FERNANDEZNOELIA 71420097 CL.DO¥AURRACA6,BA-R LEÓN
MARTINEZ PERRERO MATEO 71544635 AV.PORTUGAL 15, BA-JO LEÓN
MARTINEZ PERRERO SANTIAGO 10128962 CL.LAVEGA3.1-C ARMUNIA
MARTINEZ PERRERO SANTIAGO 10128962 CL.M. INMACULADA), BA-IZ ARMUNIA
MARTINEZ FIDALGOMASUNCION 9618394 CL.MIGUEL BRAVO 9,2 LEÓN
MARTINEZ GARCIA ALBERTO 09716849Q IGLESIA24 S.ANDRESRAB.
MARTINEZ GARCIAGRACIANO 9474149 SALVADOR FERNANDEZ 3 NAVATEJERA
MARTINEZGARCIAISMAEL CLSAN FRUCTUOSO 3,3-DH LEÓN
MARTINEZ GARCIA JESUS 9465505 MANADOS 8,CA-SA LEÓN
MARTINEZ GARCIA JESUS 9759008 CLVILLABENAVENTE11.4-B LEÓN
MARTINEZ GARCIAMIGUEL 11886908W P.PABLO DIEZ 314 S. ANDRES RAB.
MARTINEZ GARCIASANTOS 9705534 REAL22A VIÍLAOBISPOREG.
MARTINEZ GARCIASERAFIN CORPUS CHRISTI 45 BA S. ANDRES RAB.
MARTINEZ GONZALEZ AMALIA 9605383 CL.CASTROSOPE¥A18,CA-SA LEÓN
MARTINEZ GONZALEZ ANDRES 9625861 CL.FRAYLUISDELEON6,BA-JO LEÓN
MARTINEZ GONZALEZ CELESTINA 9918651 AV.PADREISLA74,8-DH LEÓN
MARTINEZ GONZALEZ CLAUDIO A. REAL44 S.ANDRESRAB.
MARTINEZ GONZALEZ FERNANDO MAN 9685958 □JOAQUINA VEDR. 10,2-DH LEÓN
MARTINEZ GONZALEZ HERMINIO 9599541 CL.CONDETOR.9.4-DH LEÓN
MARTINEZ GONZALEZ JOSE LUIS 1405584 CLDO7AURRACA8,BA-JO LEÓN
MARTINEZ GONZALEZPABLO 9668336 JUAN DE HERRERA 6O2F VILLAOBISPOREG
MARTINEZ GONZALEZSEVERINO 9646434 CLORDOÑOWIO LEÓN
MARTINEZ GUTIERREZ BENIGNA 9967426 □..RELOJERO LOS. 1,1-DR LEÓN
MARTINEZ HERNANDEZ ANAM GRAN VIAS. MARC. 20,4-1Z LEÓN
MARTINEZ HERNANDEZ MELCHOR 9603908 AV.SUERO QUIÑONES 6,6-DH LEÓN
MARTINEZ HERNANDEZROSA 9660864 AV.SUERO QUIÑONES 6,5-DH LEÓN
MARTINEZ HONRADO ISAAC 9487643 CLELTAMBORIL2.CA-SA TROBAJOCEREC.
MARTINEZ LOPEZ SEVERINO 10138067 FUENTELA341C VILLAOBISPOREG.
MARTINEZ LOPEZ SOLEDAD 9777732 CLSANTOS OLIVERA 15,4-DR LEÓN
MARTINEZ LUENGO MARIA SOCORRO 10159441 CL.LATORRE6,BA-JO LEÓN
MARTINEZ MARCOS M.RAMONAJOS 9679952 AVJOSEM.FDEZ44.5-1Z LEÓN
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200002661 MARTINEZ MARTINEZ EMILIO 
0001300062 MARTINEZMARTINEZFRANCISCA  
0008100306 MARTINEZMARTINEZFRANCISCO  
200009579 MARTINEZ MARTINEZ LUIS MIGUEL
0007800337 MARTINEZ MARTINEZ M. ISABEL
0005400084 MARTINEZ MARTINEZ SALVADORA
0003800190 MARTINEZ MARTINEZ VENANCIO
200002465 MARTINEZ MALILLA LIDIA
0005300256 MARTINEZ MELCON AMBROSIO
02355 MARTINEZ MERINO JOSE LUIS
0008000642 MARTINEZ MONJE ISIDRO 
200001008 MART1NEZNAVARES LEONOR
200001009 MART1NEZNAVARES LEONOR
04238 MARTINEZNISTALJUANJOSE
0007500367 MARTINEZPASCUALANAMAR1A 
0005700165 MARTINEZ RELAVO
0010700469 MARTINEZ PEREZANTONIO
0001300031 MARTINEZPEREZMARIALUISA
01798 MARTINEZ PEREZ ROSARIO
0005600390 MART1NEZPEREZSEGUNDOANGEL 
200002753 MARTINEZ PEREZ TOMAS
0112400452 MART1NEZPRADOS MANUEL
200002723 MARTINEZ RAMOS CARLOS
0008500047 MARTINEZ RIDRUEJO BENITO
200004630 MARTINEZ ROBLA JOSE
0004900236 MARTINEZ RODERAANUNCIAC1ON 
0000500113 MARTINEZRODRIGUEZANTONIO 
0003700335 MARTINEZ RODRIGUEZ JACINTO JULIO
0010700106 MARTINEZRODRIGUEZSEGUNDOJOSE 
200001843 MARTINEZ RU1Z RUPERTO
0001500558 MARTINEZ SALAS LUP1C1N1O
0001500298 MARTINEZ SALAS LUP1CIN1O
0001500299 MARTINEZ SALAS LUPICINIO
0011900473 MARTINEZ SAN MILAN JAVIER
0009000383 MARTINEZ SANCHEZ MARIEMMA
200006220 MART1NEZSANPEDROJESUS
0008600369 MARTINEZ SANTAMARTA FERNANDO
0008600085 MARTINEZ SANTAMARTA FERNANDO
00319 MARTINEZSUAREZJOSEMARIA
01334 MARTINEZTRANCON ISIDRO
200009963 MARTINEZ VALDERREY CARLOS
04010 MARTINEZ VALVERDE VICTORINO
200000833 MART1NEZVELILLAANGEL
0005700014 MARTIN-GRAN1ZOFDEZM CARMEN 
0006600202 MARTIN-GRANIZOCAS ADO MIGUEL 
0004000266 MATA BLANCO JULIA 
0011400131 MATACASTRILLOAGUSTIN 
0010700080 MATAFERNANDEZANGEL 
0003800289 MATA GONZALEZ URBANO 
0005800596 MATALACORTEESTHER 
0009600386 MATA SARMIENTO ELENA
0005800487 MATACHANA REDONDO MIGUEL 
0005800050 MATACHANAREDONDO MIGUEL 
0011000096 MATEO LOPEZ ELENA
0005800481 MATEO MADRIGALALFONSO DOMINGO
200008427 MATEO MONDELO JOSE LUIS
100023004105 MATEO SOTO AZUCENA 
0010600435 MATEOS CASTRO ESPERANZA
09680528N P. PABLO DIEZ 19 3 D S.ANDRESRAB.
9597299 CLSANJUAN13.CA-SA LEÓN
10095745 AV.DOCTORFLEMING 100,2 -B LEÓN
09805598P GUADIANAl 1A S.ANDRESRAB.
9745811 CL.TEMPLARIOS6,3-A LEÓN
71400453 CL.DAMADEARINT15,CA-SA LEÓN
214009526 CL.OBISPOCUAD20.4-DH LEÓN
09752251K LUNA14F S.ANDRESRAB.
9739067 CLMAESTROURIARTE25,1 LEÓN
SANTANDER CHA LE VIUUARRODR1GO REG
9639768 CLJUANLACOS.16,ESC.A,1-1Z LEÓN
10296230G MARIPOSAS S.ANDRESRAB.
1O29623OG MARIPOSAS S. ANDRES RAB.
9705006 PALACIO VALDES 9 VILLAOBISPOREG
14959967 CLLAUREANO DIEZ C. 35,BA-JO LEON
CLCARD LANDAZURI 25,BA-DH LEÓN
9728387 AV.ALC.M CASTAÑO 10, BA-JO LEÓN
12029517 CL.CANTARRANAS33,CA-SA LEÓN
FUENTE LA282A VILLAOBISPOREG.
9759104 AV.PADREISLA 118,LO-CA LEÓN
10174956D CARDCISNEROS451D S.ANDRESRAB.
34230788 CL.GENERALMOLA28.2-E ARMENIA
09743439H CARDCISNEROS34 2A S. ANDRES RAB.
AV.ORDOÑOII9.3-DH LEÓN
BURGOS 11 S.ANDRESRAB.
9700384 CL.PE¥ANEGRA3,CA-SA LEÓN
9596879 CLVICTORDEL RIOS 18,3-J LEÓN
10827119 CLSANCHO ORDO¥EZ 10,BA-JO LEÓN
9686965 AVALC.M CASTAÑO 20,4 -DH LEÓN
BURB1A18 S. ANDRES RAB.
10113295 CUSAN MATEO 1,1 LEÓN
CUSAN MATEO 1,4 LEÓN
CUSAN MATEO 1-2 LEÓN
9782059 AV.FDEZ.LADREDA21.5-A LEÓN
9778510 CLJUOISES DELEON 13,6-D LEÓN
09511009A PICADOR 10 S. ANDRES RAB.
9592985 CL. BURGO NUEVO 30,LO-CA LEÓN
9592985 CLBURGONUEVO3D-2 LEÓN
9716185 REPUBLICA DOMINICANA 21 NAVATEJERA
9524908 CAÑO(EL)2B VILLAOBISPOREG.
09789163H CONSUTUCIONO S.ANDRESRAB.
9757436 MORALLA14BJA NAVATEJERA
09677125J COVADONGAIO S. ANDRES RAB.
CLSERRANOS6.1 LEÓN
146066 CL.COLON31.3-DH LEÓN
9620217 CUCANTAMILANOS 12.CA-SA LEÓN
10134036 CL.MAESTRO NICOLAS 33,1-C LEÓN
13228339 AV.ALC.MCASTAÑO20.2-DH LEÓN
CUPADRE RISCO 31,5-DH LEÓN
43688707 PZ.TORRESOMAÑA3.BA-R LEÓN
12046742 CU.S. VICENTE MARTIR 5,1-DH LEÓN
9477842 CLCERVANTES6,! LEÓN
9477842 CL.CERVANTES6.BA-JO LEÓN
9657859 PZ.MAESTRO8,CA-SA LEÓN
9723494 CL.CERVANTES9,BA-JO LEÓN
34254572M SANTIAGO APOSTOL27 2 B S. ANDRES RAB.
09414814V CL.REAL0552D VLLACEDRÉ
50675968 CL.PONCEDEMINERVA 11, BA-JO UEÓN
200000655 MATEOS JUAN ROSA CORPUS CHR1STI0 S. ANDRES RAB.
0001900333 MATEOS RODRIGUEZ OLVIDO 9690902 CLMIGUELZAERA14.1-IZ LEÓN
200001710 MATORRA1GLES1AS DOMINGO VICTOR CREMER 10 BAD S.ANDRESRAB.
200001619 MATORRAVEGAJOSEMANUEL D.CORD.CAMPLLO1021 S. ANDRES LAB.
0008800429 MAUR1Z ENCINA CONCEPCION ANGELA 9757606 CL.VILLABEN14,ESC.I,3-E LEÓN
0009000325 MAYOFERNANDEZMARIADELCARMEN 9721138 CL.SANTIST.OSOR18,BA-IN LEÓN
200009213 MAYOSERRANO FRANCISCO M. 10202593T CONSTITUCION 26811 S.ANDRESRAB.
0003500184 MELCON GARCIA ISAAC 9587102 CUSAN RAFAEL 12,1-DH LEÓN
02220 MELCON PORRAS JOSEANTONIO 9624499 LALOMBA69 VIULASINTATORIO
200003861 MELENDREREGALIZAMIGUELA. 12744176Z SOL271I S. ANDRES RAB.
0008400898 MELGAR CONDEJOSELUIS 9728014 AV.1NG.SAENZMIERA4,I-B LEÓN
0005800488 MELGAR CONDEJOSE LUIS 9728014 CL.S1ERRAPAMBLEY5.1-B LEÓN
0009500221 MELLADO LUIS PATROCINIO 9495965 CUSAN CLAUDIO 16CSC.IJ-E LEÓN
0007001084 MELON ALONSO M. OLIVA 9697002 AV.SUEROQUIÑONES5,2-B LEÓN
0011400054 MELONGONZALEZ FRANCISCO 9473638 CUMAESTRON1COLAS13,3-IZ LEÓN
0002800480 MELON LAIZIRENEO 9695260 CL.RE1NAZAIDA4LO-CA LEÓN
0002700218 MELON LAIZIRINEO 9695260 AV.NOCEDO65,3-A LEÓN
200001855 MENC1AMENC1A CLAUDIO SELMO8 S.ANDRESRAB.
N’ABONADO NOMBRE/RAZÓN SOCIAL
200001784 MENCIAMENCIAPOLICARPO 
0010400575 MENCIAPRESAMARIAYOLANDA 
200002037 MENCIASANTOS DANIEL 
0006900409 MENDES BATISTA CANDIDA 
0000500037 MENDEZCORRALADEL1NO
0004000024 MENDEZ GARCIA ROLINDE
0005000245 MENDEZ GARCIA SANTIAGO
0004000092 MENDEZ GARCIA SANTIAGO
0006600064 MENDEZ LOPEZ MARIA
01767 MENDEZ PEREZ JOSE RAMON
200005091 MENDEZ RODRIGUEZ EMLIO
0002800499 MENDEZVEGAGUSTAVO
0003100328 MENDOZARAMONNURIAESTHER
0007200213 MENENDEZ ALIAS JESUS
200008639 MENENDEZALVAREZANTONIOJOSE
0003700010 MENENDEZGARC1AAMOR
0010000463 MENENDEZ GONZALEZ JOSE
03985 MENENDEZ LLAMAZARES JAVIER
0005800359 MENENDEZ PAZ JUSTINA
0005800362 MENENDEZPAZJUSTINA
0005800363 MENENDEZPAZJUSTINA
U006600178 MENENDEZSUAREZCARLOS
0006400032 MERADIAZJOSEERNESTO
200007987 MERA NUÑEZ RAMON
0001600287 MERAYOALONSOJOSEANTONIO
0010600487 MERINOANTOLINCANDIDA
0010600477 MERINOANTOLINCANDIDA
0010600199 MERINO ANTOLIN CANDIDO
0007200046 MERINO FERNANDEZ ADOLFO
0312200164 MERINO GARC1ABEGOÑA
0007700486 MERINOGARCIAGLORIAMAR1A
200001282 MERINO OTERO ELENA
0007200393 MERINO ROBLES LUIS
02112 MESON BADEN BADEN
0112400057 MIELGO CASTELLANOS TEODOMIRO
0005600248 MERES CORDON HELIO
0011200309 MIGUELEZALLERMARIAPILAR
0112500284 MIGUELEZCARBALLOMAURILIO
0004500084 MIGUELEZ DE LA FUENTE MARCELIANO
0008200178 MIGUELEZ FERNANDEZ JESUS
03275 MIGUELEZ FERNANDEZ MIOSE
0007600545 MIGUELEZ GARC1AANTONIO
0007600183 MIGUELEZGARC1AANTONIO
0007600200 MIGUELEZ GARCIAANTONIO
0007600588 M1GUELEZGARCIAANTONIO
0007600586 MIGUELEZGARC1AANTONIO
0002000299 MIGUELEZPEREZJOSEMAR1A
0003800156 MIGUELEZ SANTOS MARIA
0001600183 M1GUEZ BELLO MANUELA
03811 MILANAVARRO BENJAMIN
0005000295 MILAN VIDALJOSEEDUARDO
0010200026 MIELAN MARTINEZ ELISA
0005800421 MILLANTORRES SALVADOR
200003377 M1NGUEZ FERNANDEZ AGRIPINO
200000140 MINGUEZLEONTOMAS
200007544’ MIRADOR DE LA CRUZ S.L.
0006900475 MIRANDA PISAANGEL
01008 f MIRANTES CARCEDO VICTORINO
200006552 MIRANTES FERNANDEZ JOSE LUIS
200005525 MOBELTUR
200005527 MOBELTUR
03995 MOCHONTOHAJUANJOSE
0003700217 MOLERO MARTINEZ PATRICIO
00464 MOLINERO DIOS DE EDMUNDO
0003700275 MOLINERO GARCIA JOSE
0002800548 MOLINO ARIAS ALFREDO DEL
0011200057 MOLINOBURONMODESTADEL
0002800473 MOL1NORODR1GUEZJOSEANTON1O 
0010000052 MOLLEDAFDEZLLAMAZARESJOSE 
00704 MOLLEDAPASTRANAEPIFANIO
0003900333 MONJEALONSOMARIATERESADEJES 
200001456 MONJEMAC1ASANAMAR1A
0006700421 MONEVALLINAS SERAFINA 
0005700007 MONROYPEREZPASCUAL 
0012000237 MONTALVOVELLLAROSALIA 
200002336 MONTAÑAALVAREZL CAMILO
NIF/CIF DIRECCION DE LECTURA LOCALIDAD
TREMOR 33 S.ANDRESRAB.
9307893 CLCAÑOSANTAANA1.8-DH LEÓN
ESLA21 S. ANDRES RAB.
X01694343 CL.SAMP1RO11,ESC.E,4-1Z LEÓN
CLANTOLLOPPELAEZ4.5-C LEÓN
9651344 CL.ANTONIOGAUDI27.CA-SA LEÓN
9594154 CL.PEYANIAJO3.CA-SA LEÓN
CL.RA¥ADOIRO1,CA-SA LEÓN
9584961 CL.COLON 16,1-DH LEÓN
PINAR 12A VILLAOBISPOREG.
P.PABLODIEZ2671B S.ANDRESRAB.
9786084 CLJAMEBALMES63A-JO LEÓN
9775019 CL.CANON1GOJUANGRAJAL83A-IZ LEÓN
9761874 CUSAN J0SE3,KI-0S LEÓN
09367203Q AZUCENA12D S. ANDRES RAB.
10365731 CLSANCHO ORDOYEZ 1,3-B LEÓN
71585938 PZ.CONDELUNA6,1-DH LEÓN
9793576 MENENDEZ PIDAL4 IB VILLAOBISPOREG
9568384 PZ.SANTOMARTINO9,! LEÓN
9568384 PZ.SANTOMARTINO9,BA-IN LEÓN
9568384 PZ.SANTOMART1NO9,BA-E LEÓN
9611459 CL.COLON25.OF-IC LEÓN
9676737 CLJUANMADRAZO5.6-1Z LEÓN
09750013Z ANTONIO COLINAS 27 S. ANDRES RAB.
10030440 AVJOSEM.FDEZ51.3-B LEÓN
12517038 CLLOPEZDEFENAR5.2 LEÓN
12517038 CLLOPEZ DE PENAR 5,3 LEÓN
12517038 CLLOPEZ DE PENAR 5-1 LEÓN
9702813 GT.CARLOSPIN1LLA2,3-DH LEÓN
9640273 CLV¡VAESPA¥A31,CA-SA LEÓN
9732926 CL.RELOJERO LOS. 35,2-D LEÓN
V1RIAÑO91D S.ANDRESRAB.
9581732 CL.SIL20.CA-SA LEÓN
TEJERA LA22BAR VILLAOBISPOREG.
9638220 CL.FRANC.FDEZ. DIEZ 13,4-DH LEÓN
71384866 AV.PADRE ISLA 128,3-A LEÓN
9746339 AVIOSE AGUADO 34,BA-23 LEÓN
11754710 CL.FERNANDOfflll,CA-SA ARMUNIA
10135498 CLGONZALODETAPIA63-D LEÓN
9548000 CLSAHAGUN22.2 LEÓN
71548994 REAL11E VILLAOBISPOREG
9530554 CLPÉREZGALD.28.2-C LEÓN
9530554 CL.PÉREZ GALD. 28.3-/C LEÓN
9530554 CLPÉREZGALD.28.3/-DE LEÓN
9530554 CL.PÉREZ GALD. 28,ESC.E,4-DH LEÓN
9530554 CL.PÉREZGALD.28,ESC.I,1-1Z LEÓN
9575068 CL.LASERNA42,2-DH LEÓN
9647200 CLOBISPOCUAD14.1 LEÓN
AV.JOSEM.FDEZ44J-DH LEÓN
74078569 VAGOEL8 VLLARRODRiGOREG
9754005 CL.POLICARPOM1NGOTE26,CA-SA LEÓN
9597528 CLPALOMA9J-IZ LEÓN
PZ.REGLA9.1-DH LEÓN
AZORIN202D S. ANDRES RAB.
09678940B GUADALQUIVIR 8 S. ANDRES RAB.
B24279838 LACRUZO S. ANDRES RAB.
71427038 CL.SAMPIRO11,ESC.I,1-DH LEÓN
LEON-COLLANZO113 VILLAQUILAMBRE
32765037L CONSTITUCION 284 S.ANDRESRAB.
B24OO9OO3 SERNA2 S.ANDRESRAB.
B24009003 SERNA31 S.ANDRESRAB.
9771983 TUR1A33C NAVATEJERA
9622847 CL.SANCHOORDO¥EZ19,3-C LEÓN
JULIOCESAR7 NAVATEJERA
44426011 CL.SANCHOORDO¥EZ1,1-A LEÓN
44149553 CL.VAZQUEZDEMELLA4.3-DH LEON
CL.CONDEANSUREZ92 LEON
9606228 CLVAZQUEZDEMELLA4.EN-IZ LEON
9458323 CL.CONDELUNA3,4-IZ LEON
GONGORA22I NAVATEJERA
10174633 AV.ALVAROL. NUÑEZ 28,3 -E LEÓN
09673323Y CUBA102D S. ANDRES RAB.
10197923 GRAN VIAS. MARC.49,BA-JO LEÓN
10129499 CLSERRANOS4.CA-SA LEÓN
9684165 AV.FDEZ.LADREDA62,6-C LEÓN
P. PABLO DIEZ 14 BA S. ANDRES RAB.
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0008900169 M0NTAÑAAR1AS PILAR 
04737 MONTAÑANEVADAS.C.L 
0112700109 MONTERO CALVO ONES1MA 
0007100860 MONTEROPEREZMARIACARMEN 
200007227 MONTES GARCIA JOSE
0004800440 MONTES MARCOS ROBERTO
0008100091 MONTESERINRIVERAANTONIO 
0011200117 MONTIELALONSOANGEL 
200006126 MONTIELMARTINEZM.YOLANDA
01358 MONTINOCASTILLODELANAMARIA
0012300511 MORALOPEZLORENZO 
0000800056 MORAISGONZALEZMMONSERRAT 
0001500350 MORALAGOMEZJUANJOSE 
0000700214 MORALES LLAMAZARES MARIO 
0005000358 MORANBAYONMARIAAMPARO 
0009800196 MORAN DIEZ BENITA
0001200422 MORAN DIEZ GERMAN
0011700097 MORAN DIEZ ISIDRO
0004700289 MORAN FERNANDEZ JOSE ANTONIO
MORAN FERNANDEZTORIBIO 
0010500389 MORAN GARCIA GENARO
0112800341 MORANGONZALEZFRANCISCOJAVIER 
0007400394 MORAN GONZALEZ MANUEL
200009967 MORAN GONZALEZ MARIA ESTHER
0000400138 MORANMARQUIEGUIANGEL 
200008240 MORANMUÑOZ ANAM 
0011900231 MORAN PEREZ ISMAEL 
0003100091 MORANPRESA ANGEL
0009900353 MORAN ROBLES ALEJANDRO
0007300313 MORANSIERRABALDOMERO 
200003976 MORANVALBUENAMLUISA 
0008400182 MORAN VALLADARES ROSARIO 
0000700857 MORATIELPRIETO MARINO 
0009500076 MORATIELMAMARIAANGELES 
200006007 MORATO GOMEZ JUAN UB ALDO
04628 MORDILLOALONSOJOSEANTONIO
0010900341 MORENO ALLER MARIA
0011000375 MORENOALLER VICENTE ISIDORO
0011100249 MORENO ALLER VICENTE ISIDORO
04785 MORENOCAÑOTEOFILO
0008000089 MORENO FERNANDEZ JOSE 
0011000335 MORENOGUTIERREZBASILIO 
0011100132 MORENO GUTIERREZ MACARIO 
0002800572 MORENO HERNANDEZ VICTOR 
0001700265 MORENO PELAYO ALFONSO
0012000433 MORIS BALLONGOM CONCEPCION 
0012000219 MOR1SBALLONGOMCONCEPCION 
0011700135 MORIS BALLONGOM CONCEPCION
0011700316 MORIS BALLONGOM CONCEPCION
0000700467 MORO HERNANDEZ MANUEL
200007201 MOROPEÑACARLOS
200006924 MOROPEÑACARLOS
0006400289 MORROS ARDAIZ JUAN
0001000042 MOSTEIRINCANGASJOSE
200009528 MOTOS JIMENEZ ANTONIO
200004483 MOYANO FERNANDEZ FRANCISCO
200005043 MUEBLESHNOSLOPEZBOBILLO
02969 MUEBLESROBLESS.AINDUSTRIA
02968 MUEBLES ROBLES S.AINDUSTRIA
0008100030 MUÑ1ZALVAREZ LUCIO
200008253 MUÑ1Z AMIGO GONZALO
200005515 MUÑ1ZCALDERONJOAQUIN
0007600311 MUÑ1Z GARCIA MAXIMILIANO
04335 MUÑOZCONESAJAIME
0004100365 MUÑOZ GARCIA MARCELINO
0011900413 MUÑOZ L1NACERO EULOGIO
0000100448 MUÑOZ LOPEZANTON1O
00177 MUÑOZMORENOCARLOS
0010300397 MUÑOZ PEREZCARLOS
0001500133 MURACARTASALVATORE
0001200096 MURCIANO GUEVARA DIEGO
200009808 MURCIENLES ARIAS MARANZAZU
0011600056 NATALABELLA CARLOS
0002500127 NATALFERNANDEZ DOMINGO
200006497 NAVAALVAREZEUSEB1O
200006389 NAVARRO ESCUDERO GUMERSINDO
9536224 CL.V1LLABENAVENTE 11,CA-SA LEÓN
8O52118OF LIBERTAD LA 93OB NAVATEJERA
9461911 CL.CALVO SOTELO 54, CA-SA ARMUN1A
375178 CLPADRE GREGORIO 19,3 -D LEÓN
PROVINCIAS 9 S.ANDRESRAB.
10832495 CL.ARCEDSALDAÑA1.2-D LEÓN
34219603 AV.DOCTOR FLEMING 26,4-A LEÓN
10146823 AVJOSE AGUADO 7,8-A LEÓN
09600647X SANTIAGO APOSTOL80 S.ANDRESRAB.
99000369 JUAN DE HERRERA 321C V1LLAOBISPOREG.
9766190 CLISAACPERAL2.2-DH LEÓN
9700335 CL.GREGORIOHDEZ. 57, CA-SA LEÓN
9771435 CL.SAN PABLO 18, CA-SA LEÓN
9676266 CLMOISES DE LEON 16,7-H LEÓN
9645174 CL.SANANTONIO40,CA-SA LEÓN
9481720 CL.LACORREDERA38,CA-SA LEÓN
9784740 CL.PENDONDEBAEZA3.BA-JO LEÓN
9480496 CLLEON MARTIN GR. 28,CA-SA LEÓN
9761978 CLJUANGLEZ.ACEV.1.2-IZ LEÓN
9491765 CL.RENUEVA4,!-DH LEÓN
10117608 CL.PUERTAMONEDA18.BU-IZ LEÓN
9748721 CL.RIO TUERTO 12,BA-B LEÓN
9536519 AV.SAN ANDRES 3,1 -IZ LEÓN
09738310H SELMO6 S.ANDRESRAB.
9604506 CELOS VIDRIEROS 1,BA-JO LEÓN
09700347M SANT1AGOAPOSTOL183B S.ANDRESRAB.
10128074 AV.FDEZ.LADREDA28.4-IZ LEÓN
9784335 CL.FERNANDOID4,I-DR LEÓN
9479324 CLSANTANONIA2OJ-DH LEÓN
CL.TRUCHILLAS8-1 LEÓN
DOÑA URRACA 28 S. ANDRES RAB.
9527792 CL.ASTORGA27.1-IZ LEÓN
38425167 CLMOISES DELEON 39,BA-JO LEÓN
9598660 PZ.DOCE MARTIRES 2,8-B LEÓN
SANISIDROO S. ANDRES RAB.
9750431 LA SIERRAS 21 VILLAQUILAMBRE
9612312 AV.MADRID 35, CA-SA LEÓN
9638432 CLLAALEGR1A12J-IZ LEÓN
9638432 CLLOSVILLAFAÑES14,2-1Z LEÓN
9800361 FLORENTINO LOPEZ3 ID NAVATEJERA
9530361 CL.CARD CISNEROS 9,CA-SA LEÓN
9638465 CL.VICTOR.DIEZ3.CA-SA LEÓN
9633445 CL.LOS LABRADORES 3,CA-SA LEÓN
11420026 CL.ALF.DEL.CERDA3, BA-JO LEÓN
11650584 CLCONDETOR.10.3-IZ LEÓN
9654407 AV.FDEZ.LADREDA61.1-IZ LEÓN
9654407 AV.FDEZ.LADREDA61.4-DH LEÓN
9654407 CLMARCELO MACIAS 3,EN-DH LEÓN
9654407 CL.MARCELO MAGAS 5,2 -DR LEÓN
7731003 AVRE1NODELEON17J-A LEÓN
09769165F ESPOZYMINA,4-2B S. ANDRES RAB.
INDEPENDENCIA 11.2 S.ANDRESRAB.
90000334 CL.RAMIROVALBUENA13.3-1Z LEÓN
9922921 CLPEREDA9.3-DH LEÓN
09766009W P. PABLO DIEZ 2022IZ S. ANDRES RAB.
09783091H SAHAGUN431 S.ANDRESRAB.
CTRA.ASTORGA366 S. ANDRES RAB.
24040024A LIBERTAD LA 060 TIE NAVATEJERA
24040024A SAN ANTONIO MUEBLE NAVATEJERA
9553943 AV.DOCTORFLEMING9,1-IZ LEÓN
09752310B PADRE COLL575 S.ANDRESRAB.
FUENTE 40 S.ANDRESRAB.
9475848 CL.PÉREZGALD.42J-DH LEÓN
99000658 OVIEDO 12G NAVATEJERA
9758811 CL.RAFAELM.DE LABRA 1,1-A LEÓN
10123200 AVFDEZ.LADREDA16.6-A LEÓN
28183116 CLDAOIZYVELARDE16,BA-JO LEÓN
LIBERTAD LA72B NAVATEJERA
10035158 CLSANTOTIRSO6.3-IZ LEÓN
90000369 CESAN GUILLERMO 25,BA-JO LEÓN
CLPENDONDEBAEZA8.3-B. LEÓN
09797341P CUESTA DEL FERRAL17A S.ANDRESRAB.
46101838 CLNUEVE DE FEBRERO 3,4-DH LEÓN
CL.FERNANDO 133,2-DH LEÓN
09612565Z CONSTITUCION 26411 S.ANDRESRAB.
CONSTITUCION240 S. ANDRES RAB.
N’ABONADO NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
0006300492 NEBREDAMAYORALMAR1ACONSUELO 
0007100699 NEGRALFEOMARTIN
0006700440 NEGRALFEOMARTIN
0002600516 NEGRALGONZALEZ JUAN CARLOS
200006019 NICIEZAMENENDEZJOSE
0007300146 NICOLAS FERNANDEZ FLORENTINA
0312200050 NICOLAS FERNANDEZ OLEGARIO
0008900510 NIDOALVAREZMARIANIEVES
0008400869 N1ETOARZAMARIAEUGENIA
0009400369 NIETO FERRARO EDUARDO
200003928 NIETO SALGADO JOSE
0008400334 NIETOVARACONCEPCION
0008400335 NIETOVARACONCEPCION
0003400125 NIÑOGONZALEZPAULA
200004598 NISTALCUERVO MARIA
0010600125 NISTALGALLEGO SANTIAGO
0003100289 NOCHEYMED1AS.C.
0010900267 NOGUE1RADOS SANTOS ANIBAL
0011300242 NOGUEIRADOS SANTOS ANIBAL
0001900139 NORIEGAHURTADOSIMON
0001900399 NORIEGAHURTADOSIMON
0001900142 NORIEGAHURTADOSIMON
04774 NUEVOALONSOFERNANDOJAV1ER
0005500161 NUÑEZ DIEZ ISABEL
00810 NUÑEZ GONZALEZ CARLOS
0004100136 NUÑEZ GONZALEZ FERNANDO
200000858 NUÑEZRODRIGUEZCONSUELO
0002800306 NUÑEZ RODRIGUEZ ISABEL
760 OBLANCAFERNÁNDEZANTONIO
200007954 OBLANCA GARCIA AGUSTIN
0004600181 OBLANC A GONZALEZ. PILAR
720 OBLANCA LAIZAGAPITO
590 OBLANCAOBLANCAJUAN
03752 OCAÑASANCHEZMARTA
200005806 OJEDA RODRIGUEZ MBEGOÑA
03558 OLAE PEREZ FERNANDO
0012500948 OLARTE PRIMO BEATRIZ
0011900185 OLEA LOINAZ FIDEL
01018 OLMOORGAZLUIS
200002714 OMAÑAGUTIERREZJOSEA.
0008000651 ONTORIAMAESOMARIAMERCEDES
0005100258 ORDASCRESPOGERARDO
0008000205 ORDASGARCIAANTONIO
0002000800 ORDAS MARTINEZ MARIATERESA
0002400390 ORDOÑEZALVAREZMANUELANTONIO  
200004494 ORDOÑEZ DIEZ SANTIAGO
200004846 ORDOÑEZ ROBLES ADONINO
0004500051 ORDUÑASILVARICARDO
0010700004 OREJASAGUILARISABEL
0009700075 ORMAZABAL GARCIA EMILIA
0009100316 ORONOSANTONIO
0008500428 ORTEGAESCUDEROMARIACANDELAS 
0006300511 ORTEGAFERNANDEZ PATRICIA
0001500338 ORTEGAMARTINJOSEANTONIO
0004800154 ORTEGAVALBUENAFEL1SA
0008400338 ORTEGOALCOCEBA AGUEDA
0009800016 ORT1Z BALLESTEROS D1OSCORID
0008500469 ORTOPEDIA LANCIA S.L.
200002887 0S0R10 PRIETO BOLINA
0006900122 OTERO DEL VALLE RAMON
200008319 OTERO PERRERAS CLAUDIO
200003607 OTERO GALAN CARMEN
0000100425 OTEROMORANENCARNACION
0000200085 OVALLEGORDONMARIAJESUS
0004000129 OVES GONZALEZ ROSARIO
0010200082 PABLODIEZJACINTODE
200001430 PABLO DIEZ LUCIO DE
0004300027 PABLOS ALVAREZ MATIAS
0112500391 PABLOSBLANCOMAGDALENA
200005862 PABLOSS1LVEIRAJOSERU.
0009400180 PAGOS CORRALROBERTO
0001800217 PAJNOMOREIROBASBJOJOSE
0000400157 PALACINGUTERREZ FRANCISCO
0000700222 PALACIN GUTIERREZ FRANCISCO
0001700041 PALACIOS GOMEZ LUZDIVINA
0008500272 PALLARES MARTINEZ RICARDO
16791543 AV.ROMA18.5-D LEON
9677684 CL.RIOIYARGA5 LEÓN
9677684 GRANVIAS.MARC.42.1-EF LEÓN
9786690 CL.VICTOR.CREMER 12,BA LEÓN
LABRADOR 31 S.ANDRESRAB.
9689970 CLCABRERA11,BA-JO LEÓN
9481812 CL.ERA8,CA-SA OTERUELO
9806040 AV.REPUBARGENTINA28,5-A LEÓN
30612616 CL.BONIFAC.RDGUEZ.6,BA-JO LEÓN
9458616 CL.JUANFERRERAS4,BA-JO LEÓN
GD62 S. ANDRES RAB.
90000176 CL.GOMEZSALAZAR14J-IZ LEÓN
90000176 CL.GOMEZ SALAZAR 14,2-DH LEÓN
9463156 CL.LABA¥EZA18,4-DH LEÓN
9599440 REINADÑASANCHA24D S. ANDRES RAB.
9464126 CL.BARAHONA9,BA-JO LEÓN
E24239105 CL.CANONIGOJ.GRAJAL12JLOCA LEÓN
9767812 CL.SIMON ARIAS 15, BA-JO LEÓN
9767812 CLVELAZQUEZ 17,PR-n LEÓN
9551027 CL.MIGUELZAERA13,1-DH LEÓN
9551027 CL.MIGUELZAERA13.2-C LEÓN
9551027 CL.MIGUELZAERA13.2-DH LEÓN
11421063 EUSEB1ODECELIS12 V1LLAQUILAMBRE
9495537 CL.LAS CAMPANILLAS 38,2-IZ LEÓN
VIRGEN BLANCAS NAVATEJERA
CL.RAFAELM. DELAB 14,BA-JO LEÓN
JARDINES 1 S.ANDRESRAB.
9636418 CL.VAZQUEZ MELLA 5,CA-SA LEÓN
FUENTE,50 VILLABALTER
01468644W MANELBUENO432I S.ANDRESRAB.
71393966 CLPADRE ESCALONA 1,3-IZ LEÓN
FUENTE, 58 VILLABALTER
FUENTE, 80 VILLABALTER
9776137 GOYA81B NAVATEJERA
CONSUELO IBA S.ANDRESRAB.
9769254 LAS PIEDRAS 12 VILLAQUILAMBRE
71435369 CLJUANNUEVO23.1-A LEÓN
352376 AV.FDEZ.LADREDA25,BA-JO LEÓN
6359726 LEON-COLLANZOFINCAB VILLAQUILAMBRE
CARDCISNEROS335I S. ANDRES RAB.
12364000 CL.JUANDELACOSA4,2-E LEÓN
9612980 CL.TORRE [LAMBRION 19,1 LEÓN
6450447 CL.JUANRIB.13.2-DH LEÓN
9750224 CL.PUERTA OBISPO 15,BA-JO LEÓN
71400873 CLMEDUL16.3-B LEÓN
09596291R SAHAGUN582D S.ANDRESRAB.
09483049B P. PABLO DIEZ 144 S.ANDRESRAB.
CL.GONZALODETAP1A4J-C LEÓN
AV.ALC.M CASTAÑO 1,2-/I LEÓN
9659108 CL.ARGPR.HITA3,BA-JO LEÓN
895148 CL.ISAACPERAL6,CA LEÓN
9735635 AV.ORDOÑOD20,1-C LEÓN
9799713 AV.ROMA7,BA-JO LEÓN
14368151 CL.SANPABLO7,CA-SA LEÓN
9483709 CEJOSE GONZALEZ 18,CA-SA LEÓN
9479184 CL.GOMEZ SALAZAR 16,1-IZ LEÓN
11497428 CL.CARTAGENA10.1-A LEÓN
B24350340 AV.COND.SAGASTA30,BA-JO LEÓN
76771412B GRAN CAPITAN 102D S. ANDRES RAB.
CL.RDGUEZ.D. VALLE 25,3 LEÓN
71407033Z ANTONIO DE NEBRUA85 S. ANDRES RAB.
09458106T SANANDRES492 S. ANDRES RAB.
9689117 CL.DAOIZYVELARDE73,2-DH LEÓN
9674515 CLOBISPOALM.14.3-B LEÓN
9488662 CLCANTAMEANOS16,CA-SA LEÓN
CL.PLATERIAS 10,2-IZ LEÓN
SALVADOR71D S.ANDRESRAB.
AV.MARIANOANDR74,CA-SA LEÓN
36794058 CLLEON Xm 14,1 -XL ARMUN1A
MISERICORDIA 15 IB S.ANDRESRAB.
9609916 CL.TORRIAÑO4,BA-JO LEÓN
9660689 CL.VEINT1SEISDEMAYO2,5-C LEÓN
9626601 CELOS VIDRIEROS 2,5 -B LEÓN
9626601 CLMOISES DE LEON21.1-A LEÓN
10468129 CLCONDETOR.3,ESC.D,6-DH LEÓN
AV.COND.SAGASTA26J-1Z LEÓN
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200007651 PALMEROBECARESMLUZ
0004100087 PANADERIALAMALLORQUINAS.L. 
200004708 PANERO CABELLO ABELARDO
0010400280 PANIAGUAARGUELLO INDALECIO 
0000200423 PANIAGUA CASTELLANOS EMILIO 
0003800056 PANIAGUA GAGO MARIA ELENA 
0000300408 PANIAGUAGUARDOJOAQUIN 
02012 PAPAY FERNANDEZ GUILLERMO
200006120 PAPAY SARABIAADOLFO
200001315 PARADIÑASRODRIGUEZJOSEA.
0010600396 PARAM1O PERRERAS ANGEL 
0004200210 PASCUALDIEZESTEFANIA
0004600141 PASCUAL LOPEZ CLOTILDE
0002800036 PASCUAL PASCUAL FRANCISCO JESUS
0007600483 PASTOR GAL1NDO ANTONIO 
200004608 PASTOR GONZALEZ FLORENCIO
0005100402 PASTORMURCIEGOJULIO 
200001929 PASTOR PRIETO MANUEL
200004473 PASTRANABARREÑADA CARMENE.
200008140 PASTRANA FERNANDEZ JUAN
200009806 PATER02000S.L.
200009166 PAVWENTOS1GLESIAS.L
0004000162 PAYOSUAREZPEDRO 
0011300112 PAZBLANCOJULIADE
0005800715 PAZ FERNANDEZ OSCAR DE 
0010800263 PAZPOMARMARC1ANO
0009000267 PEDREIRAARCOS FRANCISCO 
200001589 PEDROSADIEZENCARNACION
200001665 PEDROSADIEZTEOR1LO
0007300352 PELAEZALVAREZ FELICIANO 
0011900059 PELAEZ DIEZ SEÑEN
0001500235 PELAEZ FERNANDEZ JOSE RAMON 
0009200546 PELAEZ MARTINEZ ANTONIO
200009043 PELLTTERO GARCIA MIGUEL
0312200224 PELLIJERO GONZALEZ BEGOÑA
0010500386 PEÑAFERNANDEZCRISTINA
200004601 PEÑAGONZALEZANTON1A
0011500402 PEÑACOBADELCANTO JESUS MARIA 
0002300045 PEÑAMILFERNANDEZJUANANTONIO 
200008424 PERALCASADOALFREDO
03614 PERALCASADOMARIO
0004900497 PEREDA ZAPICO JOSE ALBERTO
200004851 PEREZAGUNDEZALFONSO
0010400050 ■ PEREZALDIDEAJULIAN 
0010400019 PEREZALDIDEAJULIAN
200000937 PEREZALVAREZJOSEMARIA 
0000500300 PEREZ ALVAREZ SEGUNDINO BERN
200008891 PEREZBARRIENTOSMAR1ABEGOÑA
200003206 PEREZBAZJUL1A
200006752 PEREZ BERNAL FRANCISCO J.
0008600398 PEREZ CABALLERO ESMERALDA
0009500147 PEREZCARRERASGABRIEL 
200001985 PEREZ DE LA PUENTE PURIFICACION
0004300164 PEREZ DIEZ JOSE CARLOS
200002927 PEREZ FERNANDEZ DEMETRIO
0011800253 PEREZFERNANDEZJAVIER 
0010200413 PEREZ FERNANDEZ LAUDEL1NO
0000100223 PEREZFERNANDEZMACARIOMIGUEL 
0001500308 PEREZ FERNANDEZ OLIVA
04318 PEREZ FERNANDEZ RICARDO
0001800243 PEREZFLOREZANGEL 
200005294 PEREZ GAGO MDOLORES
0004900185 PEREZGARC1AALVARO 
0008400273 PEREZ GARCIA ATANASIO
0008700029 PEREZ GARCIA SABUGO SANT1AG 
200001774 PEREZ GONZALEZ CONCEPCION
200009368 PEREZ GONZALEZ CONCEPCION
0010900302 PERH GONZALEZ CRESCENC1O
0008600251 PEREZ GONZALEZ ELVIRA
0112500548 PEREZ GONZALEZ HERMINIO
00367 PEREZGONZALEZM.P1EDAD
200000771 PEREZ GONZALEZ SANTIAGO
0001000441 PEREZGONZALEZS1LVINO
0001000433 PEREZGONZALEZSILVINO
0001000397 PEREZGONZALEZSILVINO
0000300203 PEREZGUERRAARTURO
07754877V LOS GUINDOS 14 S.ANDRESRAB.
B24017766 PZ.MAESTROODONAL3.BA LEÓN
10147842N LOPEDERUEDA3 S. ANDRES RAB.
9565719 CLSANTA ANA 38,3-DH LEÓN
9630954 CLOBISPOALM.39.1-DH LEÓN
9716097 CLOBISPOCUAD7.3-DH LEÓN
9651262 CL.BATDECLAVUO39,BA LEÓN
JUANR.JIMEN.72E VLLAOBISPOREG.
SANTIAGO APOSTOL27BA S.ANDRESRAB.
ELSALVADOR42I S. ANDRES RAB.
11711241 CL.ARQ. LAZARO 15,1-DR LEÓN
14425260 AV.MARIANOANDR 54,2-IZ LEÓN
9693338 CEJOSE M.GOY3.BA-JO LEÓN
11708626 CL.ALFONSOVHO.1-A LEÓN
9724424 CL.PÉREZGALD.35,4-8 LEÓN
11706246M BURGOS21D S. ANDRES RAB.
9471264 CLNAZARETH47.BA-JO LEÓN
714139091 SIL 93 S.ANDRESRAB.
SAHAGUN493B S. ANDRES RAB.
096776I9R AZQUEZ14 S. ANDRES RAB.
H24401697 REALO S.ANDRESRAB.
B 2432904 BABIECA9 S.ANDRESRAB.
CL.MONTEDELSILENC1O2,1-DHLEÓN
CL.VELAZQUEZ20.4-1Z LEÓN
9765395 CL.FERNANDOG.REG8.3-B LEÓN
10617401 CL.LAPUENTEC1LLA2,2-B LEÓN
CLSANT1ST. OSOR 19,341 LEÓN
YUSO831 S. ANDRES RAB.
71398010F D.CORD. CAMPILLOS 11 S.ANDRESRAB.
10156749 CL.TRUCHILLAS 22,1-DH LEÓN
9721338 AV.FDEZ.LADREDA14.3-B LEÓN
11263592 CL.SAN GUILLERMO 36,5 -C LEÓN
9785224 AV.FACULTVETERIN.33,9 LEÓN
O3O92O41J SANTIAGO APOSTOL86 S.ANDRESRAB.
9806188 CLLA VIRGEN 18,CA-SA OTERUELO
9795132 CL.HERREROS9,ESC.B,2-IZ LEÓN
095012350 REINADÑASANCHA5BA S. ANDRES RAB.
9739695 CL.FRAYLUISDELEON6,1-B LEÓN
9996205 CLFEL1PE11LEN-DH LEÓN
9747184Z CM LA CRUZ 57 S. ANDRES RAB.
9752609 MORAL LA 202G NAVATEJERA
9761909 CL.PE¥ATREVINCA9,2-A LEÓN
P. PABLO DIEZ 1621 S.ANDRESRAB.
9568939 CLCANTAREROS 12.BA-JO LEÓN
9568939 CLCANTAREROS 3.BA-JO LEÓN
09751535H CONSTITUCION 38 IB S.ANDRESRAB.
9667667 CL.VICTORDEL.RIOS14.4-IZ LEÓN
09778862K EUGENIODENORA51D S.ANDRESRAB.
71007029A AZOR1N793D S.ANDRESRAB.
08099235S IGLESIAS? 2 A S. ANDRES RAB.
71391082 CLBURGO NUEVO 50,1-II LEÓN
9481453 CL.OBISPOMANR1QUE4.2 LEÓN
09662957J PASAJE LEG1OVD12 S.ANDRESRAB.
9767351 AV.MARIANOANDR 108.BA-JO LEÓN
09565156P GUZMANELBUENO4 S.ANDRESRAB.
11024275 CULOS CAMPOS GOT 17,2-E LEÓN
9623795 CL.MATASIETE7,! LEÓN
9698732 CL.DAOEYVELARDE51-4 LEÓN
10151690 CESAN MATEO 8,CA-SA LEÓN
9603568 REAL21L VE1AOBISPOREG
9694211 CL.EJ1DO QUINTIN S/N • LEÓN
10173895Y PRESILLAS 2611 S.ANDRESRAB.
9473379 CLPBA BLANCA 10,CA-SA LEÓN
9491052 CLASTORGA14.ESC.8.2-DH LEÓN
CLARQ. TOREADO 4,8/-P2 LEÓN
09650844K BOEZA14 S.ANDRESRAB.
09650844K SOL29 2I S.ANDRESRAB.
CLSIMON ARLAS 62,CA-SA LEÓN
9460169 CLG1LYCARRASCO4.2-DR LEÓN
9000759 AV. ANTIBIOTICOS 863-B ARMONIA
HOJALA44 NAVATEJERA
09480183C SANTO T1RSO72D S.ANDRESRAB.
9706824 CLSTO.TOR.MOGROV.43.2-B LEÓN '
9706824 GUSTO. TOR.MOGROV. 43,2-D LEÓN
9706824 CESTO. TOR.MOGROV.43.4-A LEÓN
64294423 CLBATDECLAVUO56.1-H LEÓN
JABONADO NOMBRE/RAZONSOCIAL
0112400332 PEREZJOSAFRANCISCOJAVIER 
0000100136 PEREZ LLAMAZARES AGUSTIN
0004400473 PEREZ LLAMAZARES NEOFITA
0007800286 PEREZ LOPEZ EZEQUIEL
0002900346 PEREZLOPEZMAR1AV1CTORIA 
0010200297 PEREZ MAÑERO BASILISA
200007946 PEREZ MARTINEZ AMADOR
200007571 PEREZ MARTINEZ EMETER1O
03492 PEREZ MARTINEZ GABRIEL
00867 PEREZ MONTES M1GUELANGEL
0009900440 PEREZ MORALAM LUISA
0009900439 PEREZMORALAMARIALUISA 
0001600313 PEREZ MUÑIZ MAXIMO 
03788 PEREZN1STALPEDROLUIS 
0004900604 PEREZNUÑEZJOSEMAR1A 
0004400476 PEREZ PEREZ AMPARO
0010200200 PEREZ PEREZ EDMUNDO
0003500229 PEREZPEREZMLAGROS 
0007600152 PEREZPEREZRICARDO 
0007600153 PEREZPEREZRICARDO 
200005057 PEREZPEREZSANTIAGO 
0011900235 PEREZ PRIETO MIOSE
0000800198 PEREZ PRIETO MARIA
0002000618 PERBPUENTE ISIDRO LUIS 
200005134 PEREZ RODRIGUEZ JESUS
0112800399 PEREZ SABIDO VICTOR
0005100339 PEREZSANMIGUELEULOGIOSANT1AGO 
0000100629 PEREZSANMIGUELULPIANO 
00212 PEREZ SIMON M. BLANCA
0010800065 PERTEJO DELAMO PEDRO
0011100413 PERTEJO GUTIERREZ FLORENTINO 
0003700097 PERTEJO NICOLAS ESTEBAN
0008900243 PERTIERRADELCOTOMAR1A 
0006800359 PESCALEON S.L.
0012100374 PESCALEONS.L.
0004800022 PESTAÑAGARCIAELISAYOLANDA 
0009000288 PIMENTEU CAMPOS MARIA ISABEL 
200008650 PINEDACARMONAJOSEANTONIO
0006000285 PINO ROMERO ANTONIO
200006139 PINTADOGARCIADAVID
0005000584 PINTO PINTO ALBERTO
0007600608 PINTO RODRIGUEZ JOSE CARLOS
0002500131 PIÑANMIGUELJOSEJAVIER 
200002974 P1ÑANPEREIRAJOSELU1S 
0005400211 FINAN PONTIGO JOSEFA 
0010600010 PLACINANTOLINJUAN 
0000700119 PLACINBAZJOSE
0009800249 PLAZADETOROSDELEONS.A.
200008508 PLUMAS LEON S.L.
200008352 PLUMAS LEON S.L.
200009202 POLACIKOVAGABRIELA 
200006495 POLLAN FUENTES FERNANDO
200007628 POLLAN FUENTES FERNANDO
0010600479 POLLEDO GARCIA OSCAR
00254 POLO GONZALEZ JOAQUIN
0001100075 PONGADIAZSANTOSMIGUELDE
200004992 PONGA PEREZ BENIGNO ANTONIO
0006900022 PORRAS GARCIA LEOPOLDO
0001100220 PORTOGARCIAPATROCINIO
01259 POSADAGONZALEZCOVADONGA
200001414 POZOCALVOMDELROSARIO
0004500185 POZO DEL POZO PIEDAD
0010200067 POZO FERNANDEZ JOSE
0001400327 POZOPEREZMAR1ACAMINOBLANQ  
0011100246 PRADARODRIGUEZPABLO
200002359 PRADO ALLENDE FRANCISCO
0011900068 PRADO ALLENDE M NIEVES
0009800151 PRADOBURONAMALIAYUNADE
0000700019 PRADO DIEZ EUTIM1A DE
0008100097 PRADOFERNANDEZTARSICIO
0003700262 PRADOFERNANDEZTARSICIO
0002700138 PRADO RODRIGUEZ JOSE
0001900017 PRADORODRIGUEZMANUELDE
0011500075 PRESAALONSOBONIFACIO
0011500090 ' PRESAALONSOBONIFACIO 
0010900042 PRESARAMOSJUAN
NIF/CIF DIRECCION DE LECTURA LOCALIDAD
17182924 CL.FRANC.FDEZ. DIEZ 3,2 -D LEÓN
9627154 CL.DAOIZYVELARDE28.B-AR LEÓN
9490959 AV.MAR1ANOANDR 149.BA-DH LEÓN
9465155 CLTEMPLARIOS13.2-DH LEÓN
9734832 AV.SANMAMES4,BA-DR LEÓN
12514363 PZ.MAYORL.CONST.23,1-IZ LEÓN
71549165Y MARQDESANTILLANA17 S. ANDRES RAB.
CUESTALUZAR0 S.ANDRESRAB.
9771840 MORAL LA182A NAVATEJERA
9758269 SANTO CRISTO42I NAVATEJERA
9462182 CL.SANTANONIA 12,LO-CA LEÓN
9462182 CL.SANTANONIA12.BA-DR LEÓN
9598120 CL.PADRE ESCALONA 8,BA-DH LEÓN
99000431 LIBERTAD LA41 IB NAVATEJERA
9737587 CL.PE¥ALABRA2,BA-JO LEÓN
9738964 AV.MARIANOANDR 142,5 -E LEÓN
10018454 CL.MARIANODGUEZ.B. 17,1-G LEÓN
9463280 CUSAN RAFAEL 17,3-E LEÓN
CL.PÉREZ GALD. 18,2 LEÓN
CL.PÉREZ GALD. 18,3 LEÓN
CTRA.ASTORGA54I S.ANDRESRAB.
9714172 AV.FDEZ.LADREDA30,! LEÓN
9477342 CLPIOXll 36,CA-SA LEÓN
9628041 CL.PUERTA OBISPO 8J.OCA LEÓN
12641799X P. PABLO DIEZ 213 21 S.ANDRESRAB.
53136730 CURIO TUERTO 12,1-C LEÓN
9690726 CLTORRELLAMBRIONIJ-D- LEÓN
9624706 CL.DAOEYVELARDE51.BA-JO LEÓN
LIBERTAD LA1123I NAVATEJERA
9657481 AV.ALC.M CASTAÑO 69,4-B LEÓN
9713093 CULOS VILLAFAÑES16,BA-E LEÓN
9464271 CLSANCHOORDO¥EZ9,2-DH LEÓN
9474806 AV.REPUBARGENT1NA26-1 LEÓN
B24273237 CL.ROADELAVEGA41O-CA LEÓN
B24273237 CN.VILECHAMER,ESC.P,5 LEÓN
71495289 CLARCEDSALDAÑA4J-E LEÓN
9675199 CL.GNRALBENAVID 15,1-A LEÓN
27461445C CORPUS CHRISTI 35 31 S. ANDRES RAB.
75582763 AV.PADRE ISLA 34,4-E LEÓN
09633708C SANTIAGO APOSTOL65 S. ANDRES RAB.
71395268 CL.PE¥ACUERVO3,ESC.B,2-ID LEÓN
9779095 CL.PÉREZGALD.28,ESC.1,2-E LEÓN
51628268 AVIOS CUBOS 60,1-E LEÓN
30474148E GUZMANELBUENO22ATB S. ANDRES RAB.
9727485 CL.PEDROPONCELEÓN7,BA-DHLEON
34213050 CL.ARQ. LAZAROS, EN-TR LEON
71486346 CLJUANALVREZ.POS21.CA LEÓN
A24000671 PO.DEL PARQUE ORO,S LEÓN
B24344194 ANTONIO GAMONEDA16 S.ANDRESRAB.
B24344194 RAMON CARN1CER1 S.ANDRESRAB.
01100296E DOÑAURRACA192D S. ANDRES RAB.
CONSTITUCION 264 21 S. ANDRES RAB.
LARAYA24 S. ANDRES RAB.
9794537 CLPONCE DE MINERVA?,1-E LEÓN
9570901 CONSTITUCION 2 B NAVATEJERA
14675175 CLVRGENDEVEL1LLA5,6-E LEÓN
09647332M P. PABLO DIEZ 314 S. ANDRES RAB.
9475830 CLJUAN DE BADAJOZ 7,3-E LEÓN
9621675 CL.VIRGENDE VELILLA46,B-AR LEÓN
9357187 LASIERRA33I VLLAQUILAMBRE
NICARAGUA2211 S.ANDRESRAB.
9572657 CL.PEARRO73-4 LEÓN
9551897 CLPLATERIAS 2,1-DR LEÓN
9701144 CL.MONJESANCHO6,CA-SA LEÓN
9924854 CULOS VILLAFAÑES 14,1-DH LEÓN
P. PABLO DIEZ 3411 S.ANDRESRAB.
9631139 AV.FDEZ.LADREDA14.7-B LEÓN
CL.LA CORREDERA 18,6-B LEÓN
9464804 AV.LOS BORDADORES 3,3-E LEÓN
9707858 AV.DOCTOR FLEMING 28,BA-E LEÓN
9707958 CLSANCHOORDO¥EZ21,7-B LEÓN
9502657 AV.NOCEDO33,! LEÓN
40553809 CL.MIGUELZAERA3,! LEÓN
9532594 CL.BR1ANDOLIV.12,ESC.3,7-E LEÓN
9532594 CLBRIAND OLIV. 12,ESC.4,7-DH LEÓN
9480600 AV.MADRID 32,CA-SA LEÓN
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0009100145 PRESARAMOSJUAN
0007800463 PRIETO ALAIZ INOCENCIO
200005071 PRIETOALONSOFELIX
0005300297 PRIETO ARRIBA GERMAN
200008794 PRIETO BLANCO FAUSTINO
200005739 PRIETO CASTRO JESUS MIGUEL
0002900145 PRIETOFERNANDEZDINORA
0004700242 PRIETO FERNANDEZ ROSALIA
0005800646 PRIETOGALLEGOALBERTO
0010200074 PRIETO GARCIAANGEL
0006100012 PRIETO GONZALEZ ANDRES
0007200017 PRIETO GONZALEZ EMLIA
200006941 PRIETOMERINOJUANJOSE
0003400462 PR1ETOOLIVERAJOSE
0001800030 PRIETOOLIVERAMARCELINO
200007898 PRIETO PEREZ 1SABELREMEDIOS
200009948 PRIETO PEREZ MARIA LEONIDES
200002500 PRIETOPRIETOJOSELUIS
0010800119 PRIETO RAMOS ELISEO
0012500646 PRIETO REDONDO TOMAS
01793 PRIETOROMEROVALENTIN
01960 PRIETOROMEROVALENTINJULIO
0011100166 PRIETO SANTOS CATALINAALBINA
0009600354 PRIETO SUAREZ MARIA LUISA
0010400516 PROMOCURB ROLLO SANTA ANA S.L.
0000700909 PROMOCURBANROLLOSANAS.L
200009934 PROMOCIONES ALONSO-ALLERSL.
0010600470 PUENTEALONSOASUNCION
0010600444 PUENTEALONSOASUNCION
0010700271 PUENTEDECELISAURELIO
0011200408 PUENTE GONZALEZ MARIA ELENA
0010400063 PUENTEGUTIERREZALEJANDRODELA 
0008600524 PUENTE MARNE SOFIA DE LA
0007200360 PUENTEREYERO JUAN CARLOS DE LA 
200009855 PUENTE ROJO JOAQUIN
200000927 PUERTADIEZALBERTO
0009500124 PUERTADIEZ ESTEFANIA
03444 PUERTAS DIEZ HONORINO
03875 PUERTAS DIEZ HONORINO
01486 PUERTAS DIEZ HONORINO
01571 PUERTAS DEZHONORINO
200005014 PUERTAS MARCOS TERESA
200003342 PUERTAS PEREZ ENRIQUE
0011900256 PULGARBAYONJOSE
200009269 PULGAR NUÑEZJUÁÑ JOSE
0011400128 QUINTAS PLAZA JUAN CARLOS
0005000269 QUIÑONES GOMEZ LAURENTINA
0007800483 QUIROGA GONZALEZ FRANCISCO
200005123 R.S.P. SISTEMAS GRAFICOS
0008000505 RABADANMARTINEZINMACULADA 
0001600489 RABAFERS.L
0006000317 RABANAL BARRERO RAFAEL
200009765 RABANAL GARCIA MIGUEL
0001600257 RABANAL PERANDONESSATURIO
200009340 RAFAELMANGASMARIADELPILAR
200002143 RAINLEONS.L.
0008500180 RAMIREZ GUIT1AN LUIS
0007900379 RAMIREZ JIMENEZ ISIDRO
0007600563 RAMIREZ JIMENEZ ISIDRO
01945 RAMONGURDIELMARCELINO
200007471 RAMOS ARIAS JOSE LUIS
0003600364 RAMOS BARRIOS ROSAMARIA
00258 RAMOS BAYON VICENTE
0004500256 RAMOS DEL POZO PEDRO MANUEL
0002500026 RAMOS FERNANDEZ SEVERINA
0010100239 RAMOS GALLEGO PLACIDA
0010500492 RAMOS GONZALEZ RUBEN
0007800433 RAMOS GORDLLO FRANCISCO
0003500117 RAMOSMADRUGAD1ONISIAMARIA
0006600290 RAMOS PLAZA GABRIEL VALENTIN
0003000070 RAPOSO VLLAGRAMAR1AÑO
0005800021 RASTRILLA FERNANDEZ ROSENDO
0000700790 RAVASIJUPILLEGINETTESUZANNE
0005600100 RAYTOCB
00989 REBOLLARVALLEM.ANGELES
200007998 REBOLLO GARCIAANA BELEN
9480600 CL.BERNARDOCARP7,2-/I LEÓN
9725982 CL.TEMPLAR1OS13.5-1Z LEÓN
9754467 P.PABLODIEZ 323 11 S. ANDRES RAB.
10197937 CLMAESTRO URIARTE 14,2-C LEÓN
O9715O78Q CONSTITUCION2473D S. ANDRES RAB.
NUEVA20 S.ANDRESRAB.
10150474 AV.SAN MAMES 14,1 -DH LEÓN
9561528 CL.NU¥EZDEGUZM16,CA-SA LEÓN
9292461 PZ.REGLA9.BA-R LEÓN
□..PLATERIAS 6 LEÓN
CLELADIOTEJEDOR3.4-DH LEÓN
9635072 AV.CARLOSPINILLAll.CA-SA LEÓN
09778103K INDEPENDENCIA35 S. ANDRES RAB.
9638238 CL.REYES CATOLICOS 3,1-C LEÓN
9669434 CL.CINCODEMAYO5,5-A LEÓN
09766908G CONSUELO 11C S.ANDRESRAB.
09810287M DALIA 262 S.ANDRESRAB.
09776340Y LUNA53B S.ANDRESRAB.
10168544 AV.ALC.M CASTAÑO 89,5 -C LEÓN
9698829 CLJUAN NUEVO 3,3-C LEÓN
FUENTE LA 262C VILLAOBISPOREG.
9761885 ANTONIOMACHADO12D VILLAOBISPOREG.
9509976 AV.SAN FROLAN 5,8-DH LEÓN
9759623 CLCIPRIANOHUERGA20.4-DH LEÓN
B24367450 CEROLLO DE SANTAANAS/N LEÓN
0000700909 CLMOlSESDELEON30,OF LEÓN
B24329559 SAN ANDRES 37 S. ANDRES RAB.
9479359 CL.BARAHONA 14,1-IZ LEÓN
9479359 CLBARAHONA14.3-DR LEÓN
9506983 AV.ALC.M CASTAÑO 46,4-C LEÓN
9760795 AV.JOSE AGUADO 2,BAJO LEÓN
9769689 CLCANTAREROS18.3-A LEÓN
9786845 CL.MEDUL21.2-DH LEÓN
9765517 CUSAN JOSE 9,BAJO LEÓN
09737538M SANANDRES41 IB S. ANDRES RAB.
CONSTITUCION 20 S. ANDRES RAB.
9573521 CUHONORATOG1 LUENGO 1,6-IZ LEÓN
9613986 BENIGNOGONZALEZ1 IB VILLAOBISPOREG
9613986' BENIGNOGONZALEZ1 ID VILLAOBISPOREG
9613986 REAL39B VILLAOBISPOREG.
9613986 REAL52I VILLAOBISPOREG.
09568800H P.PABLODIEZ3642D S.ANDRESRAB.
714O5649X AZORIN251C S.ANDRESRAB.
9584444 AV.FDEZ.LADREDA34.BAJO LEÓN
09772382G P.PABLODIEZ 25 6 S. ANDRES RAB.
22726309 CLMAESTRO NICOLAS 33, LO-5 LEÓN
9615047 CL.PE¥AVIEJA6,5-DH LEÓN
9931613 CLTEMPLAR1OS9.5-DH LEÓN
P.PABLODIEZ 219 S. ANDRES RAB.
10193462 CLANTONIONEBR11 LEÓN
B24286932 AVJOSEM.FDEZ56 LEÓN
9756531 AV.PADREISLA41.BA-1Z LEÓN
71406782 GRAN CAPITAN 4 51 S.ANDRESRAB.
10146931 AVIOSE M.FDEZ 48,4-C LEÓN
O97529O1G PASAJE LEGIO Vil 25 S. ANDRES RAB.
B24257636 IGNACIO LOYOLA74BA S. ANDRES RAB.
29251 AV.ORDOÑOI130,1-DH LEÓN
9792695 AV.QUEVEDO8.4-B LEÓN
9792695 CL.PÉREZGAL20.ESC.I.BA-IN LEÓN
9947390 M1GUELHERNANDEZ1211 VILLAOBISPOREG.
09718438H NOR1A31 S. ANDRES RAB.
10072334 CLM.DESTA.M.VLL17,10-L LEÓN
9667772 CONSTITUCION 9 B NAVATEJERA
9755880 CLGONZALODETAP1A6.6-D LEÓN
9572676 AVIOS CUBOS 16,CA-SA LEON
9488442 CL.MISERICORD1A21-2 LEÓN
71423085 □.HERREROS 11,AT LEÓN
37352641 CL.HNOS.MACH.20.BA-JO LEÓN
1357840 CESAN RAFAEL5.1-DH LEÓN
9682024 PZ.COLON17.2-IZ LEÓN
12649892 AV.SAN MAMES 23,3 -IZ LEÓN
CL.CERVANTES7 LEÓN
9720897 □MOISES DELEON 25,LO-CA LEÓN
E24O58679 AV.PADRE ISLA 83,BAJO LEÓN
LACARCABAFIN VLLAQULAMBRE
09799483B EDUARDO GULLON16 S.ANDRESRAB.
JABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL
0003300190 
0000100599 
0000300152 
0004700303 
04087 
01797 
0004600255 
01995 
0008800243 
0008800125 
0009600005 
200005431 
0005400331 
200007891 
0003600027 
200003354 
0003200168 
0011700323 
0011700001 
0011800342 
0011800239 
0000500019 
01706
0007000257 
0010200790 
0008300287 
02275 
0001800371 
200004937 
04161 
0000700638 
0006600258 
0011600285 
0007300023 
0010000212 
200001716 
0010100275 
0010100417
0001500213 
200005826 
0012000231 
0312200096 
0006400489 
0006400039 
200000423 
04244 
0008800410 
0007700464 
0002900132 
0007300538 
04458 
200000285
0011900349 
0007000166 
0003900309 
0005000233 
0004000188 
0005800644 
0007000355 
04574 
200009817 
0009100423 
0008100129 
0004500157 
0000200146 
03375 
200002408
02515 
02005 
0010100033 
0011200447 
200004028 
0006000659 
0009300338 
0009700429
NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
REBOLLO MUÑIZ FERMINA 9684301 CL.SANFRUCTUOSO6,5-D LEÓN
REBOLLO ROMERO DOLORES VALER 9667245 CL.DAOIZYVELARDE21,BAJO LEÓN;,
REBOLLOSUAREZ TOMAS 9480510 CL.BATDECLAVUO33,2-C león'"
REBOLLO VALBUENA FERNANDO 9720946 CLIOEZDEGUZMAN11.3-1Z LEÓN
RECAREY GUTIERREZ MARIATERESA '9795528 LAERMITA131G VILLAQUILAMBRE
RECIO GARCIAPURfflCAClON FUENTELA281C VILLAOBISPOREG.
RECIO LOPEZ VIRGILIO 9599485 CLREINAYSANTA12.2-C LEÓN
REDONDO BLANCOANGEL JUANR.JMEN.71G VILLAOBISPOREG.
REDONDO CUADRADO FLORENCIO 9496201 CL.ALCAZAR TOLEDO 3 LEÓN
REDONDO CUADRADO FLORENCIO 9496201 CL.VLLABENAVENTE3 LEÓN
REDONDO DELAFUENTE HORACIO 9462442 □CIPRIANO HUERCA 1,3-DH LEÓN
REDONDO DOMINGUEZ MARIA 33612825G NEPTUNO 24 S.ANDRESRAB.
REDONDO PARRAL AGUSTIN 9709693 CL.PEDROPONCELEÓN4.2-1Z LEÓN
REDONDO PEREZ MJESUS 09699496M LUNA23B S.ANDRESRAB.
REDONDO ROBLES FRANCISCO 12523644 CL.M.DESTA.M.VILL2.BA-DH LEÓN
REDONDO RODRIGUEZ M DEL PILAR 09737137H AZORIN255C S.ANDRESRAB.
REDONDO SAN JUAN MARIA GLORIA' 9639588 CLSAN GLORIO 1,4-iZ LEÓN
REGINO ALVAREZ DIAZ Y COMPAÑÍA E24040925 CL.LEON MARTIN GR. 1,4-1Z LEÓN
REGINOALVAREZDIAZYCOMPAÑÍA E2404092 5 CL.LEON MARTIN GR. LBA-DH LEÓN
REGINOALVAREZD1AZYCOMPAÑÍA E24040925 CL.MONS. TURRADO 5,1-IZ LEÓN
REGINOALVAREZDIAZYCOMPAÑÍA E24040925 CL.MONS. TURRADO 5,3-IZ LEÓN
REGUERA LLAMAZARES SENEN 9642336 CL.ANTOLLOPPELAEZ3,4-DH LEÓN
REGUERAJOSEANTONIO FUENTELA33I VILLAOBISPOREG.
RELOVELSAS.L. B24009466 AV.SUERO QUIÑONES 21,1 -DH LEÓN
RENEYGINESSL B24253163 □MARIANO DGUEZ.B. 2,1-A LEÓN
RENFEPATRONATO VIVIENDAS G28016749 CL.DOYAURRACA18 LEÓN
REPRESA VAZQUEZ PRADAPEDROANT 12234895 JUAN FDEZ. GARCÍA 16 VILLARRODR1GOREG
RESTAURANTE ELMARAGATOS.L. B24336372 □.VEINTISEIS DE MAYO 20 LEÓN
RETUERTO REBOLLEDOPABLO 09270712X P.PABLODIEZ2662C S. ANDRES RAB.
REVUELTAPRIETO ANGEL 99000258 COVADONGAIOOBR NAVATEJERA
REY GARCIA MARIATERESA 9720455 □.MOISES DELEON 18,LO-2 LEÓN
REYGONZALEZMARIAROSARIO 9479902 PZ.COLON3.3-DH LEÓN
REYPRIETO ENRIQUE MANUEL 9800602 CUNUEVEDEFEBRERO 1,BAJO LEON
REYERO ALVAREZAQULINA 9534026 □ARADUEY7.BA-IZ LEON
REYEROGONZALEZJOSE 9476397 CLREGIDORES 13,2 LEÓN
REYERO GONZALEZ JOSE LUIS 09502398V VICTOR CREMER 10 3 D S.ANDRESRAB.
REYERO LOBO GREGORIA • 9635161 CLSANTA CRUZ 11,1 LEÓN
REYEROTASCONDELFINA 13209524 CL.SANTA CRUZ 25,2-DH LEÓN
REYEROTASCONDELFINA 13209524 CL.SANTACRUZ25.3-IZ LEÓN
RICARICAHERMENEGULDO CUSAN GUILLERMO 35,5-A LEÓN
RICO FRAILE BERNARDINO MEDIO 10 S.ANDRESRAB.
RICOTE MARTIN PEDRO ANGEL 7594864 AV.FDEZ.LADREDA62.3-IZ LEÓN
RIEGO DOMINGUEZ TOMAS DEL 9489070 CLGENERALISIMO 35,CA-SA OTERUELO
RIEGO FUERTES TOMAS 9477341 CL.JUANMADRAZO7.2-DH LEÓN
RIEGO FUERTES TOMAS 9477341 CL.JUANMADRAZO7.2-IZ LEÓN
RIEGO SUAREZ JUSTO 9702215-X CORPUS CHRISTI157 2 E S.ANDRESRAB.
RIERACERVANTES MIGUEL 
RIERA GUERRERO VIRGINIA 
RIESCORODRIGUEZ MANUEL 
RIOBERMEJOESTEBAN DEL 
RIO DE BIEN EMILIANO DEL 
RIO DELSARMIENTOM. LUISA
9617755 SANRAFAEL24
9800825 ■IZ
9763472 CLRELOJEROLOS26.SO-TA
9486321 AV.SAN MAMES 13,3-D
50041135 CLVALCARCE23.CA-SA
9783074 REG1DOR11A
V1LLASINTATORIO
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
VILLAOBISPOREG
RIO DIEZ LOURDES DEL CMLOSCHARCONESO S.ANDRESRAB.
RIOTURIENZOMATEODEL 10144185 AVFDEZ.LADREDA14.4-B LEÓN
RIOZORITARAMONADEL AV.SUERO QUIÑONES 4,2-IZ LEÓN
R1VABANDERA LAURA 6387777 PZ.ESPOLON2.2-IZ LEÓN
RJVABAYONMEUDOSIADELA 9690860 CL.PE¥ACUERVO9,2-DH LEÓN
RTVACASTELLANOSJUANJOSEDELA 9711285 □.REBOLLAR16, CA-SA LEÓN
R1VACUBR1ADAVIDDELA 9790591 CLFERNANDOG.REG6.3-IZ LEÓN
RIVACUBRIAMELENADELA 9753914 CL.RENUEVA8J-DH LEÓN
RIVAS CRESPO FRANCISCO JAVIE 9785059 REAL51A VILLAOBISPOREG
RIVAS GARC1AROBERTO CARLOS 32677263J AVROMERAL231A . S. ANDRES RAB.
RIVAS RODRIGUEZ ENGRACIA CARMEN 10029324 □ALFONSO IX 6,2-B LEÓN
RIVERACOLINAARTURO AVDOCTOR FLEMING 32,2-DH LEÓN
RIVERARODRIGUEZ AMPARO 9930913 CL.PIZARRO5,3-3 LEÓN
RIVERO GUTIERREZ DAVID 9779460 □OBISPO ALM. 26,4-IZ LEÓN
ROBERTO ANTON LUIS 9466861 JUAN DE HERRERA 641A VILLAOBISPOREG
ROBLADIEZ MIGUEL ANGEL 09719055Z P. PABLO DIEZ 98 2 F S. ANDRES RAB.
ROBLES ALLER AMELIA SANTANDER 80 VILLAOBISPOREG
ROBLES ALLER TEODORO JUANR.J1MEN.73A VILLAOBISPOREG.
ROBLES ALONSO EMILIO PZ.DON GUTIERRE 4,2-IZ LEÓN
ROBLES CABEZAS YOLANDAFELISA 9718949 AVJOSEAGUADO 13,2 LEÓN
ROBLES CARBAJOROBERTO 09700589V DOÑAURRACA421I S. ANDRES RAB.
ROBLES CASTAÑO ANTONIO 9750478 CL.LUISS.CARMONA5 LEÓN
ROBLES CRESPO JESUS JERONIMO 9696866 CL.FLOREZ DE LEMOS 3,4-DH LEÓN
ROBLES DE LA FUENTE ROSA MARIA PZ.SAN FRANCISCO 12,5 -B LEÓN
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200007462 ROBLES DOMINGUEZ CONSORCIA
0011100283 ROBLES ESPINOSA CATALINA
0011100089 ROBLES ESPINOSACATALINA
0008600150 ROBLES DE LA PUENTE TELESFORO 9481797
03281 ROBLES DIAZ DESIDERIO 9967914
0008600130 ROBLES DIEZ ARGENTINA 71403731
200002670 ROBLES DIEZ MLUISA
200009761 ROBLES PERRERAS DANIEL
0001600337
0001500306 ROBLESGARCIAFORTUNATO
03344 ROBLESGARCIAJOSEMANUEL
0008000316 ROBLESGARCIALUCAS
00602 ROBLES GARCIA VIRTUDES
02570 ROBLESGOMEZEMILIANO
0003000614 ROBLES GUTIERREZ MARIA JESUS
0002000495 ROBLES JUAN DALMACIO
0011800216 ROBLESMARTINEZMARIAPILAR
0004500227 ROBLES PEREZ TOMAS
01305 ROBLES PUERTAS ANGEL
0005100045 ROBLES ROBLES ANGEL
1552942 
1552942 
09782343Y 
9612121 
9631147 
9705847
9485066
9628603 
14891539 
71121991 
9635908 
9527599
9525343
0004500218 ROBLES RODRIGUEZ MAR1BEL BEATRIZ 9662554
0005200136 ROBLESVALDESOGOCELINDA 9641184
0008900486 ROBLESDE LA PUENTE TELESFORO 9481797
02251 ROBLESDEMETR1O
0005800422 ROCES GONZALEZDIEZMO  JESUS 702849
0005800169 RODERAMORANNATALIA
0007400217 RODERAVALLEANTONIO
01769 RODEROLOPEZM.ISABELDELC.
200001103 RODRIGUEZ ALONSOCARMEN 01099705Y
0001000258 RODRIGUEZ ALONSO FEDERICO 538454
0009700181 RODRIGUEZ ALONSO FRANCISCO
200003705 RODRIGUEZ ALONSO JUSTO MIGUEL 02879530E
0006600251 RODRIGUEZ ALVAREZ ANDRES 9669227
200002922 RODRIGUEZ ALVAREZBENIGNO 71409794S
0000100478 RODRIGUEZ ALVAREZJOSE 71539176
0007000080 RODRIGUEZ ALVAREZROGEL1O 9643020
0001200129 RODRIGUEZ ANDRES ALEJANDRO
0003000538 RODRIGUEZ ARGUESO JOAQUIN 71403955
200006230 RODRIGUEZ ARIAS CANDIDO 09571795T
0708200224 RODRIGUEZBARREALESJOSEMARIA 9759030
0708200321 RODRIGUEZBARREALESJOSEMARIA 9759030
0005900508 RODRIGUEZBARREALESJOSEMARIA 9759030
0008200102 RODRIGUEZBARREALESJOSEMARIA 9759030
0008200101 RODRIGUEZBARREALESJOSEMARIA 9759030
0009800021 RODRIGUEZ BERMEJO JUAN ANTONIO 9599919
0011300394 RODRIGUEZ BLANCO EMMA 71436458
200003769 RODRIGUEZ CARBALLO MANUEL 09924551M
0112600280 RODRIGUEZ CASADO MANUEL 9617239
00442 RODRIGUEZCASTAÑEDAALBERTO
0010900348 RODRIGUEZ CENTENOJOSEMAR1A 9772775
200006971 RODRIGUEZ COPETE REMEDIOS 09480437K
0008400451 RODRIGUEZ CORDEROOSCAR
200005632 RODRIGUEZ CORDOBA RAFAEL
04624 RODRIGUEZ CREGOJOSEANGEL 9776922
0012000329 RODRIGUEZ CRESPO JOSE MARCIAL 9708489
200001040 RODRIGUEZ DE LA VARGA EVERG.
0000100155 RODRIGUEZ DEL OLMO ELIAS 9459044
0006600069 RODRIGUEZ D1AGO JUAN JOSE 9607728
200000823 RODRIGUEZ DIEZ AMELIA AMOR 10753387J
200008345 RODRIGUEZD1EZBAUTISTA 09724134X
0001700381 RODRIGUEZ D1EZBEATRIZ 9746591
0008900412 RODR1GUEZDIEZ ISAAC '27761515
0009300089 RODR1GUEZDIEZ MARIA CARMEN 9476801
00538 RODRIGUEZ D1EZROSENDO
01304 RODRIGUEZ ENC1NAELOY 9669743
0003300066 RODRIGUEZ FERNANDEZ ELVIRA 9930791
200008895 RODRIGUEZ FERNANDEZJAVIER 09761987M
0006100025 RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE 9468305
0002300292 RODRIGUEZ FERNANDEZ RICARDO 9684979
0112400381 RODRIGUEZ FERNANDEZ ROBERTO 9759208
0008600356 RODRIGUEZ PERRERO ANGELA 9468472
00986 RODRIGUEZ GARC1AAGUSTIN 76328161
0000700460 RODRIGUEZ GARCIABENIGNO 9601661
0001600281 RODRIGUEZ GARCIACESAREO 9926279
0009600122 RODRIGUEZ GARCIA JOSE LUIS
400 RODR1GUEZGARCIAMANUELRURNO
LEÓN
CLBURGONUEVQ60.3-A LEÓN
SANTANDER V1LLARRODR1GOREG
CL.BURGONUEVO50,l-DH LEÓN
P.PABLO DIEZ1 S. ANDRES RAB.
NORIA 22 BAD S.ANDRESRAB.
□JACINTO BARRIO ALLER 6,1 LEÓN
CLJACINTOBARRALL6,BA-JO LEÓN
N1CARAGUA9BJI S.ANDRESR.AB.
AVJOSEM. FDEZ 58,2-DH LEÓN
CLSANMATEO6.CA-SA LEÓN
JUAN FDEZ. GARCÍA 124 VILLAOBISPOREG
CL.PARDO BAZAN 10,1-IZ LEÓN
FOROEL9 NAVATEJERA
SANTANDER5 VILLAOBISPOREG
AV.SAN MAMES 33, ESC.E.4-DH LEÓN
CLROSALEDA7.BA-DH LEÓN
CLMONS. TURRADO 1,5-C LEÓN
CLGONZALODETAP1A10.1-C LEÓN
IGLESIA LA 38B VILLAOBISPOREG.
CLESPIGUETE 19.CA-SA LEÓN
CLGONZALODETAP1A8.6-A LEÓN
CL.MAMPODRE20.CA-SA LEÓN
AV.REPUB ARGENTEO,2 LEÓN
SERRANOS 13 B V1LLAS1NTA TORIO
PZ.REGLA9,2-DH LEÓN
CLLAHOZ5.2 LEÓN
CLSAN IGNACIO 15, CA-SA LEÓN
PINAR 1BAB VILLAOBISPOREG.
IGNACIO LOYOLA45 ID S. ANDRES RAB.
CL.STO.TOR.MOGROV.53.3-IZ LEÓN
CL.ARCIPR.H1TA12,ESC.A,4-1Z LEÓN
SAN ANDRES 1132A S. ANDRES RAB.
PZ.COLON2.5-DH LEÓN
GRANCAPITAN25I S.ANDRESRAB.
CL.DAO1Z Y VELARDE54.BA-DR LEÓN
CLRENUEVA20-2 LEÓN
CLPENDONDEBAEZA9.7-A LEÓN
AV.SAN MAMES 78, BA LEÓN
FLORES 6 S. ANDRES RAB.
CL.BLASCOIBA¥EZ)4, CA-SA LEÓN
CL.BLASCOIBAYEZ4,BA-JO LEÓN
CL.LATORRE9,BA-JO LEÓN
!-DR
MIGUEL DE UN. 15,3-DH LEÓN
CL.CARTAGENA10.2-B LEÓN
CLVELAZQUEZ17.I-A LEÓN
PADRECOLL27 S. ANDRES RAB.
CLM. INMACULADA 19, BA-JO ARMUNIA
MORALLA52 NAVATEJERA
CL.SMON ARIAS 42, BA-DH LEÓN
CARMEN 14 S. ANDRES RAB.
PO.SALAMANCA2,BA-JO LEÓN
JAZMIN 23 ID S. ANDRES RAB.
JUAN DE HERRERA 32 2 D VILLAOBISPOREG
AV.FDEZ.LADREDA49,5-A LEÓN
DOÑAURRACA47 S.ANDRESRAB.
CL.DAO1ZYVELARDE38,CA-SA LEÓN
CLCOLON16,4-DH LEON
DE LA ERA 10 S.ANDRESRAB.
TORIO 6 S.ANDRESRAB.
CL.NUYEZDEGUZMAN6.5-B LEÓN
AV.REPUBARGENTINA30,BJ LEÓN
CLCQVADONGA10.7-DH LEÓN
REAL39 NAVATEJERA
ELVALLE7 VILLAQUILAMBRE
CLANFORAS14.3-DH LEÓN
EUGENIO DE NORA7 4 D S. ANDRES RAB.
AV.PADRE ISLA 52,BA-JO LEÓN
□..CUCHILLEROS 6,4-IZ LEÓN
CL.GENERALMOLA28.4-D ARMUNIA
CL.VILLAFRANCA5,2-DR LEÓN
LEON-COLLANZO- VILLAQUILAMBRE
AV.REINO DE LEON 15,9-B LEÓN
AVJOSEM. FDEZ50.BA-IZ LEÓN
CLCIPR HUERCA 15ESC.I.I-A LEÓN
FUENTE 104 V1LLABALTER
N°ABONAD() NOMBRE/RAZÓNSOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
04197 RODRIGUEZ GARC1AMIGLEL ANGEL 9775600 CANDAS 17 IB NAVATEJERA
0009200477 RODRIGUEZ GARC1ASARA MARIA 9720968 AV.LANCIA23.7-DR LEÓN
0010200836 RODRIGUEZ GARRIDO ALVARO 9578841 PZ.MAYORLCONST19.1-DH LEÓN
0010200803 RODRIGUEZ GARRIDO ALVARO 9578841 PZ.MAYORL.CONST. 19,2-DH LEÓN
0010200833 RODRIGUEZ GARRIDO ALVARO 9578841 PZ.MAYORL.CONST. 19,BA-JO LEÓN
0010200573 RODRIGUEZ GARRIDO ALVARO - 9578841 PZ.MAYOR DEL. CONSTIPEN LEÓN
0005800079 RODRIGUEZ GOMEZ MARGARITA 9970586 CL.C1D15,1-IZ LEÓN
0003600201 RODRIGUEZ GONZALEZ ABEL CL.M.DESTA.M.V1LL17,4-C LEÓN
0008400512 RODRIGUEZ GONZALEZ ENRIQUE 12228937 CL.ASTORGA29,3-IZ LEÓN
0001600052 RODRIGUEZ GONZALEZ MARCOS 9474805 AVJOSEM. FDEZ 13,1 -IZ LEÓN
0002400075 RODRIGUEZ GONZALEZ PILAR' 9471376 CLJORGEMONTEM.34.1-IZ LEÓN
0009700403 RODRIGUEZ GONZALEZ RAQUEL IN 9580999 CLARCIPR. HITA12,ESC.B,6-IZ LEÓN
0006000620 RODRIGUEZ GONZALEZ-PALACJOSEF 9746544 □JOAQUIN COSTA3J-OF LEÓN
00434 RODRIGUEZ GUERRA MIGUEL MORALLA123D NAVATEJERA
0003100195 RODRIGUEZGUTIERREZGUILLERMA 9629383 CL.FRUELAB5,BA-DH LEÓN
200005184 RODRIGUEZGUTIERREZ JESUS P.PABLO DIEZ 197 S.ANDRESRAB.
200006944 RODRIGUEZ LLAMAZARES FELIPA INDEPENDENCIA281 S.ANDRESRAB.
0007800381 RODRIGUEZ LLIDOJOSE 12551085 CLHNOS. MACH. 7,1-C LEÓN
0007800403 RODRIGUEZ LUDO JOSE 12551085 CLHNOS. MACH. 7,1-C ' LEÓN
0007800067 RODRIGUEZ LLIDOJOSE 12551085 CLHNOS. MACH. 7,2-C LEÓN
0007800069 RODRIGUEZ LLIDOJOSE 12551085 CLHNOS. MACH. 7,3-DH LEÓN
0008300071 RODRIGUEZ LOSADAAMEL1A 1381137 CLDEMETRIO MONTES. 4,1-A LEÓN
03442 RODRIGUEZ MARTIN VICTORANGEL 9665180 SANTANDER-REMESON FIN VILLAOBISPOREG
0008400193 RODRIGUEZ MARTINEZ ANDRES 9632011 CL.ASTORGA29,2-IZ LEÓN
0008400222 RODRIGUEZ MARTINEZ ANGEL 10292624 CL.ASTORGA14,ESC.1,3-DH LEÓN
0000600272 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIASALUD 9685906 CLREGMENTODELSQL10,2 LEÓN
0004000010 RODRIGUEZ MELXIO EMILIANA 14654787 CL.ANTONIOGAUDI8,CA-SA LEÓN
200002889 RODRIGUEZ MENDEZAURELIA ANTONIA 71486547V GRAN CAPITAN 10 ID S.ANDRESRAB.
200001097 RODRIGUEZ MENDOZAEDUALDO IGNACIO LOYOLA49 ID S.ANDRESRAB.
0000400037 RODRIGUEZ MERINOESTEBAN 9503753 CLSAN LEANDRO1,CA-SA LEÓN
0007900183 RODRIGUEZ MIRANTES FRANCISCO 962501 AV.QUEVEDO33.2-IZ LEÓN
0007200020 RODRIGUEZ MIRANTES MANUEL 9556972 AV.CARLOSPINILLA 14, CA-SA LEÓN
01651 RODR1GUEZMORANALBINO BENIGNO GONZALEZ 0101J VILLAOBISPOREG.
0112700180 RODRIGUEZ OTERO GUADALUPE 9482751 CL.GRAL.MILLANAS17.CA-SA ARMUNIA
0002000303 RODRIGUEZ PALOMO RAFAEL 10723290 CLLASERNA42.4-DH LEÓN
0011700059 RODRIGUEZ PAZ NICASIO 9602189 CLLEON MARTIN GR. 12,BA-DH LEÓN
0004700205 RODRIGUEZ PELAEZ DOMINGO 10134184 CL.NU¥EZDEGL'ZMAN7,2-DH LEÓN
0005000115 RODRIGUEZ PEREZ CASIANO 9575066 CLGOYA21.1-DR LEÓN
0000600084 RODRIGUEZ PEREZ JESUS ALFONSO 9756093 CLJUANXXIB10,BA-JO LEÓN
0011300382 RODRIGUEZ PEREZ JUAN JOSE 9732711 CLQCTAVIOALREZ.C20,2-1Z LEÓN
0010700573 RODRIGUEZPORRAS SOCORRO 9471718 AV.ALC.M CASTAÑO 53,1 -B LEÓN
0009100283 RODRIGUEZ PUENTE JUAN JOSE 9721979 CL.GUILLERMODONCEL8 LEÓN
200000888 RODRIGUEZ R1VASMARIAÑO MARIN JARDINES 0 S. ANDRES RAB.
200006951 RODRIGUEZ RIVERA GONZALO CARMEN 23 S. ANDRES RAB.
0112700148 RODRIGUEZ RODR1GUEZAURORA PZ.ESPAYA7,CA-SA ARMUNIA
0003100141 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EUSEBIO CL.FERNANDOini3,4-lZ LEÓN
00528 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ONEUA REAL231D NAVATEJERA
0003100062 RODRIGUEZ RODRIGUEZ VICTOR F 10021461 CLCANONIGOJ.GRAJAL8.2-DHLEÓN
0009900232 RODRIGUEZ RUZA JOSE LUIS 3066066 CLRUA33.1-DH LEÓN
0002900365 RODRIGUEZ SEOANE CARLOS 32642586 AV.SAN MAMES 5,ESC.1,9-B LEÓN
00046 RODRIGUEZ SUAREZ NURIA 9771893 LIBERTAD LA60 2D NAVATEJERA
0012300440 RODRIGUEZ TEJER1NABLANCAESTHER 9740408 CLISAAC PERAL 17,2 -DR LEÓN
04127 RODRIGUEZ TOREADO JOSE 9799302 LIBERTAD LA43 3C NAVATEJERA
200007046 RODRIGUEZ VALENCIA ARMONIA 09709440J CTRA.ALFAG111A S. ANDRES RAB.
200003337 RODRIGUEZVALLADARESMCARMEN AZORIN27 S. ANDRES RAB.
0006700332 RODRIGUEZ VERDURAS CARMEN 9473643 GRANVIAS.MARC.30,3-A LEÓN
0006700132 RODRIGUEZ VERDURAS FLORENTINA 9611486 GRAN VIAS. MARO 30,4-D LEÓN
0005400105 RODRIGUEZ VILLA MARIA 9488516 CL.DAMADEAR1NT 36, CA-SA LEÓN
0008400662 RODRIGUEZ VH1ANUEVASOLEDAD 9694006 CL.PALENCIA4.6-IB LEÓN
200000028 RODRIGUEZ YEBRA ALBERTO 09981527X JESUS DE NAZARENO 18 S.ANDRESRAB.
200002621 ROJO DIEZ PAULINO P.PABLO DIEZ651I S.ANDRESRAB.
200001271 ROJOHERREROBONIFACIO ■ 09471027H IGNACIO LOYOLA6511 S. ANDRES RAB.
0010300440 ROMAN ALONSO JUAN JOSE 9710852 CL.SANTO TIRSO 6, BA-JO LEÓN
0009000295 ROMAN BALLESTEE MANUEL 9472987 CL.CONDE GUILLEN 7,4-DH LEÓN
0012000411 ROMAN BLANCO ESTEBAN 4118281 AV.FDEZ.LADREDA41.1-DR LEÓN
0011800095 ROMANBLANCO ESTEBAN 4118281 CLLDEF. FIERRO ORD 3-5 LEÓN
200005060 ROMANBLANCO PEDRO P.PABLO DIEZ 347 S. ANDRES RAB.
200005061 ROMANBLANCO PEDRO P.PABLO DIEZ 347 S.ANDRESRAB.
0006900375 ROMAN VIZCAINO REFRIGERACION SA CLRDGUEZ.D.VALLE4LO-CA LEÓN
200005808 ROMERO BALLESTEROS CEFER1NO 09623950Z FRAGUA4I S. ANDRES RAB.
200002503 ROMERO FERNANDEZ JUAN JOSE 28474488M LUNA23C S. ANDRES RAB.
0010500407 ROUSSEVGUEORGUIEVTCHANCO X02209283 CL.HERREROS 17,BA-JO LEÓN
T00016708605 ROYDESA CLSAN ANTON1O006 VB1ACEDRÉ
200001319 ROZAS MARTINEZ MIGUEL 71396733H ELSALVADOR611 S.ANDRESRAB.
0001400124 RUANO DE PRADO LEOCRIC1O 71396566 CL.LA VIRGENBLANCA40,3-IZ LEÓN
0008400250 RUBI MERIDA CONTENCION CLASTORGA14.ESC.5.1-DH LEÓN
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200001380 RUBIAL CAMPELO DAVID
0004700094 RUBIO ALVAREZ MANUEL
0003600020 RUBIO ALVAREZ M.ANUEL SEGISMUNDO
04692 RUBIOBLANCOJOSE
0008600421 RUBIOCEREZALESANGELICA
200008436 RUBIO DEL RIO CONSTANTINO
0001100357 RUBIOGARCIAMILAGROS
0003800465 RUBIO GONZALEZ AURELIANO
0003100183 RUBIO LIEBANAMARIAASUNCION
200003588 RUBIO MALLO ANTONIO
200008236 RUBIO MARCOS SEGUNDINO
0008200164 RUBIO MARTINEZ MANUEL
200005269 RUBIO VAZQUEZ ESTEBAN
200001961 RUEDAMEDIAVILLASAULA
200002149 RUEDACARC.D.
RUIZCABANILLAS PIDELA 
0008500262 RUIZ CHICA AMADOR
0008500170 RUIZ DIEZ NICANOR 
0009200113 RUIZLOPEZAURELIO
T00017770305 RUIZ MARTINEZ ALBERTO 
0011200291 RinZMARTINEZEMILIA
0112500870 RUIZ ROMAN SORAYA 
0010900166 S.ESPAÑOLAM.INDUSTR1AL
0005800387 SAENZ DE MIERA ALVAREZ ANTONIOS
0006400263 SAENZDEMIERAZAP1COLUC1A
01933 SAENZSANTOS SALVADOR
200009411 SAEZCAZORLAFEDERICO
0003000381 SACARASA.
0001700098 SAHAGUNALONSOFERMIN
01602 SAHAGUN PEREZ JAVIER
0006400276 SAHELICES RODRIGUEZ SOLEDAD 
0008700037 SAINZRUIZAUREA
03917 SAINZ-EZQUERRAFOCESEDUARDO 
0002600564 SAINZ-EZQUERRA POCES MARIA LOUR 
0005000036 SAINZ-MAZATRUEBAROSA
0007300142 SAIZ FERNANDEZ JUAN CARLOS
200001806 SALTORREJOSE
0003100376 SALAS MARTINEZ TARS1CIO
0011500150 SALAS SANCHEZ HONORIO
200003360 SALAZARSANCHISEDUARDOEN.
0003200114 SALCES OLMO HONORATA
200001869 SALDAÑAQUESADA MARIA
200000121 SALVADOR CALVO GEMINIANO
200002384 SALVADORES CELA ESTHER
0002000119 SAMPEDRONATALMPILAR
200003569 SAN ANDRES 59 C.P.
200009899 SAN JOSE DIAZ SOFIA
01107 SAN JOSE GONZALEZ FRANCISCO
0006000524 SAN JOSE MUÑOZ MARAVILLAS
200000378 SANJUANGUTIERREZELENA
0112300261 SANJUANRUBIODAMASO
0112300494 SANJUANRUBIODAMASO
0012300437 SAN MARTIN GARCIA MARIA JESUS
01912 SAN MARTIN LEGUA JUAN MANUEL
00498 SAN MIGUEL VALBUENAISIDRO
0008800337 SAN MIELAN MALLO ANA ISABEL
200001080 SAN PEDRO VIUDA DE PABLO
0007800461 SANROMANMATIENZOAMPARO
0007800430 SANROMANMATIENZOAMPARO
00820 SANTIRSOVILLAVERDEFRANC1SCO
0005700441 SANCHEZALONSOANTONIO
200001346 SANCHEZARECESMJOSEFA
200008154 SANCHEZ BARRIOS M INMACULADA
03445 SANCHEZCASTROMARCOANTON1O
0008900411 SANCHEZCASTROROSAMARIA
00182 SANCHEZCOQUEDAVID
03283 SANCHEZCOQUEDAVID
0011500072 SANCHEZDELAVEGAJESUS
0006600012 SANCHEZ DELREGUERO BENICIA
0006600439 SANCHEZ DELREGUERO BENICIA
0006600005 SANCHEZ DEL REGUERO BENICIA
0006600260 SANCHEZ DELREGUERO BENICIA
0006600257 SANCHEZDELREGUEROBENIC1AY2
0006600262 SANCHEZ DEL REGUERO BENICIA Y 2
200007235 SANCHEZDELRIOFERNANDO
0006500137 SANCHEZDELRIOJOSEMAR1A
NICARAGUA24 2I S. ANDRES RAB.
10435133 CL.ESTEBANJORDAN3.CA-SA LEÓN
10435133 CUM. DE STA.M. VILLAR 2,3-C LEÓN
9294280 GREGORIO FERNANDEZ OBR VILLARRODRIGO REG
10063589 CL.VILLAFRANCA8,5-IZ LEÓN
10034492Y ENCINAR 22 S. ANDRES RAB.
11801577 CL.VIRGENDEVEL1LLA48.3-B LEÓN
70998583 CLOBISPOCUAD 11,1-H LEÓN
50142091 CLFRUELABy-DH LEÓN
SANANDRES43BA S. ANDRES RAB.
10195850L ANTONIO DE NEBRUA 83 S.ANDRESRAB.
CLSAHAGUN 14,CA-SA LEÓN
12235266W PRESILLAS82A S.ANDRESRAB.
SIL35 S. ANDRES RAB.
IGNACIO LOYOLA76 S. ANDRES RAB.
CLRELOJEROLOS11.CA-SA LEÓN
72636622 AV.COND. SAGASTA 16,PR-AL LEÓN
AV.ORDOÑOII28.BAJO LEÓN
9605278 AV.FACULTVETERIN.33,2-DH LEÓN
9718090S CL.V1RGEN IMPOSIBLES 093 2A VILLACEDRÉ
9450721 AVJOSEAGUADO2.6-DH LEÓN
9782413 AV.ANTIBIOTICOS46,3-B ARMUNIA
AV.MADRID98.BAJO LEÓN
9693870 PZ.TORRESOMAÑA5.2-A LEÓN
9467428 CL.RAMIROVALB 11.EN-DH LEÓN
MIGUELHERNANDEZ91A VILLAOBISPOREG.
45270496X LAERMTTA61D S. ANDRES RAB.
A47012679 AV.SAN MAMES 29, BAJO LEÓN
9500640 CL.CONDETOR.5,ESC.I,6-IZ LEÓN
9751315 REAL22D VILLAOBISPOREG.
9595703 CL.RAMIROVALBUENA12.6-B LEÓN
9465549 CL.ARQ.TORBADO6.3-D LEÓN
9677106 BRASIL14 NAVATEJERA
9723760 AVEMILIO HURTADO S/N.BA-03 LEÓN
9624032 CL.DEMETRIO VALERO 17,2 -C LEÓN
9663445 CL.CABRERA7.3-B LEÓN
10059150P TREMOR 8 S.ANDRESRAB.
9536054 CL.FRUELAB8,1-B LEÓN
9616224- CL.FRAYLUISDELEON4,9-B LEÓN
AZORIN2351 S.ANDRESRAB.
16705844 CL.PLATERO REBOLLO 11,1 -C LEÓN
SELMO11 S.ANDRESRAB.
9779696
98O92O9OC
9730801
9647896
9472195
9472195
9755923
14541058
13674608
13674608
9601537
CORPUSCHRISTI712B
P. PABLO DIEZ 72 BA
CUSAN PEDRO 27, ESC.E, BAJO
ANUNCIATA59
INDEPENDENCIA 13
CABEZO 29
CL.LUISS.CARMONA4.EN-DH
CL.PERDIZ1.1-B
CL.PERDE 1.BA-DH
CL.ISAACPERAL2.EN-DR
MIGUEL HERNANDEZ32A
FUENTE LA10
CL.DUQUEDERIVAS24,5-B
GREGORIO BOÑAR 59
CL.HNOS.MACH.8.2-1Z
CL.HNOS.MACH.8.SO-DR
VIRGEN BLANCA 1CUA
CL.SERRANOS33.1-C
PERU 12
S.ANDRESRAB. 
S.ANDRESRAB. 
LEÓN 
S.ANDRESRAB. 
S.ANDRESRAB.
VILLAQUILAMBRE 
LEÓN
S.ANDRESRAB.
LEÓN 
LEÓN 
LEÓN 
VILLAOBISPOREG. 
NAVATEJERA 
LEÓN 
S.ANDRESRAB. 
LEÓN 
LEÓN
NAVATEJERA 
LEÓN
S. ANDRES RAB.
08103657K FRANCISCO PIZARRO411A S. ANDRES RAB.
9738715 BENIGNOGONZALEZ12D VILLAOBISPO RI
9735824 AV.REPUB ARGENTINA 6 LEÓN
LIBERTAD LA73 2 A NAVATEJERA
MIGUELDECERVANTES3LOC NAVATEJERA
9559357 CL.BRIANDOLIV. 12,ESC.3,6-DH LEÓN
9475541 CL.COLON3.2-IZ LEÓN
9475541 CL.COLON 3,3-IZ LEÓN
9475541 CL.COLON3.EN-DH LEÓN
9475541 PZ.COLON3,4-DH LEÓN
9475541 PZ.COLON3.2-1Z LEÓN
9475541 PZ.COLON3.BA-DH LEÓN
PROVINCIAS 3 S. ANDRES RAB.
9610624 CL.PADREARINTERO14,1-E LEÓN
N" ABONADO NOMBRE/RAZÓN SOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
200002125 SANCHEZ ESCUDERO JOSE 09625445Z IGNACIO LOYOLA682E S.ANDRESRAB.
0007500242 SANCHEZ FERNANDEZ MERCEDES 9763147 CL.LAUREANO DIEZ C. 36,4-DR LEÓN
0112500452 SANCHEZ GARCLAEUGENIOBALTASAR 9479138 CL.LAVEGA12.CA-SA ARMUNIA
0008800280 SANCHEZ GARCIA MARIAANGELES 9254834 CL.VILLABENAVENTE1LB LEÓN
0112700110 SANCHEZ GARCIA MARIAPLAR 9470484 CL.CALVO SOTELO 55,DU-PL ARMUNIA
0006300286 SANCHEZ GONZALEZ MARIAANGELES 9474833 AV.ROMA16.BA-DH LEÓN
200002332 SANCHEZ CORDERO JESUSA 09469385D P. PABLO DIEZ 121 S.ANDRESRAB.
0002900405 SANCHEZ GUTIERREZ MANUELA 9474507 AV.SAN MAMES 1,2-IZ LEÓN
200007545 SANCHEZ INES MANUEL 09740947X LACRUZ18BJ S.ANDRESRAB.
0007600592 SANCHEZ LOBATOCB E33632365 CL.PÉREZGALD.31,2-B LEÓN
0007600542 SANCHEZLOBATO CB E33632365 CLPÉREZGALD.31.5-A LEÓN
200009463 SANCHEZ MAREAN MARIA JESUS 09727869L GAVIOTA23C S.ANDRESRAB.
0011200406 SANCHEZ MARTINEZ MARIA 9514555 CLCONDEANSUREZ1.BA-DR LEÓN
200007480 SANCHEZ MATEOS JOSE 09600627J NORIA38 S.ANDRESRAB.
200008321 SANCHEZMOLEROFAUSTINA 09636206B MANELBUENO491D S. ANDRES RAB.
0008400420 SANCHEZ MORO LUIS CL.PALENCIA4,5-E LEÓN
0002900244 SANCHEZPARDIÑOLUIS 33814512 AV.SANMAMES5,ESC.i,5-A LEÓN
0005800650 SANCHEZ PAZYOLANDA 9775680 PZ.TORRESOMAÑA3.BAJO LEÓN
200007811 SANCHEZPEREZ ANGELROBERTO 09762088Z IDEAL22B S.ANDRESRAB.
200003273 SANCHEZ PEREZ FERNANDO 71539800W AZOR1N72 2A S. ANDRES RAB.
200001479 SANCHEZ PEREZ FRANCISCO NICARAGUA 1811 S. ANDRES RAB.
200006603 SANCHEZ RIVERORAMON O951O3MB CONSTITUCION 320 S.ANDRESRAB.
0000300073 S.ANCHEZRODRIGUEZ FERMIN 9546456 CL.BATDECLAVUO23,5-DH LEÓN
0002600057 SANCHEZSANCHEZSANTOS 9489630 CL.CONCHA ESPINA 8,2 LEÓN
200003811 SANCHEZSERRANOANISENO 09712457V PADRE COLL40 S.ANDRESRAB.
0008100044 SANCHEZ V1LORIOANDRES 9701796 AV.DOCTOR FLEMING 14, BAJO LEÓN
0003900337 SANCHEZ-ROBLES HURTADO JAIME 9726165 CUERA DELMORO 2.1-K LEÓN
0011200435 SANDOVAL ALVAREZ JESUS 9782958 AV.JOSEAGUADO 12,5-IZ LEÓN
0008300559 SANDOVALBULNESJOSEMANUEL 9711999 CL.DEMETRIO MONTES. 4,BAJO LEÓN
0000300030- SANDOVALGUTIERREZ BLANCA CUBATDECLAVIJO15.EN-DH LEON
001080M71 SANDWICHES Y BOCATASS.L. B24393001 CL.MAESTR. CANTOR. 2,BAJO LEÓN
0007800445 SANJUAN MALILLA ALONSO 9554425 CL.TEMPLARIOS1.4-H LEÓN
0007800498 SANJUAN MALILLA ALONSO 9554425 CL.TEMPLARIOS1.5-B LEÓN
0007800412 SANJUAN MALILLA ALONSO 9554425 CL.TEMPLARIOS1.5-H LEÓN
0001400168 SANTAMARTAMARTINWENCESLADA 9489420 CL.LA VIRGENBLANCA52,2 LEÓN
03976 SANTAMARIAD1EZ JOSE LUIS 9794043 TABARRERA? VILLAQUILAMBRE
0009500054 SANTAMARLA GONZALEZ GABINO 9737062 PZ.DOCE MARTIRES 2, B-AR LEÓN
200003509 SANTAMARINADIEZBELINDA ANUNCIALA 17 S.ANDRESRAB.
0112600289 SANTAMARTABLANCOBELARMINA 51599113 CLM. INMACULADA 40-2 ARMUNIA
0005500029 SANTAMARTADE PRADO EUGENIO CUBENLO ARIASM20J-DH LEÓN
0002000362 SANTAMARTADELRIO FRANCISCO 9593172 CL.LASERNA69.BAJO LEÓN
0009300260 SANTAMARTADELGADOORENCIA 9470552 CL.VEINTICDEABR1L23,EN-IZ LEÓN
0002000245 SANTAMARIA GALLEGO MARIA JESUS 9676137 CL.LASERNA27.4-A LEÓN
0004100105 SANTAMARTA LUENGOS LUIS! 9708287 CL.RAFAELM.DE LABRA 1,1 -B LEÓN
0004100083 SANTAMARTA LUENGOS PATRICIO 9725089 PZ.MAESTROODONAL1,BAJO LEÓN
T00018266405 SANTAMARTAMATAFERNANDO 9679641E CL.REAL032BJ VILLACEDRÉ
0003400047 SANTAMARIA PANTTGOSO JOSE 9570209 CL.LABA¥EZA5,2-DH LEÓN
200003022 SANTAMARTAPEREZ MARTIN 09580504S VALDIVIA 14B S. ANDRES RAB.
0005400283 SANTIAGORODRIGUEZ JESUS 9624497 CL.PEDROPONCELEÓN25,2-E LEÓN
00954 SANHGOSAXAMMARLUIS LEON-COLLANZO47 VILLAQUILAMBRE
0010700022 SANTOS CASTRO GABRIEL 10170944 AV.ALC.M CASTAÑO 5, LO-CA LEÓN
0010000466 SANTOS FERNANDEZ JOSELUIS 9629261 PZ.CONDELUNA14,CA-SE LEÓN
0008400928 SANTOS FERNANDEZ MANUELA 9477582 CL.ASTORGA26J-IZ LEÓN
0008400144 SANTOS FERNANDEZ MANUELA 9477582 CL.ASTORGA26.BAJO LEÓN
0004300249 SANTOS FERNANDEZ RAMON 9495294 AV.MARIANOANDR137.CA-SA LEÓN
200002567 SANTOS GARCIAENRIQUE 09655317D P.PABLODIEZ95 S. ANDRES RAB.
03756 SANTOS GARCIAISIDORO 9784306 MORAL LA20BJA NAVATEJERA
200002630 SANTOS GOMEZ IRENE 09462485D P. PABLO DIEZ 65 3 D S. ANDRES RAB.
0002200098 SANTOS GONZALEZ MIGUEL 9548087 CL.PALOMERA17,5 LEÓN
0112400364 SANTOS CORDON SANTIAGO 9676061 CL.FRANC.FDEZ.DIEZ5,1-DR LEÓN
200004714 SANTOS IBAN GUADALUPE 09946186C ANTONIODENEBRUA21 S.ANDRESRAB.
01675 SANTOS IBANTRINIDAD BENIGNOGONZALEZ21C VILLAOBISPOREG.
0002300143 SANTOS LEON JERON1MA 9477430 CLS.JUANDEL.CRUZ4.1-E LEÓN
0012100011 SANTOS MUÑIZ EULOGIA 9677144 CN.VILECHA5,3-C LEÓN
0005700451 SANTOS PRIETO EUTIQUIANO 9518882 CUCARDLANDAZURI15.BA-IZ LEÓN
0005700497 SANTOS PRIETO EUTIQUIANO 9518882 CL.PABLOFLOREZ10,2-E LEÓN
200002345 SANTOS PRIETOMROSARIO 09689725D P.PABLODIEZ24 4I S. ANDRES RAB.
0009700312 SANTOS SANCHEZANGEL 9704509 AV.MARQ. SAN ISIDRO 15,7 -E LEÓN
0007300399 SANTOS SOTOCAMPANO CL.VALCARCE 2,4-B LEÓN
0008600520 SANTOS VICENTE FERNANDO 9773554 CL.VLLAFRANCA8,3-E LEÓN
0009000006 SANTOVEÑAOTERO ENRIQUE 9477386 CL.CONDE CUELEN 2,2 -C LEÓN
0004800245 SANZ RIVAS TEODORA 10144502 CL.MONTE DEPIEDAD 8,2-DH LEÓN
02633 SARABIA GARCIA TOMAS 9633407 FUENTINA1LA8 NAVATEJERA
04623 SARMIENTO CORREDERA SANDRA 10087324 GREGORIO MARATON 2 2F VILLAOBISPOREG
0008100366 SARMIENTO FIDALGO SANTIAGO 9474576 AV.DOCTORFLEM1NG 124-1 LEÓN
0009600291 SARMIENTO FRANCISCO JOSEANTONIO 9619623 CL.SANVICENTEMARTIR7,1-A LEÓN
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JABONADO NOMBRE/RAZONSOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
0712300232 SARMIENTO GARCIA NICOLAS 
200003352 SARMIENTO MIGUELEZ DONATILO
0004000299 SARMIENTO ORDAS VICTORIANA
0000100245 SASTREFERNANDEZERVIGIO 
0001200193 SASTREVARELAANAMARIANAT 
04712 SAVAGEDONALJOSEPH
0012700283 SDAD.COOP.DEVENTAAMB RENACER 
0003200286 SEEMONIAN WARTANOSH KHAJIK
200008845 SEGUI FERNANDEZ JOSE SANTIAGO
T00016701605 SEGURIDADYAUTOLOYOLAS.L. 
T00020441205 SEGURIDAD Y AUTO LOYOLASL 
0007100843 SENENGARZONFELISA 
0212100126 SEOANEABAD LUIS MANUEL 
0008300525 SEPULVEDA BLANCO MARIA LOURDES
0212500814 SERRANO CASADO SANTOS
03956 SERRANO1ZQUIERDODANIELA 
0011200118 SERRANOLLAMERAFRANCISCO 
200004017 SERRANOMARTINEZMIGUEL
03986 SERRANO MENDEZ MARIO
0010200472 SERRANOORTIZMFLORENTINA 
0010200561 SERRANOORTIZMARIAFLORENT1NA 
0006600482 SHEYLADECORAC1ONFLORALS.L. 
0007500270 SIERRAALVAREZJOSE 
0008400269 SIERRA ESTEVEZ JOSE 
200005578 S1ERRAGARC1A1SIDRO
200001994 SIERRALLANOSDOLARINO
200008553 SIERRA RODRIGUEZ GONZALO
0008300315 SIERRAVILLAJOSEANTONIO 
0002500414 SIMARROLOPEZFRANC1SCOJAVIER
03509 SIMON ABAD CINES
0000700841 SISTEMAS FORMULARIOS IMPRESOSS.L 
0010500093 SITJALOPEZEMILIO
0010800200 SOBRADOVAZQUEZMANUELANGEL  
03665 SOBRINOBENAVENTEARACELI
0005900471 SOCIEDAD DE GRAT DEL NORTES.A.
0008400140 SOLALAGUNAJUANA
0003900446 SOLANA BAJO FRANCISCO JAVIER
0004900722 SOLAR DELGADO M CARMEN
200002970 SOLIS MENENDEZARANZAZU
200005661 SOMOHANOVIUDADECELSA
0010900492 SORIAÑOESPINOSAMATILDE
200002615 SOTOALVAREZMAX1MO
0007300299 SOTO GONZALEZ CLAUDIO
0009900519 SOTOMANZANOMAR1ACARMEN
0000700417 SOTO MORETON BENITO
03174 SOTORR1OGARC1ABLANCANIEVES
01086 SOTORR1O GONZALEZ JOSE CARLOS
0004600336 SOUSA LORENZANA LEONEL
200006481 SOUSAREGOYO EUGENIO
0009200426 SUAREZALONSOBELARM1NO
0003600119 SUAREZALVAREZPEDRO
0001500311 SUAREZCOLINBERLARMINO
0112600311 SUAREZCUBR1AANTONIO
0003300114 SUAREZDIEZJESUSMANUEL
0002100381 SUAREZFERNANDEZJOSELUIS
200004084 SUAREZ FERNANDEZ ROSAM
0010100395 SUAREZ FERNANDEZ SENEN
200000668 SUAREZFERNANDEZV1CTOR
0004600226 SUAREZ FERNANDEZFRANC1SCO
0000200260 SUAREZFERNANDEZM. SOLEDAD
0008400673 SUAREZ FUERTES ANTONIO
01051 SUAREZGARCIAFRANCISCA
200005058 SUAREZ GARCIA LUIS
01632 SUAREZGARCIAVICTORIAÑO
02037 SUAREZGARCIAVICTORIAÑO
0006300316 SUAREZ GONZALEZ JESUS
200004902 SUAREZ GONZALEZ MANUEL
04646 SUAREZGONZALEZMIGUEL
200000480 SUAREZGORDONANGEL
200009668 SUAREZJIMENEZMARIALU1SA
200009609 SUAREZ LABORDA JUAN SANTIAGO
0005100025 SUAREZMANILLAFIDELJOSE
0003700317 SUAREZMANILLAFRANC1SCOJAVIER 
0005800594 SUAREZ MARCHAN PEDRO
200005923 SUAREZ MARCOS AURELIO
0007800108 SUAREZMARQUEZCLARA
CL.OROZCO 12,1 LEÓN
09612288J AZORIN255A S.ANDRESRAB.
9654251 CLREBOLLAR8.CA-SA LEÓN
10150261 CL.DAOIZYVELARDE55.5-DH LEÓN
12237827 CLPENDONDEBAEZA12.3-C LEÓN
00265048X JUANR.J1MEN.72D VILLAOBISPOREG
F24278988 PZ.PEDROLAVECILLA8,BA-JO LEÓN
X01880944 CL.PLATERO REBOLLO 18,1-IZ LEÓN
09718597Q EUGENIODENORA83B S. ANDRES RAB.
F24300725 CL.SANANTONIO002BJ VLLACEDRÉ
F24300725 CLSANANTON1OD02BJ VILLACEDRÉ
9655485 CLPADRE GREGORIO 19,2-C LEÓN
173577 CLCALVOSOTELO9LT1-EN TROBAJOCEREC.
9758903 CL.DOYA URRACA 7,5-C LEÓN
9750516 AV.ANTIBIOTICOS 133 TROBAJOCEREC.
14854596 MIGUELHERNANDEZ9IB VILLAOBISPOREG
9980727 AVJOSEAGUADO7.8-B LEÓN
DOÑAURRACA432 S.ANDRESRAB.
9778491 MENENDEZP1DAL42C VILLAOBISPOREG
9466525 MARIANO DGUEZ.B.6,2 LEÓN
9466525 CLMARIANODGUEZ.B.6,1 LEÓN
B244O41O5 MOLON 29,BA-JO LEÓN
9978275 CL.LAUREANODIEZC.7,2-A LEÓN
9495274 CLASTORGAI4,ESC.7,3-E LEÓN
09697175F MARGAR1TA37 S.ANDRESRAB.
PASAJE LEGIO VII21 S.ANDRESRAB.
714O72O6A VUAGUERAS0 S.ANDRESRAB.
9497397 CLREYEMPERADOR12.2-DH LEÓN
71421437 ' CULOS OSORIOS 7,5 -F LEÓN
9791610 LIBERTAD LA433D NAVATEJERA
B24344517 AVIOS BORDADORES 35,OF-2 LEÓN
9461927 CLHOSPICIO4,3-E LEÓN
15235177 CLLABORATOR1O3.2-A LEÓN
10059860 ANTON1OCERDA171B NAVATEJERA
A33369703 CLRAMONYCAJAL13.BA-JO LEÓN
9478002 CLASTORGA193-E LEÓN
9725861 CL.ERADELMORO2.4-R LEÓN
10913321 CLSENTLES2,4-DH LEÓN
53068840C GUZMANELBUENO221A S.ANDRESRAB.
DALIA181I S.ANDRESRAB.
9697576 CL.S.PEDROCASTRO47, RE-FU LEÓN
09694330Z P. PABLO DIEZ 715 A S.ANDRESRAB.
9538345 CLTRUCHLLAS4,! LEÓN
9741858 CL.RUA9.BA-JO LEÓN
9670311 AV.REINODELEON9.5-DH LEÓN
9688064 ELCANTON3 VLLAS1NTATORIO
9680415 DEMETR1ORIOS12A VLLAQULAMBRE
10026022 CLANGEL5J-G LEÓN
09774164S G1RASOL63C S.ANDRESRAB.
90000078 CL.COMAND. ZORITA 3,3-DH LEÓN
9560871 CL.M.DESTA.M.V1LL11.5-DH LEÓN
35843323 CUSAN MATEO 11,CA-SA LEÓN
9527496 CUSANROQUEll.l-B ARMUNIA
9661574 CUSAN FRUCTUOSO 3,3-C LEÓN
10576579 CLGONZALEZDELAMA15J-A UEÓN
BABIECA 12G S.ANDRESRAB.
9494493 CUFDE. CADORN. 14,1 LEÓN
10815462B CUESTADELFERRAL15 S. ANDRES RAB.
9474343 CL.REINAYSANTA28,CA-SA LEÓN
9745330 CUOBISPOAUM.43.3-E LEÓN
9743873 CUASTORGA5.1-E LEÓN
9659927 LA ERA 26 V1LLAQUILAMBRE
09745271X CTRA.ASTORGA0 S. ANDRES RAB.
FLORENTINO LOPEZ62D VILLAOBISPOREG.
JOSEBERGAM1N52A VILLAOBISPOREG.
AV.ROMA 18.PO-RT LEÓN
09722626C P.PABLODIEZ2102D S. ANDRES RAB.
9682220 ANTONIO CERDA2L3 NAVATEJERA
CORPUS CHRISTI 189 S. ANDRES RAB.
O97388O3M PASAJE LEGIO Vil 26 S.ANDRESRAB.
9720127 SOL361A S.ANDRESRAB.
10789556 CLCORRIDA21,CA-SA LEÓN
10819206 CLSANCHOORDOYEZ14,BA-JO LEÓN
9767928 CLPUERTA CASTILLO 1,1-DR LEÓN
10129002D. PARRA 38 S. ANDRES RAB.
36007575 CL.HNOS.MACH.8,SO-E LEÓN
JABONADO NOMBRE/RAZÓNSOCIAL NIF/CIF DIRECCIÓN DE LECTURA LOCALIDAD
200005097 
0002600528 
0002600037 
0002600629 
0009200233 
0005000476 
0005600166 
2050 
0003300167 
200006932 
0000300337 
0010000133 
0008000528 
200002663 
0009000375 
0002800143 
0010200778 
0006300514 
200001019 
0011800229 
200004650 
0011100228 
0010200683 
0010200681 
0010700244 
0003900068 
0003100274 
0003100126 
0003800442 
200006023 
200005832 
0005600024 
0008300365 
0001200075
0000700314 
200002655 
0003900480 
03025 
04517 
01838 
200000912 
0006900214 
0007300355 
0008000540 
04038 
0007700507 
0003300304 
0007700538 
0003300073 
0003800435 
0009000262 
0009000057 
0009000060 
0012000107 
0012000108 
03222 
00120001,01 
0008600388 
0008600535 
0008600534 
0005400289 
0005800445 
0005800446 
0010600218 
0009000394 
0008800321 
0008600495 
200004250 
200006676 
0005900526 
0012300410 
0001600088 
02844 
0112600460 
0001500263
SUAREZ MORAN MIGUEL 09618031Y
SUAREZOREJAS MIGUEL 9575403
SUAREZ OREJAS MIGUEL 9575403
SUAREZ OREJAS PABLO
SUAREZ PEREZ BELARMINA 9611966
SUAREZ QUIÑONES MARIA BEGOÑA 9691418
SUAREZ RODRIGUEZ ELISEO
SUAREZRODRIGUEZ EMILIO
SUAREZ RODRIGUEZ SOCRATES 9554825
SUAREZSALUDES LEANDRO 09483542K
SUAREZ SUAREZ RAIMUNDO 9592808
SUAREZ VLLALON CASIMIRO 9466256
SUMINISTROSINTEGDECASTILLALS.L B24315327
SUMITESS.A.
SUSY2000S.L.
SUTIL ALVAREZ ANTONIO 
TAHONA SAN JUANS.L. 
TAPOGARIS.A.
TASCON ABELLA IGNACIO
TASCON ALVAREZ RAQUEL
TASCONGARC1AJOSE 
TASCON GARCIALUIS MIGUEL 
TASCON GARCIAMANUEL 
TASCON GARCIA MANUEL
B24354540 
9715554
B24352692
A34100073 
9616380 
9482336
35539137 
9782778
TASCON GONZALEZ TRINIDAD ISABEL 71486446
TASCONSUAREZAURELIANO 9602965
TASCONTASCON MARCELINO CARLOS 9667050
TASCONTASCONPAULA 9486061
TEUEIRASAMBADEVICENTEFERNANDO 10029145
TEJERADOMINGUEZMAR1APLAR 09675150Q
TEJERINAALONSOANTONIOLUIS 09717255P
TEJERINAALV.SANTULLANOJOSEANGEL 9458058
TEJERINAFERNANDEZ MARIA CONS
TEJERINAMARCOS CANDIDO
9743854 •
TEJERINARECIOSANTOS 9619664
TELEFONICADEESPAÑAS.A.U. A82018474
TELEFONICASOCffiDAD OPER DESERVI A82018474
TELEFONOS DE MONEDAS Si. B24368573
TERMEULENCASTILLALEON 03794674B
TESTASANJUANANAIR 9748939
TESTON GONZALEZ MIGUEL 9836171
TOLDOS GUILLERMO Y MIGUEL C.B. 
TOMAS CASTAÑO ANES1O
E24267064
TOMAS GARCIA GREGORIO 9667702
TOME CUADRADO SUSANA 9808421
TOME PRIETO NATIVIDAD 9778083
TOME ROJO CONSUELO 9481259
TOMETOME MANUELA 30551077
TORAL FUENTE VICTORIAÑO 9476675
TORIBIOS PALACIO VALENTIN 9528900
TORNEROALVAREZ OSCAR 
TORNEROS BARRIO DELFINA
9803301
TORREBERMUDEZSEGUNDO 9480177
TORREBERMUDEZSEGUNDO . 9480477
TORREBERMUDEZSEGUNDO  DE LA 9480477
TORREBERMUDEZSEGUNDO  DE LA 9480477
TORREDELASA1ZMARIAÑO 2834588 .
TORRE FERNANDEZ AMPARODE LA 9665889
TORREFERNANDEZSEGUNDO 9592985
TORRE FERNANDEZ SEGUNDO DELA 1535833
TORRE FERNANDEZ SEGUNDO DELA 1535833
TORRE FUERTES SANTOS DE LA 9458204
TORRE LORCAJOSEMANUEL 10021105
TORRELORCAJOSE MANUEL 
TORRE PEDRODE LA
10021105
TORRES ANTUNEZ MARIA NIEVES 6956883
TORRES IGLESIAS MAR1ADELMAR 9727073
TORRESROSELLPEDRO
TORRES VEGAANDRES
77095500
TORRUOSTEJONJOSEA. 09755229D
TOUR1ÑO SIERRA BEATRIZ 9771397
TRANSLODIS.L. B24255424
TRAPEROGARCIASERVEIO 9475483
TRAPIELLOGONZALEZ PEDRO 99000006
TRAPOTEBORRAZ HILARIO
TRASCASAS RUBIN ANTONIO
9485073
P. PABLO DIEZ 267 2A S. ANDRES RAB.
CL.CONCHAESPINA1.1-IZ LEÓN
CL.CONCHAESPINA1.BA-JO LEÓN
CL.CONCHA ESPINA 9,2-C LEÓN
AV.LANCIA2.2-1Z LEÓN
CLPEYA VIEJA 11,BA-JO LEÓN
AV.PADRE ISLA 108,1 -IZ LEÓN
SAN ROQUE,51 V1LLABALTER
CL.SANFRUCTUOSO6J-A . LEÓN
INDEPENDENCIA 23 S.ANDRESRAB.
CL.BATDECLAVUO21.5-IZ LEÓN
PZ.CONDELUNA47,LO-CA LEÓN
MANDE LA COSA14.LO-CA LEÓN
P. PABLO DIEZ 19 S.ANDRESRAB.
CL.CONDE GUILLEN 2,LO LEÓN
CL.M.DEMONTEVIRGEN5,1-A LEÓN
CL.MARIANODGUEZ. B. 7.BA-JO LEÓN
CL.ALCAZAR TOLEDO 9,BA-DH LEÓN
ORTIGAL 12 S.ANDRESRAB.
CLMONS. TURRADO 3,5-1Z LEÓN
BURGOS 26 IB S. ANDRES RAB.
AV.SANFROILAN61.BA-JO LEÓN
CLSAL5.3 LEÓN
CL.SAL5,BA-JO LEÓN
AV.ALC.MCASTAÑO40.7-IZ LEÓN
AV.ALVAROLNUÑEZ17.2-1Z LEÓN
CL.FRUELAD9,I-A LEÓN
CLFERNANDOIII 12,2-DH LEÓN
CLOBISPOCUAD24.9-B LEÓN
LABRADOR 2 S.ANDRESRAB.
MEDIO 122D S.ANDRESRAB.
AV.PADRE ISLA 74,8-IZ LEÓN
CL.DO¥ACONSTANZA4,2-A LEÓN
CL.PENDONDEBAEZA7.3-DH LEÓN
CL.MAESTRO NICOLAS 33,4-B LEÓN
CL.MOISESDELEON57 LEÓN
P. PABLO DIEZ 23 S.ANDRESRAB.
AV.ALVAROL.NUÑEZ 24,BA-JO LEÓN
REALWLOC NAVATEJERA
CONRADOCAPDEV1LA61D NAVATEJERA
FUENTE LA43 ID VILLAOBISPOREG.
S.JUANDEDIOS1 S.ANDRESRAB.
CL.SAMPIRO11,ESC.1,5-DH LEÓN
CL.TRUCHILLAS 22,2-IZ LEÓN
CLJUANRIB.12,ESC.D,1-C LEÓN
MENENDEZPIDAL21A VILLAOBISPOREG
CL.RELOJEROLOS.20.SO-1Z LEÓN
CLANFORAS7.BA-JO LEÓN
CLRELOJEROLOS.2,2-IZ LEÓN
CLANFORAS 15.BA-DH LEÓN
CLPADRE RISCO 22,BA-JO LEÓN
CLSANTIST.OSOR 19.I-/D LEÓN
CLCONDE GUILLEN 8,3 -IZ LEÓN
CLCONDE GUILLEN 8,5-IZ LEÓN
AV.FDEZ. LADREDA48,AT-IC LEÓN
AV.FDEZ.LADREDA48, BA-JO LEÓN
COVADONGA35 NAVATEJERA
AV.FDEZ. LADREDA 48,5-A LEÓN
CL.VILLAFRANCA5MZ LEÓN
CL.BURGONUEV048,BA-JO LEÓN
CL.VILLAFRANCA5,!-DH LEÓN
CL.DAMADEARINT26,BA-JO LEÓN
CL.SIERRAPAMBLEY5.1-A LEÓN
CL.S1ERRAPAMBLEY5,1-A LEÓN
CL.LOPEZDEFENAR 12,4-DH LEÓN
CLCONDE GUILLEN 13,2 -DH LEÓN
CLJULIODELCAMPO13.4-D LEÓN
C/NUEVE DE MAYO, 2 LEÓN
ZENIT 17 S.ANDRESRAB.
IGLESIA813C S. ANDRES RAB.
CL.RAMONYCAJAL9,3-D LEÓN
CL.LACAÑADA7,BA-JO LEÓN
AVIOSE M.FDEZ212-IZ LEÓN
CAMINO GRANDE VLLAQUILAMBRE
CL.FERNANDOG.REG.3,  CA-SA ARMUNIA
CLSAN GUILLERMO 38,4-A LEÓN
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T00018691605 
0011300160 
0005900103 
0011900067 
0008100274 
0008200141 
200004611 
0001000227 
0001200325 
0005500601 
0006000598 
0003600220 
0011300005 
0009100336 
0000700930 
0009600089 
0000500526 
0004800250 
0005600054 
0005000355 
0004500190 
0003500253 
00019 
02010 
0010200646 
03907 
0003000002 
0010700468 
0006900029 
01319 
0010600068 
0003200056 
0003900138 
0011200173 
200006884 
0000300276 
200005625
B24338816
TRAVESI FLOREZ SANTIAGO 71534279
TRECEÑOTRECEÑOANIANO 9533545
TRIGUEROFRESNOJUANMANUEL 9470421
TUBILLAGARCIAMARIAÑO 9587784
TUBILLAGARCIAMARIAÑO 9587784
TUBILLASANTIAGOJUANJOSE 09763395X
TURRADO CANO CONCEPCION 10158261
TURRADO LOPEZ MANUEL 10147138
UÑAUÑAJOSE 11663939
URB1NTERS.L. B24009474
URDIALES DIEZ MARIA JESUS 9693163
URDIALES GRANDOSO FERMIN 9551604
URD1ALÉS GUTIERREZ ANGEL GRACIANO 9632741
URDIALES SANTOS JAIME 71421944
URUEÑAVALENCIANOLUIS 9446643
VALBUENAALONSO MATILDE 9538666
VALBUENADECELISCELERINA 9637563
VALBUENADIEZANGEL 9617329
VALBUENADIEZ MANUELA
VALBUENADIEZROMAN 9580104
VALBUENADIEZROMAN 9580104
VALBUENAFERNANDEZRAFAEL 300019
VALBUENAGOMEZJOSEJAVIER
VALBUENAPAJARESJUL1O 9808302
VALBUENASALANM.LUISA 99000106
VALCARCELRODRIGUEZCESAREOP 9663745
VALDERREYMARTTNEZAVELINA 9689376
VALDESARBULURAMON 9467433
VALDES FERNANDEZ TIRSO
VALDESOGO ROBLES CINES 71403690
VALDESOGOTRINIDADIDALINA 9580270
VALDUEZACOLINAS MARIANO
VALENCIA CADENAS GREGOR1A 9598775
VALENCIAGIGANTOGREGORIA 09548977K
VALENCIAMACHINJULIO 9668470
VALERAFERNANDEZ MATIAS
CL.SAN ANTONIO 020 VILLACEDRE
CL.GNRALBENAVID3,2-A LEÓN
CL.RAMONYCAJAL9.8-C LEÓN
AV.FDEZ.LADREDA14,7-A LEÓN
AV.DOCTOR FLEMING 66,BA-JO LEÓN
CL.SAHAGUN1L1-IN LEÓN
BURGOS4BA S.ANDRESRAB.
CL.STO. TOR. MOGROV. 47,5-C LEÓN
CLPENDONDEBAEZA27J-DH LEÓN
CLPEDRODEDIOS7.1-B LEÓN
CLJOAQUIN COSTA 1,1-B- LEÓN
CLM.DESTA.M.VLL17.9-D LEÓN
CL.VELAZQUEZ32.3-1Z LEÓN
CL.ALFONSOVI2,6-C LEÓN
AVREINO DE LEON 17,2 -D LEÓN
CLCIPRIANO HUERCA 8,1-DH LEÓN
CL.ANTOLLOPPELAEZ5.2-DH LEÓN
CL.MONTEDEPIEDAD8,BA-1Z LEÓN
AV.PADREISLA78,BA-IN LEÓN
CUSAN ANTONIO 34,CA-SA LEÓN
CLGONZALODETAP10, BA-JO LEÓN
CL.SANRAFAEL19,BA-JO LEÓN
DEMETRIO RIOS 2 B NAVATEJERA
JUANR.JIMEN.71D VLLAOBISPOREG.
CL.PALOMA3.3-A LEÓN
REAL431B VILLAOBISPOREG
AV.SAN MAMES 19,3-ED LEÓN
AV.ALC.M CASTAÑO 14, LO-CA LEÓN
CL.JUAN DE BADAJOZ 8,2 LEÓN
IGLESIA LA21B VILLAOBISPOREG.
CLARQ. LAZARO 13,3-C LEÓN
CLPLATERO REBOLLOS,4-DH LEÓN
AV.ALVAROL.NUÑEZ28,BA-IZ LEÓN
AV.JOSEAGUADO 19,4-C LEÓN
ALV. SANTOS 21 S.ANDRESRAB.
CUSAN CARLOS 1,BA-JO LEÓN
JAZMIN 11 S.ANDRESRAB.
200002969 VALLADARES CASTRO AMPARO 12174260S GUZMANELBUENO221B
0112800342 VALLADARES RODRIGUEZ M TERESA 9759253 CURIO TUERTO 12,2-H
0010700124 VALLADARESSANCHEZSIGFREDO 9675767 AV.ALC.M CASTAÑO 27,1-E
0001400292 VALLADARES TASARES MANUEL 9721072 CL.LA VIRGEN BLAN 58, BA-JO
0007000021 VALLE CONDECARLOS JOAQUIN 13120703 CL.RENUEVA6,2-IZ
0001600534 VALLE DIEZALBERTO DEL 52619561 AVIOSE M.FDEZ 2,BA-JO
0004900212 VALLE FLOREZBEGOÑA 9740105 CL.PEYAERCINA 19,CA-SA
0004900210 VALLE FLOREZ CRISTINA 9723845 CL.PEYAERCINA 17, CA-SA
0004900213 VALLEFLOREZFLORA 9740107 CL.PEYAERCINA21,CA-SA
0004900225 VALLE OVIEDO AMANDO 9656185 CL.PEYALARZON7.BA-DH
0001200448 VALLE PEREZJOSELUIS DEL 9769380 CL.PENDONDEBAEZA27.4-DH
03967 VALLE RODRIGUEZ FERNANDO MA 9755166 OTERO (EL) 1BJD
03571 VALLE SANCHEZLEONARDA 9999999 LASIERRA15
0009200007 VALLEVALBUENA JULIAN 9468524 CL.COMAND. ZORITA 1,3-IZ
200009180 VALLEJO CARRO FERMIN 09776148K CONSTITUCION 2323C
0112800101 VALLEJO URDIALES MARIAÑO 9514490 CL.PADREMANJON 12, CA-SA
200005054 VALLES SUAREZ VICENTE CTRA.ASTORGA52D
0007200421 VALLES TOR1CES RAUL 9801162 GT.CARLOSPINLLA2,BA-JO
200003089 VALLINAS CADIERNO ABEL VALDIVIA 13 2 D
0000400021 VALLINAS CASADO JOSEFA 9488559 CL.EMP. CARLOS 22,CA-SA
0011100145 VALVERDEALONSO MARIA 9742878 MARTIN FDEZ. 2,CA-SA
0004800307 VALVERDEPEREZAGUST1N 9735452 CL.LAS VENTAS 2,2-E
0008000631 VARAARRIBAS ANTONIO 11732024 CLJUANRIB. 12,ESC.D,1-B
01177 VARELALOPEZJAVIER 9743161 ELMEDIO1
0002900188 VARGARODRIGUEZ HUMILDAD DE LA 9584980 AV.SAN MAMES 16,5 -E
200001562 VARGAS GABARRI ISAAC 09983182D NICARAGUA52D
0008000632 VAZQUEZ ALVAREZFORTUNATO 9460941 CL.ANTONIONEBR18,1-E
0008000715 VAZQUEZ ALVAREZFORTUNATO 9460941 CL.ANTONIONEBR18,2-DH
0001200114 VAZQUEZ ALVAREZFORTUNATO 9460941 CLPENDONDEBAEZA9.8
0007400249 VAZQUEZ BARRIO MANUEL 34225353 CUSAN IGNACIO 44, BA-JO
0000400084 VAZQUEZBERMEJOBALTASAR 9466051 CUSAN LEANDRO25, CA-SA
0002100365 VAZQUEZ BORREGOCARLOS MANUEL 9704407 CL.GONZALEZDELAMA7,3-E
0010700036 VAZQUEZCUEVAS ELOY 9604803 AV.ALC.M CASTAÑO 10,3 -C
0005100408 VAZQUEZ FERNANDEZ MATILDE 9628349 CL.NAZARETH 9.BA-E
0009900474 VAZQUEZGARC1A JUAN CARLOS 9766386 CU.SANTANON1A16.5-E
200009497 VAZQUEZ GOMEZ PEDRO 02225877Y MOLINERA 134
0112400457 VAZQUEZRODRIGUEZMPILAR 9616740 CULA INDUSTRIA 25,BA-EX
0001600227 VAZQUEZSIERRAM. OLVIDO 32228113 AVIOSE M.FDEZ47.2-E
0004400300 VAZQUEZVALLES JESUS LUIS 32869199 CLMELLUQUE5.2-B
S. ANDRES RAB.
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
NAVATEJERA
LEÓN
S. ANDRES RAB.
ARMUN1A
S. ANDRES RAB.
LEÓN
S.ANDRESRAB.
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
VILLAQUILAMBRE
LEÓN
S.ANDRESRAB.
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
LEÓN
S.ANDRESRAB.
LEÓN
LEÓN
LEÓN
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0008000338 VEGACARBAJOANTONIO
0008000339 VEGACARBAJOANTONIO
0008000340 VEGACARBAJOANTONIO
0004200013 VEGACUESTAMARINA
0008800300 VEGADIEZMARCOSFRANCISCO
200008115. VEGAEXPOSITOJORGE
200003921 VEGAGARRIDO FELIX
0005400330 VEGA GONZALEZ MAR1AANA
0006700359 VEGALIEBANAMARIADELOSLLANOS
0003600230 VEGALOZANO ROSAMARIA
0004500047 VEGA MARTINEZ JOSE JAVIER
0009500120 VEGAMENDEZAURELIA
0004900764 VEGARODRIGUEZJESUS
200004582 VELASCO FERNANDEZ RAQUEL
0010200665 VELASCOFERNANDEZ.ROSAMARU
0005500472 VELASCO FERNANDEZ SEGUNDINO
04643 VELASCO PAYO ANGEL
200002444 VELEZ DEL POZO M DEL PIAR
200000577 VELLLAESPINIELLAJERONIMA
200005183 VELILLALARRALDEMBEGOÑA
200005276 VELLLAMANCEÑIDOM.ANGEL
200004828 VELILLAOBLANCABERNARDINO
0007300165 VEL1LLAOBLANCAMERCEDES
200007445 VELLLA OBLANCA TOMAS
01075 VERDEJOVERDEJOJOSEIGNACIO
200000837 VERDURA LLAMAZARES LUCINIO
0006700455 VIAJES MARSANSS.A.
9966418 CLPARDO BAZAN 21,1-IZ LEÓN
9966418 CUPARDO BAZAN 21,3-DR LEÓN
9966418 CUPARDO BAZAN 21,3-E LEÓN
9730600 AV.MARIANOANDR4,4-DH LEÓN
9498152 CL.VLLABENAVENTE21 LEÓN
09808380F MEDIO 111C S. ANDRES RAB.
09687454S NCIPE103I r S. ANDRES RAB.
9746737 CL.BERMUDOII13,CA-SA LEÓN
9720025 GRAN VIAS. MARC. 30,BA-JO LEÓN
9770012 CUM. DE STA.M VILLAR 18,2-E LEÓN
9679742 CUGONZALO DE TAPIA 2.6-D LEÓN
1393586 CL.HONORATOG* LUENGO 1,3-E LEÓN
9722010 GULA CEPEDAS,BA-JO LEÓN
REINA DÑA SANCHA 14 S.ANDRESRAB.
9720349 CL.MATASIETE5.BA-JO LEÓN
9697137 CLBENITO ARIAS M 15,2 -DH LEÓN
9720937 LIBERTAD LA951A NAVATEJERA
09720324H P. PABLO DIEZ 112
9597519 CORPUS CHRISTI 0
P.PABLODIEZ 197 3A 
MARTE41B 
MOUNOO
9708418 CLDOCE OCTUBRE 4,1-DH
NORIA 13
9743639 LAERA271I
09637253T
S.ANDRESRAB.
S. ANDRES RAB.
S. ANDRES RAB.
S. ANDRES RAB.
S.ANDRESRAB.
LEÓN
S.ANDRESRAB.
VILLAQUILAMBRE 
S.ANDRESRAB.
LEÓNA08018921 GRAN VIAS. MARO 32-BA
200000815 VICENTE MARTINEZJOSEANTONIO 10632510R V1JAGUERAS0 S. ANDRES RAB.
03296 VICENTE PEDRAZ MIGUEL 99000074 REAL11B VILLAOBISPOREG
200005494 V1DALBLANCO DIEGO FUENTE 12 S. ANDRES RAB.
0007600074 VIDALCASALFROILAN CLPÉREZ GALD. 8,3-DH LEÓN
0004200213 VIDALCASARIELLO ASCENSION 9482677 AV.MARIANO ANDR 54,2-DH LEÓN
0010900311 VDALCASTELLANOS JUSTO 9483105 CL.VALPORQUERO7.CA-SA LEÓN
0004800298 VIDALCONDE CELESTINO 9559268 CL.GUMERSINDOAZC 17,CA-SA LEON
01157 VDALCONDEHERMINIA
200003184 VIDAL PERRERO LUIS
0007800258 VIDAL FRANCO FIDEL
200006821 VIDALGARCIAFRANCISCO
0012000166 VIDALMARTINEZMANUEL
0009000221 VIDALMARTINEZMANUEL
0009900492 V1DALMONGEJUANJOSE
200003968 VIDALMORANANGEL
200003964 VIDALMORANJUAN
02700 VIDALNEIRAJOSELUIS
0006000500 VIDEO INVEST ESPAÑOLAS. A.
0012000504 VIEJODIEZLUISANTONIO
0005500586 VIEJO FERNANDEZ NICOLAS
0002400535 WAGARCIAFERNANDO
0004800306 VILLA BAÑOS VICTORINO
200005785 VLLACUBRIAJULIA
0001200037 VILLALOPEZLEONOR
200000148 VILLA MORAIS AGUSTIN
0001700140 VILLARODRIGUEZOLIMPIA
200000864 VILLA YUGEROS FLORENTINO
0212500603 VILLACE RUBIO JOSE LONGINOS
0009400033 VILLADANGOS COLADO MANUEL
200008051 VLLADANGOS GARCIA M CAMINO
200006043 VILLADARESFERNANDEZFERNANDO
0000100503 VILLAFAÑEALVAREZJOSELUIS
0008900525 VILLAFAÑE BLANCO CESAR FRANC
0112400362 V1LLAFAÑEGONZALEZSATURNINA
00063 VLLAFAÑEPOLOLORENZO
00589 VLLAFAÑEPOLOLORENZO
00032 VILLAFAÑESANTOSFRANCISCO
00508 ' VILLAFAÑE SANTOS FRANCISCO
200001488 VLLALBAALVAREZLUISNOE
0001600260 VLLALBANAVARROLUIS
200005719 VILLAMANDOSAMEZELENA
0009100009 V1LLAN CANTERO AURELIO
200000417 VLLANUEVAALVAREZVICTORIA
0005700337 VLLANUEVALAZAROJOSEM
0005700476 VLLANUEVALAZAROJOSEM
200004647 VLLANUEVA MARTINEZ JULIO CESAR
200004644 VLLANUEVA MARTINEZ JULIO CESAR
0007100854 VLLANUEVAPEREZJOSEMARIA
200006563 VLLARROELPRIETO ROMAN
LAS PIEDRAS 25 VILLAQUILAMBRE
09755543R FRANCISCOPIZARRO13C S. ANDRES RAB.
CL.TEMPLARIOS7,4-E LEÓN
CUESTA 11 S.ANDRESRAB.
9663426 AV.FDEZ.LADREDA58.1-DH LEÓN
9663426 CL.SANTISTEBANOSOR12,B-D LEÓN
9734676 PZ.SAN MARCELO 13,1 LEÓN
9669530 DOÑAURRACA331I S.ANDRESRAB.
DOÑAURRACA312D S. ANDRES RAB.
51622592 FUENTE LA283C VILLAOBISPOREG
A79977955 AV.PADREISLA22.BA-IZ LEÓN
71412572 AVFDEZ.LADREDA48.6-B LEÓN
9537298 CLBENITOARIASM29J LEÓN
9786397 CLMONJAETHER1A14J-1Z LEÓN
9475683 GULAS VENTAS 2,2-C LEÓN
CONSUELO 3 S.ANDRESRAB.
9686841 CL.PENDONDEBAEZA4,BA-JO LEÓN
09648529Y CARBOS1LLO53 S.ANDRESRAB.
9925863 CL.CONDETOR.8,7-DH LEÓN
JARDINES61D S.ANDRESRAB.
12144718 AV.ANTIBIOT1COS 129.BA-R TROBAJOCEREC.
71384645 CLJUAN PERRERAS 12,2 LEÓN
09765801R ANTONIO COLINAS 21 S. ANDRES RAB.
ROGUEZ DE FUENTE 50 S.ANDRESRAB.
9583396 CL.MUR1AS PARED. 14,1 LEÓN
9794971 CLMODESTOLAFUENTE4.1-DR LEÓN
9472964 CLGENERALMOLA26.1-E ARMUNIA
9462106 LIBERTAD LA823C NAVATEJERA
9462106 REAL4 NAVATEJERA
9659386 LIBERTAD LANAVB NAVATEJERA
9659386 REAL5B NAVATEJERA
09661929C. CUBA6BAD S.ANDRESRAB.
90000612 AVIOSE M.FDEZ48,5-C LEÓN
MENENDEZPIDAL30 S. ANDRES RAB.
9467015 CL.ALFONSOK1.4-DH LEÓN
10945611A CORPUS CHRISTI 154 S.ANDRESRAB.
9000041? CL.SERRANOS5.1-IZ LEÓN
90000417 CL.SERRANOS5,ESC.1,1-CE LEÓN
73545160S BURGOS 24 S.ANDRESRAB.
73545160S BURGOS 241C S.ANDRESRAB.
9761024 CL.PADREGREGORIO13,1-B LEÓN
CONSTITUCION 265 S.ANDRESRAB.
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000600063? V1LLARROEL RODRIGUEZ BONIFAC1A 47080 CL.LOPE DE VEGA 10,1-0F LEÓN
0009700306 V1LLAYANDREJUAREZEDUARDO 9629740 AV.MARQ. SAN ISIDRO 15,5 -B LEÓN
0061700211 V1LLAYANDREJUAREZEDUARDO 9629740 CL.NU¥EZDEGUZMAN7,BA-J0 LEON
0112600505 V1LLAYANDRE MARCOS GER MIGUEL 9777306 (LFERNANDOG.REG.46.2-IZ ARMUNIA
0112500946 V1LLAYANDRE MARCOS JUAN LUIS 9801219 CL.LEON XIII 3,3-1Z ARMONIA
0007300639 V1LORIA MARTINEZ CONSTANTINO 10107862 CL.ARADUEY13.2-IZ LEÓN
0008300323 VINAGRE CANDANEDOFRANC1SCOJAV 9711359 CL.REYEMPERADOR13.2-A LEÓN
0006000613 VIÑAYOALVAREZ MARIA DOLORES 9749709 AV.PADREISLA17.BA-JO LEÓN
200008921 V1ÑAYOMUÑ1Z ANGEL 09720237T LUNAS 2B S. ANDRES RAB.
0004200226 V1ÑUELADIEZ ANGEL AV.MAR1AN0ANDR61J LEÓN
0002700296 V1ÑUELAFLECHAANTON1O 122981 AV.NOCEDO 16,BA-DR LEÓN
0002700082 VIÑUELAFLECHAANTONIO 1229857 AV.NOCEDO 16.CA-SA LEÓN
04718 VIÑUELASUAREZ JULIAN 9752989 MUSELEL5-A NAVATEJERA
0312200136 VITORIOGUERREROMANUEL ANGEL 9699116 CL.NUEVA5,CA-SA OTERUELO
200002262 V1UDADEMATURINO ALONSOS!. B24255986 S. IGNACIO LOYOLA110 S. ANDRES RAB.
0000700484 VIVAS PRADA MARIA SOCORRO 9460283 AV.REINODELEON17J-D LEÓN
0006600272 VIVAS SASTRE BAUD1LIA 9524047 PZ.COLON4,3-1Z LEÓN
200009035 VIZCAINO V1LELA INES MARIA 76500305M LUZ25B S. ANDRES RAB.
00511 VUELTA VILLAFAÑE HERMANOS C.B. 24207351E REAL9TA NAVATEJERA
03085 YAÑEZABSOLONJOSE MARIA 118745 JUANRJIMEN.73B VILLAOB1SPOREG
0010100473 YUGUEROSGARCIAMANUEL ALFREDO 9723359 CL.FDEZ. CADORN. 9,BA-J0 LEÓN
0008200213 ZENERELEVADORESDELNOROESA A33074345 CL.SEVILLA2.BA-JO LEÓN
0010200129 ZOTES SANZCLODOALDO 9678186 CLCAÑOBADILLO1.B-AR LEÓN
0006900137 ZUAZOORDASM MAGDALENA 90000348 CL.RDGUEZ.D.VALLE33-1 LEÓN
0009200447 ZUBIZARRETAALDAYMIGUEL 10196362 AV.FACULTVEIERIN.51.8-D LEÓN
0112500783 ZUFIAURRE FERNANDEZ JOSELUIS CL.LA VEGAS, CA-SA ARMUNIA -
León, 22 de mayo de 2002.-EL PRESIDENTE, José Mana López 
de Benito.
4590 2.012,00 euros
Ayuntamientos
CABRILLANES
Por la Gerencia Territorial del Catastro se han remitido a este 
Ayuntamiento los padrones del impuesto sobre bienes inmuebles del 
ejercicio 2002, correspondientes a los bienes de naturaleza rústica 
y urbana.
En cumplimiento de lo indicado en el artículo 77.1 de la Ley 
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se 
encuentran a disposición del público en las dependencias munici­
pales.
Al propio tiempo, se hace saber que la inclusión, exclusión o al­
teración de los datos contenidos en los catastros, resultantes de las 
revisiones catastrales, fijación, revisión y modificación de valores 
catastrales, actuaciones de inspección y formalización de altas y co­
municaciones, se consideran actos administrativos y conllevan la 
modificación del padrón del impuesto, por lo que, a la vista del con­
tenido de los citados padrones, los interesados pueden formular los si­
guientes recursos:
Potestativo, recurso de reposición ante la Gerencia Territorial 
del Catastro en el plazo de quince días hábiles, contados desde el in­
mediato siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia.
Directamente recurso económico-administrativo, ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Regional de Castilla y León (Delegación 
de León), en el mismo plazo.
Los anteriores medios de impugnación no podrán interponerse 
de modo simultáneo y no suspenderán los actos liquídatenos subsi­
guientes, salvo que así lo acuerde expresamente el órgano adminis­
trativo o tribunal económico-administrativo competente.
Cabrillanes, 30 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, Francisco Javier 
Fernández Fernández.
4487 6,20 euros
* * *
Advertido error en la inserción del anuncio de la publicación del 
texto íntegro de la ordenanza n° 1 de tasa por suministro domicilia­
rio de agua, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia n° 90 
de fecha 19 de abril de 2002, se transcribe a continuación la opor­
tuna rectificación:
En la página 20, el artículo 22 debe decir:
“Los tipos de gravamen que regirán el suministro domiciliario 
de agua son los que se detallan a continuación:
a) Conexión o tasa de enganche: 74,18 euros (12.342 ptas.).
b) Suministro con contador.
Todos los usos 0,12 euros (20 ptas.) por metro cúbico.”
Lo que se comunica a los efectos oportunos.
Cabrillanes, 30 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, Francisco Javier 
Fernández Fernández.
4495 3,20 euros
VILLAZALA
Por don José Domínguez Carbajo se ha solicitado licencia para la 
actividad de estabulación libre de ganado vacuno e instalaciones 
complementarias emplazamiento en Valdesandinas.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información el expediente 
a fin de que quienes se consideren afectados por la actividad pue­
dan examinarlo y formular las alegaciones u observaciones que estimen 
pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días, 
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo es­
tará a disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Villazala, 31 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, José Antonio Guerrero 
Villoría.
4503 13,60 euros
LLAMAS DE LA RIBERA
EL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE LLAMAS DE LA RIBERA EN 
SESIÓN CELEBRADA EL DÍA VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS 
MIL DOS, ACORDÓ IMPONER, APLICAR Y ORDENAR CONTRIBU­
CIONES ESPECIALES COMO CONSECUENCIA DE LA OBRA DE 
“PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUC­
TURA HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO”, INCLUIDA CON EL N° 54 
EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS PARA 2002
El acuerdo, literalmente trascrito, dice:
“4°.-EXPEDIENTE DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRA 
DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUC­
TURA HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO, INCLUIDA CON EL N° 54 
EN EL PLAN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS PARA 2002, 
ACUERDOS QUE PROCEDAN.
Examinado el expediente instmido para la imposición, ordenación 
y aplicación de contribuciones especiales como consecuencia de la obra 
de PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y MEJORA DE INFRAESTRUC­
TURA HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO, incluida con el n° 54 en el 
Plan Provincial de Obras y Servicios para 2002 cuyo importe de eje­
cución por contrata asciende a la cantidad de 89.682,37 euros, a la 
que hay que sumar el coste del proyecto que asciende a la cantidad de 
3.255,70 euros, lo que hace un coste total previsto de 92.938.07 
euros, siendo el coste soportado por la Corporación de 56.877,35 
euros, resultado de restar al coste total la subvención concedida por 
la Excma. Diputación Provincial de León para la obra que asciende 
a 36.060,72 euros.
Atendido que se trata de una obra municipal ordinaria que se 
realiza dentro del ámbito de las competencias locales y que produce 
un aumento de valor en los inmuebles afectados, por el señor Alcalde 
se propone la aprobación del expediente tramitado, con todo lo que 
legalmente supone.
Vistos los informes técnico, jurídico y económico que obran el ex­
pediente, el Pleno de la Corporación, tras deliberar sobre el tema, 
por cinco votos a favor y una abstención del Concejal don José Diez 
Arias, de sus seis miembros presentes de los nueve de que legal­
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mente se compone, lo que representa la mayoría absoluta del mismo, 
ACUERDA:
Primero: imponer y aplicar contribuciones especiales como con­
secuencia de la obra de PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y MEJORA 
DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL MUNICIPIO, incluida 
con el n° 54 en el Plan Provincial de Obras y Servicios para 2002 
cuyo importe de ejecución por contrata ascienda a la cantidad de 
89.682,37 euros, a la que hay que sumar el coste del proyecto que 
asciende a la cantidad de 3.255,70 euros, lo que hace un coste total pre­
visto de 92.938,07 euros, siendo el coste soportado por la Corporación 
de 56.877,35 euros, resultado de restar al coste total la subvención 
concedida por la Excma. Diputación Provincial de León para la obra 
que asciende a 36.060,72 euros, cuyo establecimiento se legitima 
por la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio o aumento de valor 
de sus bienes como consecuencia de la realización de una obra pública.
Segundo: Ordenar el tributo concreto para la determinación de sus 
elementos necesarios de la forma siguiente:
A.-COSTE TOTAL DE LA OBRA: con base a lo establecido en el 
artículo 31.2 de la LHL, el coste previsto de la obra referenciada su­
jeta a contribuciones especiales y el coste soportado por el Ayuntamiento 
está integrado y se fija por los siguientes conceptos:
a) Honorarios del proyecto: 3.255,70 euros.
b) Importe de las obras a realizar, según proyecto aprobado: 
89.682,37 euros.
Total: 92.938,07 euros.
c) Importe de la obra financiado por la Diputación mediante sub­
venciones: 36.060,72 euros.
d) Coste total soportado por el Ayuntamiento: 56.877,35 euros.
B) DISTRIBUCIÓN DEL COSTE DE LA OBRA SOPORTADO POR EL 
AYUNTAMIENTO, INCLUIDOS LOS COSTES DE REDACCIÓN DEL 
PROYECTO, UNA VEZ DEDUCIDAS LAS SUBVENCIONES RECIBIDAS 
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN, POR IMPORTE 
DE 36.060,72 euros, QUE SE APLICAN A CADA PARTE DE LA OBRA 
EN PROPORCIÓN AL COSTE TOTAL DEL PROYECTO, YA QUE SE 
CONSIDERA EL CRITERIO TÉCNICAMENTE MÁS ADECUADO.
COSTE TOTAL SOPORTADO = 58.877,35 euros, QUE SE DISTRI­
BUYE:
1 “.-Obras de “Pavimentación de acceso a la iglesia en Quintanilla 
de Sollamas”: 6.006,25 euros, porcentaje sobre el total del proyecto: 
10,56%.
2°.-Obras de “Pavimentación de calles, acerado e infraestructu­
ras en la Ia travesía Doctor Fléming en Quintanilla de Sollamas”: 
8.463,35 euros, porcentaje sobre el total del proyecto: 14,88%.
3°.-Obras de “Pavimentación de calles, acerado e infraestructu­
ras en la calle La Vera en Llamas de la Ribera”: 9.316,52 euros, por­
centaje sobre el total del proyecto: 16,38%.
4°.-Obras de “Pavimentación de calles en calle Corredera de 
Llamas de la Ribera”: 2.263,71 euros, porcentaje sobre el total del 
proyecto: 3,98%.
5°.-Obras de “Pavimentación de calles en calle Trichero y tra­
vesías en San Román de los Caballeros”: 10.698,63 euros, porcentaje 
sobre el total del proyecto: 18,81%.
6“.-Obras de “Pavimentación de calles en calle La Iglesia en San 
Román de los Caballeros”: 3.151,00 euros, porcentaje sobre el total 
del proyecto: 5,54%.
7°.-Obras de “Pavimentación de calles y acerado en calle La 
Picota en Villaviciosa de la Ribera”: 16.977,89 euros, porcentaje 
sobre el total del proyecto: 29,85%.
D) DELIMITACIÓN DE LA ZONA ESPECIALMENTE BENEFI­
CIADA: la zona especialmente beneficiada por las obras esta consti­
tuida por el área de la zona donde van a ejecutarse las obras, bienes 
inmuebles lindantes a las mismas.
E) FIJACIÓN DE LA CANTIDAD A REPARTIR ENTRE LOS BE­
NEFICIADOS: SE DISTRIBUYE EL COSTE DE LA OBRA A REPER­
CUTIR, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CRITERIO QUE 
TÉCNICAMENTE SE CONSIDERA MÁS ADECUADO Y CORRECTO 
Y ADEMÁS ES CONFORME CON EL ADOPTADO POR EL AYUNTA­
MIENTO EN OBRAS ANTERIORES Y DE CONTENIDO SIMILAR, DE 
QUE SEA EL 50% DEL COSTE SOPORTADO POR EL AYUNTAMIENTO 
SOBRE CADA UNA DE ELLAS.
CANTIDAD A REPARTIR = 28.438,67 euros, QUE SE DISTRIBUYE:
1 “.-Obras de pavimentación de acceso a la iglesia en Quintanilla 
de Sollamas: 3.003,12 euros, no se puede repartir nada, siendo la 
obra toda a cargo del Ayuntamiento porque la Iglesia Católica está 
exenta del pago de contribuciones especiales cuando las mismas 
afecten a templos, en virtud del acuerdo ente el Estado español y la Santa 
Sede sobre Asuntos Económicos de 3 de enero de 1979.
2°.-Obras de pavimentación de calles, acerado e infraestructu­
ras en la Ia travesía Doctor Fléming en Quintanilla de Sollamas: 
4.231,68 euros.
3“.-Obras de pavimentación de calles, acerado e infraestructu­
ras en la calle La Vera en Llamas de la Ribera: 4.658,26 euros. De 
los que 377,78 euros corresponden al acerado y 4.280,48 a la pavi­
mentación e infraestructuras.
4°.-Obras de pavimentación de calles en calle Corredera de 
Llamas de la Ribera: 1.131,85 euros.
5°.-Obras de pavimentación de calles en calle Trichero y travesías 
en San Román de los Caballeros: 5.349,31 euros.
6“.-Obras de pavimentación de calles en calle La Iglesia en San 
Román de los Caballeros: 1.575,50 euros.
7°.-Obras de pavimentación de calles y acerado en calle La Picota 
en Villaviciosa de la Ribera: 8.488,95 euros.
Esta cantidad tiene el carácter de mera previsión; finalizada la 
obra, si el coste real fuese mayor o menor que el previsto, se tomará 
aquel a efectos del cálculo de las cuotas, señalando los sujetos pa­
sivos y girando las liquidaciones que procedan.
F) MÓDULO DE REPARTO APLICABLE: estamos ante unas ca­
lles clásicas, con un sistema de ordenación de la edificación por ali­
neación de calle, con una altura reguladora, profundidad edificable y 
número de plantas, perfectamente definidos, por lo que no ofrece 
duda que, atendida la clase y naturaleza de la obra y los criterios se­
guidos por esta Corporación en obras anteriores y de contenido si­
milar, se aplica como módulo de reparto los metros lineales de fa­
chada de los inmuebles afectados:
-FACHADAS AFECTADAS:
1 “.-Obras de pavimentación de acceso a la iglesia en Quintanilla 
de Sollamas: no se puede repartir nada, siendo la obra toda a cargo del 
Ayuntamiento porque la Iglesia Católica está exenta del pago de con­
tribuciones especiales cuando las mismas afecten a templos, en vir­
tud del acuerdo ente el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos 
Económicos de 3 de enero de 1979.
2°.-Obras de pavimentación de calles, acerado e infraestructu­
ras en la Ia travesía Doctor Fléming en Quintanilla de Sollamas: 
63,80 mi.
3“.-Obras de pavimentación de calles, acerado e infraestructu­
ras en la calle La Vera en Llamas de la Ribera:
-Acerado: 50,60mi.
- Pavimentación e infraestructuras: 114,40 mi.
4°.-Obras de pavimentación de calles en calle Corredera de 
Llamas de la Ribera: 139,90 mi.
5°.-Obras de pavimentación de calles en calle Trichero y travesías 
en San Román de los Caballeros: 557,70 mi.
6“.-Obras de pavimentación de calles en calle La Iglesia en San 
Román de los Caballeros: 213,30 mi.
7“.-Obras de pavimentación de calles y acerado en calle La Picota 
en Villaviciosa de la Ribera: 414,65 mi.
G) DE APLICAR EL MÓDULO DE REPARTO A LA BASE IMPO­
NIBLE APARECERÁN LOS SIGUIENTES COSTES POR METRO LI­
NEAL DE FACHADA O LO QUE ES LO MISMO EL VALOR DEL 
MÓDULO:
1“.-Obras de pavimentación de acceso a la Iglesia en Quintanilla 
de Sollamas: no se puede repartir nada, siendo la obra toda a cargo del 
Ayuntamiento porque la Iglesia Católica está exenta del pago de con­
tribuciones especiales cuando las mismas afecten a templos, en vir­
tud del acuerdo ente el Estado español y la Santa Sede sobre Asuntos 
Económicos de 3 de enero de 1979.
2°.-Obras de pavimentación de calles, acerado e infraestructu­
ras en la Ia travesía Doctor Fléming en Quintanilla de Sollamas: 
4.231,68 euros / 63,80 mi = 66,33 euros/ml.
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3°.-Obras de pavimentación de calles, acerado e infraestructu­
ras en la calle La Vera en Llamas de la Ribera: 4.658,26 euros .
- Acerado: 377,78 euros / 50,60 mi = 7,46 euros/ml.
- Pavimentación e infraestructuras: 4.280,48 euros / 114,40 mi = 
37,41 euros/ml.
4°.-0bras de pavimentación de calles en calle Corredera de 
Llamas de la Ribera: 1.131,85 euros / 139,90 mi = 8,09 euros/ml.
5°.-0bras de pavimentación de calles en calle Trichero y travesías 
en San Román de los Caballeros: 5.349,31 euros / 557,70 mi = 9,59 
euros/ml.
6°.-0bras de pavimentación de calles en calle La Iglesia en San 
Román de los Caballeros: 1.575,50 euros / 213,30 mi = 7,39 euros/ml.
7°.-Obras de pavimentación de calles y acerado en calle La Picota 
en Villaviciosa de la Ribera: 8.488,95 euros / 414,65 mi = 20,47 
euros/ml.
H) SE APRUEBA LA RELACIÓN DE SUJETOS PASIVOS Y DE CUO­
TAS INDIVIDUALES RESULTANTES DE APLICAR A LA CANTIDAD 
A REPARTIR ENTRE LOS BENEFICIARIOS EL VALOR DEL MÓDULO 
APLICABLE.
I) EN LO NO PREVISTO EN ESTE ACUERDO, RIGE LA ORDE­
NANZA GENERAL DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES VIGENTE, 
A LA QUE NOS REMITIMOS EXPRESAMENTE.
Tercero.- Exponer el expediente a información pública en el ta­
blón de edictos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la 
Provincia durante treinta días, dentro de los cuales los interesados po­
drán examinar el expediente y presentar las reclamaciones que es­
timen oportunas; asimismo, durante este periodo de exposición al 
público, los propietarios o titulares afectados podrán constituirse en 
asociación administrativa de contribuyentes.
Cuarto.- Si no se producen reclamaciones, el acuerdo adoptado 
se considerará aprobado definitivamente, notificándose individual­
mente a cada sujeto pasivo las cuotas que correspondan, si fuese co­
nocido, y, en su defecto, mediante edictos, pudiendo formular re­
curso de reposición ante el pleno del Ayuntamiento, que podrá versar 
sobre la procedencia de las contribuciones especiales, el porcentaje 
del coste que deban satisfacer o las cuotas asignadas.
Quinto.- Que se siga con toda la demás tramitación administra­
tiva que corresponda.”
Se expone el expediente de contribuciones especiales a infor­
mación pública, mediante anuncios publicados en el tablón de edic­
tos del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia, du­
rante un periodo de treinta días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la inserción de este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, 
dentro de los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar 
las reclamaciones que estimen oportunas; asimismo, durante este 
periodo de exposición al público, los propietarios o titulares afecta­
dos podrán constituirse en asociación administrativa de contribu­
yentes.
Si no se producen reclamaciones, el acuerdo adoptado de impo­
sición, aplicación y ordenación se considerará aprobado definitiva­
mente, sin necesidad de adoptar nuevo acuerdo.
En los demás aspectos de imposición, aplicación y ordenación 
de este tributo rige y se estará a lo dispuesto en la Ordenanza General 
de Contribuciones Especiales del municipio.
Llamas de la Ribera, 28 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, David 
Alvarez Cuevas.
4475 45,60 euros
SANTO VENIA DE LA VALDONCINA
Doña Concepción Martínez Martínez, en nombre y representación 
de Manga Martínez, S.L., ha solicitado licencia municipal para la 
actividad de procesado y comercialización de productos cárnicos 
ahumados, en calle Cervantes n° 8 de Villacedré.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5o. 1 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León, se somete a información pública el 
expediente a fin de que quienes se consideren afectados por la acti­
vidad puedan examinarlo y formular las alegaciones u observacio­
nes que estimen pertinentes.
El plazo de exposición pública del expediente es de quince días 
hábiles contados a partir de la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y durante el mismo estará a 
disposición del público en la Secretaría del Ayuntamiento.
Santovenia de la Valdoncina, 24 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, 
Francisco González Fernández.
4504 14,40 euros
VILLAFRANCA DEL BIERZO
Solicitada licencia de cambio de titularidad por don José González 
Fernández de local “Mesón Ribadeo”, sito en la calle Ribadeo de 
Villafranca del Bierzo, y en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, se abre un período de información pública 
de quince días hábiles a contar desde el día siguiente a la publica­
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
con objeto de que las personas que se consideren afectadas por dicha 
actividad puedan ejercer su derecho a presentar las reclamaciones u 
observaciones que estimen oportunas.
Su expediente se halla a disposición del público en las oficinas mu­
nicipales en horas de oficina.
Villafranca del Bierzo, 29 de mayo de 2002.-E1 Alcalde en fun­
ciones, Dalmiro Rodríguez Álvarez.
4514 12,00 euros
VEGA DE INFANZONES
Este Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el 24 de mayo de 
2002, acordó la aprobación del escudo heráldico municipal. Queda de 
manifiesto al público el expediente tramitado al efecto para la pre­
sentación, en su caso, de reclamaciones por los interesados.
Vega de Infanzones, 28 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, Máximo 
Campano Estébanez.
4515 1,60 euros
* * *
Informada favorablemente por la comisión especial de cuentas la 
cuenta general correspondiente al ejercicio 2001, queda expuesta al 
público para que durante quince días y ocho más los interesados pue­
dan presentar las reclamaciones que consideren oportunas.
Vega de Infanzones, 28 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, Máximo 
Campano Estébanez.
4517 1,60 euros
SABERO
Presentada la cuenta general del Presupuesto único 2001, así 
como la de administración del patrimonio, y valores independien­
tes y auxiliares del Presupuesto, conforme establece el artículo 193.3 
de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se someten a información pública durante el plazo de quince 
días hábiles para su examen y reclamaciones, durante los cuales y 
ocho días más pueden formularse reclamaciones, reparos y obser­
vaciones por las personas que puedan considerarse interesadas.
Sabero, 29 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, Francisco García Álva­
rez.
4516 2,40 euros
SAN CRISTÓBAL DE LA POLANTERA
Formulada y rendida la cuenta general del Presupuesto de este 
Ayuntamiento, del ejercicio de 2001, integrada por los conceptos es­
tablecidos en el artículo 190 de la Ley 30/1988, de 28 de octubre, 
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Reguladora de las Haciendas Locales, se encuentra expuesta al público 
en la Secretaría de este Ayuntamiento, junto con sus justificantes y el 
informe de la Comisión Especial de Cuentas, por plazo de quince 
días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial de la Provincia.
Durante dicho plazo y ocho días más, podrán formularse ante 
este Ayuntamiento y por escrito los reparos u observaciones opor­
tunas, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 193.3 de la pre­
citada Ley.
San Cristóbal de la Polantera, 31 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, 
Miguel Martínez Fuertes.
4518 3,20 euros
CISTERNA
Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de 
Cistierna, en sesión extraordinaria celebrada el día 23 de mayo de 
2002, el Presupuesto General municipal del año 2002, se expone al 
público en la Secretaría de este Ayuntamiento por el período de quince 
días hábiles durante el cual los interesados podrán examinarlo y pre­
sentar las reclamaciones que estimen oportunas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el men­
cionado período el Presupuesto se considerará definitivamente apro­
bado de forma definitiva sin necesidad de acuerdo expreso.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 150.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora 
de las Haciendas Locales.
Cistierna, 4 de junio de 2002.-E1 Alcalde, Pedro Alvarado Alonso. 
4520 3,00 euros
SANTA MARÍA DE ORDÁS
Formado por la Gerencia Territorial del Catastro el Padrón del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y urbana de 
este municipio, correspondientes al ejercicio de 2002, en cumpli­
miento de lo dispuesto en el artículo 77.1 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, el mismo se en­
cuentra expuesto al público en estas dependencias municipales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.3 de la citada 
Ley, la inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los 
catastros, resultantes de revisiones catastrales, actuaciones de ins­
pección y formalización de altas y comunicaciones, se consideran 
actos administrativos, y conllevarán la modificación del Padrón del 
Impuesto, motivo por el cual los interesados podrán formular los si­
guientes recursos y reclamaciones:
-Recurso potestativo de reposición ante la Gerencia Territorial 
del Catastro en el plazo de quince días hábiles, contados desde el in­
mediato siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial-de la Provincia.
-Directamente reclamación económico administrativa ante el 
Tribunal Económico Administrativo Regional de Castilla y León en 
el plazo anterior.
En ningún caso podrán simultanearse ambos y su interposición no 
suspenderá los actos liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo 
acuerde expresamente el órgano administrativo o tribunal econó­
mico administrativo competente.
Santa María de Ordás, 23 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, Severino 
González Pérez.
4311 5,60 euros
CASTROCONTRIGO
Vacante el cargo de Juez de Paz titular de este municipio y para 
dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 101.2 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial y Reglamento de los Jueces de Paz de 
7 de junio de 1995 (Art. 5o y otros) se procederá, por este Ayuntamiento, 
a la elección de la persona que será propuesta para dicho cargo para 
su designación por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León.
Los vecinos interesados en el nombramiento deberán presentar en 
la Secretaría de este Ayuntamiento la correspondiente solicitud, por 
escrito, en el plazo de treinta días naturales, contados a partir de la 
inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, 
a la que acompañarán la siguiente documentación:
1 .-Certificado de nacimiento.
2. -Informe de conducta, expedido por las autoridades locales, 
y cualquier otro documento que acredite sus méritos o los títulos que 
posea.
3. -Certificado de antecedentes penales.
4. -Fotocopia del DNI.
Castrocontrigo, 22 de mayo de 2002.-E1 Alcalde Presidente, 
Aureliano Fernández Justel.
4312 4,40 euros
CASTILFALÉ
Aprobado inicialmente por la Corporación Municipal el Presupuesto 
único para el ejercicio 2002, en sesión celebrada el día 18 de mayo de 
2002, se expone al público en la Secretaría de este Ayuntamiento 
por plazo de quince días hábiles, durante los cuales los interesados po­
drán examinarlo y presentar las reclamaciones que estimen oportu­
nas.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones durante el ci­
tado plazo, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado 
sin necesidad de acuerdo expreso.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 150.1 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de 
las Haciendas Locales.
Castilfalé, 21 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, Maximino T. Chamorro 
González.
4315 3,20 euros
BEMBIBRE
Aprobada por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada 
el día 13 de mayo de 2002 la rectificación del inventario de bienes 
y derechos de esta Corporación al 31 de diciembre de 1999, que 
comprende las altas, bajas y otras vicisitudes habidas en aquel desde 
su aprobación hasta la fecha de referencia de la rectificación, se so­
mete a información pública durante el plazo de veinte días siguien­
tes a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, a cuyo efecto dicho acuerdo de aprobación y su expe­
diente quedan de manifiesto al público en ia Secretaría del Ayuntamiento, 
de 9.00 a 14.00 horas, a los efectos de examen por los interesados y 
presentación, en su caso, de reclamaciones que procedan.
Bembibre, 22 de mayo de 2002.-El Alcalde, Jaime González 
Arias. I
4260 6,00 euros
* * *
En este Ayuntamiento se ha presentado por doña Rosario Fernández 
Fernández solicitud de licencia para la actividad de corral domés­
tico con emplazamiento en la calle Reino de León n° 29 de San 
Román de Bembibre, con arreglo a la memoria descriptiva redac­
tada por el Ingeniero Técnico Agrícola José García Álvarez.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León, 
se somete a información pública el expediente correspondiente durante 
el plazo de quince días contados a partir de la publicación del pre­
sente en el Boletín Oficial de la Provincia de León, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad puedan examinarlo 
y formular las alegaciones u observaciones que estimen pertinentes.
Bembibre, 24 de mayo de 2002.-El Alcalde, Jaime González 
Arias.
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En este Ayuntamiento se ha presentado por doña Adela Paz 
Fernández solicitud de licencia para la actividad de corral domés­
tico con emplazamiento en Santibáñez del Toral, municipio de 
Bembibre, con arreglo a la memoria descriptiva redactada por el 
Ingeniero Técnico Agrícola José García Álvarez.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5o de la Ley 
5/1993, de 21 de octubre, de Actividades Clasificadas de Castilla y León, 
se somete a información pública el expediente correspondiente durante 
el plazo de quince días contados a partir de la publicación del pre­
sente en el Boletín Oficial de la Provincia de León, a fin de que 
quienes se consideren afectados por la actividad puedan examinarlo 
y formular las alegaciones u observaciones que estimen pertinentes.
Bembibre, 24 de mayo de 2002.-EI Alcalde, Jaime González 
Arias.
4343 24,80 euros
* * *
De acuerdo con el artículo 61 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico Administrativo y Procedimiento Administrativo Común, y 
una vez intentada la notificación en su domicilio, no habiéndose po­
dido practicar, la instructora del expediente sancionador incoado por 
Decreto de la Alcaldía n° 92/2001, de fecha 30 de agosto de 2001, 
procede a notificar a don Manuel Arias Fernández la propuesta de 
resolución en el citado expediente, indicándole que puede compa­
recer en el Ayuntamiento de Bembibre, de lunes a viernes, en horario 
de 9,00 a 14.00 horas, en el despacho nominado Recaudación Ejecutiva, 
2a planta de la Casa Consistorial del Ayuntamiento de Bembibre, 
para el conocimiento íntegro del acto, así como formular las alegaciones 
que crea convenientes en el plazo de 10 días, a partir del siguiente 
a la publicación de este edicto.
La Instructora, Ma Concepción Perrero Manzanal.
4306 6,40 euros
CARROCERA
Habiendo aprobado provisionalmente el Pleno de este Ayuntamiento 
el Presupuesto municipal para el ejercicio de 2002 en sesión cele­
brada el día 22 de abril de 2002 y, no habiéndose formulado recla­
maciones al mismo durante el periodo de exposición al público del ex­
pediente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 150.3 de la 
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas 
Locales, se hace pública su aprobación definitiva con el siguiente 
resumen a nivel de capítulos:
Estado de Gastos
Euros
Operaciones corrientes
Cap. 1 .-Gastos de personal
Cap. 2.-Gastos en bienes corrientes y servicios
Cap. 3.-Gastos financieros
Cap. 4.-Transferencias corrientes
69.285,85
83.757,20
901,52
5.409,13
Total gastos corrientes 159.353,70
Operaciones de capital
Cap. 6.-Inversiones reales
Cap. 9.-Pasivos financieros
579.547,02
2.333,79
Total gastos de capital 581.880,81
Total presupuesto de gastos 741.234,51
Estado de ingresos
Euros
Operaciones corrientes
Cap. 1-Impuestos directos
Cap. 2.-Impuestos indirectos
Cap. 3,-Tasas y otros ingresos
Cap. 4.-Transferencias corrientes
Cap. 5.-Ingresos patrimoniales
70.318,44
3.005,06
16.377,60
121.367,91
150,26
Total ingresos corrientes 211.219,27
Euros
Operaciones de capital
Cap. 6.-Enajenación inversiones reales 3'3.055,68
Cap. 7.-Transferencias de capital 496.959,56
Total ingresos de capital 530.015,24
Total presupuesto de ingresos 741.234,51
Conjuntamente se aprobaron las bases de ejecución del presu­
puesto, las relaciones que integran el expediente y la plantilla de per­
sonal.
Contra esta aprobación definitiva podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo de León, en el plazo de dos meses, contados a par­
tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial de la Provincia, con los requisitos, formalidades y causas 
contemplados en los artículos 151 y 152 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.
Carrocera,"29 de mayo de 2002.-E1 Alcalde, Trinitario Viñayo 
Muñiz.
4406 10,20 euros
Juntas Vecinales
VALLE DE TEDEJO
PROYECTO DE ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL VALLE DE TEDEJO
CAPÍTULO I.-FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETO
Artículo 7°-En uso de las facultades concedidas por los artículos 
133.2 y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 
19 de la Ley de Haciendas Locales, esta Junta Vecinal establece la 
tasa por suministro de agua potable a domicilio, que se regirá por 
las normas legales y reglamentarias, así como por la presente Ordenanza 
Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20, 58 
y siguientes de la citada Ley 39/1988, modificada por la Ley 25/98, 
de 13 de julio.
Artículo 2°-El abastecimiento de agua potable a la población de 
El Valle de Tedejo es un servicio público de conformidad con las 
prescripciones legales vigentes, explotándose por cuenta de esta 
Junta Vecinal.
Artículo 3°-Toda autorización para disfmtar del servicio de aguas 
aunque sea provisional o temporal, llevará aparejada la obligación 
ineludible de instalar contador, que deberá ser colocado en sitio visible 
y de fácil acceso sin penetrar en la vivienda, que permita la clara lec­
tura del consumo.
CAPÍTULO II.-OBLIGACIÓN DE CONTRIS UIR/SUJETO PASIVO
Artículo 4°-La obligación de contribuir nace desde que se ini­
cie la prestación del servicio, con periodicidad anual, estando obligados 
al pago del precio público regulado en la presente Ordenanza, los 
propietarios de las fincas a las que se preste el suministro, estén o 
no ocupadas por su propietario, los titulares de obras que se reali­
cen en el ámbito territorial de aplicación de esta Ordenanza, así como 
cualquier otro usuario del servicio. En caso de separación del domi­
nio directo y útil, la obligación de pagar recae sobre el titular de este 
último.
CAPÍTULO HE-TITULARIDAD DEL SERVICIO
Artículo 5°-El titular del servicio es la Junta Vecinal, a quien 
habrá de dirigirse, por medio de instancia, si algún vecino quiere 
poner acometida de aguas.
La Junta Vecinal atenderá todas las solicitudes, siempre que el 
caudal de agua sea suficiente.
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La concesión del servicio se otorgará mediante acuerdo de la 
Junta Vecinal y quedará sujeto a las disposiciones de la presente 
Ordenanza y las que se fijasen en el oportuno contrato. Será por 
tiempo indefinido en tanto las partes no manifiesten por escrito su 
voluntad de rescindir el contrato, con un mes de antelación, y por 
parte del suministrador se cumplan las condiciones prescritas en esta 
ordenanza y el contrato queda dicho.
Los propietarios de viviendas y solares comprendidos dentro del 
casco urbano que abarca el plano de abastecimiento y saneamiento pa­
garán por la acometida de las aguas la cantidad que más adelante se 
establece al respecto, siendo realizadas las obras por su cuenta
CAPÍTULO IV.-UTILIZACIÓN DE LAS AGUAS
Artículo 6°-Dependiendo de los usos a que se destine el agua, 
las concesiones se clasifican según:
1) Uso doméstico para atender las necesidades de la vida e hi­
giene privada de las personas, bebida, preparación de alimentos, lim­
pieza personal y doméstica, etc., así como las necesidades de ani­
males domésticos, siempre que no se trate de una explotación industrial 
pecuaria.
2) Uso industrial, para el ejercicio de industria, comercio o acti­
vidad en instalaciones industriales, que serán no solamente las ins­
talaciones en locales o establecimientos independientes, sino aque­
llas industrias familiares instaladas en locales anejos a las viviendas.
3) Uso oficial o servicios públicos.
4) Uso de suministro provisional para obras, en las condiciones 
que en cada caso se establezcan.
Ningún abonado podrá disponer del agua de abastecimiento do­
miciliario para usos distintos de aquellos que le fueron concedidos, 
salvo casos de fuerza mayor debidamente justificados. Queda total­
mente prohibida la cesión gratuita o reventa del agua.
CAPÍTULO V.-ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA
Artículo 7°-Titular de la Administración. Las redes generales y 
ramales instalados en vía pública serán de titularidad pública, co­
rrespondiendo su administración y mantenimiento a esta Junta Vecinal, 
siendo de su cargo los gastos de renovación, reparación de tubería 
y demás instalaciones de tipo general.
La Junta Vecinal no se hace responsable de las interrupciones o 
variaciones en suministro por agua por razones de escasez, insufi­
ciencia del caudal, reparaciones o averías, limpieza de instalacio­
nes, etc., reservándose el derecho de suspender total o parcialmente 
el servicio en zonas que más convenga, sin que tales restricciones 
den lugar a indemnización alguna para usuarios.
Artículo 8°-El pago de la tasa se realizará mediante recibos y se 
abonará en el momento de la prestación, por el obligado a realizarlo, 
otorgándole la correspondiente factura. El pago de los recibos co­
rrespondientes se hará, en todo caso, correlativamente, no siendo 
admisible el pago de uno de ellos dejando pendientes el anterior o 
anteriores.
Artículo 9°-De conformidad con lo que dispone el artículo 27.3 
de la Ley 8/89, dé 13 de abril sobre Tasas y precios Públicos, de apli­
cación supletoria a la Administración Local. Las deudas por esta tasa 
se exigirán mediante el procedimiento administrativo de apremio.
Artículo 70°-Los no residentes habitualmente en esta población 
señalarán, al solicitar el servicio, un domicilio para oír notificaciones 
y otro para pago de los recibos; este último podrá ser una entidad 
bancaria o caja de ahorros.
Artículo 77 "-Cada edificio dispondrá de una sola acometida y 
tantos contadores como viviendas o industrias que se autoricen. La pe­
tición de acometida podrá formularse por el propietario de la finca, por 
el inquilino o por la persona que lo represente. Cuando el peticiona­
rio no sea el dueño del inmueble deberá llevar la conformidad ex­
presa de aquél.
Cuando varias fincas disfrutan en régimen de comunidad de un 
parque, zona deportiva o de recreo, etc., será preceptiva la existencia 
de servicio de agua independiente, siendo el abonado la propia co­
munidad.
Artículo 7 2 "-Todos los trabajos de acometidas de agua, apertura 
y tapado de zanjas, tuberías y demás aparatos o materiales, se harán 
por cuenta del abonado y se llevarán a cabo por la persona que este tenga 
por conveniente, que tenga carnet de instalador expedido por la 
Delegación de Industria, previa solicitud de licencia municipal y 
siempre bajo la inspección del personal de la Junta Vecinal o per­
sona autorizada por esta.
Las obras deberán ser solicitadas por escrito con quince días de 
antelación como mínimo.
Las acometidas a inmuebles se realizarán por acceso principal 
y nunca por solares, dependencias o locales privados que no sean de 
libre acceso a la Junta Vecinal para inspeccionar las instalaciones.
La Junta Vecinal podrá exigir (para responder de la correcta eje­
cución de las obras de enganche a la red general), una fianza entre 
5.000 y 10.000 ptas./30,05 y 60,10 euros, según la cuantía de las 
obras.
Los inmuebles situados a más de 100 metros del casco urbano 
no tendrán derecho a utilizar el servicio de abastecimiento, ni la Junta 
Vecinal tendrá por tanto obligación de dotarles del mismo.
Artículo /^"-Terminada la instalación, se redactará una ficha 
por el instalador, en la que se indicarán tuberías, llaves, arquetas y 
demás accesorios instalados. Esta ficha se conservará en lasofici- 
nas de la Junta Vecinal.
Artículo 74"-Para empezar a suministrar agua a cualquier in­
mueble, se ha debido ingresar previamente por el interesado la tasa de 
enganche.
Artículo 15°-La. cuota que el abonado deba satisfacer como pre­
cio del agua que se le suministre, con arreglo a la tarifa más adelante 
inserta, se pagará en metálico trimestralmente y en los quince pri­
meros días del mes siguiente a cumplirse el trimestre. El usuario del 
servicio será el directamente responsable de su pago, y subsidiaria­
mente lo será el dueño del inmueble.
Pasado dicho plazo de los quince días sin haberse verificado el pago, 
se procederá a su cobranza por la vía ejecutiva de apremio.
Artículo 16°-En toda la instalación para el suministro de agua 
se establecerá una llave de paso, encerrada en una arqueta con portezuela, 
que se colocará en la parte exterior del inmueble, siendo de cuenta 
del abonado su conservación. La llave de paso no podrá abrirla ni 
cerrarla más que los empleados de la Junta Vecinal o personal auto­
rizado, quedando terminantemente prohibido su manejo al abonado 
ni a persona alguna. La llave quedará en poder del abonado y a dis­
posición de la Junta Vecinal
Artículo 17°-E1 suministro de agua se verificará exclusivamente 
en la finca para la que se haya concertado, no pudiendo utilizarse 
agua para uso distinto al contratado. Aun cuando varias fincas co­
lindantes pertenezcan a un mismo dueño o las utilice un mismo arren­
datario, el agua se suministrará a cada una directamente de la tubería 
general, formalizándose por separado los contratos por cada una de 
ellas,
Artículo 78°-No se concederá agua a ninguna vivienda, solar, 
industria o local que no tengan instalados previamente todos los ser­
vicios de evacuación necesarios y conectados a la red.
CAPÍTULO VI.-DE LOS CONTADORES
Artículo 79"-Los contadores serán propiedad de los usuarios, 
estando estos obligados a la vigilancia de su funcionamiento. Deberán 
adquirir el contador del tipo que determine el personal de la Junta 
Vecinal y homologado por Industria, por lo que antes de su instalación 
deberán ser contrastados por la misma al objeto de comprobar las 
características técnicas.
Artículo 20"-Las operaciones de colocación o la retirada de los 
contadores serán hechos a costa del abonado y bajo supervisión por 
el personal de la Junta Vecinal, pudiendo colocar la Junta Vecinal 
los precintos que estime necesarios.
Igualmente queda prohibido que bajo pretexto alguno toquen 
los precintos que con garantía lleven colocados. Si por cualquier cir­
cunstancia se rompiera alguno de ellos, se pasará inmediatamente 
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aviso a la Junta Vecinal para su conocimiento, siendo de cuenta de 
los abonados los gastos que de esta operación se originen, sin per­
juicio de las responsabilidades a que dé lugar.
Si la Administración comprobase que el contador no funciona o 
lo hace irregularmente, podrá exigir del abonado la sustitución por otro 
nuevo, en el plazo de quince días.
En caso de paralización o fallo grave de funcionamiento, la fac­
tura de consumo se hará con arreglo a la liquidación más alta girada 
en un trimestre del año en curso.
Artículo 27°-Trimestralmente el personal de la Junta Vecinal, 
destinado a tales efectos por la misma, tomará las indicaciones o lec­
turas de los contadores en presencia del abonado o de alguna per­
sona de la casa, dejándole nota de la indicación si lo solicita.
Dicho personal no atenderá reclamaciones de los abonados con 
respecto al consumo que señalan los contadores, si no se hacen di­
chas reclamaciones dentro de los cinco días inmediatos siguientes 
al de la fecha de la lectura aludida.
Pasado este plazo sin haberse producido ninguna queja, se en­
tenderá que el abonado está conforme con la indicación del conta­
dor que le ha sido notificada.
En ausencia del abonado, el lector dejará aviso para nueva vi­
sita, indicando día y hora. Si tampoco fuera'posible la lectura en el día 
señalado, se consignará como cifra el consumo mínimo de tarifa. 
Cuando se pueda hacer la lectura, se facultarán los metros consumi­
dos desde la última lectura, descontando los mínimos facturados.
Solo se tomará nota de los metros consumidos por entero, quedando 
las fracciones para incorporarlas como consumo del trimestre si­
guiente.
La Junta Vecinal se reserva el derecho a modificar el periodo de 
lectura que solo puede demorarse hasta plazo de seis meses.
CAPÍTULO VIL-TARIFAS
Artículo 22°-Se tomará como base de la tasa los metros cúbicos 
de agua consumida según lectura del contador, con independencia 
de la cuota fija de mantenimiento.
1) Suministro de agua para uso doméstico.
Cuota de conservación trimestral que corresponde al mero hecho 
de haber efectuado el enganche del servicio, independientemente de 
la lectura del contador, 2,10 euros al trimestre.
Lectura del contador Al trimestre
0 m3-40 m3 0,18 euros m3
40,01 m3-80m3 0,36 euros m3 "
Más de 80 m3 0,54 euros m3
2) Suministro de agua para uso industrial.
Cuota de conservación trimestral, que corresponde al mero hecho 
de haber efectuado el enganche del servicio, independientemente de 
la lectura del contador, 3 euros al trimestre.
Lectura del contador Al trimestre
0 m3-50 m3 0,24 euros m3
50,01 m3-80m3 0,42 euros m3
Más de 80 m3 0,60 euros m3
3) Derechos de enganche o acometida.
-Por la primera acometida a la red de abastecimiento, 480,80 
euros; por la segunda y siguientes, 150,25 euros.
-Los inmuebles en régimen de propiedad horizontal pagarán 
60,10 euros, a mayores, por cada vivienda o local comercial.
-Por derechos de enganche en obras de nueva planta, 90,15 euros.
-Por derechos de enganche en obras de reforma o pequeñas obras, 
60,10 euros.
CAPÍTULO VIII.-INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 23./.-Constituyen casos especiales de infracciones ca­
lificadas de defraudación las siguientes:
a) El aprovechamiento del servicio de agua sin tener contador.
b) La alteración o manipulación de los contadores de agua para 
aparentar menor consumo, o alteración de precintos o cerraduras, 
llaves o cualesquiera otros aparatos que directa o indirectamente 
estén relacionados con la prestación de los servicios.
c) La existencia de contadores averiados durante al menos dos 
lecturas consecutivas de los mismos.
d) Utilizar el agua para fines distintos a los contratados.
e) La realización de injertos o derivaciones fraudulentas que trai­
gan consigo un uso doloso del agua.
f) La cesión, arrendamiento y venta de agua suministrada.
g) La oposición o resistencia del abonado a la entrada en el domicilio 
para la inspección de las instalaciones por parte de la Junta Vecinal, 
así como cualquier elemento que impida o dificulte la determina­
ción por parte de esta de los elementos determinantes de la deuda y 
su correspondiente facturación.
h) Se considera infracción especialmente cualificada y será cas­
tigada con máxima severidad prevista por disposiciones vigentes el 
destino de agua de abastecimiento de domicilio en época de esca­
sez para riego de fincas o jardines, llenado de piscinas o elementos aná­
logos, produciendo una merma notable en el suministro o abastecimiento 
de la población
Los infractores de las anteriores acciones serán multados con la 
cantidad de 6 a 901,51 euros.
Artículo 23.2,-Suspensióri de servicios. Con independencia del 
establecimiento de sanciones económicas, la realización de cualesquiera 
de los actos previstos en el artículo 23.1 precedente, así como las 
defraudaciones u otros actos que ocasione perjuicios graves a los 
servicios, podrán ser castigados, previa tramitación del expediente 
sancionador, con la suspensión de los mismos.
La rehabilitación de dichos servicios exigirá el abono de las tarifas 
de enganche vigentes en cada momento.
Se consideran defraudación los actos u omisiones de usuarios 
que intenten eludir el pago del precio o aminorar el importe de la li­
quidación. Las defraudaciones serán castigadas con multa del triplo 
de la cantidad defraudada, previa liquidación del consumo realizado 
en situación normal, para lo cual se utilizarán datos de que disponga 
o los que estime el encargado del servicio.
Disposición adicional
En lo no previsto en la presente Ordenanza, se estará a lo dis­
puesto en la Ley 39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las 
Haciendas Locales, modificada por la Ley 25/98 de 13 de julio, a la 
Ley General Tributaria, así como a las disposiciones o normas que lo 
desarrollen o complementen.
Disposición transitoria
Se concede a todos los usuarios un plazo máximo de dos años, con­
tados desde la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, para 
la instalación, en las condiciones descritas en la misma, del corres­
pondiente aparato contador, incurriendo en caso contrario en la infracción 
prevista en el apartado a) del artículo 23.1 de la presente Ordenanza.
Disposición final
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a 
partir del mismo día, permaneciendo en vigor hasta su modificación 
o derogación expresas.
Se hace saber que en lo que afecta a esta Ordenanza Reguladora 
de tasas distribución de agua potable, cabe interponer potestativa­
mente y con carácter previo, recurso de reposición ante esta Junta 
Vecinal en el plazo de un mes a partir de la misma publicación, en 
cuyo caso el plazo para la interposición del recurso contencioso ad­
ministrativo será de dos meses contados desde el día siguiente a la 
notificación del acuerdo resolutorio del recurso de reposición.
El Valle de Tedejo, 1 de octubre de 2001 -El Presidente, Benjamín 
Colinas Rovira.-El Secretario, Gabino Colinas Rovira.
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